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La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Maó i adaptació al Pla Territorial 
Insular de Menorca va ser aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Maó, de 
22.12.2011, i definitivament pel Ple del Consell Insular de Menorca, de 30.01.2012. 
Al PGOU 2012 de Maó es defineixen una sèrie de sectors de desenvolupament en sòl 
urbanitzable programat, que són les zones previstes per al creixement de la ciutat de 
Maó, entre ells el Sector 1 “Camins de Santa Maria”, de 144.200 metres quadrats de 
superfície, i amb les característiques que s’exposen a continuació. 
Es tracta d’un nou sector de desenvolupament prioritari per la posició com a falca sobre la 
ciutat dins de l’avinguda de la Mediterrània. L’objectiu és facilitar la continuïtat urbana 
entre el sector de Malbúger i el c/ Vives Llull amb nous carrers de referència, de 20 
metres d’ample recolzats amb un patró de illes quadrades de 40x40 metres sobre les que 
es disposen cases en rengle unifamiliars (zona 5 amb les variants cases pati i cases en 
condomini) combinades amb edificis de pisos (en els que normalment la seva parcel·la 
coincidirà amb l’illa, zona 6). 
Es fomenta la diversificació dels tipus d’habitatges i la introducció de serveis i qualitats 
sobre l’espai públic que permetin la integració dels barris pròxims, sobre tot Jardins de 
Malbúger, la principal àrea de construcció de ciutat en cases unifamiliars aïllades o 
arrenglerades durant la darrera dècada. 
El sistema de camins, cases horts i molins (zona 8) és compatible amb l’habitatge urbà en 
densitats al voltant dels 40 habitatges per hectàrea. Els equipaments de cessió obligatòria 
i gratuïta es plantegen concentrats en dues localitzacions: un nou centre educatiu (CEIP i 
escoleta, probablement) i un centre vinculat als serveis d’atenció socio-sanitària. 
L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és definir les obres necessàries per a la 
urbanització d’un polígon, de 41.778,90 metres quadrats de superfície, del Sector 1 
“Camins de Santa Maria”. 
S’han projectat 5 eixos nous, amb dues tipologies segons l’amplada. Una tipologia de 
carrer ample amb un mínim de 20 metres d’amplada, amb doble sentit de circulació, 
bandes d’aparcament i amples voreres, i una altra tipologia de carrer unidireccional amb 
una banda d’aparcament i voreres més estretes amb una amplada total de 9 metres. 
S’ha dotat al nou àmbit urbanitzat dels serveis bàsics i que són els existents a les zones 
confrontants: xarxa d’aigües pluvials, xarxa d’aigües residuals, xarxa d’aigua potable i 
reg, xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió, i xarxa de telecomunicacions. 
Finalment s’ha escollit la jardineria i el mobiliari urbà per a la nova zona urbanitzada, 
donant especial importància a l’elecció de vegetació autòctona de l’illa de Menorca 
caracteritzada pel seu baix consum hídric, i al disseny de les zones verdes amb l’objectiu 
que puguin ser emprades pels veïns de la zona. 
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La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Maó y adaptación al Plan 
Territorial Insular de Menorca fue aprobado provisionalmente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Maó, de 22.12.2011, y definitivamente por el Pleno del Consell Insular 
de Menorca, de 30.01. 2012. 
En el PGOU 2012 de Maó se definen una serie de sectores de desarrollo en suelo 
urbanizable programado, que son las zonas previstas para el crecimiento de la ciudad de 
Maó, entre ellos el Sector 1 "Camins de Santa Maria", de 144.200 metros cuadrados de 
superficie, y con las características que se exponen a continuación. 
Se trata de un nuevo sector de desarrollo prioritario por la posición como cuña sobre la 
ciudad dentro de la avenida del Mediterráneo. El objetivo es facilitar la continuidad urbana 
entre el sector de Malbúger y la c / Vives Llull con nuevas calles de referencia, de 20 
metros de ancho apoyadas con un patrón de islas cuadradas de 40x40 metros sobre las 
que se disponen casas en hilera unifamiliares (zona 5 con las variantes casas patio y 
casas en condominio) combinadas con edificios de pisos (en los que normalmente su 
parcela coincidirá con la isla, zona 6). 
Se fomenta la diversificación de los tipos de viviendas y la introducción de servicios y 
calidades sobre el espacio público que permitan la integración de los barrios próximos, 
sobre todo Jardines de Malbúger, la principal área de construcción de ciudad en casas 
unifamiliares aisladas o adosadas durante la última década. 
El sistema de caminos, casas huertos y molinos (zona 8) es compatible con la vivienda 
urbana en densidades en torno a las 40 viviendas por hectárea. Los equipamientos de 
cesión obligatoria y gratuita se plantean concentrados en dos localizaciones: un nuevo 
centro educativo (CEIP y guardería, probablemente) y un centro vinculado a los servicios 
de atención socio-sanitaria. 
El objetivo de este proyecto final de carrera es definir las obras necesarias para la 
urbanización de un polígono, de 41.778,90 metros cuadrados de superficie, del Sector 1 
"Caminos de Santa María". 
Se han proyectado 5 ejes nuevos, con dos tipologías según la anchura. Una tipología de 
calle ancha con un mínimo de 20 metros de anchura, con doble sentido de circulación, 
bandas de aparcamiento y anchas aceras, y otra tipología de calle unidireccional con una 
banda de aparcamiento y aceras más estrechas con una anchura total de 9 metros. 
Se ha dotado al nuevo ámbito urbanizado de los servicios básicos y que son los 
existentes en las zonas colindantes: red de aguas pluviales, red de aguas residuales, red 
de agua potable y riego, red eléctrica de media y baja tensión, y red de 
telecomunicaciones. 
Finalmente se ha escogido la jardinería y el mobiliario urbano para la nueva zona 
urbanizada, dando especial importancia a la elección de vegetación autóctona de la isla 
de Menorca caracterizada por su bajo consumo hídrico, y al diseño de las zonas verdes 
con el objetivo que puedan ser utilizadas por los vecinos de la zona. 
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La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Maó i adaptació al Pla Territorial 
Insular de Menorca va ser aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Maó, de 
22.12.2011, i definitivament pel Ple del Consell Insular de Menorca, de 30.01.2012, què 
complementa la normativa urbanística publicada al BOIB núm. 20 EXT. de 08.02.2012. 
Al PGOU 2012 de Maó es defineixen una sèrie de sectors de desenvolupament en sòl 
urbanitzable programat, que són les zones previstes per al creixement de la ciutat de 
Maó, entre ells el Sector 1 “Camins de Santa Maria”.  
A la memòria del PGOU 2012 es descriu el Sector 1 “Camins de Santa Maria” com a nou 
sector de desenvolupament prioritari per la posició com a falca sobre la ciutat dins de 
l’avinguda de la Mediterrània. L’objectiu és facilitar la continuïtat urbana entre el sector de 
Malbúger i el c/ Vives Llull amb nous carrers de referència, de 20 m d’ample recolzats 
amb un patró de illes quadrades de 40x40 m sobre les que es disposen cases en rengle 
unifamiliars (zona 5 amb les variants cases pati i cases en condomini) combinades amb 
edificis de pisos (en els que normalment la seva parcel·la coincidirà amb l’illa, zona 6). 
Es fomenta la diversificació dels tipus d’habitatges i la introducció de serveis i qualitats 
sobre l’espai públic que permetin la integració dels barris pròxims, sobre tot Jardins de 
Malbúger, la principal àrea de construcció de ciutat en cases unifamiliars aïllades o 
arrenglerades durant la darrera dècada. 
El sistema de camins, cases horts i molins (zona 8) és compatible amb l’habitatge urbà en 
densitats al voltant de les 40 habitatges / Ha. Els equipaments de cessió obligatòria i 
gratuïta es plantegen concentrats en dues localitzacions: un nou centre educatiu (CEIP i 
escoleta, probablement) i un centre vinculat als serveis d’atenció socio-sanitària. 
El present projecte d’urbanització incorpora totes les determinacions de les normes del 
PGOU 2012 pel que fa a les obres d’urbanització d’un polígon del Sector 1 “Camins de 
Santa Maria”, les quals es recullen a l’annex nº1 d’Antecedents. 
 
2.- SITUACIÓ 
El sòl objecte del present projecte d’urbanització es troba situat al terme municipal de 
Maó, Menorca. És un polígon corresponent al Sector 1 “Camins de Santa Maria” de sòl 
urbanitzable programat (SUP) segons el PGOU de Maó aprovat definitivament el 
30.01.2012, i te una superfície total de 41.778,90 m2. 
L’àmbit de l’actuació es troba delimitat perimetralment per l’avinguda de Vives Llull (est), 
carrer de Vasallo (nord), camí de ses Rodees (oest), i camí de Santa Maria (sud). 
 
3.- OBJECTE DEL PROJECTE 
El present projecte d’urbanització defineix tècnicament l’execució material de les obres 
d’urbanització d’un polígon del Sector 1 “Camins de Santa Maria” de Maó. 
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Els capítols que defineixen les obres a realitzar són el següents: 
- Explanació 
- Pavimentació de calçades i voravies 
- Clavegueram (xarxa d’aigües pluvials i residuals) 
- Enllumenat públic 
- Subministrament d’aigua potable 
- Xarxa elèctrica (mitja i baixa tensió) 
- Xarxa de telefònica soterrada 
- Jardineria i mobiliari urbà 
La seva finalitat és la de permetre la realització de les obres en ell definides, després de 
la reglamentària tramitació administrativa del projecte. 
 
4.- ESTAT ACTUAL 
Els carrers perimetrals a l’àmbit de l’actuació (avinguda de Vives Llull i carrer de Vasallo) 
es torben urbanitzats totalment, encara que sota de les voreres del costat que dóna al 
polígon a urbanitzar no hi ha tots els serveis urbans. El paviment de la vorera confrontant 
del carrer Vasallo es troba en mal estat, amb enfonsaments deguts a mala compactació 
de les rases per a canalitzar els serveis que hi ha. Els camins de ses Rodees i de Santa 
Maria es troben pavimentats amb aglomerat asfàltic i amb pals per a pas aeri dels serveis 
d’electricitat en baixa tensió i telefonia que distribueixen a les finques rústiques existents.   
 
Figura 1. Vista del polígon a urbanitzar des del carrer Vasallo 
 
Pel que fa a les infraestructures de serveis resten construïdes les xarxes bàsiques de 
clavegueram (d’aigües residuals), aigua, electricitat, telefonia i enllumenat. Pel que fa als 
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serveis afectats a la zona hi ha una línia de mitja tensió aèria, que travessa el polígon de 
sud a nord, i estesa aèria de línies de baixa tensió i telefonia que donen servei a les 
finques existents. 
La topografia del terreny és molt plana, amb diferències màximes de cotes en tota l’àrea 
d’actuació de 2 m, i una tendència descendent de cota cap al nord amb el carrer Vasallo. 
Els terrenys estan ocupats per finques rústiques constituïdes per vivenda i sòl de conreu, 
que al ciutat de Maó ha absorbit amb el seu creixement. La majoria de les edificacions es 
mantindran en la nova ordenació.  
 
5.- INFORMACIÓ TOPOGRÀFICA 
Per a la redacció del present projecte s’ha partit d’un aixecament topogràfic de la zona a 
escala 1:1.000, en coordenades UTM, disponible als serveis tècnics de l’àrea 
d’urbanisme de l’Ajuntament de Maó. 
Igualment s’ha utilitzat la cartografia dels Serveis d’Informació Territorial de les Illes 
Balears (SITIBSA) a escala 1:5.000 i de l’any 2008 per la toponímia, així com els 
ortofotomapes de la zona. 
 
6.- CONDICIONANTS CONSIDERATS 
Els condicionants considerats a l’hora de redactar el present projecte d’urbanització han 
estat per una banda les alineacions en planta i alçat del vials i camins existents a 
mantenir, les alineacions en planta dels carrers nous que queden definides de forma 
normativa als plànols de planejament derivat en sòl urbanitzable programat del PGOU 
2012, el traçat de la xarxa d’aigües residuals i pluvials, i la suau topografia del terreny.  
Es garantirà el subministrament dels serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions a 
totes les parcel·les, igualment disposaran de punt de connexió per al desguàs de les 
aigües pluvials i les residuals. 
 
7.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I LA SEVA JUSTIFICACIÓ 
La solució projectada queda perfectament definida en els plànols, assenyalant-se a 
continuació les característiques més importants. 
 
7.1.- ENDERROCS 
Els enderrocs compresos dins d’aquesta obra d’urbanització es corresponen amb 
l’enderroc de paviments de voreres i calçades existents necessaris per la construcció de 





No es disposa a hores d’ara d’un estudi geològic i geotècnic específic per a l’obra 
d’urbanització, tot i així i segons la informació obtinguda d’altres obres executades a la 
zona es pot constatar que a excepció dels 50 cm de terra vegetal inicial, el terreny es 
troba constituït per roca del tipus marès, cosa que caldrà tenir en compte a l’hora de 
determinar les diferents excavacions. 
 
7.3.- MOVIMENTS DE TERRES 
En primer lloc es procedirà a l’extracció dels primers 50 cm de terra vegetal, per 
posteriorment procedir a l’explanació del terreny, on podem destacar el mínim volum de 
desmunt, només produït per l’execució de la caixa del paviment. El material de desmunt 
es portarà l’abocador autoritzat i el replè es realitzarà amb material de préstec. La terra 
vegetal s’apilarà a l’obra i s’utilitzarà per a reomplert de les mitjanes parterres i millora de 
les zones verdes. 
El volum de desmunt previst és de 2.385,93 m3 i el de terraplè de 1.935,06 m3. 
 
7.4.- GEOMETRIA I SECCIONS 
Els vials del polígon a urbanitzar estan definits per 5 eixos diferents. Els llistats del traçat 
en planta i alçat dels vials que composen els carrers del projecte d’urbanització es troben 
a l’annex 4 de Traçat. 
Es defineixen diferents tipologies de carrers degut a la funcionalitat de cadascun. En el 
document de plànols es pot veure la situació de cada secció tipus i el detall de 
cadascuna. 
 
7.4.1.- Seccions dels vials principals 
7.4.1.1- Secció 1.1 (a = var > 20 m) 
Aquesta secció és la que adopta el primer tram de l’eix 1, que dóna continuïtat al C/de 
ses Rodees.  
En un costat del vial trobem una vorera de 6,96 m i un carril de circulació d’amplada 
variable, amb una illeta central d’amplada variable. A l’altre costat hi ha un carril de 
circulació d’amplada variable i una vorera de 15,38 m. A les voreres hi ha parterre 
enjardinat d’amplada segons plànols.  
En aquesta secció hi haurà paviment de rajola hidràulica per la zona de vorera destinada 





7.4.1.2.- Secció 1.2 (a = var > 20 m) 
Aquesta secció és la que adopta el segon tram de l’eix 1, que dóna continuïtat al C/de ses 
Rodees.  
En un costat del vial trobem una vorera d’amplada variable, amb una calçada 
bidireccional de 6 m al centre. A l’altre costat hi ha una vorera de 7 m. A les voreres hi ha 
parterre enjardinat d’amplada segons plànols.  
En aquesta secció hi haurà paviment de rajola hidràulica per la zona de vorera destinada 
a vianants, i aglomerat asfàltic per als carrils de circulació. 
7.4.1.3.- Secció 2 (a = 34 m) 
Aquesta secció és la que adopta l’eix 2, que dóna continuïtat al C/Font i Vidal.  
En un costat del vial trobem una vorera de 11,30 m, un aparcament en línia de 2,20 m i 
un carril de circulació de 3 m, amb una mitjana central de 1,5 m. A l’altre costat hi ha un 
carril de circulació de 3 m, un aparcament en línia de 2,20 m i una acera de 11,16 m. A 
les voreres hi ha parterre enjardinat d’amplada segons plànols.  
En aquesta secció hi haurà paviment de rajola hidràulica per la zona de vorera destinada 
a vianants, paviment de llambordes tipus “Euroadoquín” per als aparcaments en línia, i 
aglomerat asfàltic per als carrils de circulació. 
7.4.1.4.- Secció 3-4 (a = 20 m) 
Aquesta secció és la que adopta l’eix 3, que dóna continuïtat a l’avinguda Menorca, i l’eix 
4, que dóna continuïtat al C/Font i Vidal.  
En un costat del vial trobem una vorera de 4,05 m, un aparcament en línia de 2,20 m i un 
carril de circulació de 3 m, amb una mitjana central de 1,5 m. A l’altre costat hi ha un carril 
de circulació de 3 m, un aparcament en línia de 2,20 m i una acera de 4,05 m.  
En aquesta secció hi haurà paviment de rajola hidràulica per la zona de vorera destinada 
a vianants, paviment de llambordes tipus “Euroadoquín” per als aparcaments en línia, i 
aglomerat asfàltic per als carrils de circulació. 
 
7.4.2- Seccions dels vials secundaris 
7.4.2.1- Secció 5 (a=9 m) 
Aquesta secció és la que adopta l’eix 5.  
En un costat del vial trobem una vorera de 2,00 m i un aparcament en línia de 2,00 m, 
amb una calçada unidireccional de 3 m al centre. A l’altre costat hi ha una vorera de 2 m.  
En aquesta secció hi haurà paviment de rajola hidràulica per la zona de vorera destinada 
a vianants, paviment de llambordes tipus “Euroadoquín” per als aparcaments en línia, i 




S’ha considerat una explanada E2, segons l’experiència adquirida en l’execució 
d’esplanades a la zona d’actuació i amb el terreny existent de roques calcàries 
lleugerament fracturades, i s’ha adoptat un tràfic tipus T41, ja que es preveu una 
intensitat de trànsit fonamentalment residencial. 
Amb el tràfic T41 i l’esplanada E2, i prenent del catàleg de ferms del MOPU una secció 
amb base granular i mescla bituminosa per la seva facilitat d’execució i control, s’ha 
obtingut la secció de ferm 4121. Aquesta es constitueix per una base granular de 30 cm 
de tot‐ú artificial i una capa de mescla bituminosa en calent de 10 cm, que es divideix en 
dues capes de 5 cm de mescla tipus S‐12. 
Entre les capes de mescla bituminosa es farà un reg d’adherència amb emulsió ECR‐1 i 
una dotació mínima d’emulsió de 0,6 Kg/m2. Entre la capa de tot‐u artificial i la següent 
bituminosa (capa de base) es farà un reg d’imprimació amb emulsió bituminosa ECL-1 i 
una dotació d’emulsió de 1,2 Kg/m2. El tipus de betum que s’utilitzarà per les mescles 
bituminoses en calent serà el B 60/70. 
En resum, la secció de ferm serà la següent: 
- 5 cm de MBC capa de rodadura (S12) 
- Reg d’adherència  ECR-1 amb una dotació de 0,6 kg/m2 
- 5 cm de MBC capa base (S-12) 
- Reg d’imprimació  ECL-1 amb una dotació de 1,2 kg/m2 
- Capa de base de 30 cm de tot-ú artificial 
Per a les bandes d’aparcament s’ha escollit un ferm de llambordes tipus “Euroadoquín”. 
La secció de ferm  per a les bandes d’aparcament serà la següent: 
- Llambordes tipus “Euroadoquín” de 8 cm d’espessor 
- 3 cm d’arena per a assentament 
- 25 cm de tot-ú artificial 
En aceres es projecta un paviment amb la següent secció:  
- Rajola hidràulica 40x40 y 3 cm d’espessor 
- 2 cm de morter de ciment per a assentament MH-450 
- 10 cm de formigó HM/20/P/IIa 
- 5 cm de tot-ú artificial 
 
7.6.- DRENATGE I CLAVEGUERAM 
En aplicació de les previsions de la normativa europea i de les normes del PGOU 2012, 
es projecta una xarxa de clavegueram separativa d’aigües pluvials i residuals per 
desguassar les aigües del polígon a urbanitzar del Sector 1 “Camins de Santa Maria” de 
Maó. 
La xarxa de clavegueram que es preveu només per al polígon a urbanitzar, ja que es 
preveu que la resta del sector podrà solucionar el desguàs de les aigües en sentit oposat, 
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està definida en el plànol de planta, on es clarifica el traçat, així com en els plànols de 
perfils on es defineixen les cotes i pendents dels col·lectors. 
En general la construcció tant de la xarxa de pluvials com la de residuals es construirà 
amb tubs de polipropilè autoportants, corrugats exteriorment i llisos en el seu interior amb 
una rigidesa circumferència específica de 8 KN/m2. 
7.6.1.- Xarxa d’aigües pluvials 
La xarxa de drenatge d’aigües pluvials serà separativa i s’ha dimensionat per ser capaç 
de drenar les aigües de pluja caigudes al sector per a un període de retorn de 10 anys i 
conduir‐les al col·lector d’aigües pluvials del carrer Vasallo. S’ha dividit tota la superfície 
en subconques i s’ha calculat el cabal total que recull cadascuna (veure annex 7 
d’Hidrologia i drenatge). Per a tal efecte, s’ha seguit el procediment del mètode racional. 
També es recullen els càlculs hidràulics. 
S’ha disposat en tots els vials d’un sistema de drenatge mitjançant canonades soterrades 
corrugades de polipropilè, amb tots els trams units per pous de registre, els quals 
recolliran l’aigua superficial mitjançant els embornals i reixes interceptores i permetran el 
manteniment de la xarxa. S’han projectat xarxes de drenatge que recullen l’aigua 
superficial (influenciades per la geometria dels carrers i de les conques) i la van lliurant al 
col·lector del carrer Vasallo, segons es pot veure al document de plànols.  
El diàmetre de canonada principal que s’instal·larà no serà inferior a 315 mm, i el tub de 
connexió d’embornal a pou serà de 200 mm. Els diàmetres de tubs previstos en 
l’execució de la xarxa estan compresos entre els 315 i 630 mm. 
Les tapes de registre de pous i reixes d’embornals seran de fosa dúctil, essent les seves 
mides les indicades en els plànols de detall. Ambdós a acompliran la normativa de 
l’Ajuntament de Maó. 
7.6.2.- Xarxa d’aigües residuals 
La xarxa d’aigües residuals, separativa de la de drenatge, s’ha d’adaptar a la topografia 
del terreny, el qual afavoreix una pendent descendent cap al col·lector del carrer Vasallo.  
Per l’assignació de generació de cabals d’aigües residuals s’ha considerat 200 litres per 
persona i dia, amb una ocupació mitja d’habitatge de 4 persones. 
Pel dimensionament de les canonades s’ha aplicat un coeficient punta de 2,5. A l’annex 
número 8 es detallen els càlculs realitzats. 
La xarxa soterrada de sanejament d’aigües residuals es realitzarà amb tub de polipropilè. 
La conducció adoptada és la de diàmetre nominal 315 mm, en tota la xarxa. Els 
diàmetres dels tubs d’escomesa de cada parcel·la estaran compresos entre 160 i 200 mm 
en funció de cada ús. 
L’adopció del diàmetre de 315 mm es correspon a un criteri de diàmetre mínim per tal de 
facilitar la neteja i disminuir els riscos de sedimentacions en el seu interior i no per el 




7.7.- XARXA D’AIGUA 
Es projecta una xarxa d’aigua potable mallada amb tub de PEAD de Ø 63-125 mm i que 
suportarà una pressió màxima de 10 bar. El disseny d’aquesta ha estat realitzada d’acord 
amb les necessitats de subministrament d’aigua del sector residencial a desenvolupar. La 
xarxa subministrarà aigua als següents usos: abastament a habitatges, abastament a 
zones d’equipaments, reg i fonts públiques i hidrants contra incendis. 
Els consums d’aigua potable que es fixen pels diferents usos del sector són els següents: 
- Consum per persona en ús residencial: 200 litres/dia 
- Consum en zones verdes: 0,5 litres/s i ha 
Pel dimensionament de la xarxa es pren un coeficient d’hora punta de 2,5 pels diferents 
consums. 
L’abastament d’aigua al sector es realitzarà mitjançant la connexió a la xarxa de 
distribució existent als carrers que el delimiten i que subministren aigua les zones 
urbanes consolidades del seu voltant. La ciutat de Maó s’abasteix d’una xarxa de pous y 
dipòsits de regulació situats al sud-oest de la ciutat. Una de les canonades principals 
d’abastiment de Maó, entra pel carrer de Vassall, que limita pel nord amb el polígon 
objecte d’aquest projecte d’urbanització. Per tal que la xarxa quedi ben mallada, es 
realitzaran 2 connexions en dos punts diferents de la xarxa existent, una d’elles a 
l’avinguda de Vives Llull i l’altra al carrer Vasallo. 
S’han distribuït quatre hidrants aeris de ràcord ø100 mm, de manera que cobreixen tota la 
superfície edificada del sector, tenint en compte que cadascun d’ells té un abast màxim 
de 100 m, segons s’especifica a la normativa. 
La solució projectada es contrastarà amb la companyia en funció de la pressió de la 
xarxa. S’ha de garantir una pressió mínima de 3 bar en habitatges de fins a 4 plantes i d’1 
bar en hidrants. Per a raons de seguretat i del bon manteniment de la xarxa, la pressió 
màxima no pot excedir els 6 bar en cap punt de la mateixa. 
S’han disposat vàlvules de comporta telescòpiques a les connexions amb la xarxa 
existent i a altres ramificacions de la xarxa projectada, per tal de permetre la maniobra 
necessària per gestionar amb eficàcia la mateixa.  
Tots els materials i sistemes d’execució restaran d’acord amb la normativa interna de la 
Cia subministradora. 
 
7.8.- XARXES DE MITJA I BAIXA TENSIÓ (M.T. I B.T.) 
L’alimentació de la xarxa de distribució en mitja tensió correspon a la companyia GESA i 
es realitzarà des de la infraestructura de les línies existents i els punts de connexió 
indicats per la companyia formant un anell tancat de mitja tensió.  
Per al dimensionat de les necessitats de subministrament d’energia elèctrica s’han 
adoptat els següents criteris: 
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- Pels habitatges plurifamiliars, amb nivell d’electrificació mig, una dotació de 6 
kW/unitat, adoptant coeficient de simultaneïtat d’acord amb el REBT. 
- Pels habitatges unifamiliars, amb nivell d’electrificació elevada, es pren la dotació 
de 8 kW/unitat. 
- Per les finques amb patrons d’establiment rústic, amb electrificació elevada, es 
pren la dotació de 10 W/unitat. 
- Pels usos comercials un nivell d’electrificació de 100 W/m2 de sostre. 
- Pels altres usos es preveu un nivell de potencia en consonància a l’activitat. 
Aquest és el cas de l’enllumenat públic. 
L’estesa dels serveis d’electricitat a la zona s’ha fet tenint en compte els condicionaments 
de la companyia subministradora, de la mateixa manera, que les característiques 
tècniques de tots els components de la instal·lació, també hauran d’adaptar-se a les 
normes particulars d’aquesta. 
El centre de transformació que es projecta és per a 24 kV i disposa de dos 
transformadors de 400 kVA cadascun. 
La xarxa de distribució en baixa tensió i la xarxa de mitja tensió s’han projectat en tota 
l’àrea de tipus subterrani. Les caixes d’escomesa es situen en el front de parcel·la, en els 
plànols s’indica la situació de les caixes mencionades. Es realitzarà amb cable subterrani 
homologat per la companyia i protegit amb tubs de polietilè corrugat de ∅160 mm. 
Totes les línies de MT i BT s’instal·laran per vials públics. Les línies de BT passaran per 
sota de la vorera, en una rasa de 60 cm de profunditat, mentre que les línies de MT 
passaran també per sota de la vorera, en una rasa de 60 cm de profunditat. 
El cablejat a instal·lar serà homologat i de seccions normalitzades per la companyia 
subministradora. 
Cablejat M.T. 
Cable sec unipolar 3 x (1x150) mm2 Alumini RHZ1 
Disposició en anell tancat. 
Cablejat B.T. 
Cable unipolar 4 x (1x240) mm2 Alumini RV 
Tot i haver-se d’estudiar la solució amb la companyia subministradora, es preveu una 
partida alçada al pressupost del projecte en concepte de soterrament de la línia de MT 
que creua el polígon d’actuació de sud a nord. 
A l’annex 10 s’especifiquen els càlculs realitzats de la xarxa de mitja i baixa tensió, així 






7.9.- ENLLUMENAT PÚBLIC 
Per al disseny de la instal·lació s’estableix com a criteri principal la il·luminació de vials 
amb làmpades de Vapor de Sodi d’Alta Pressió pel seu millor rendiment i qualitat 
cromàtica acceptable. 
El càlcul dels nivells d’il·luminació previstos s’ha realitzat en base a criteris referits a la 
importància, amplada i densitat de trànsit de la via. D’acord amb això i atenent a criteris 
de qualitat per a l’enllumenat, tant des de el punt de vista de seguretat del tràfic com de la 
percepció visual, s’ha adoptat el nivell d’il·luminació mig en vials de 20 lux. 
S’han adoptat columnes de 5 i 7 m d’alçada en els diferents vials i de 4 m d’alçada a les 
zones verdes. Les làmpades escollides seran de vapor de sodi d’alta pressió de 100 per a 
les zones verdes i 150 W per als vials. 
Totes les llumeneres destinades a il·luminar els vials disposaran de reactància de doble 
flux i a més del cable d’alimentació de corrent s’alimentaran amb un cable de senyal per 
regular el nivell lumínic i afavorir l’estalvi energètic.  
La solució emprada per a cadascun dels carrers i zones verdes es la següent: 
Per als vials principals lluminàries tipus Quebec (IQS) sobre columna model Access de 7 
m d’alçada, situades cada 25 m aparellades a cada costat del carrer. 
Per als vials secundaris lluminàries tipus Quebec (IQS) sobre columna model Access de 
5 m d’alçada, situades cada 25 m en disposició unilateral. 
Per a les zones verdes lluminàries tipus Júpiter sobre columna model Cannes de 4 m 
d’alçada, repartides per la zona amb una distància entre punts de llum entre 15 i 20 m. 
La situació del punts de llum es troben indicats al plànol de planta corresponent. 
S’ha optat per dividir la instal·lació elèctrica en quatre línies, les quals sortiran d’un 
quadre d’enllumenat projectat, en un punt proper al centre del polígon a urbanitzar, 
segons es pot apreciar al corresponent plànol. Es defineix aquesta posició per tal de 
facilitar el control i manteniment del mateix i al mateix temps, de reduir les pèrdues de 
caiguda de tensió a l’escomesa del quadre. 
El quadre de maniobra estarà format per un armari d’acer inoxidable pintat amb doble 
aïllament, en el que s’allotja l’interruptor general de potència, les proteccions diferencials i 
els diferents interruptors de protecció i maniobra de cada línia. El conjunt de mesura serà 
del tipus T2. A d’interior del quadre s’instal·larà una presa de corrent i un llum. 
La disposició de tots aquests elements haurà d’estar d’acord amb el model de quadre 
d’enllumenat públic homologat per l’Ajuntament de Maó. 
Del quadre de maniobra parteixen les quatre línies d’alimentació dels punts de llum dels 
vials i de la plaça, les quals es projecten per tal de disposar com a màxim d’una caiguda 
de tensió del 3%. 
La potència a contractar pel quadre serà de 12 kW, ja que les potències instal·lades per a 
cada línia són les següents: 
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- L1 2,55 kW 
- L2 2,25 kW 
- L3 2,35 kW 
- L4 3,05 kW 
Per facilitar la gestió de la instal·lació es controlen els paràmetres més importants com 
són: 
- Consum potència activa 
- Consum potència reactiva 
- Intensitat mitja 
- Registre de la tensió de subministrament 
- Registre i mesura de les corrents de fuita de la instal·lació 
- Registre de avaries produïdes 
- Visualització del cos ϕ (factor de potència) 
Totes aquestes funcions són realitzades pel terminal d’anàlisi i control d’encesa de xarxa. 
Xarxa elèctrica i equipotencial 
Els conductors elèctrics que formaran les línies són de coure amb tensió d’aïllament 0,6/1 
kV per als conductors soterrats i armats per dotar-los de una millor protecció mecànica i 
contra les agressions dels rosegadors. La secció dels conductors soterrats haurà de ser 
de 6 mm2 com a mínim. 
La línia principal de terra tindrà la secció S = 35 mm2. 
La línia de maniobra per regular el flux serà de secció S = 6 mm2. 
En paral·lel al traçat de totes les línies es projecta una línia equipotencial de terra de tots 
els punts de llum mitjançant un cable de coure nu, de 35 mm2 de secció, soterrat 
directament en la rasa, a terra i fora dels conductes de la canalització, a una profunditat 
mínima de 0,50 m., i que s’unirà a cada columna de la instal·lació. 
Tots els materials emprats en la instal·lació correspondran a qualitats i tipus autoritzats 
pel vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions 
Complementàries, adaptant-se totes les solucions constructives de la instal·lació a 
l’especifica’t en elles. 
La instal·lació s’efectuarà per instal·lador autoritzat, pertanyent a empresa amb registre 
de responsabilitat. 
 
7.10.- XARXA DE TELEFÒNICA 
La xarxa serà de la companyia telefònica i resta projectada d’acord amb els seus criteris, 
per tant la canalització, tubulars, tronetes i d’altres elements acompliran la normativa 
interna de la Cia. En aquest cas la canalització es projecta d’acord amb els criteris de Cia 
amb  conductes de Ø 63 i 110 mm de PVC rígids completament formigonats. Les 
escomeses es projectaran amb 2 o 4 conductes de Ø 63 mm de PVC, depenent del 
número de vivendes al que hagin de proporcionar el servei. 
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Les tronetes seran del tipus “M” per a les escomeses i de tipus “D” o “H” per a les 
ramificacions de la xarxa pels diferents vials. Ambdues estan definides en el corresponent 
plànol de detalls. En el plànol de planta de telefonia es grafia la xarxa, indicant-se’n la 
ubicació i tipologia de tronetes a instal·lar.  
 
7.11.- SENYALITZACIÓ 
S’ha dissenyat la disposició de la senyalització adequada, tant horitzontal com vertical 
d’acord amb les instruccions 8.1-IC i 8.2-IC, per tal que la circulació sigui segura i 
ordenada, senyalització que es reflecteix a la planta corresponent. 
 
7.12.- JARDINERIA 
Les zones verdes, les mitjanes i les illetes del polígon a urbanitzar seran tractats amb 
vegetació autòctona de la zona, per tal d’aconseguir un estalvi i un ús eficient dels 
recursos hídrics i disminució dels costos de manteniment. A l’annex nº13 i al document 
nº2 de plànols es determinen les espècies i distribució dels arbres i arbusts a sembrar. 
 
7.13.- MOBILIARI URBÀ 
Es col·locaran papereres circulars de diàmetre 400 mm de planxa foradada d’acer 
inoxidable a les entrades i sortides dels carrers i a l’interior de les zones verdes. 
Tanmateix es col·locaran bancs model Neobarcino d’1,80 m de llargada els quals es 
distribuiran al llarg de la zona verda d’acord amb el plànol de planta corresponent. 
 
8.- SEGURETAT I SALUT 
En l’annex corresponent s’inclou l’estudi que facilitarà la tasca de previsió, prevenció i 
protecció professional, sota el control de la Direcció Facultativa, o del Coordinador de 
Seguretat, d'acord amb els Reials Decrets, 1627/1997, de 24 de octubre. 
En el Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, es regulen les obligacions del promotor, 
projectista, coordinador de seguretat, subcontractistes i treballadors autònoms pel que fa 
a la prevenció d’accidents laborals. 
El pressupost d'execució material resultant de l’estudi de Seguretat i Salut representa un 
1,2% sobre el pressupost d’execució material del projecte, i es recull en el Pressupost del 






9.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Abans de l’inici de l’obra es redactarà un Pla de Control de Qualitat en el que es 
determinaran els assaigs adients a realitzar per determinar la qualitat de les terres i la 
seva compactació, d’acord amb les prescripcions del plànols i el Plec de Condicions. 
D’acord amb l’establert en el Plec de Condicions Tècniques del present projecte el 
pressupost del Control de Qualitat de l’obra anirà a càrrec del Contractista fins a la 
quantitat de l’1,5 % del cost de l’obra. 
 
10.- TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
El termini d’execució de les obres del s’estableix en 10 mesos. 
El Pla d’obra es detalla convenientment a l’annex 17 de Pla d’obres, si bé el Director de 
l’obra podrà introduir les modificacions que consideri convenients per a la correcta 
execució de les obres. 
L’execució de les diferents unitats d’obra s’adoptarà al disposat en el Plec de Condicions. 
El procés d’execució serà el següent: 
1.- Enderrocs i esbossada. 
2.- Excavacions i terraplens. 
3.- Xarxa de clavegueram i encreuaments de vials 
4.- Refí i compactació de caixa per a paviments 
5.- Vorades i rigoles. 
6.- Implantació de serveis sota voreres i/o calçades 
7.- Base granular 
8.- Reg d’adherència i capa de rodadura el calçades perimetrals. 
9.- Paviments de voreres 
10.- Paviments prefabricats de vials interiors. 
11.- Senyalització horitzontal i vertical. 
12.- Jardineria i reg. 
13.- Acabats. 
D’acord amb la Llei 13/95 de 18 de maig de contractes de les Administracions Públiques i 
amb el Plec de Clàusules Administratives Generals, el termini de garantia s’estableix en 






11.- NORMATIVA CONSIDERADA 
Son d’aplicació al present projecte les següents normes. 
• Generals 
Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de maig. 
Plec de clàusules administratives generals per la Contractació d’obres de l’Estat. 
Clàusules 7, 19 i 20.- Decret 3854/1970, del Ministeri d’Obres Públiques de 31 de 
Desembre de 1970, s’exceptua el que hagi sigut modificat per el reglament que és cita a 
continuació. 
Reglament General de Contractació de l’Estat.- Decret 3410/1975, del Ministeri de 
Hisenda de 25 de Novembre de 1975. 
• Seguretat i Salut en el Treball 
“Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre en materia de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción”, Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/95 de 8 de novembre 
1995, aprovada pel Reial Decret 1627/1997, de data 24 d’octubre. 
Reglamentació i Ordre en vigor sobre Seguretat i Salut en el Treball en la construcció i 
obres públiques. 
• Obra Civil 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº 67 de la Direcció General de Carreteres sobre 
senyalització de les obres. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97. 
Instrucció del Formigó Estructural EHE de desembre de 1.998. 
Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost). 
Real Decreto 1370/1988, de 25 de juliol, pel qual s’aprova la Norma Bàsica de la 
Edificació “NBE-AE/88. 
Acciones en la edificación”. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- 
Aprovat per O.M. de 6 de Febrer de 1976. 
Manual de control de fabricación i puesta en obra de mezclas bituminosas, del MOPU 
Dirección General de Carreteras 1.978. 
Instrucció 6.1.I.C. 1989.- “Firmes Flexibles”.- Aprovat per O.M. 23 de maig de 1989. 
Instrucció 6.2.I.C 1989.- “Firmes Rígidos” aprovat per O.M. 23 de maig de 1989. 
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Ordre circular 10/2002.- Sobre seccions de ferm y capes estructurals de ferms. 
Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de 
Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 
Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE). 
Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i 
Experimentació de Obres Públiques. 
Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU). 
Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de:Blocs”. Ordre 
del Ministeri de l’Habitatge de 27 de Juliol de 1974. 
Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-EME.- “Estructures de fusta: Encofrats”. Ordre 
del Ministeri de l’Habitatge de 27 de Setembre de 1975. 
• Sanejament 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. 
Aprovació per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de setembre. 
Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament: 
Drenatges i drenants”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 18 d’Abril de 1977. 
Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960. 
• Abastament d'Aigua 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (M.O.P.T.M.A), de 1.994. 
• Xarxes d'Energia Elèctrica 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.- Decret 842/2002, del Ministeri d’Indústria de 2 
de agosto. 
Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del 
Ministeri d’Indústria de 31 d’Octubre de 1973. 
Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de 
Novembre. 
Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport de energia elèctrica d’alta tensió 
en els serveis d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol) 
Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 i 017, 
annexes el vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre 
d’Indústria i Energia de 19 de Desembre de 1977. 
Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament electrotècnic 
per a baixa tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de desembre de 1977. 
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Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-IEP.- “Instal·lacions d’Electricitat. Posada a terra” 
Ordre del Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973. 
Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-IEB.- “Instal·lacions d’ electricitat: Baixa Tensió”. 
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 13 d’abril de 1974. 
En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments 
oficials, que guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves 
instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 
 
12.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
D'acord amb l'article 58 i als efectes del que es disposa a l'article 64, ambdós del 
Reglament General de Contractació de l'Estat, fem manifestació expressa de que el 
projecte comprèn una obra completa, ja que aquesta pot ser lliurada a l'ús general 
totalment acabada sense necessitat de cap fraccionament. 
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7.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I LA SEVA JUSTIFICACIÓ 
8.- SEGURETAT I SALUT 
9.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
10.- TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
11.- NORMATIVA CONSIDERADA 
12.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 









2.- Cartografia i topografia 
3.- Reportatge fotogràfic 
4.- Traçat 
5.- Moviment de terres 
6.- Ferms i paviments 
7.- Hidrologia i drenatge 
8.- Càlcul de la xarxa d’aigües residuals 
9.- Càlcul de la xarxa d’aigua potable i reg 
10.- Càlcul de la xarxa de mitja i baixa tensió 
11.- Xarxa de telecomunicacions 
12.- Enllumenat públic 
13.- Jardineria i mobiliari urbà 
14.- Senyalització, abalisament i seguretat vial 
15.- Compliment normativa accessibilitat 
16.- Estudi de seguretat i salut 
17.- Pla d’obres 
18.- Justificació de preus 
 
DOCUMENT Núm. 2.- PLÀNOLS 
1.- Situació i índex de plànols 
2.- Emplaçament 
3.- Ortofoto estat actual 
4.- Topografia estat actual 
5.- Zonificació 
6.- Traçat 
7.- Seccions tipus 
8.- Xarxa de drenatge i sanejament 
9.- Xarxa d’aigua potable i reg 
10.- Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió 
11.- Enllumenat públic 
12.- Xarxa de telecomunicacions 
13.- Pavimentació 
14.- Jardineria i mobiliari urbà 
15.- Senyalització i abalisament 
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DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS 
1.- Introducció i generalitats 
2.- Condicions tècniques a complir pels materials i unitats d’obra 
 
DOCUMENT Núm. 4.- PRESSUPOST 
1.- Amidaments 
2.- Quadre de preus nº1 
3.- Quadre de preus nº2 
4.- Pressupost 
 
14.- PRESSUPOST D’URBANITZACIÓ 
El Pressupost d’Execució Material del Projecte d’urbanització d’un polígon del Sector 1 
“Camins de Santa Maria” de Maó puja a la quantitat de NOU-CENTS NOU MIL QUATRE-
CENTS VINT-I-NOU Euros amb TRENTA-TRES cèntims (909.429,33 €). 
El Pressupost d’Execució per Contracta, sense IVA del Projecte d’urbanització d’un polígon 
del Sector 1 “Camins de Santa Maria” de Maó puja a la quantitat de UN MILIÓ VUITANTA-
DOS MIL DOS-CENTS VINT Euros amb NORANTA cèntims (1.082.220,90 €). 
El total del Pressupost d’Execució per Contracta, IVA inclòs, del Projecte d’urbanització 
d’un polígon del Sector 1 “Camins de Santa Maria” de Maó puja a la quantitat de UN 
MILIÓ TRES-CENTS NOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET Euros amb VINT-I-
NOU cèntims (1.309.487,29 €). 
 
15.- CONCLUSIONS 
Amb tot el que s’ha exposat en el present document i el que queda definit en els 
següents, es considera que el present projecte d’execució justifica i precisa de forma 




Es Mercadal, gener de 2013 
 
L’autor del projecte 
Joan Francesc Sales Villalonga 
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1.- OBJECTE 
El present projecte d’urbanització defineix tècnicament l’execució material de les obres 
d’urbanització d’un polígon del Sector 1 “Camins de Santa Maria” de desenvolupament de 
sòl urbanitzable programat previst al Pla General d’Ordenació Urbana (2012) de Maó. 
 
2.- ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
2.1.- REVISIÓ DEL PGOU DE 2012 
La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Maó i adaptació al Pla Territorial 
Insular de Menorca va ser aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Maó, de 
22.12.2011, i definitivament pel Ple del Consell Insular de Menorca, de 30.01.2012, què 
complementa la normativa urbanística publicada al BOIB núm. 20 EXT. de 08.02.2012. 
La Revisió del Pla General d’ordenació urbana del territori municipal de Maó, de 2012, té 
un doble objecte: 
1. Revisar i actualitzar les determinacions de l’anterior pla general, aprovat per la 
Comissió Provincial d’Urbanisme de Balears el 20 de març de 1987 amb prescripcions 
i complimentades les prescripcions en data 8 de març de 1989 (el qual aquesta 
memòria identifica com PGOU 1987 en atenció a l’any de la seva aprovació) fet que 
depassa en escreix els 12 anys a partir dels quals l’art 2.2 de les seves normes 
contempla com termini per la revisió ordinària, i malgrat el 2002 s’adaptés a les DOT 
entenent que aquesta adaptació no modificava les previsions d’estructura general i 
orgànica establertes des de 1989. 
2. Adaptar el planejament general al Pla Territorial Insular (PTI). 
  
2.2.- PLANEJAMENT DERIVAT EN SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT 
Al PGOU 2012 de Maó es defineixen una sèrie de sectors de desenvolupament en sòl 
urbanitzable programat, que són les zones previstes per al creixement de la ciutat de 
Maó. 
Al capítol 13 de la memòria de la revisió del PGOU defineix el planejament derivat en sòl 
urbanitzable programat: 
La classificació de sòl urbanitzable programat és una oportunitat per fomentar la 
diversificació dels tipus d’habitatges i per equilibrar les demanes dels serveis urbans 
amb el respecte i la potenciació del patrimoni en presencia, tal com els croquis 
indicatius que acompanyen els plànols normatius del PGOU posen de manifest. 
El PGOU fixa amb detall les determinacions d’ordenació i de paràmetres fins on 
aquests objectius ho demanin i dins dels marcs que el PTI ha establert amb caràcter 
general. Els càlculs del nombre màxim d’habitatges concorden amb els estudis de 
dimensionat de la ciutat (apartat 6.3 de la Memòria). 
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En cada sector i segons els casos i les situacions, tal com s’explicita en cada cas, els 
quadres numèrics tenen caràcter orientatiu o normatiu. 
Als articles 248, 249 i 250 de les normes de la revisió del PGOU de 2012 s’estableixen 
les directrius per a l’ordenació dels sectors de desenvolupament en sòl urbanitzable 
programat: 
1. Els PP hauran de contenir, com a mínim, les determinacions assenyalades en el 
Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, RPU. 
2. L’ordenació urbanística ha de dissenyar les zones verdes públiques ajustant-se als 
criteris bàsics següents: 
- Procurar mantenir en el seu emplaçament els elements valuosos preexistents 
de vegetació natural i integrar-los en el disseny dels espais lliures. 
- Assegurar que la vegetació prevista per a les zones verdes públiques sigui 
compatible amb la vegetació autòctona. 
- Elegir les espècies vegetals de nova plantació d'acord amb els criteris següents: 
o Compatibilitat, en termes biològics, amb la vegetació natural de l’àrea, amb 
l'objecte d'evitar la invasió d'espècies nocives. 
o L'arbratge ha de tenir el port suficient perquè pugui fer la funció de 
controlador ambiental, amb arbres de fulla caduca i copa ampla per tal de 
protegir les plantes inferiors dels habitatges a l'estiu i permetre-hi l’accés del 
sol a l'hivern. 
o Consum d'aigua reduït i resistència a la sequedat, amb l'objecte de permetre 
reduir el consum d'aigua per a regatge. Si es reutilitzen aigües grises per 
regar, cal garantir-ne la compatibilitat amb les característiques bioquímiques 
d'aquestes. 
- A les zones lliures, procurar enjardinar el percentatge majoritari de la superfície 
amb l'objecte de mantenir la porositat natural del terreny. 
- S'ha de propiciar la continuïtat dels espais lliures entre actuacions contigües, 
especialment a les àrees costaneres, i procurar un tractament harmònic de 
materials i espècies. 
- Cal preveure mesures que facilitin el drenatge natural del terreny, com ara 
parterres i àrees de paviments porosos, que facilitin l'emmagatzematge d'aigua 
fins a la seva absorció. Si la plantació es troba en una zona pavimentada, 
s'establiran canals de distribució d'aigua entre els escocells, o s'adoptaran 
solucions d'escocell continu. 
3. L’ordenació urbanística ha de dissenyar les zones o els espais verds privats 
ajustant-se als criteris bàsics següents: 
- La disposició i organització han de considerar la integració en l'entorn natural i 
les característiques d'urbanització de les zones verdes públiques. 
- Els sistemes de regatge de les zones verdes privades s'han de proveir amb 
caràcter preferent d'aigües grises reciclades, provinents de les edificacions a 
què estiguin vinculades. 
- S'ha de procurar conservar la vegetació existent als jardins i espais lliures de 
caràcter privat dels centres històrics i nuclis tradicionals. 
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4. L’ ordenació urbanística ha de definir les xarxes de serveis amb tècniques 
adequades per a la reducció de les pèrdues en el seu transport i distribució. S'ha de 
procurar integrar diversos serveis en el mateix registre, a fi de reduir els punts 
d'intervenció a les voravies per al seu manteniment. 
5. L’ordenació urbanística ha de preveure xarxes de regatge que emprin sistemes 
d'estalvi d'aigua, com ara microirrigació, regatge gota a gota o aspersors. A les àrees 
en què l’estudi del microclima i l’anàlisi de la qualitat de l’aigua reveli una pluviometria 
adequada, s’establiran sistemes soterrats per a recollir, emmagatzemar i reutilitzar, si 
és possible, l’aigua de pluja, i s’estudiarà la seva destinació a regatge, neteja de 
carrers o altres usos. 
6. L’ordenació urbanística ha de preveure sistemes d'enllumenat públic equipats amb 
llums dotats de sistemes de limitació de la contaminació lumínica i estalvi energètic, 
que compleixin la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes 
Balears. 
7. L’ordenació urbanística ha de jerarquitzar de manera adequada la xarxa viària local i 
dimensionar en cada categoria les calçades de trànsit rodat amb els objectius 
següents: 
- Crear malles de circulació amb connexió adequada als vials existents, a fi 
d’evitar els cul-de-sac. 
- Possibilitar la implantació de sistemes de control de circulació urbana en casos 
de necessitat. 
- Limitar les velocitats del trànsit i donar prioritat a la circulació de vianants i de 
ciclistes (per a plataforma separada), així com la integració de transport públic. 
8. L’ordenació urbanística ha de preveure sistemes de sanejament separatius. La 
xarxa d’aigües pluvials tindrà com a objectiu la màxima infiltració al terreny. En cada 
cas s’estudiarà l’oportunitat de preveure basses de laminació de les aigües de pluja 
abans de connectar amb la xarxa general. Aquestes basses es podran localitzar en 
espais lliures o àrees d’aparcament. Sota el sistema viari, només amb condicions 
específiques i mai sota sòl d’equipaments o sobre zones d’aprofitament. 
9. L’ordenació urbanística ha de preveure sistemes de recollida de residus que 
permetin la recollida selectiva i comptin amb espais reservats suficients a la via pública 
per a la col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les 
operacions de recollida i transport de residus. 
10. L’ordenació urbanística ha de fomentar la introducció d’elements arquitectònics per 
a les instal·lacions de control ambiental, com ara sistemes de captació d’energia solar, 
etc., per a la qual cosa la superfície d’aquest s’ha d’excloure del còmput d’edificabilitat 
de la parcel·la. Ha de permetre l’orientació de les edificacions preferiblement cap al 
sud, un adequat assolellament dels habitatges i zones verdes d’ús públic, amb una 
reduïda proporció d’àrees a nombre permanent. 
11. L’ordenació urbanística ha de procurar la utilització preferent de materials reciclats 
i evitar, en tot cas, l’ús de materials que puguin resultar tòxics o afectin la qualitat de 
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l’aire en les condicions de servei normal, o en cas d’accident o fenòmens extrems del 
clima local. 
12. Per a la prevenció i reducció, si escau, del risc d’inundació a les zones localitzades 
en les determinacions gràfiques corresponents, s’ha de mantenir lliure de qualsevol 
ocupació el desguàs dels torrents i la resta d'elements que concentren l’escorrentia 
superficial, prohibint o regulant de forma restrictiva l’edificació , els usos productius i 
públics a les esmentades zones, en compliment de les determinacions de l’article 107. 
A les zones detectades per risc d’inundació segons el Pla especial per a fer front al risc 
d’inundacions (INUNBAL; plànols normatius “Protecció de risc”), cal establir mesures 
de protecció de persones i béns adequades, per tal de pal·liar els riscos que té la 
implantació d’àrees amb població en una zona inundable. El desenvolupament dels PP 
en zones detectades de risc d’inundabilitat ha d’efectuar els corresponents estudis 
hidrològics d’inundabilitat i ha d’incorporar-ne les mesures al planejament. La 
interpretació dels riscs d’inundació derivats i l’adequació de les mesures de protecció i 
correctores que impliquen aquests estudis hidrològics quedaran pendents de revisió 
per part de la Direcció General d’Emergències i la resta d’organismes competents. 
13. L’ordenació urbanística s’ha d’establir, en tot cas, en termes que garanteixin el 
compliment de la normativa sectorial i mediambiental aplicable prevista al títol VI 
d’aquestes Normes. 
14. L’ordenació dels volums edificats ha de garantir el modelatge de la topografia i la 
plantació de l’arbrat, de l’adequada atenuació dels béns en aquells emplaçaments 
sotmesos a ells i en els quals aquests siguin de gran intensitat, així com de la 
possibilitat d’una ventilació creuada entre façanes oposades als edificis d’habitatges. 
 
 
2.3.- SECTOR 1. CAMINS DE SANTA MARIA 
2.3.1.- Descripció 
Nou sector de desenvolupament prioritari per la posició com a falca sobre la ciutat dins de 
l’avinguda de la Mediterrània. L’objectiu és facilitar la continuïtat urbana entre el sector de 
Malbúger i el c/ Vives Llull amb nous carrers de referència, de 20 m d’ample recolzats 
amb un patró de illes quadrades de 40x40 m sobre les que es disposen cases en rengle 
unifamiliars (zona 5 amb les variants cases pati i cases en condomini) combinades amb 
edificis de pisos (en els que normalment la seva parcel·la coincidirà amb l’illa, zona 6). 
Es fomenta la diversificació dels tipus d’habitatges i la introducció de serveis i qualitats 
sobre l’espai públic que permetin la integració dels barris pròxims, sobre tot Jardins de 
Malbúger, la principal àrea de construcció de ciutat en cases unifamiliars aïllades o 
arrenglerades durant la darrera dècada. 
El sistema de camins, cases horts i molins (zona 8) és compatible amb l’habitatge urbà en 
densitats al voltant de les 40 habitatges / Ha. Els equipaments de cessió obligatòria i 
gratuïta es plantegen concentrats en dos localitzacions: un nou centre educatiu (CEIP i 
escoleta, probablement) i un centre vinculat als serveis d’atenció socio-sanitària. 
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2.3.1.- Normes 
A l’article 256 de les normes de la revisió del PGOU de 2012 s’estableixen les normes per 
al desenvolupament del Sector 1 “Camins de Santa Maria” de desenvolupament en sòl 
urbanitzable programat: 
1. DESCRIPCIÓ 
Sector d’ús predominantment residencial. La seva delimitació és la del plànol normatiu. 
El pla parcial podrà variar les llindes amb les parcel·les que el Pla incorpora al sòl urbà 
i que formen la subzona 7.5, s’Alqueria Cremada, en ajust de detall per tal de 
regularitzar errors materials en la lectura de la base cadastral. 
2. SUPERFÍCIE: 14,42Ha 
3. NOMBRE MÀXIM D’HABITATGES: 516 habitatges 
4. ÍNDEX D’EDIFICABILITAT BRUTA PRIVADA O LUCRATIVA: 0,348 m2 sostre / m2 
sòl (Sostre edificable màxim: 50.100 m2 sostre). 
5. PARÀMETRES AMB CARÀCTER ORIENTATIU 
QUALIFICACIÓ CLAU SÒL (m2) % HABITATGES SOSTRE  (m2st) 
Viari V 40.994 28,42 - - 
Àrees 
d'aparcament aA 2.884 2,00 - - 
Equipaments Eq. Ed 6.192 4,29 - - 
 





6.192 4,29 - - 
Espais Lliures Jp-Pl 17.857 12,38 - - 
TOTAL SISTEMES  74.119 51,39 - - 
Zona 5 11.433 7,93 48 6.720 
Zona 6 33.362 23,13 454 40.860 
Zona 8 25.306 17,55 14 2.520 
TOTAL ZONES  70.101 48,61  50.100 
TOTAL SECTOR  144.220 100,00 516 50.100 
 
6. CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ 
6.1 DOTACIONS 
- Àrea d’aparcament mínima (sòl de cessió): 2% de la superfície total del sector. 
- Superfície de sòl mínim adscrit a sistemes: 51,40% del total del sector. 
- El sistema viari que figura al plànol normatiu, determinat mitjançant eixos i 
amplades de carrer, és obligatori i computable a efectes de reserves del sector  
així com la consolidació dels camins existents assenyalats en els plànols 
normatius, què s’han de mantenir amb la nova ordenació. 
- La posició dels equipaments de cessió pública i gratuïta de nova creació i de la 
plaça central del barri al quadrat ponent són normatius (obligatoris). La 
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superfície d’espais lliures i àrees d’aparcament i la vialitat local i d’accés serà 
com a mínim, la que sigui necessària d’acord amb els estàndards de la 
normativa urbanística vigent. 
- Les condicions d’edificació i ordenació dels equipaments es regularan segons 
l’article 96. 
6.2 ZONES 
- Són d’aplicació els paràmetres d’edificació aïllada i les normes específiques que 
el pla parcial determini a partir de les següents tipologies zonals, que són les 
que s’admeten: 
o Cases unifamiliars en regle (zona 5): 
 S’admeten totes les seves variants. 
 Les normes particulars de pla parcial establiran les regles de transitorietat 
oportunes. 
 Ocuparan, com a mínim, el 15% del sòl d’aprofitament del sector. 
o Edificis plurifamiliars, aïllats i en parcel·les (zona 6): 
 Ocuparan, com a mínim, el 35% del sòl d’aprofitament del sector. 
 Es definirà l’ús comercial o terciari en planta baixa, estès, com a mínim, al 
35% del sostre en planta baixa. 
o Recintes amb patrons d’establiment rústics (zona 8): 
 Són els assenyalats al plànol normatiu. 
 Qualsevol variació resultat del coneixement detallat i les circumstàncies 
concretes d’aquests establiments pot produir variacions que, en cap cas, 
poden disminuir la proporció de la presència d’aquesta tipologia en el 
conjunt del sector. 
 S’hi podran afegir eventualment altres zones que tinguin les 
característiques d’aquesta clau tipomorfològica. 
- Són d’aplicació les normes vinculants establertes pel que fa a les reserves per a 
habitatges subjectes a règim de protecció,segons les determinacions 
disposades a l’article 255. 
6.3 El desenvolupament d’aquest sector haurà de tenir en compte les estratègies de 
planificació dirigida a la prevenció de risc d’inundacions, d’acord amb la delimitació del 
Pla especial per fer front als riscs d’inundacions (INUNBAL). 
6.4. El Pla parcial haurà d’assenyalar els béns de patrimoni històric existents i, si és el 
cas, les seves mesures de protecció. 
7. CONDICIONS DE GESTIÓ 
- Sistema d’actuació: compensació. 
- Sector a desenvolupar en diversos polígons d’actuació. 
- Previsió de desenvolupament: primer quadrienni. 
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Figura A1-1. Planejament derivat en sòl urbanitzable 
      Programat – SUP 1: Camins de Santa Maria 
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1.- INTRODUCCIÓ 
Per a la realització del Projecte d’urbanització d’un polígon del Sector 1 “Camins de Santa 
Maria” de Maó s’ha emprat un aixecament de la zona a escala 1:1.000, en coordenades 
UTM, disponible als serveis tècnics de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Maó. 
Igualment s’ha utilitzat la cartografia dels Serveis d’Informació Territorial de les Illes 
Balears (SITIBSA) a escala 1:5.000 i de l’any 2008 per la toponímia, així com els 
ortofotomapes de la zona. 
En el document 2 de plànols, plànol “4.Topogràfic Estat actual”, es troba la cartografia 
resultant de l’aixecament topogràfic. 
 
2.- LLISTAT DE PUNTS 
Els punts, en coordenades UTM, que formen part de l’aixecament 1:1000 de la zona 
d’implantació del projecte, són els que es llisten a continuació: 
Numero Coord. X Coord. Y Coord. Z 
1 607271,348 4415652,85 60,35 
2 607150,981 4415834,69 59,64 
3 607410,216 4415608,93 58,59 
4 607387,185 4415706,29 62,03 
5 607365,874 4415838,46 62,52 
6 607321,226 4415955,05 62,83 
7 607469,631 4415643,20 58,67 
8 607442,990 4415647,50 59,09 
9 607426,693 4415687,19 59,71 
10 607392,476 4415829,53 61,80 
11 607424,643 4415857,74 60,31 
12 607390,231 4415859,77 62,38 
13 607358,594 4416000,64 59,86 
14 607312,967 4416013,51 61,73 
15 606923,063 4415843,26 60,23 
16 606893,925 4415844,47 60,17 
17 606893,163 4415826,34 60,26 
18 606892,651 4415805,15 60,23 
19 606910,545 4415823,49 60,26 
20 606922,116 4415824,08 60,96 
21 606915,795 4415809,71 60,23 
22 606931,049 4415815,51 60,64 
23 606932,096 4415803,49 60,27 
24 606948,873 4415780,72 60,19 
25 606965,019 4415757,94 60,09 
26 606972,381 4415760,81 60,04 
27 606975,454 4415745,84 60,28 
28 606992,128 4415714,69 60,00 
29 606989,593 4415729,00 59,82 
30 606975,572 4415727,24 59,77 
31 606978,209 4415702,07 59,82 
32 606982,370 4415694,55 59,59 
33 606990,513 4415702,46 59,77 
34 606997,766 4415684,29 59,73 
35 607008,876 4415664,14 59,55 
36 607033,425 4415617,26 59,59 
37 607061,691 4415610,23 59,08 
38 607027,957 4415599,54 60,05 
39 607040,406 4415596,45 59,58 
40 607066,539 4415598,79 59,36 
41 607052,920 4415594,24 59,73 
42 607061,374 4415573,08 59,82 
43 607041,741 4415566,38 59,83 
44 607028,893 4415550,54 58,86 
45 607037,294 4415534,30 60,30 
46 607053,950 4415550,93 59,74 
47 607205,155 4415433,68 60,36 
48 607200,096 4415452,28 60,09 
49 607314,569 4415429,97 59,44 
50 607294,231 4415429,03 59,59 
51 607409,458 4415421,48 58,79 
52 607473,900 4415452,83 58,28 
53 607468,015 4415464,78 58,44 
54 607439,263 4415453,38 58,79 
55 607445,013 4415460,62 58,88 
56 607440,364 4415469,06 58,73 
57 607412,222 4415443,31 58,70 
58 607386,250 4415454,28 58,88 
59 607406,634 4415459,74 59,82 
60 607417,683 4415454,60 59,73 
61 607414,889 4415465,70 59,28 
62 607104,816 4415850,70 59,27 
63 607074,355 4415853,17 59,37 
64 607047,779 4415847,11 59,82 
65 607033,860 4415830,40 59,58 
66 607018,444 4415821,37 59,76 
67 607018,657 4415861,59 60,32 
68 606983,097 4415846,75 60,32 
69 606965,081 4415847,93 60,23 
70 606941,247 4415829,10 60,50 
71 606949,992 4415824,76 60,23 
72 606951,182 4415801,96 60,23 
73 606951,588 4415791,24 60,37 
74 606962,563 4415788,15 60,13 
75 606975,735 4415825,26 60,59 
76 607005,093 4415795,94 59,58 
77 606992,210 4415800,60 59,76 
78 606986,886 4415810,33 60,03 
79 607003,524 4415812,52 59,85 
80 606996,886 4415783,48 59,21 
81 606977,668 4415773,44 59,86 
82 606987,561 4415756,32 59,19 
83 606991,316 4415766,89 59,39 
84 606997,224 4415768,43 59,50 
85 607004,672 4415768,36 59,12 
86 607016,920 4415763,14 58,18 
87 607012,673 4415776,97 58,54 
88 606999,440 4415739,78 58,50 
89 607001,078 4415754,42 58,75 
90 607011,027 4415727,11 58,32 
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91 607007,546 4415702,63 59,73 
92 607023,104 4415707,03 58,32 
93 607041,929 4415719,59 58,41 
94 607027,179 4415694,08 58,68 
95 607046,255 4415687,49 58,68 
96 607037,219 4415680,40 58,87 
97 607042,669 4415675,67 60,18 
98 607011,186 4415679,61 60,00 
99 607019,648 4415670,87 59,64 
100 607035,232 4415632,71 59,59 
101 607024,354 4415646,13 59,59 
102 607048,266 4415642,86 59,18 
103 607036,273 4415647,77 59,37 
104 607037,614 4415664,29 59,09 
105 607055,555 4415665,31 58,26 
106 607083,846 4415657,48 57,72 
107 607072,047 4415677,97 57,72 
108 607045,389 4415616,65 59,55 
109 607063,610 4415618,16 59,08 
110 607061,197 4415629,85 58,91 
111 607069,281 4415633,82 59,09 
112 607059,145 4415638,71 59,91 
113 607085,939 4415618,13 59,77 
114 607095,197 4415618,99 59,68 
115 607091,725 4415616,55 59,23 
116 607089,167 4415612,60 58,82 
117 607079,288 4415624,23 59,18 
118 607087,436 4415628,68 58,95 
119 607084,999 4415639,18 58,09 
120 607093,982 4415631,60 58,09 
121 607116,683 4415622,49 58,13 
122 607107,143 4415635,08 57,67 
123 607099,413 4415654,35 57,63 
124 607081,881 4415600,16 58,99 
125 607098,078 4415603,32 59,68 
126 607111,301 4415615,39 58,54 
127 607124,841 4415613,49 57,40 
128 607077,978 4415580,65 59,27 
129 607100,810 4415591,91 59,27 
130 607094,775 4415582,58 58,90 
131 607096,566 4415558,83 58,90 
132 607107,828 4415548,04 58,76 
133 607088,690 4415541,27 59,38 
134 607079,967 4415544,26 59,65 
135 607085,825 4415557,33 59,14 
136 607105,908 4415532,70 59,23 
137 607105,849 4415525,50 59,42 
138 607118,504 4415526,90 58,72 
139 607124,972 4415503,94 59,88 
140 607135,153 4415509,22 59,23 
141 607113,926 4415568,80 57,67 
142 607145,031 4415567,20 60,59 
143 607132,389 4415570,55 57,08 
144 607127,079 4415573,58 58,95 
145 607123,286 4415576,67 57,26 
146 607108,432 4415576,42 58,17 
147 607127,257 4415556,81 56,90 
148 607136,255 4415558,21 57,17 
149 607136,765 4415550,82 58,31 
150 607138,041 4415548,14 57,63 
151 607143,147 4415543,10 58,95 
152 607148,635 4415555,53 56,94 
153 607152,643 4415543,82 57,31 
154 607175,851 4415562,87 58,22 
155 607141,569 4415578,16 57,42 
156 607163,882 4415574,44 57,65 
157 607161,611 4415583,61 57,76 
158 607139,361 4415586,34 57,58 
159 607119,482 4415591,14 57,58 
160 607182,477 4415571,95 58,34 
161 607208,547 4415569,35 59,45 
162 607197,556 4415580,00 58,58 
163 607185,957 4415579,95 58,17 
164 607188,095 4415603,41 58,29 
165 607162,351 4415595,98 57,67 
166 607143,901 4415607,48 57,45 
167 607165,211 4415616,34 57,72 
168 607130,877 4415628,47 57,45 
169 607146,001 4415624,04 57,45 
170 607166,531 4415631,24 57,67 
171 607148,704 4415637,28 57,54 
172 607135,124 4415638,89 57,40 
173 607126,629 4415639,21 57,72 
174 607142,397 4415647,76 57,49 
175 607117,899 4415667,27 57,90 
176 607134,675 4415669,77 57,76 
177 607142,474 4415662,71 57,76 
178 607155,571 4415659,77 57,76 
179 607176,321 4415661,24 58,23 
180 607173,893 4415675,50 58,46 
181 607146,889 4415685,27 58,08 
182 607111,861 4415683,11 58,13 
183 607130,506 4415690,08 58,22 
184 607104,433 4415693,13 58,08 
185 607087,051 4415693,05 57,90 
186 607058,899 4415703,59 58,41 
187 607108,222 4415710,64 58,63 
188 607089,057 4415711,68 58,26 
189 607068,951 4415738,79 57,90 
190 607046,379 4415742,38 57,90 
191 607029,956 4415754,14 57,90 
192 607020,178 4415789,80 58,91 
193 607037,995 4415781,91 58,18 
194 607072,009 4415791,68 58,18 
195 607041,774 4415804,76 58,64 
196 607044,662 4415826,71 59,09 
197 607065,366 4415820,53 58,64 
198 607088,890 4415834,41 58,73 
199 607101,598 4415755,28 58,54 
200 607085,951 4415759,72 58,18 
201 607085,142 4415737,27 58,36 
202 607102,673 4415734,66 58,81 
203 607129,285 4415746,79 59,18 
204 607155,957 4415760,56 59,64 
205 607117,144 4415719,33 58,91 
206 607146,398 4415701,78 58,70 
207 607128,565 4415716,93 59,04 
208 607244,353 4415599,27 60,15 
209 607264,140 4415603,68 60,62 
210 607182,928 4415643,56 58,29 
211 607200,111 4415644,86 58,70 
212 607186,362 4415621,79 58,29 
213 607201,761 4415618,57 58,75 
214 607212,053 4415630,18 59,16 
215 607223,449 4415615,15 59,63 
216 607238,184 4415617,71 60,21 
217 607228,569 4415635,61 59,74 
218 607260,661 4415633,36 60,09 
219 607264,345 4415626,19 60,25 
220 607285,783 4415655,38 60,52 
221 607240,321 4415655,97 59,80 
222 607218,674 4415658,49 59,12 
223 607193,992 4415659,29 58,65 
224 607201,437 4415676,85 58,59 
225 607173,018 4415692,62 58,64 
226 607197,965 4415693,91 58,62 
227 607184,325 4415707,03 58,87 
228 607148,073 4415525,73 56,94 
229 607151,585 4415519,65 57,35 
230 607161,561 4415534,38 57,81 
231 607178,728 4415545,22 58,36 
232 607202,923 4415542,02 59,29 
233 607187,534 4415531,45 58,77 
234 607177,038 4415523,72 58,31 
235 607166,720 4415516,34 57,63 
236 607226,579 4415574,40 60,15 
237 607231,059 4415588,45 60,15 
238 607250,502 4415577,35 60,38 
239 607228,822 4415550,82 59,87 
240 607237,357 4415567,31 60,09 
241 607256,419 4415562,69 60,22 
242 607254,783 4415548,48 59,58 
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243 607212,173 4415520,12 59,17 
244 607221,442 4415531,94 59,52 
245 607239,979 4415527,74 59,11 
246 607263,294 4415534,22 59,23 
247 607240,621 4415514,21 58,88 
248 607265,076 4415519,77 59,06 
249 607190,078 4415514,34 58,68 
250 607190,078 4415505,45 58,17 
251 607184,545 4415501,26 57,31 
252 607212,797 4415498,07 58,01 
253 607157,018 4415479,77 60,27 
254 607149,413 4415494,15 59,79 
255 607166,726 4415495,36 58,31 
256 607173,279 4415484,21 59,79 
257 607178,457 4415475,24 60,13 
258 607213,973 4415459,65 60,13 
259 607240,292 4415458,62 59,91 
260 607206,514 4415472,00 59,58 
261 607200,486 4415482,30 58,17 
262 607227,669 4415478,53 57,83 
263 607206,054 4415492,03 57,24 
264 607236,526 4415492,16 57,77 
265 607240,031 4415486,03 57,13 
266 607262,583 4415497,15 58,18 
267 607268,873 4415563,45 60,22 
268 607267,356 4415573,60 60,33 
269 607277,886 4415580,29 60,50 
270 607288,575 4415583,96 59,92 
271 607308,892 4415557,23 59,75 
272 607324,313 4415556,09 59,45 
273 607312,482 4415575,16 59,75 
274 607329,209 4415576,79 59,40 
275 607297,157 4415540,88 60,15 
276 607318,226 4415531,89 60,09 
277 607303,789 4415515,00 59,77 
278 607280,567 4415516,22 59,31 
279 607277,743 4415503,29 58,91 
280 607274,779 4415483,27 58,12 
281 607263,050 4415483,49 57,77 
282 607263,242 4415462,70 59,49 
283 607270,726 4415473,36 58,17 
284 607306,236 4415450,13 59,50 
285 607305,843 4415461,21 59,17 
286 607359,734 4415459,60 59,06 
287 607325,964 4415468,22 58,61 
288 607293,459 4415482,22 57,88 
289 607305,557 4415481,81 58,17 
290 607294,117 4415496,03 58,68 
291 607296,669 4415506,39 59,25 
292 607325,884 4415512,23 59,83 
293 607313,540 4415488,55 58,74 
294 607335,431 4415492,91 59,31 
295 607354,771 4415500,72 59,65 
296 607398,647 4415474,04 58,82 
297 607411,312 4415469,89 59,64 
298 607423,427 4415478,53 58,73 
299 607372,103 4415481,05 59,29 
300 607362,139 4415487,24 59,56 
301 607392,408 4415483,84 57,83 
302 607377,311 4415490,56 59,65 
303 607384,935 4415503,83 59,77 
304 607396,334 4415498,77 59,56 
305 607402,146 4415498,02 58,22 
306 607415,582 4415509,78 58,82 
307 607404,637 4415512,12 59,44 
308 607349,547 4415516,37 59,79 
309 607376,473 4415517,66 59,56 
310 607402,105 4415521,11 59,36 
311 607341,262 4415539,64 59,34 
312 607359,731 4415530,33 59,33 
313 607376,905 4415533,09 59,13 
314 607379,235 4415549,04 58,78 
315 607360,508 4415550,59 58,98 
316 607419,711 4415538,34 58,91 
317 607403,329 4415557,85 58,35 
318 607416,827 4415564,79 58,91 
319 607362,342 4415567,39 58,76 
320 607339,155 4415593,84 59,40 
321 607349,597 4415576,75 59,11 
322 607368,180 4415579,87 58,58 
323 607385,776 4415578,97 58,35 
324 607406,003 4415587,10 58,35 
325 607421,543 4415598,11 59,09 
326 607390,627 4415600,65 58,64 
327 607322,458 4415603,87 59,69 
328 607300,212 4415610,25 60,03 
329 607289,753 4415626,00 60,21 
330 607283,361 4415634,46 60,68 
331 607380,065 4415610,25 59,34 
332 607348,605 4415608,10 59,75 
333 607353,420 4415623,19 60,15 
334 607332,336 4415621,28 59,69 
335 607302,370 4415631,15 60,27 
336 607417,660 4415723,33 60,22 
337 607424,981 4415642,22 59,86 
338 607410,608 4415650,31 59,45 
339 607386,132 4415649,45 60,21 
340 607377,314 4415626,20 59,80 
341 607387,659 4415638,21 59,86 
342 607365,869 4415655,85 60,21 
343 607365,869 4415645,81 60,20 
344 607352,486 4415641,12 60,79 
345 607331,988 4415645,88 60,21 
346 607310,655 4415651,99 60,62 
347 607323,354 4415660,57 60,88 
348 607276,750 4415665,06 60,35 
349 607256,612 4415672,65 59,74 
350 607291,768 4415670,26 60,75 
351 607291,886 4415697,54 60,75 
352 607273,235 4415681,71 60,16 
353 607228,591 4415688,37 59,06 
354 607250,140 4415700,43 59,70 
355 607230,620 4415703,04 59,16 
356 607262,026 4415713,27 60,06 
357 607230,330 4415713,75 59,33 
358 607242,221 4415744,27 59,91 
359 607158,232 4415721,06 58,99 
360 607188,414 4415728,09 59,22 
361 607159,891 4415748,45 59,57 
362 607185,017 4415750,74 59,68 
363 607203,585 4415739,92 59,63 
364 607215,358 4415736,29 59,63 
365 607224,049 4415729,27 59,56 
366 607226,103 4415755,16 60,03 
367 607216,133 4415790,20 60,69 
368 607225,965 4415773,25 61,01 
369 607192,304 4415760,06 60,27 
370 607150,268 4415768,18 60,09 
371 607174,910 4415781,13 60,37 
372 607177,245 4415770,59 60,27 
373 607197,699 4415771,16 60,15 
374 607207,765 4415779,60 60,66 
375 607159,450 4415793,40 59,73 
376 607100,628 4415779,19 58,27 
377 607130,267 4415785,47 58,73 
378 607113,213 4415807,88 58,27 
379 607147,685 4415811,07 58,91 
380 607120,016 4415930,80 60,77 
381 607187,524 4415862,21 59,25 
382 607116,344 4415867,25 59,55 
383 607084,951 4415888,38 60,32 
384 607126,544 4415909,34 60,41 
385 607112,272 4415886,76 59,64 
386 607121,929 4415894,45 60,19 
387 607128,151 4415884,62 60,19 
388 607139,573 4415895,94 59,65 
389 607110,246 4415826,90 58,64 
390 607125,790 4415838,50 58,91 
391 607132,058 4415855,61 59,73 
392 607148,856 4415853,94 59,30 
393 607137,574 4415821,80 58,55 
394 607177,033 4415844,53 59,30 
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395 607162,943 4415872,93 59,36 
396 607189,826 4415881,25 59,30 
397 607209,126 4415880,01 59,65 
398 607226,229 4415860,07 60,29 
399 607213,235 4415853,96 59,76 
400 607176,594 4415813,00 60,16 
401 607181,284 4415822,62 59,65 
402 607191,130 4415793,21 60,83 
403 607196,886 4415802,63 60,57 
404 607212,973 4415824,32 59,76 
405 607211,215 4415838,23 59,70 
406 607226,331 4415839,14 60,05 
407 607227,870 4415809,45 60,51 
408 607244,299 4415778,47 61,15 
409 607273,080 4415772,76 61,85 
410 607243,970 4415753,04 60,55 
411 607271,432 4415778,92 61,61 
412 607289,574 4415774,46 61,68 
413 607280,253 4415730,05 60,57 
414 607279,466 4415750,75 61,10 
415 607289,732 4415750,92 61,80 
416 607306,199 4415747,40 61,62 
417 607311,796 4415704,48 61,27 
418 607302,367 4415730,90 61,92 
419 607322,635 4415726,49 61,79 
420 607319,066 4415671,99 61,08 
421 607338,142 4415664,62 60,79 
422 607339,711 4415683,49 60,85 
423 607387,988 4415675,75 60,56 
424 607360,516 4415701,41 62,03 
425 607398,951 4415703,13 61,21 
426 607371,724 4415744,46 62,09 
427 607370,508 4415721,82 62,09 
428 607349,606 4415721,63 62,03 
429 607323,752 4415707,85 61,68 
430 607342,890 4415728,60 62,27 
431 607356,030 4415742,62 62,44 
432 607388,527 4415771,29 61,35 
433 607320,555 4415769,26 61,85 
434 607344,131 4415748,72 62,02 
435 607358,528 4415760,80 62,48 
436 607407,309 4415761,18 60,38 
437 607368,399 4415781,99 61,56 
438 607385,137 4415784,90 61,03 
439 607408,632 4415789,76 60,67 
440 607389,091 4415807,93 61,34 
441 607337,011 4415786,22 62,02 
442 607364,050 4415794,70 61,45 
443 607374,354 4415803,31 60,92 
444 607351,950 4415824,61 61,50 
445 607338,606 4415809,80 61,38 
446 607324,984 4415818,78 61,51 
447 607303,337 4415793,00 61,56 
448 607323,098 4415800,34 61,97 
449 607310,096 4415808,48 61,68 
450 607284,359 4415793,89 61,40 
451 607270,984 4415792,53 60,78 
452 607252,118 4415784,53 60,69 
453 607251,425 4415805,75 60,63 
454 607267,663 4415810,73 60,66 
455 607266,855 4415827,21 60,72 
456 607251,897 4415828,56 60,72 
457 607242,261 4415836,87 60,11 
458 607269,747 4415844,39 61,10 
459 607259,463 4415849,59 60,64 
460 607242,506 4415854,18 60,11 
461 607289,441 4415818,90 61,42 
462 607307,456 4415819,63 61,71 
463 607273,177 4415860,93 61,74 
464 607288,568 4415843,24 61,68 
465 607317,844 4415837,22 61,83 
466 607313,111 4415853,31 62,12 
467 607304,023 4415868,77 62,12 
468 607284,522 4415870,63 62,03 
469 607243,617 4415867,71 60,64 
470 607270,706 4415874,36 61,68 
471 607228,716 4415876,52 60,23 
472 607244,740 4415886,32 61,10 
473 607265,584 4415893,50 61,63 
474 607285,835 4415894,19 62,33 
475 607306,946 4415904,42 62,79 
476 607281,082 4415906,20 62,38 
477 607251,100 4415904,72 61,28 
478 607234,629 4415899,85 60,58 
479 607218,641 4415895,26 60,34 
480 607200,986 4415894,30 59,59 
481 607172,993 4415908,99 59,59 
482 607205,069 4415918,96 59,77 
483 607225,022 4415913,03 60,12 
484 607236,152 4415916,87 60,76 
485 607236,510 4415937,76 60,81 
486 607173,542 4415923,53 60,58 
487 607189,775 4415959,98 60,75 
488 607194,442 4415937,64 60,41 
489 607236,705 4415948,85 60,66 
490 607263,799 4415964,10 60,66 
491 607253,322 4415943,14 61,21 
492 607264,079 4415943,38 61,32 
493 607258,511 4415921,45 61,27 
494 607267,980 4415924,47 61,61 
495 607296,907 4415912,95 62,96 
496 607286,019 4415922,01 61,96 
497 607358,006 4415919,26 61,80 
498 607379,024 4415866,15 62,56 
499 607371,363 4415852,13 62,34 
500 607356,727 4415847,38 62,56 
501 607339,087 4415839,53 62,66 
502 607332,805 4415850,99 62,66 
503 607322,727 4415866,23 62,56 
504 607314,724 4415878,08 62,47 
505 607307,240 4415889,81 62,38 
506 607361,379 4415878,42 62,29 
507 607345,583 4415876,09 62,38 
508 607338,698 4415896,67 62,11 
509 607333,659 4415912,74 63,02 
510 607310,153 4415925,94 63,08 
511 607334,246 4415951,29 61,13 
512 607312,960 4415939,38 62,70 
513 607295,674 4415937,86 62,23 
514 607279,648 4415953,63 62,06 
515 607303,150 4415965,46 62,35 
516 607333,755 4415969,24 60,98 
517 607303,742 4415975,33 60,69 
518 607319,691 4415999,03 61,16 
519 607341,086 4415985,47 60,88 
520 607329,002 4415978,19 61,27 
521 607327,700 4415986,23 61,56 
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1.- INTRODUCCIÓ 
Es presenten en aquest annex una sèrie de fotografies corresponents al polígon del 
Sector 1 “Camins de Santa Maria” objecte del present projecte d’urbanització, fruit de les 
visites portades a terme a fi de tenir un coneixement més ampli de la zona. 
Per altra banda també s’inclou una sèrie de fotografies dels sectors urbans confrontants, 
als quals el present projecte ha de proporcionar continuïtat urbana, amb la finalitat de 
tenir present la formalitat de la urbanització d’aquests sectors. 
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2.- FOTOGRAFIES POLÍGON ACTUACIÓ 
 
Figura A3-1. Carrer de Vasallo. 
 
 
Figura A3-2. Camí de ses Rodees. 




Figura A3-3. Carrer de Vasallo. 
 
 
Figura A3-4. Vista del polígon a urbanitzar des del carrer de Vasallo. 




Figura A3-5. Vista del polígon a urbanitzar des del carrer de Vasallo. 
 
 
Figura A3-6. Vista del polígon a urbanitzar des del carrer de Vasallo  
cap al Camí de ses Rodees. 




Figura A3-7. Carrer de Vasallo. 
 
 
Figura A3-8. Avinguda Vives Llull. 




Figura A3-8. Vista del polígon a urbanitzar des de l’Avinguda Vives Llull. 
 
 
Figura A3-10. Camí de Santa Maria. 




Figura A3-11. Camí de Santa Maria. 
 
 
Figura A3-12. Camí de ses Rodees. 




Figura A3-13. Camí de ses Rodees. 
 
 
Figura A3-14. Camí de ses Rodees. 
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3.- FOTOGRAFIES SECTORS CONFRONTANTS 
 
Figura A3-15. Urbanització sector de Malbúger. 
 
 
Figura A3-16. Urbanització sector de Malbúger. 




Figura A3-17. Urbanització sector de Malbúger. 
 
 
Figura A3-18. Urbanització UA 2A-2B Quarters de Santiago. 




Figura A3-19. Urbanització UA 2A-2B Quarters de Santiago. 
 
 
Figura A3-20. Urbanització UA 2A-2B Quarters de Santiago. 




Figura A3-21. Urbanització UA 2A-2B Quarters de Santiago. 
 
 
Figura A3-22. Urbanització UA 2A-2B Quarters de Santiago. 




Figura A3-23. Urbanització UA 2A-2B Quarters de Santiago. 
 
 
Figura A3-24. Urbanització UA 2A-2B Quarters de Santiago. 




Figura A3-25. Urbanització UA 2A-2B Quarters de Santiago. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
A l’hora de definir el traçat, tant en planta com en alçat, s’han tingut en compte els criteris 
recollits en diferents normes i publicacions: Norma 3.1-IC Trazado, El soporte 
inferaestructural de la ciudad de edicions UPC, Instrucción de Via Pública de l’ajuntament 
de Madrid, i apunts de l’assignatura Urbanística de l’ETSECCP de Barcelona. 
Els eixos calculats són els següents: 
VIALS PRINCIPALS: Via col·lectora local per a ús residencial de baixa densitat 
Vials de referència, de 20 m o més d’amplada i bidireccionals, per donar 
continuïtat urbana entre el sector de Malbúger i el C/Vives Llull. 
Són els següents: Eix 1, Eix 2, Eix 3, Eix 4 
VIALS SECUNDARIS: Via local d’accés per a us residencial de baixa densitat 
Vials de 9 m d’amplada i unidireccionals, que conformen un patró d’illes 
quadrades de 40x40m. 
Són els següents: Eix 5 
Al document de plànols es pot veure el traçat en planta i el perfil longitudinal dels 5 eixos 
calculats, així com també la definició de les seccions tipus per a cada un dels eixos 
esmentats. 
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2.- TRAÇAT EN PLANTA 
A continuació es llisten les característiques geomètriques dels eixos en planta, definits 
per les alineacions que els formen. 
 
EIX 1: CARRER NOU 1 
CARRER NOU 1 
29/08/012 
Alin  P.K.      Coord. X     Coord. Y     Azimut     Radio      Parametro Longitud  
----- --------- ------------ ------------ ---------- ---------- --------- --------- 
Rec       0.000   607118.477  4415904.155 160.994331      0.000     0.000    46.043 
Rec      46.043   607144.955  4415866.488 201.753190      0.000     0.000    25.858 
         71.901   607144.243  4415840.639 201.753190                                
 
EIX 2: CARRER NOU 2 
CARRER NOU 2 
29/08/012 
Alin  P.K.      Coord. X     Coord. Y     Azimut     Radio      Parametro Longitud  
----- --------- ------------ ------------ ---------- ---------- --------- --------- 
Rec       0.000   607194.525  4415934.487 189.284172      0.000     0.000    71.197 
         71.197   607206.453  4415864.296 189.284172                                
 
EIX 3: CARRER NOU 3 
CARRER NOU 3 
29/08/012 
Alin  P.K.      Coord. X     Coord. Y     Azimut     Radio      Parametro Longitud  
----- --------- ------------ ------------ ---------- ---------- --------- --------- 
Rec       0.000   607144.955  4415866.488 102.267242      0.000     0.000   224.973 
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EIX 4: CARRER NOU 4 
CARRER NOU 4 
29/08/012 
Alin  P.K.      Coord. X     Coord. Y     Azimut     Radio      Parametro Longitud  
----- --------- ------------ ------------ ---------- ---------- --------- --------- 
Rec       0.000   607211.915  4415864.102 201.854569      0.000     0.000    70.334 
         70.334   607209.866  4415793.797 201.854569                                
 
EIX 5: CARRER NOU 5 
 
Alin  P.K.      Coord. X     Coord. Y     Azimut     Radio      Parametro Longitud  
----- --------- ------------ ------------ ---------- ---------- --------- --------- 
Rec       0.000   607292.628  4415861.226 201.854569      0.000     0.000   110.353 
        110.353   607289.414  4415750.920 201.854569                                
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3.- TRAÇAT EN ALÇAT 
A continuació es llisten les característiques geomètriques dels eixos en alçat, definits per 
les rasants que els formen. 
 
RASANT 1: CARRER NOU 1 
CARRER NOU 1 
29/08/012 
 P.K.          Cota        Radio         Tangente    Flecha      Pendiente   
  ----------    --------    ----------    --------    --------    ----------- 
       0.000      60.401         0.000       0.000       0.000    -0.01780944 
      46.043      59.581      1000.000      11.405       0.065     0.00498878 
      71.901      59.710         0.000       0.000       0.000                
 
RASANT 2: CARRER NOU 2 
CARRER NOU 2  
29/08/012 
  P.K.          Cota        Kv            Tangente    Flecha      Pendiente   
  ----------    --------    ----------    --------    --------    ----------- 
       0.000      60.519         0.000       0.000       0.000    -0.00500021 
      71.197      60.163         0.000       0.000       0.000                
 
RASANT 3: CARRER NOU 3 
CARRER NOU 3 
29/08/012 
  P.K.          Cota        Kv            Tangente    Flecha      Pendiente   
  ----------    --------    ----------    --------    --------    ----------- 
       0.000      59.646         0.000       0.000       0.000     0.00840159 
      61.536      60.163         0.000       0.000       0.000     0.01334787 
     147.767      61.314         0.000       0.000       0.000     0.01334093 
     224.973      62.344         0.000       0.000       0.000                
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RASANT 4: CARRER NOU 4 
CARRER NOU 4 
       29/08/012 
  P.K.          Cota        Kv            Tangente    Flecha      Pendiente   
  ----------    --------    ----------    --------    --------    ----------- 
       0.000      60.239         0.000       0.000       0.000     0.00599994 
      70.334      60.661         0.000       0.000       0.000                
 
RASANT 5: CARRER NOU 5 
CARRER NOU 5 
       29/08/012 
  P.K.          Cota        Kv            Tangente    Flecha      Pendiente   
  ----------    --------    ----------    --------    --------    ----------- 
       0.000      61.314         0.000       0.000       0.000     0.00421375 
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4.- REPLANTEIG 
A continuació es llisten les coordenades dels punts successius i punts singulars dels 
eixos en planta per al replanteig de camp. 
 
EIX 1: CARRER NOU 1 
CARRER NOU 1 
29/08/012 
  P.K.       Coord. X     Coord. Y     Azimut     Radio      Parametro Longitud  
 ---------- ------------ ------------ ---------- ---------- --------- --------- 
      0.000   607118.477  4415904.155 160.994331      0.000     0.000    10.000 
     10.000   607124.228  4415895.974 160.994331      0.000     0.000    10.000 
     20.000   607129.979  4415887.793 160.994331      0.000     0.000    10.000 
     30.000   607135.729  4415879.612 160.994331      0.000     0.000    10.000 
     40.000   607141.480  4415871.431 160.994331      0.000     0.000     6.043 
     46.043   607144.955  4415866.488 201.753190      0.000     0.000     3.957 
     50.000   607144.846  4415862.532 201.753190      0.000     0.000    10.000 
     60.000   607144.571  4415852.536 201.753190      0.000     0.000    10.000 
     70.000   607144.296  4415842.539 201.753190                                
 
EIX 2: CARRER NOU 2 
CARRER NOU 2 
29/08/012 
  P.K.       Coord. X     Coord. Y     Azimut     Radio      Parametro Longitud  
 ---------- ------------ ------------ ---------- ---------- --------- --------- 
      0.000   607194.525  4415934.487 189.284172      0.000     0.000    10.000 
     10.000   607196.200  4415924.628 189.284172      0.000     0.000    10.000 
     20.000   607197.876  4415914.770 189.284172      0.000     0.000    10.000 
     30.000   607199.551  4415904.911 189.284172      0.000     0.000    10.000 
     40.000   607201.226  4415895.052 189.284172      0.000     0.000    10.000 
     50.000   607202.901  4415885.194 189.284172      0.000     0.000    10.000 
     60.000   607204.577  4415875.335 189.284172      0.000     0.000    10.000 
     70.000   607206.252  4415865.476 189.284172      0.000     0.000     1.197 
     71.197   607206.453  4415864.296 189.284172     
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EIX 3: CARRER NOU 3 
CARRER NOU 3 
29/08/012 
 P.K.       Coord. X     Coord. Y     Azimut     Radio      Parametro Longitud  
 ---------- ------------ ------------ ---------- ---------- --------- --------- 
      0.000   607144.955  4415866.488 102.267242      0.000     0.000    10.000 
     10.000   607154.949  4415866.131 102.267242      0.000     0.000    10.000 
     20.000   607164.943  4415865.775 102.267242      0.000     0.000    10.000 
     30.000   607174.936  4415865.419 102.267242      0.000     0.000    10.000 
     40.000   607184.930  4415865.063 102.267242      0.000     0.000    10.000 
     50.000   607194.923  4415864.707 102.267242      0.000     0.000    10.000 
     60.000   607204.917  4415864.351 102.267242      0.000     0.000    10.000 
     70.000   607214.911  4415863.995 102.267242      0.000     0.000    10.000 
     80.000   607224.904  4415863.639 102.267242      0.000     0.000    10.000 
     90.000   607234.898  4415863.283 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    100.000   607244.892  4415862.927 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    110.000   607254.885  4415862.571 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    120.000   607264.879  4415862.215 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    130.000   607274.873  4415861.859 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    140.000   607284.866  4415861.503 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    150.000   607294.860  4415861.147 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    160.000   607304.854  4415860.791 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    170.000   607314.847  4415860.434 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    180.000   607324.841  4415860.078 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    190.000   607334.835  4415859.722 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    200.000   607344.828  4415859.366 102.267242      0.000     0.000    10.000 
    210.000   607354.822  4415859.010 102.267242      0.000     0.000    10.000 
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EIX 4: CARRER NOU 4 
CARRER NOU 4 
29/08/012 
 P.K.       Coord. X     Coord. Y     Azimut     Radio      Parametro Longitud  
 ---------- ------------ ------------ ---------- ---------- --------- --------- 
      0.000   607211.915  4415864.102 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     10.000   607211.624  4415854.106 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     20.000   607211.332  4415844.110 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     30.000   607211.041  4415834.115 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     40.000   607210.750  4415824.119 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     50.000   607210.458  4415814.123 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     60.000   607210.167  4415804.127 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     70.000   607209.876  4415794.132 201.854569                                
 
EIX 5: CARRER NOU 5 
CARRER NOU 5 
29/08/012 
 P.K.       Coord. X     Coord. Y     Azimut     Radio      Parametro Longitud  
 ---------- ------------ ------------ ---------- ---------- --------- --------- 
      0.000   607292.628  4415861.226 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     10.000   607292.337  4415851.230 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     20.000   607292.046  4415841.235 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     30.000   607291.755  4415831.239 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     40.000   607291.463  4415821.243 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     50.000   607291.172  4415811.247 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     60.000   607290.881  4415801.252 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     70.000   607290.589  4415791.256 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     80.000   607290.298  4415781.260 201.854569      0.000     0.000    10.000 
     90.000   607290.007  4415771.264 201.854569      0.000     0.000    10.000 
    100.000   607289.716  4415761.269 201.854569      0.000     0.000    10.000 
    110.000   607289.424  4415751.273 201.854569                                
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1.- INTRODUCCIÓ 
En aquest annex de moviment de terres es descriuen les excavacions, terraplens, 
sanejaments, etc. necessaris per a l’execució de la vialitat projectada. 
Els talussos considerats han estat, tant per a desmunt com per a terraplè, de 3:2 
(horitzontal: vertical) o més horitzontals per tal de permetre l’estesa de terra vegetal i 
plantació de diverses espècies arbòries. 
Donat que l’estudi geològic i geotècnic de l’àmbit dóna algunes zones amb terres 
classificades com a seleccionades i adequades, s’ha estimat l’obtenció d’esplanades amb 
material de l’excavació de diverses zones de la pròpia obra. 
L’excavació i reblert de les rases per a estructures, drenatge i la resta de serveis s’ha 
considerat en els annexos corresponents donat la diferent incidència que té per a cada un 
dels esmentats tipus de treball. 
S'ha previst fer l'esbrossada de totes les zones a fer moviment de terres, preveient també 
l’excavació de la capa de terra vegetal que s’estima com a mitjana de 0,2 metres de gruix. 
No es preveu fer cap actuació a l’interior de les parcel·les però es contempla la possibilitat 
d’algun rebliment localitzat amb materials sobrants de l’obra. S’ha considerat el 
sanejament de les zones verdes amb paviments antics i la posterior estesa de terra 
vegetal en cas necessari. 
A continuació s’adjunten els llistats de càlcul de moviments de terres de vialitat. 
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2.- RESULTATS DE CÀLCUL DEL MOVIMENT DE TERRES 
A continuació es llisten els resultats del càlcul del moviment de terres de vialitat per a 
cada un les eixos definits. 
EIX 1 
CARRER NOU 1 
28/08/012 
   P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.    
   ----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- ----------- 
         0.000    9.118    0.000    9.332                                     
                                               88.429       9.998      89.387 
        10.000    8.567    2.000    8.545      88.429       9.998      89.387 
                                               59.051      22.286      80.133 
        20.000    3.243    2.458    7.482     147.480      32.283     169.521 
                                               48.128      15.331      70.250 
        30.000    6.383    0.609    6.568     195.608      47.614     239.771 
                                               63.246       3.043      61.238 
        40.000    6.266    0.000    5.679     258.854      50.657     301.009 
                                               30.265       0.072      32.685 
        46.043    3.750    0.024    5.138     289.119      50.729     333.694 
                                               14.121       1.041      20.431 
        50.000    3.387    0.502    5.188     303.240      51.770     354.125 
                                               27.530       8.987      51.728 
        60.000    2.119    1.295    5.157     330.770      60.757     405.854 
                                               15.622      14.063      51.819 
        70.000    1.005    1.517    5.207     346.392      74.820     457.673 
                                                1.775       3.714       9.923 
        71.901    0.862    2.391    5.233     348.167      78.534     467.596 
 
EIX 2 
CARRER NOU 2 
28/08/012 
   P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.    
   ----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- ----------- 
         0.000    8.289    0.000    7.269                                     
                                               45.044      13.704      72.392 
        10.000    0.719    2.741    7.209      45.044      13.704      72.392 
                                                3.597      98.532      72.749 
        20.000    0.000   16.966    7.341      48.641     112.236     145.142 
                                                0.000     160.352      73.272 
        30.000    0.000   15.105    7.314      48.641     272.588     218.414 
                                                2.977     147.579      73.433 
        40.000    0.595   14.411    7.373      51.618     420.167     291.847 
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                                                4.797     150.986      73.766 
        50.000    0.364   15.786    7.380      56.415     571.152     365.613 
                                                1.876     155.746      73.590 
        60.000    0.011   15.363    7.338      58.292     726.898     439.203 
                                                3.252     137.725      73.593 
        70.000    0.639   12.182    7.381      61.543     864.623     512.797 
                                                0.383       7.291       8.829 
        71.197    0.000    0.000    7.372      61.926     871.914     521.626 
 
EIX 3 
CARRER NOU 3 
28/08/012 
   P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.    
   ----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- ----------- 
         0.000    2.984    0.012    4.339                                     
                                               14.967      13.644      43.243 
        10.000    0.010    2.716    4.310      14.967      13.644      43.243 
                                                0.048      42.957      43.550 
        20.000    0.000    5.875    4.400      15.015      56.601      86.793 
                                                0.000      71.375      44.334 
        30.000    0.000    8.400    4.466      15.015     127.976     131.128 
                                                0.000      97.567      44.987 
        40.000    0.000   11.113    4.531      15.015     225.543     176.114 
                                                0.000     107.588      45.260 
        50.000    0.000   10.404    4.521      15.015     333.131     221.374 
                                                0.000      91.672      44.910 
        60.000    0.000    7.930    4.461      15.015     424.803     266.284 
                                                0.000      64.467      44.245 
        70.000    0.000    4.963    4.388      15.015     489.270     310.529 
                                                0.653      26.810      43.323 
        80.000    0.131    0.399    4.276      15.669     516.080     353.852 
                                                6.258       7.185      43.026 
        90.000    1.121    1.038    4.329      21.927     523.265     396.878 
                                               17.589      13.622      43.843 
       100.000    2.397    1.686    4.440      39.516     536.887     440.721 
                                               44.449       8.974      44.373 
       110.000    6.493    0.108    4.435      83.964     545.861     485.095 
                                               95.498       0.542      44.847 
       120.000   12.607    0.000    4.535     179.462     546.403     529.942 
                                              156.485       0.000      46.120 
       130.000   18.690    0.000    4.689     335.947     546.403     576.062 
                                              193.764       0.000      47.308 
       140.000   20.062    0.000    4.772     529.711     546.403     623.370 
                                              192.328       0.000      47.540 
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       150.000   18.403    0.000    4.736     722.038     546.403     670.910 
                                              180.468       0.000      47.254 
       160.000   17.691    0.000    4.715     902.506     546.403     718.164 
                                              184.658       0.000      47.256 
       170.000   19.241    0.000    4.736    1087.164     546.403     765.420 
                                              204.323       0.000      47.483 
       180.000   21.624    0.000    4.761    1291.487     546.403     812.903 
                                              208.808       0.000      47.642 
       190.000   20.138    0.000    4.768    1500.295     546.403     860.545 
                                              180.147       0.000      47.168 
       200.000   15.891    0.000    4.666    1680.443     546.403     907.713 
                                              137.960       0.000      46.127 
       210.000   11.701    0.000    4.560    1818.403     546.403     953.840 
                                               91.336       0.000      44.935 
       220.000    6.566    0.000    4.427    1909.739     546.403     998.776 
                                               28.347       0.000      21.942 
       224.973    4.834    0.000    4.397    1938.086     546.403    1020.718 
 
EIX 4 
CARRER NOU 4 
28/08/012 
   P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.    
   ----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- ----------- 
         0.000    0.164    5.875    4.437                                     
                                                0.819      67.028      44.323 
        10.000    0.000    7.530    4.428       0.819      67.028      44.323 
                                                0.000      85.704      44.582 
        20.000    0.000    9.611    4.489       0.819     152.732      88.905 
                                                0.000      98.271      44.881 
        30.000    0.000   10.044    4.488       0.819     251.004     133.786 
                                                0.000     101.311      44.782 
        40.000    0.000   10.219    4.469       0.819     352.315     178.568 
                                                0.000      68.193      44.013 
        50.000    0.000    3.420    4.334       0.819     420.508     222.582 
                                               16.485      17.100      43.282 
        60.000    3.297    0.000    4.323      17.303     437.608     265.864 
                                               39.858       0.000      43.564 
        70.000    4.675    0.000    4.390      57.161     437.608     309.428 
                                                1.575       0.000       1.467 
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EIX 5 
CARRER NOU 5 
28/08/012 
   P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.    
   ----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- ----------- 
         0.000    9.575    0.000    2.542                                     
                                               85.059       0.000      24.931 
        10.000    7.437    0.000    2.445      85.059       0.000      24.931 
                                               63.655       0.000      23.789 
        20.000    5.294    0.000    2.313     148.714       0.000      48.719 
                                               45.190       0.000      22.758 
        30.000    3.744    0.000    2.238     193.904       0.000      71.477 
                                               28.551       0.000      21.895 
        40.000    1.966    0.000    2.141     222.455       0.000      93.372 
                                               15.746       0.000      21.198 
        50.000    1.183    0.000    2.099     238.201       0.000     114.570 
                                               10.115       0.000      20.933 
        60.000    0.840    0.000    2.088     248.316       0.000     135.503 
                                                7.933       0.000      20.858 
        70.000    0.746    0.000    2.084     256.249       0.000     156.361 
                                               11.741       0.000      21.096 
        80.000    1.602    0.000    2.136     267.989       0.000     177.457 
                                               18.947       0.000      21.561 
        90.000    2.188    0.000    2.177     286.937       0.000     199.019 
                                               21.907       0.000      21.702 
       100.000    2.194    0.000    2.164     308.844       0.000     220.721 
                                               17.862       0.554      21.450 
       110.000    1.379    0.111    2.126     326.706       0.554     242.170 
                                                0.475       0.047       0.752 
       110.353    1.314    0.154    2.134     327.181       0.600     242.922 
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3.- RESUM DE RESULTATS 
A continuació es presenta una taula resum amb els resultats de la cubicació de 
moviments de terres per a cada eix. 
Eix Desmunt (m3) Terreplè (m3) Terra vegetal (m3) 
1 348,167 78,534 467,596 
2 61,926 871,914 521,626 
3 1938,086 546,403 1020,718 
4 58,736 437,608 310,895 
5 327,181 0,600 242,922 
Totals 2385,929 1935,059 2563,757 
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1.- OBJECTE 
L’objecte del present annex és la definició i descripció dels diferents paviments que 
preveu el projecte per a la urbanització de l’espai públic. 
 
2.- DIMENSIONAMENT DEL FERM I PAVIMENTACIÓ DELS VIALS 
2.1.- CALÇADA 
El dimensionament del ferm es realitza segons la Ordre FOM/3460/2003 de 28 de 
Novembre, la qual aprova la Instrucció de Carreteres 6.1‐IC “Ferms”. 
No disposem de dades de transit, degut que es tracta d’un sector totalment nou. Ja que 
es tracta d’una zona purament residencial, el tràfic que hi haurà serà fonamentalment 
dels residents, i per tant la intensitat de pesants serà baixa. Per aquest motiu, s’ha 
adoptat per al dimensionament un tràfic tipus T41, que té una intensitat de vehicles 
pesants d’ entre 25 i 50 vehicles/dia. 
A partir de l’experiència adquirida en l’execució d’esplanades a la zona d’actuació i amb 
el terreny existent de roques calcàries lleugerament fracturades, considerem que tenim 
una esplanada E2. 
 
Amb el trànsit T41 i l’explana E2, i prenent del catàleg de ferms del MOPU una secció 
amb base granular i mescla bituminosa per la seva facilitat d’execució i control, obtenim la 
secció 4121. 
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La secció 4121 és constituïda per una base granular de 30 cm de tot‐ú artificial i una capa 
de mescla bituminosa en calent de 10 cm. 
Segons la Taula 6 de la Instrucció, i ja que es considera com a mescla més adequada la 
S en capa de rodadura, dividirem la capa de mescla bituminosa de 10 cm en  dues capes 
de 5 cm de mescla tipus S‐12. 
 
Es farà un reg d’adherència amb emulsió ECR‐1 i una dotació mínima d’emulsió de 0,6 
Kg/m2 entre capes de mescla bituminosa . 
Entre la capa de tot‐u artificial i la següent bituminosa, capa de base, es farà un reg 
d’imprimació amb emulsió bituminosa ECL-1 i una dotació d’emulsió de 1,2 Kg/m2. 
El tipus de betum a emprar per les mescles bituminoses en calent serà el B 60/70. 
En resum, la secció de ferm serà la següent: 
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- 5 cm de MBC capa de rodadura (S12) 
- Reg d’adherència  ECR-1 amb una dotació de 0,6 kg/m2 
- 5 cm de MBC capa base (S-12) 
- Reg d’imprimació  ECL-1 amb una dotació de 1,2 kg/m2 
- Capa de base de 30 cm de tot-ú artificial 
 
2.2.- APARCAMENTS 
Per a les bandes d’aparcament s’ha escollit un ferm de llambordes tipus “Euroadoquín”. 
Per a determinar el tipus de secció necessària en paviments de “Euroadoquines”, de 
forma abreviada, s’utilitza una taula de doble entrada, amb les següents dades: 
1.- En primer lloc hem de conèixer el tipus d’esplanada sobre la que se col·locarà la resta 
del paviment (base, subbase, capa d’arena i “Euroadoquines”). Segons la Instrucció 6.1 i 
2 IC sobre seccions de ferms (1989) es defineixen tres categories d’esplanades 
establertes principalment pel seu índex CBR mínim, encara que no només pel mateix, 
sinó per la classificació del sòl. Els límits CBR són els següents: 
- E1 (5 <= CBR < 10) 
- E2 (10 <= CBR < 20) 
- E3 (20 <= CBR) 
Si el terreny natural no posseeix les condicions resistents mínimes exigibles, és a dir, un 
índex CBR inferior a 5, s’haurà d’efectuar un tractament especial de millora del mateix, 
que pot ser entre altres: substitució de sòls o estabilització amb ciment. 
2.- En segon lloc hem de conèixer l’ús de la via, que d’acord amb la taula següent podrà 
pertànyer a una determinada classe: C0, C1, C2, C3, C4 (per a trànsit pesat en vies 
urbanes es prenen classes C0 i C1). 
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Amb tot això, la secció de ferm  per a les bandes d’aparcament serà la següent: 
- Llambordes tipus “Euroadoquín” de 8 cm d’espessor 
- 3 cm d’arena per a assentament 
- 25 cm de tot-ú artificial 
 
2.3.- ACERES 
En aceres es projecta un paviment amb la següent secció:  
- Rajola hidràulica 40x40 y 3 cm d’espessor 
- 2 cm de morter de ciment per a assentament MH-450 
- 10 cm de formigó HM/20/P/IIa 
- 5 cm de tot-ú artificial 
 
3.- PAVIMENTS DE LES SECCIONS TIPUS 
Per als espais de la via pública, s’han utilitzat diferents tipus de paviments segons la seva 
utilització i situació en la urbanització. Els paviments s’han ubicat de la següent manera 
en les diferents seccions tipus de la urbanització. L’estructura de cadascun dels 
paviments s’explica en el punt 4, mentre que les calçades, aparcaments i aceres tindran 
la secció estructural de ferm explicada en el punt anterior. 
Els diferents tipus de paviments que s’executaran es poden veure reflectits al conjunt de 
plànols número 13 de pavimentació. 
 
3.1 SECCIONS DELS VIALS PRINCIPALS 
3.1.1.- Secció 1.1 (a = var > 20 m) 
Aquesta secció és la que adopta el primer tram de l’eix 1, que dóna continuïtat al C/de 
ses Rodees.  
En un costat del vial trobem una vorera de 6,96 m i un carril de circulació d’amplada 
variable, amb una illeta central d’amplada variable. A l’altre costat hi ha un carril de 
circulació d’amplada variable i una vorera de 15,38 m. A les voreres hi ha parterre 
enjardinat d’amplada segons plànols.  
En aquesta secció hi haurà paviment de rajola hidràulica per la zona de vorera destinada 
a vianants, i aglomerat asfàltic per als carrils de circulació. 
3.1.2.- Secció 1.2 (a = var > 20 m) 
Aquesta secció és la que adopta el segon tram de l’eix 1, que dóna continuïtat al C/de ses 
Rodees.  
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En un costat del vial trobem una vorera d’amplada variable, amb una calçada 
bidireccional de 6 m al centre. A l’altre costat hi ha una vorera de 7 m. A les voreres hi ha 
parterre enjardinat d’amplada segons plànols.  
En aquesta secció hi haurà paviment de rajola hidràulica per la zona de vorera destinada 
a vianants, i aglomerat asfàltic per als carrils de circulació. 
3.1.3.- Secció 2 (a = 34 m) 
Aquesta secció és la que adopta l’eix 2, que dóna continuïtat al C/Font i Vidal.  
En un costat del vial trobem una vorera de 11,30 m, un aparcament en línia de 2,20 m i 
un carril de circulació de 3 m, amb una mitjana central de 1,5 m. A l’altre costat hi ha un 
carril de circulació de 3 m, un aparcament en línia de 2,20 m i una acera de 11,16 m. A 
les voreres hi ha parterre enjardinat d’amplada segons plànols.  
En aquesta secció hi haurà paviment de rajola hidràulica per la zona de vorera destinada 
a vianants, paviment de llambordes tipus “Euroadoquín” per als aparcaments en línia, i 
aglomerat asfàltic per als carrils de circulació. 
3.1.4.- Secció 3-4 (a = 20 m) 
Aquesta secció és la que adopta l’eix 3, que dóna continuïtat a l’avinguda Menorca, i l’eix 
4, que dóna continuïtat al C/Font i Vidal.  
En un costat del vial trobem una vorera de 4,05 m, un aparcament en línia de 2,20 m i un 
carril de circulació de 3 m, amb una mitjana central de 1,5 m. A l’altre costat hi ha un carril 
de circulació de 3 m, un aparcament en línia de 2,20 m i una acera de 4,05 m.  
En aquesta secció hi haurà paviment de rajola hidràulica per la zona de vorera destinada 
a vianants, paviment de llambordes tipus “Euroadoquín” per als aparcaments en línia, i 
aglomerat asfàltic per als carrils de circulació. 
 
3.2.- SECCIONS DELS VIALS SECUNDARIS 
3.2.1.- Secció 5 (a=9 m) 
Aquesta secció és la que adopta l’eix 5.  
En un costat del vial trobem una vorera de 2,00 m i un aparcament en línia de 2,00 m, 
amb una calçada unidireccional de 3 m al centre. A l’altre costat hi ha una vorera de 2 m.  
En aquesta secció hi haurà paviment de rajola hidràulica per la zona de vorera destinada 
a vianants, paviment de llambordes tipus “Euroadoquín” per als aparcaments en línia, i 
aglomerat asfàltic per als carrils de circulació. 
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4.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
4.1.- VORERA AMB PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA 
El paviment de rajola hidràulica s’utilitza per al trànsit de 
vianants en tots els carrers. És un paviment habitual en 
les zones de vianants de les ciutats i s’ha escollit tan per 
l’estètica (diferenciació amb la resta de paviments) com 
per la seva funcionalitat (útil quan hi ha molts serveis sota 
vorera en casos de manteniment i reparació). 
La rajola hidràulica serà tipus creu de “San Andrés” de 
40x40 en color vermell. 
 
4.2.- LLAMBORDES 
S’utilitzen llambordes tipus “Euroadoquín” per les bandes 
d’estacionament en línia. La diferenciació d’aquestes 
franges respecte la resta es fa palesa amb l’ús d’aquest 
paviment, que a més té l’avantatge de ser utilitzat amb 
aquesta finalitat en la majoria dels entorns urbans. 
Estructuralment es compon d’una peça prefabricada de 
formigó tipus “Euroadoquín” sobre una base anivellant de 
sorra. El conjunt es col·loca damunt d’una capa de tot‐ú 
artificial compactada al 100% del Próctor Normal. 
Les llambordes seran tipus “Euroadoquín” de 10x20x8 en color gris. 
 
4.3.- VORADES 
Les vorades que es col·locaran seran de peces prefabricades de formigó rectes i corbes 
en tots els casos. Les vorades tipus C‐5 (de 12‐15x25 cm) s’utilitzaran en voreres de 
rajola hidràulica i en les mitjanes centrals dels carrers. les vorades remuntables tipus C-7 
s’utilitzaran on estigui prevista l’entrada de vehicles (guals). La vorada tipus A-4 
s’utilitzarà en els parterres que hi haurà a les vorades més amples. 
 
4.4.- RIGOLES 
S’executaran rigoles de formigó in situ de 30 cm d’amplada i 20 cm de d’espessor, amb la 
finalitat de canalitzar les aigües cap els embornals que es disposaran al llarg de les 
mateixes, així com de suport a l’estabilitat a la transició de seccions de paviments 
diferents, i col·laborar a la senyalització dels límits de calçada. 
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La concepció més generalitzada i acceptada de clima, és aquella que defineix la 
climatologia d’una zona com l’estadística a llarg termini dels fenòmens atmosfèrics que es 
representen en aquesta, any rere any, com és la temperatura, la humitat o el vent. Tots 
aquests factors determinen el temps. 
El clima esdevé, doncs, l’element més determinant a nivell tant fisiogràfic com biòtic. Les 
seves característiques, lligades a les pròpies de la gea, incideixen i condicionen 
l’orografia i geomorfologia del territori, la hidrologia, les formacions vegetals, la distribució 
i estructura de les comunitats faunístiques i, àdhuc, determina les condicions de vida de 
l’home. 
A continuació es mostren les dades climàtiques del municipi de Maó, per a tenir en 
compte en el present projecte d’urbanització d’un Polígon del Sector 1 “Camins de Santa 
Maria” de Maó. 
 
1.2.- PARÀMETRES CLIMATOLÒGICS LOCALS 
1.2.1.- La temperatura 
A Menorca la temperatura mitjana anual se situa al voltant dels 17ºC. Als mesos de juliol i 
agost les temperatures mitjanes arriben als 24ºC, mentre que als mesos de gener i febrer 
les mitjanes baixen fins als 11ºC. Com s’observa a la figura 1-1, aquestes temperatures 
no presenten unes grans variacions estacionals. 
 
Figura 1-1: Variació anual de les Temperatures  
1.2.2.- Humitat i Precipitacions 
La humitat mitjana de Maó, que és al voltant del 80%, indica un clima clarament marítim.   
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Les precipitacions mitjanes anuals a l’Illa, principalment en forma de pluja, es troben al 
voltant dels 550 mm/any, tot i que es distribueixen de diferent manera sobre el territori 
insular (al centre i nord de l’illa hi plou més que a la costa sud).   
El màxim de precipitacions mensuals, prenent com a referència el període 1981-1991, és 
al mes de Gener, amb més de 65 mm; el mínim és al mes de juliol, amb només 2-3 mm. 
Els mesos de juny i agost donen mesures mensuals de 10 i 20 mm respectivament. Així 
doncs, l’estiu és singularment sec, i la tardor i l’hivern especialment humides.  
En el següent gràfic es reflecteixen les precipitacions mensuals a l’Illa de Menorca, en el 
període comprès entre els anys 1971 i 2000.  
 
Figura 1-2. Precipitacions mitjanes mensuals  
 
Figura 1-3: Humitat Relativa Mitjana  
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1.2.3.- El vent 
El vent és el fenomen meteorològic més característic de l’Illa de Menorca, ja que aquesta 
es veu sotmesa a l’embat de vents molt forts i de component nord dominant, degut a la 
inexistència d’una orografia que la protegeixi. Els vuit vents que l’afecten són:  
- Tramuntana: vent del nord, fred, sec i fort. És el més important de l’illa, sobretot 
durant els mesos de tardor i hivern.   
- Gregal: vent de nord-est, de força moderada, que assoleix la seva màxima 
intensitat al juliol.  
- Llevant: vent de l’est, que es caracteritza pel seu elevat grau d’humitat. Bufa 
especialment a la primavera i tardor.  
- Xaloc: vent del sud-est, humit i calent, procedent de les costes africanes. Sol 
notar-se la seva presència als mesos d’estiu, per l’escalfor que provoca.  
- Migjorn: vent del sud, humit i calent, que sol bufar a l’abril i al novembre.  
- Llebeig: vent del sud-oest, humit i calent. Després de la Tramuntana, és el vent 
més freqüent a l’illa.  
- Ponent: vent de l’oest, que sol bufar al gener.  
- Mestral: vent del nord-oest, fred i sec, molt semblant a la Tramuntana, però amb 
menor potència. Sol bufar al mes de gener.  
A la taula 1-1 es descriu la freqüència dels vents i velocitat que assoleixen. En ella 
s’observa com la freqüència i velocitat de la Tramuntana és molt superior a la dels altres 
vents de l’Illa. Aquest vent actua com a agent creador del paisatge. Dins l’àrea d’estudi es 
troben moltes mostres de l’acció moduladora del vent, des de les plantes en forma de 
coixinet espinós, o clarament inclinades a favor del vent, fins a les característiques dunes 
longitudinals orientades en la mateixa direcció que el vent.   
A més, aquest fort vent també té conseqüències hídriques: la dessecació produïda per 
raons eòliques és molt alta. Atès el component Nord dominant d’aquest factor dessecant, 
els obacs menorquins, contràriament a allò habitual arreu, no són sensiblement més 
humits que els solells, fins al punt que la població local qualifica d’”ombrívols” els indrets 
situats a sotavent, encara que es tracti de zones solelles. 
Així, el vent provoca una especial conformació física de la vegetació (formes 
aerodinàmiques), atenua les diferències solell-obac i genera una dessecació 
generalitzada a l’illa, que fa que sigui més seca que el que seria d’esperar pels totals 
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Nord (N) 26.5 7.3 
Nord-est (NE) 10.4 4.3 
Est (E) 4.3 3.6 
Sud-est (SE) 10.6 4.0 
Sud (S) 7.3 4.3 
Sud-oest (SO) 17.2 4.9 
Oest (O) 4.9 3.2 
Nord-oest (NO) 9.8 3.7 
Calma 8.6 --- 
 
2.- HIDROLOGIA I DRENATGE 
2.1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
2.1.1.- Característiques de la zona a drenar 
La topografia del terreny a drenar és molt plana, amb diferències màximes de cotes en 
tota l’àrea d’actuació de 2 m, i una tendència descendent de cota cap al nord amb el 
carrer de Vassall. Les obres d’urbanització suposaran una explanació mínima en la major 
part de les parcel·les. El pendent dels vials s’adapta bastant al pendent natural del 
terreny, i l’aigua superficial de la pluja es recollirà per anar‐la deixant al col·lector d’aigües 
pluvials del carrer de Vassall.  
2.1.2.- Característiques generals de la xarxa 
La xarxa d’aigües pluvials serà separativa de la de residuals. Aquesta xarxa serà 
soterrada i la recollida serà amb embornals als punts baixos de les seccions transversals 
dels carrers, i reixes interceptores en carrers que no disposen d’embornals, per recollir les 
aigües d’escorrentia de la pluja.  
La xarxa d’evacuació serà per gravetat seguint el pendent natural dels vials, amb sentit 
de drenatge perpendicular al carrer Vassall. 
 
2.2.- CRITERIS BÀSICS DE DISSENY DE LA XARXA 
2.2.1.- Elements de captació 
L’aigua de pluja que cau sobre la urbanització es recollirà a les cobertes dels edificis o bé 
als vials, i d’aquí es conduirà als pous de la xarxa de drenatge. 
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2.2.1.1.- Drenatge de cobertes 
L’aigua que cau a les cobertes es condueix mitjançant les baixants corresponents a les 
voreres o bé a les arquetes de connexió disposades al llarg dels vials, mitjançant les 
quals l’aigua arribarà als pous de la xarxa. A la resta de zones de vials limitades amb més 
pendent, corbes i rotondes l’aigua es recull mitjançant embornals. 
2.2.1.2.- Embornals 
La distribució d’embornals s’ha realitzat de forma que donada la pluviometria de la zona, 
puguin absorbir totalment el cabal circulant en superfície per a la pluja de 10 anys de 
període de retorn. Aquests s’han situat tenint en compte els punt baixos de la vialitat, i els 
diferents punts de pas de la làmina superficial d’aigua. 
Els embornals projectats seran de fosa dúctil de 835 x 335 mm, classe C‐250, tipus Impu 
R0975 de Fundició Dúctil Benito o similar, amb arquetes de formigó en massa in situ de 
750 x 250 x 900 mm. La connexió a la xarxa es farà per la base de l’arqueta, sense que 
es formi sifó. 
2.2.1.3.- Reixes interceptores 
Les reixes interceptores s’han situat als creuaments dels carrers nous amb els camins 
existents a mantenir, ja que en els camins a mantenir no hi ha espai per a instal·lar xarxa 
de recollida d’aigües pluvials, per recollir l’aigua superficial i conduir‐la al pou de registre 
més proper. 
Les reixes projectades són prefabricades en fundició dúctil, classe D-400, tipus Tango 
R0199RN amb canal CF50 de Fundició Dúctil Benito o similar. Cada tram de canal té una 
base de 980 x 550 mm i una alçada de 395 mm, amb un pas lliure de 415 x 300 mm. 
Cada element de reixa té unes dimensions de 980x490x70 mm. La superfície metàl·lica 
és antilliscant i els barrots són antibicicleta. 
2.2.2.- Pous de registre 
Els pous de registre seran visitables i prefabricats amb anells de formigó, cubeta de base 
i con asimètric. Els pous seran de 800 mm per als trams de canonada fins a DN600, i de 
1.000 mm de diàmetre interior en els trams de canonada fins a DN1000. La distància 
màxima entre pous serà de 50 metres. 
En els pous de registre, les unions entre les peces prefabricades i qualsevol tipus de 
canonada es realitzarà amb junta elastomèrica de campana. El marc i la tapa del pou 
serà de fosa dúctil, classe D‐400, tipus Futura T2063 de Fundició Dúctil Benito o similar, 
de diàmetre nominal 600 mm, i del tipus no ventilada, per a tots els pous de 800, 1.000 i 
1200 mm de diàmetre. 
2.2.3.- Canalitzacions 
L’aigua caiguda a la superfície, s’ha de canalitzar quan abans millor. Per tant, en tots els 
vials, excepte els camins existents a mantenir, hi haurà un sistema de drenatge 
mitjançant canonades soterrades, enllaçades amb pous de registre, els quals recolliran 
l’aigua superficial mitjançant els embornals. 
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La canalització de les aigües pluvials es realitzarà amb canonada de polipropilè, de 
resistència nominal 8 KN/m2 corrugat amb junta elastomèrica de campana i color teula, 
tipus Plomysan o similar. Les característiques de les canonades són les següents: 
Característiques dels tubs de PP 




DN 250 Circular Diàmetre 250 218,8 
DN 315 Circular Diàmetre 315 273,0 
DN 400 Circular Diàmetre 400 348,2 
DN 500 Circular Diàmetre 500 433,4 
DN 630 Circular Diàmetre 630 542,2 
DN 710 Circular Diàmetre 710 615,0 
DN 800 Circular Diàmetre 800 692,8 
DN 1000 Circular Diàmetre 1000 867,8 
 
El diàmetre de canonada que s’instal·larà no serà en cap cas inferior a 315 mm, 
exceptuant el tub de connexió d’embornal a pou que serà DN200. 
Com a límits de velocitats de circulació de l’aigua en les canonades, per una bona 
conservació dels materials i funcionament, s’han considerat les següents: 
V màxima = 5 m/s 
V mínima = 0,5 m/s 
 
2.3.- EVACUACIÓ 
L’aigua recollida i conduïda mitjançant les canalitzacions de la xarxa, com s’ha comentat, 
tindrà diversos punts d’evacuació. Es connectarà al col·lector d’aigües pluvials del carrer 
de Vassall en dos punts diferents, a través dels carrers nous 1 i 2. Aquestes connexions 
es faran mitjançant la construcció d’un pou de registre nou sobre el col·lector existent. 
 
2.4.- DADES DE CÀLCUL 
2.4.1.- Caracterització hidrològica 
2.4.1.1.- Àrees tributàries 
Per tal de calcular el cabal superficial que es pot generar i que s’haurà de poder recollir 
mitjançant els diferents elements de captació de la superfície del sector, s’ha seguit el 
mètode racional, establint 2 conques hidràuliques, dividides cada una en subconques: 4 
subconques la conca 1 i 6 subconques la conca 2. Aquestes subconques s’han 
diferenciat seguint els pendents naturals del terreny i dels vials futurs, i tenint en compte 
la superfície de la zona que es troba pavimentada, essent impermeable quant a filtracions 
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de l’aigua cap al subsòl, i les zones verdes i jardins. La representació d’aquestes conques 
i subconques es pot veure al document de plànols del projecte. 
Un cop feta la delimitació de les conques i subconques, s’ha procedit a l’avaluació dels 
cabals de referència per a diferents períodes de retorn. Els valors resultants per a cada 
conca i el procés seguit es descriu a continuació. S’ha estimat el cabal de càlcul total que 
recull cada subconca amb el període de retorn de 10 anys. 
2.4.1.2.- Càlcul de Pd 
El valor de la precipitació mitjana diària s’ha calculat a partir de dades de pluja d’una 
estació pluviomètrica de l’Institut Nacional de Meteorologia situada a Maó, mitjançant el 
mètode de la publicació Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular. Disposem 
d’una sèrie de precipitacions màximes anuals corresponents a l’estació pluviomètrica 
B804 Maó (Illes Balears), corresponents al període 1952-2001, amb 46 anys complets de 
un total de 50 (92,00 %). 
Per a calcular la precipitació màxima diària per al període de retorn de 10 anys, s’han de 
calcular la mitjana y la desviació típica de la sèrie de precipitacions màximes anuals 
disponible: 
Mitjana de la precipitació màxima diària:  xm = 65,409 mm 
Desviació típica:    σ = 29,977 mm 
A partir de la mitjana, la desviació típica i el període de retorn es calcula la precipitació 
màxima diària amb la distribució SQRT-ET, seguint les indicacions de la publicació 
Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular: 
medtETSQRT xYP ⋅=−  
On Yt és el quantil regional, i xm és la mitjana de la precipitació màxima diària. La Yt és 








C σ  
Entrant a la corresponent taula de la publicació abans esmentada, obtindrem Yt per al 
període de retorn de disseny: 
T = 10 anys  Yt = 1,564 PSQRT-ET = 102,3 mm 
Obtinguda la precipitació diària Pd, cal reduir el seu valor aplicant el coeficient KA, 
anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant l’expressió: 
KA = 1 si S ≤ 1 km2 
KA = 1 – (log S)/15 si S ˃ 1 km2 
On: 
KA, coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd 
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S, superfície de la conca (km2) 
Per tant, el valor de la precipitació diària que caldrà utilitzar pel càlcul serà Pd’, calculat 
com: 
Pd’ = KA * Pd 
Amb les subconques d’estudi es prendrà un valor de KA (coef. reductor de la pluja) = 1,0. 
2.4.1.3.- Adopció del temps de concentració 
El temps de concentració (Tc) es calcula mitjançant l’expressió de la instrucció 5.2.IC de 
















2.4.1.4.- Càlcul de la intensitat horària 
Per tal de fer els càlculs de la intensitat horària de precipitació a prendre en el 
dimensionat de la xarxa es segueix el mètode especificat a la instrucció 5.2.IC de 
drenatge superficial del Ministeri de Foment. A partir de la precipitació màxima diària Pd, 
en mil·límetres per al període de retorn considerat en el projecte, obtindrem la intensitat 
mitjana diària com: 
Id = Pd /24 , expressada en mil·límetres per hora 
A partir del temps de concentració Tc, expressat en hores i la intensitat mitjana diària Id, 





























d’acord amb les expressions següents: 
- It (mm/h) intensitat horària de precipitació corresponent a l’interval t pel període de 
retorn T 
- Pd (mm) precipitació màxima diària pel període de retorn T 
- t (h) duració de l’interval al que es refereix It 
- l1/ld = 11 a la zona d’estudi (indicat a la figura 2.2 de la instrucció 5.2.IC) 
Pels càlculs del dimensionat de la xarxa de recollida d’aigües pluvials de la urbanització 
s’emprarà el període de retorn T = 10 anys.  
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2.4.1.5.- Determinació dels coeficients d’escorrentia 
S’ha determinat un únic coeficient d’escorrentia per a tota la urbanització, assignant un 
coeficient a les diferents zones i sistemes que componen la superfície urbanitzada, i 
calculant la mitjana ponderada segons la superfície ocupada per cada zona o sistema. 
Tipus de superfície Superfície (m2) Coef. escorrentia 
Viari 10.060 0,85 
Zones verdes 5.581 0,10 
Zona 5 5.117 0,60 
Zona 6 8.020 0,60 
Zona 8 9.474 0,20 
Coeficient d’escorrentia mitjà 0,51 
 
Els valors emprats per al coeficient d’escolament s’han extret del llibre Fundamentos de 
Hidrología de Superfície (Aparicio, 1987), segons la taula següent: 




    Zona comercial 0,70 0,95 
    Veïnat 0,50 0,70 
ZONES RESIDENCIALS 
  
    Unifamiliars 0,30 0,50 
    Multifamiliars, espaiats 0,40 0,60 
    Multifamiliars, compactes 0,60 0,75 
    Semiurbanes 0,25 0,40 
    Cases habitació 0,50 0,70 
ZONES INDUSTRIALS 
  
    Espaiat 0,50 0,80 
    Compacte 0,60 0,90 
CEMENTIRIS, PARCS 0,10 0,25 
CAMPS DE JOC 0,20 0,35 
PATIS DE FERROCARRIL 0,20 0,40 
ZONES SUBURBANES 0,10 0,30 
CARRERS 
  
    Asfaltats 0,70 0,95 
    De formigó hidràulic 0,70 0,95 
    De llambordes 0,70 0,85 
ESTACIONAMENTS 0,75 0,85 
ZONES VERDES 
  
    Sòls sorrencs pend. < 0,02 0,05 0,10 
    Sòls sorrencs pend. 0,02-0,07 0,10 0,15 
    Sòls sorrencs pend. > 0,07 0,15 0,20 
    Sòls argilosos pend. < 0,02 0,13 0,17 
    Sòls argilosos pend. 0,02-0,07 0,18 0,22 
    Sòls argilosos pend. > 0,07 0,25 0,35 
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2.4.1.6.- Model hidrològic emprat 
Finalment, s’ha calculat el cabal per a cada conca, segons el mètode racional, amb 
l’expressió: 
K
AICQ ⋅⋅=  
- C coeficient mitjà d’escorrentia de la conca o superfície drenada 
- I (mm/h) intensitat mitjana màxima de precipitació corresponent al període de 
retorn considerat i a un interval igual al temps de concentració  
- A àrea de la conca,llevat que tingui aportacions o pèrdues importants 
- K coeficient que depèn de les unitats en què s’expressin Q i A, in que inclou un 
augment del 20% en Q per a tenir en compte l’efecte de les puntes de precipitació 
El drenatge superficial de les diferents subconques en què s’ha distribuït la zona 
urbanitzada s’ha calculat per a un període de retorn de 10 anys. Als apartats següents es 
poden veure els resultats dels càlculs exposats per a totes les subconques. 
A continuació es resumeixen, en les taules adjuntes, les superfícies tributàries amb els 
diferents coeficients d’escorrentia assignats a cada subconca en què es divideix el sector, 
així com el càlcul dels cabals d’aigües pluvials de cada tram de la xarxa.  
2.4.2.- Càlcul dels cabals de cada subconca 
2.4.2.1.- Característiques de les subconcques 











1.1 0,22 0,048 0,0178 0,064 3,8 
1.2 0,18 0,067 0,0095 0,093 5,6 
1.3 0,06 0,026 0,0050 0,051 3,1 
1.4 0,48 0,201 0,0109 0,209 12,6 
 











2.1 0,35 0,071 0,0050 0,110 6,6 
2.2 0,30 0,070 0,0060 0,105 6,3 
2.3 0,89 0,163 0,0133 0,172 10,3 
2.4 0,50 0,110 0,0040 0,160 9,6 
2.5 0,13 0,095 0,0117 0,117 7,0 
2.6 0,07 0,025 0,0053 0,049 2,9 
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2.4.2.2.- Transformació pluja-cabal a cada subconca 
TRANSFORMACIÓ PLUJA - CABAL CONCA 1 








1.1 0,064 113,30 0,043 0,151 
1.2 0,093 101,74 0,031 0,031 
1.3 0,051 120,45 0,012 0,077 
1.4 0,209 79,70 0,065 0,065 
 
TRANSFORMACIÓ PLUJA - CABAL CONCA 2 








2.1 0,110 96,87 0,057 0,344 
2.2 0,105 98,13 0,050 0,070 
2.3 0,172 84,72 0,129 0,216 
2.4 0,160 86,56 0,074 0,088 
2.5 0,117 95,18 0,021 0,021 
2.6 0,049 121,75 0,014 0,014 
 
Tots aquests càlculs s’han realitzant per a un període de retorn T=10 anys, una 
precipitació màxima diària per al període de retorn de disseny Pd=102,3 mm, i un 
coeficient d’escorrentia per a tota la superfície de drenatge C=0,51 
A continuació s’exposa la taula resum de totes les conques, amb l’aportació i la dotació 
dels pous resultants de cadascuna: 
Subconca Aportació (m3/s) Aportació (l/s) 
   1.1 0,043 43,19 
   1.2 0,031 30,72 
   1.3 0,012 12,17 
   1.4 0,065 65,18 
Total Conca 1 0,151 151,25 
   2.1 0,057 57,25 
   2.2 0,050 49,66 
   2.3 0,129 128,50 
   2.4 0,074 73,84 
   2.5 0,021 20,66 
   2.6 0,014 13,72 
Total Conca 2 0,344 343,63 
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2.5.- PROCÉS DE CÁLCUL HIDRÁULIC 
2.5.1.- Formulació 












v ⋅⋅=  
on: 
- Q és el cabal en m3/s 
- v és la velocitat del fluid en m/s 
- A és la secció de la làmina de fluid (m2). 
- Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m). 
- i és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció). 
- n és el coeficient de Manning 
A continuació s’adjunten els fulls de càlcul amb els resultats de les diferents xarxes de 
drenatge projectades que formen la xarxa de pluvials de la urbanització. 
2.5.2.- Càlcul hidràulic 
A partir de les diferents conques en què s’ha dividit la superfície a urbanitzar, s’han 
projectat 2 xarxes de drenatge les quals recullen l’aigua superficial (influenciades per la 
geometria dels carrers i de les conques), i la van lliurant al col·lector existent a al carrer 
de Vassall. 
Els resultats de cada tram de canonada indiquen el dimensionat de cada tram 
corresponent a cada subconca determinada, amb el pendent, cabal que transporta, així 
com la velocitat de circulació de l’aigua. Per un bon funcionament i manteniment de la 
xarxa, la velocitat de circulació de l’aigua estarà compresa entre 0,5 i 5 m/s. 
Al document de plànols es pot veure la xarxa de drenatge d’aigües pluvials en planta, 
amb el diàmetre de cada tram de canonada, la situació dels pous de registre, embornals, 
reixes interceptores, escomeses i la connexió a la xarxa de pluvials existent al carrer de 
Vassall. També s’han representat els corresponents perfils longitudinals de la xarxa de 
pluvials, amb totes les seves característiques. 
A continuació es mostren les dades de càlcul i definició de cada tram per a cadascuna de 
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V sec. plena 
(m/s) 
1.1 0,151 0,50 0,404 500 / 433,4 1,23 
1.2 0,031 1,55 0,181 315 / 273,0 3,11 
1.3 0,077 0,89 0,282 400 / 348,2 1,88 
1.4 - - - - - 
 










V sec. plena 
(m/s) 
2.1 0,344 0,50 0,550 630 / 542,2 1,21 
2.2 0,070 1,10 0,261 315 / 273,0 1,27 
2.3 0,216 1,40 0,381 500 / 433,4 2,32 
2.4 0,088 0,50 0,329 400 / 348,2 1,04 
2.5 - - - - - 
2.6 - - - - - 
 
Llistat de pous, amb les seves característiques: 
Pou Cota (m) Prof. pou (m) 
PP1 60,40 2,68 
PP2 59,99 2,15 
PP3 59,65 1,69 
PP4 60,01 1,39 
PP5 59,71 1,53 
PP6 60,52 2,25 
PP7 60,38 1,97 
PP8 60,23 1,67 
PP9 60,24 1,54 
PP10 60,42 1,43 
PP11 60,61 1,31 
PP12 60,78 1,58 
PP13 61,31 1,62 
PP14 61,73 1,58 
PP15 62,15 1,53 
PP16 61,51 1,58 
PP17 61,71 1,54 
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Llistat de trams amb les seves característiques: 
XARXA 1 Pou inici Pou final Longitud (m) Pendent (%) Diàm. (mm) 
TRAM 1.1 PP1 PP2 23,02 0,50% 500 
 PP2 PP3 23,02 0,50% 500 
TRAM 1.2 PP3 PP4 43,14 1,55% 315 
TRAM 1.3 PP3 PP5 25,86 0,89% 400 
 
XARXA 1 Pou inici Pou final Longitud (m) Pendent (%) Diàm. (mm) 
TRAM 2.1 PP6 PP7 28,37 0,50% 630 
 PP7 PP8 29,90 0,50% 630 
 PP8 PP9 15,02 0,92% 630 
TRAM 2.2 PP9 PP10 30,56 0,98% 315 
 PP10 PP11 30,56 0,97% 315 
TRAM 2.3 PP9 PP12 40,38 1,24% 500 
 PP12 PP13 40,38 1,24% 500 
 PP13 PP14 31,22 1,47% 500 
 PP14 PP15 31,22 1,47% 500 
TRAM 2.4 PP13 PP16 46,95 0,50% 400 
 PP16 PP17 46,95 0,50% 400 
TRAM 2.1 PP6 PP7 28,37 0,50% 630 
 PP7 PP8 29,90 0,50% 630 
 PP8 PP9 15,02 0,92% 630 
TRAM 2.2 PP9 PP10 30,56 0,98% 315 
 PP10 PP11 30,56 0,97% 315 
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1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
1.1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA ZONA A EVACUAR 
La xarxa d’aigües residuals, separativa de la de drenatge, s’ha d’adaptar a la topografia 
del terreny, el qual afavoreix una pendent descendent cap al col·lector del carrer Vasallo. 
 
1.2.- CRITERIS BÀSICS DE DISSENY DE LA XARXA 
1.2.1.- Aportacions 
Per a l’assignació dels cabals a conduir, es fixa en un primer terme l’ocupació de 
cadascun dels habitatges i parcel·les en una ocupació mitja de 4 persones. En segon 
terme, s’estima una generació d’aigües residuals de 200 litres per persona i dia, donada 
l’existència de zones verdes privades.  
Pel dimensionament de les conduccions i les escomeses s’ha tingut present el cabal 
resultant d’aportació de totes les parcel·les del sector, i s’ha aplicat un coeficient d’hora 
punta de 2,5. A continuació s’adjunta la taula amb els valors resultants. 





Illa 1 30 0,278 0,694 
Illa 2 53 0,491 1,227 
Illa 3 1 0,009 0,023 
Illa 4 12 0,111 0,278 
Illa 5 17 0,157 0,394 
Illa 6 23 0,213 0,532 
Totals 136 1,259 3,148 
 
1.2.2.- Canalitzacions 
La xarxa soterrada de sanejament d’aigües residuals es realitzarà amb tub corrugat de 
polipropilè de doble capa tipus Plomysan o similar. La conducció adoptada és la de 
diàmetre nominal DN 315 mm, en tota la xarxa. Les longituds totals de canonada de la 
xarxa d’aigües residuals que s’ha dimensionat per gravetat és doncs: 
Tub DN 315: 1.207 metres 
1.2.3.- Pous de registre 
Els pous de registre seran visitables i prefabricats amb anells de formigó de 800 mm de 
diàmetre. La distància entre pous serà de 50 metres com a màxim. 
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1.2.4.- Escomesa 
Per a l’escomesa de sanejament de cada parcel·la (veure el plànol de sanejament), 
s’instal·larà tub corrugat de polipropilè de doble capa, tipus Plomysan o similar, de 
diferents diàmetres en funció de l’ús de la parcel·la. Els diferents tubs que es col·locaran i 
la seva longitud total a la urbanització són els següents: 
Tub DN 160: Edificis unifamiliars. 125 metres 
Tub DN 200: Edificis plurifamiliars. 150 metres 
La unió de l’escomesa domiciliària amb la canonada principal es farà amb clip Plomysan 
de goma. No s’admetran unions fetes amb pastes o ciments ni tampoc encolades. 
1.2.5.- Pericons de connexió 
Es preveu la col·locació de pericons de connexió a les escomeses de cada parcel·la. 
Aquests pericons seran registrables a l’interior de cada parcel·la. Amb aquesta solució 
s’eviten les posteriors obertures dels paviments per tal de connectar cada parcel·la a la 
xarxa pública. 
 
2.- DADES DE CÀLCUL 
Els cabals utilitzats en el càlcul són els indicats a la taula de l’apartat 1.3.1, resultat de les 
premisses abans indicades, amb el coeficient d’hora punta aplicat de 2,5. 
 
2.1.- CARACTERITZACIÓ HIDRÀULICA 
2.1.1.- Característiques hidràuliques de les conduccions 
La xarxa que recollirà les aigües residuals funcionarà per gravetat, fins als punts baixos 
dels carrer de Vasallo. 
El diàmetre a utilitzar s’ha calculat de forma que la velocitat en la conducció no superi la 
velocitat admissible per tal de no produir un excessiu desgast de les canonades i al 
mateix temps que superi la velocitat mínima establerta pel càlcul per tal d’evitar 
sedimentacions, incrustacions i estancaments. 
La caracterització de les canonades a utilitzar es redueix a l’establiment del coeficient de 
Manning. S’ha projectat la xarxa amb tub corrugat de polipropilè, adoptant‐se als càlculs 
un coeficient de rugositat n=0,013 (coeficient de Manning), englobant en el mateix totes 
les irregularitats pròpies d’una conducció de sanejament en servei. 
Les velocitats admissibles de circulació de l’aigua en les canonades s’estableix entre els 
següents: 
Vmàx = 4 m / s 
Vmín = 0,3 m / s 
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2.1.2.- Model hidrològic emprat 











v ⋅⋅=  
on: 
- Q és el cabal en m3/s 
- v és la velocitat del fluid en m/s 
- A és la secció de la làmina de fluid (m2). 
- Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m). 
- i és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció). 
- n és el coeficient de Manning 
 
3.- PROCÉS DE CÀLCUL HIDRÀULIC 
A continuació s’adjunta la taula d’assignació de cabals a cada pou. El criteri emprat ha 
estat la determinació dels cabals totals de cada illa, unitat d’actuació, d’equipaments o 
serveis, en funció dels habitatges i usos futurs. Els cabals estimats de generació d’aigües 
residuals s’ha repartit entre els pous que recolliran les aigües negres en cada tram 
mitjançant la seva escomesa. 
Al document nº2 de plànols es pot veure la situació en planta de tots els pous, amb els 
diferents tipus de tubs a instal·lar, així com els perfils longitudinals de tots els trams de 
canonada. 
 
3.1.- LLISTAT DE POUS AMB LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
Pou Cota (m) Prof. pou (m) Cabal (l/s) 
P1 61,40 2,37 - 
P2 59,78 1,57 - 
P3 59,64 1,36 - 
P4 59,69 1,32 0,023 
P5 59,77 1,20 - 
P6 59,98 1,40 - 
P7 60,56 1,61 - 
P8 60,73 1,40 - 
P9 61,24 1,47 - 
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P10 61,83 1,93 - 
P11 61,78 1,73 0,023 
P12 61,82 1,60 0,023 
P13 61,64 1,32 0,000 
P14 62,08 1,50 0,138 
P15 62,30 1,50 - 
P16 62,29 1,37 0,023 
P17 59,78 1,21 0,070 
P18 60,05 1,32 0,070 
P19 60,40 2,33 0,077 
P20 59,87 1,64 0,154 
P21 59,63 1,32 0,116 
P22 59,93 1,32 0,116 
P23 60,52 2,03 0,077 
P24 60,37 1,72 0,077 
P25 60,23 1,45 0,077 
P26 60,16 1,32 0,070 
P27 60,41 1,32 0,070 
P28 60,61 1,32 - 
P29 60,27 1,13 0,206 
P30 60,41 1,14 0,165 
P31 60,64 1,18 - 
P32 60,75 1,13 - 
P33 61,34 1,14 0,069 
P34 61,70 1,20 - 
P35 62,20 1,29 - 
P36 61,47 1,12 0,161 
P37 61,61 1,12 0,092 
P38 61,76 1,12 0,023 
P39 60,52 2,03 0,409 
P40 60,34 1,68 0,409 
P41 60,16 1,32 0,205 
P42 60,75 1,32 0,205 
P43 61,23 1,32 - 
P44 61,70 1,32 - 
P45 62,15 1,32 - 
P46 62,48 1,32 - 
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3.2.- LLISTAT DE TRAMS AMB LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
Aquests resultats indiquen el diàmetre de cada tram, dimensionat amb el pendent i cabal 
que transporta, així com la velocitat de circulació de l’aigua. S’ha de tenir present que la 
velocitat de circulació hauria de ser superior a 0,3 m/s, i inferior a 4 m/s. En alguns trams 
però, degut al poc cabal que circularà per la canonada la velocitat inevitablement resulta 
lleugerament inferior a 0,3 m/s. 
En les velocitats el signe negatiu indica el sentit de circulació de l’aigua, contrari al de 
numeració dels pous. El signe positiu indica que és un pou final d’abocament. 











P1 P2 35,28 DN315 0,50 0,370 16,24 0,26 
P2 P3 13,01 DN315 0,50 0,370 16,24 0,26 
P3 P4 19,04 DN315 0,50 0,230 13,00 0,23 
P4 P5 24,13 DN315 0,51 0,230 12,39 0,23 
P5 P6 24,13 DN315 0,50 0,207 12,39 0,22 
P6 P7 27,90 DN315 1,37 0,207 9,78 0,31 
P7 P8 27,90 DN315 1,36 0,207 9,78 0,31 
P8 P9 31,97 DN315 1,36 0,207 9,78 0,31 
P9 P10 27,23 DN315 0,50 0,207 12,39 0,22 
P10 P11 29,32 DN315 0,50 0,207 12,39 0,22 
P11 P12 32,10 DN315 0,50 0,207 12,39 0,22 
P12 P13 22,61 DN315 0,50 0,184 11,71 0,21 
P13 P14 15,16 DN315 1,29 0,161 8,83 0,28 
P14 P15 21,46 DN315 1,29 0,023 3,63 0,16 
P15 P16 23,85 DN315 0,50 0,023 4,47 0,11 
P14 P46 40,49 DN315 1,00 0,138 8,71 0,25 
P3 P17 27,26 DN315 0,50 0,140 10,28 0,19 
P17 P18 32,69 DN315 0,50 0,140 10,28 0,19 
P19 P20 29,71 DN315 0,50 0,463 18,05 0,28 
P20 P21 19,01 DN315 0,50 0,386 16,57 0,26 
P21 P22 27,45 DN315 0,84 0,232 6,76 0,6 
P23 P24 30,74 DN315 0,50 1,010 26,11 0,35 
P24 P25 27,53 DN315 0,50 0,933 25,13 0,35 
P25 P26 12,93 DN315 0,50 0,856 24,13 0,34 
P26 P27 26,31 DN315 0,60 0,140 9,88 0,21 
P27 P28 32,56 DN315 0,60 0,070 7,16 0,17 
P26 P29 4,50 DN315 1,31 0,716 17,67 0,45 
P29 P30 26,15 DN315 0,50 0,302 14,77 0,25 
P30 P31 38,62 DN315 0,50 0,165 11,13 0,2 
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P29 P32 36,13 DN315 1,32 0,414 13,63 0,38 
P32 P33 44,51 DN315 1,33 0,345 12,52 0,36 
P33 P34 27,10 DN315 1,09 - - - 
P34 P35 37,27 DN315 1,09 - - - 
P33 P36 34,22 DN315 0,42 0,345 16,36 0,24 
P36 P37 34,22 DN315 0,42 0,276 14,75 0,23 
P37 P38 34,22 DN315 0,42 0,115 9,80 0,17 
P39 P40 35,17 DN315 0,50 1,228 29,64 0,38 
P40 P41 36,03 DN315 0,50 0,819 23,63 0,33 
P41 P42 32,46 DN315 1,34 0,410 13,53 0,38 
P42 P43 36,20 DN315 1,34 0,205 9,80 0,31 
P43 P44 35,41 DN315 1,34 - - - 
P44 P45 33,22 DN315 1,34 - - - 
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L’objecte del present annex és fer el dimensionament de la xarxa d’aigua potable i de la 
xarxa de reg per a un polígon de la urbanització del Sector 1 “Camins de Santa Maria”  de 
Maó, segons el PGOU de 2012. 
La xarxa d’aigua potable es calcula per donar servei a: 
- Edificis d’ús residencial. 
- Instal·lació contra incendis. 
- Reserva de reg de les zones verdes mitjançant boques de reg. 
El polígon del Sector 1 “Camins de Santa Maria” objecte d’aquest projecte d’urbanització 
ocupa una superfície de 4,18 ha, de les quals 1,15 ha són destinades a la construcció 
dels 113 habitatges previstos pel nou planejament urbanístic (PGOU) de Maó, 0,46 ha 
són de zona verda i 0,97 ha corresponen a finques rústiques existents que queden 
incloses en el nou planejament (zona 8 del PGOU 2012 de Maó). Aquests valors són els 
que s’han utilitzat per al dimensionament de la xarxa. 
 
2.- NORMATIVA. REGLAMENTACIÓ 
La Normativa i Reglamentació tècnica a complir es la detallada a continuació: 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG 3/75) del M.O.P.U. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d’Abastament 
d’Aigua. (PTAA), Dirección General de Obras Hidráulicas, 1973. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
poblacions. (P.T.S.P.), M.O.P.U. 1986. 
- Normes per a la redacció de projectes d’Abastament d’Aigües i Sanejament de 
poblacions. Dirección General de Obras Hidráulicas, 1976. 
- Reglamentació Tècnic‐Sanitària, per a l’Abastament i Control de la qualitat de les 
aigües potables de consum públic. 1982. 
- Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. 
Ministerio de Industria 1.975. 
- Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d’aigua freda. 
- Plec de Prescripcions per a la recepció de comptadors d’aigua. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a l’execució d’obres hidràuliques 
(PGOH, Dirección General de Obras Hidráulicas, 1989). 
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3.- USOS I NECESSITATS DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
3.1.- DOTACIONS 
3.1.1.- Dotació d’aigua potable 
Els consums d’aigua potable que es fixen pels diferents usos del sector són els següents: 
- Consum per persona en ús residencial: 200 litres/dia 
- Consum en zones verdes : 0,5 litres/s i ha 
Pel dimensionament de la xarxa es pren un coeficient d’hora punta de 2,5 pels diferents 
consums. 
 
3.1.2.- Dotació d’aigua contra incendis 
La xarxa contra incendis (o d’hidrants) haurà de permetre el funcionament simultani de 
dos hidrants consecutius durant dues hores, amb un cabal de 500 l/min i una pressió 
mínima de 10 m.c.a. (1 kg/cm2) per a cadascun d’ells. Aquests criteris obeeixen a la 
derogada NBE-CPI-96, però també es compleixen en aquest projecte les condicions i 
dotacions d’instal·lacions contra incendis de la Secció SI-4 del Codi Tècnic de l’Edificació 
(hidrants exteriors), que estableixen al menys 1 hidrant exterior cada 10.000 m2 de 
superfície construïda. 
 
3.1.3.- Dotació de boques de reg 
S’ha estimat necessari incloure una dotació de boques de reg per a situacions de 
necessitat o emergència.  
La previsió de dotació d’aigua de reg per a zones verdes és de 0,5 l/s i ha essent la 
superfície total de zones verdes de 0,46 ha. Per tant, el sector compta amb 8 boques de 
reg situades a la via pública que tindran una capacitat d’abastament d’1,5 l/s, tot i que el 
consum màxim de reg que es preveu és al voltant de 19,87 m3 diaris, molt inferior a la 
seva capacitat. 
 
3.2.- DEMANDA D’AIGUA POTABLE 
A continuació s’estima la demanda d’aigua potable del sector en desenvolupament, amb 
les premisses esmentades. La taula també contempla la majoració de la demanda de les 
parcel·les amb el factor d’hora punta k=2,5 per al dimensionament de la xarxa. 
La següent taula recull les dotacions de consum diari per illa d’edificis i unitats d’actuació, 
considerant 4 persones per habitatge, i la previsió màxima de 516 habitatges a la 
urbanització que preveu el PGOU (133 corresponents al polígon objecte d’aquest projecte 
d’urbanització i 4 edificacions rústiques existents). 
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Àrea Previsió habitatges 
Consum 
diari (m3) 










Illa 1 30 24 0,278 0,694 - - 
Illa 2 52 41,6 0,481 1,204 0,144 0,116 
Illa 3 - - 0,000 - - 0,043 
Illa 4 12 9,6 0,111 0,278 - - 
Illa 5 16 12,8 0,148 0,370 0,084 0,045 
Illa 6 23 18,4 0,213 0,532 - 0,132 
Totals 133 106,40 1,23 3,08 0,23 0,34 
 
De la taula es deriva que la demanda d’aigua potable pel dimensionament de la xarxa 
d’aigua potable al sector és de 3,08 l/s. Afegint la dotació d’aigua de reg per a la zona 
verda, de 0,23 l/s i els 16,66 l/s necessaris pel funcionament del sistema contra incendis 
(2 hidrants simultàniament amb un cabal de 500 l/min), la xarxa d’aigua potable haurà de 
ser capaç de subministrar 19,97 l/s, valor amb el qual es farà el càlcul per al 
dimensionament de les canonades de la xarxa. 
 
3.3.- ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
El Sector 1 “Camins de Santa Maria” preveu el seu abastament d’aigua mitjançant la 
connexió a la xarxa de distribució existent als carrers que el delimiten i que subministren 
aigua les zones urbanes consolidades del seu voltant, mitjançant una connexió al carrer 
Vasallo i una altra a l’avinguda de Vives Llull. La ciutat de Maó s’abasteix d’una xarxa de 
pous y dipòsits de regulació situats al sud-oest de la ciutat. Una de les canonades 
principals d’abastiment de Maó, entra pel carrer Vasallo, que limita pel nord amb el 
polígon objecte d’aquest projecte d’urbanització.  
 
4.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
4.1.- DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA 
El traçat de la xarxa d’abastament se situarà sota vorera o en altres terrenys de propietat 
municipal, accessibles de forma permanent. En tot cas es mantindran les distàncies 
reglamentàries amb les canalitzacions dels altres serveis. 
La xarxa de distribució serà totalment mallada per tal de facilitar‐ne les tasques de 
manteniment, subministrament, i al mateix temps produir un equilibri de les pressions de 
subministrament en els diferents estats de demanda de cabals de consum. Tanmateix 
s’evitaran els punts morts amb estancament d’aigua. 
Els materials a emprar seran canonades de polietilè d’alta densitat de 10 atmosferes i 
P‐100 segons UNE 53.131 per a un diàmetre nominal inferior o igual a 200 mm amb unió 
soldada, normes ISO 2531 i 4179. Per a diàmetres superiors a 200 mm les unions seran 
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soldades per testa i mai a pressió. La canonada anirà soterrada en rasa, des de la qual 
es realitzarà l’escomesa a cada edifici fins als comptadors. 
 
4.2.- VÀLVULES I ELEMENTS AUXILIARS 
Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució d’aigua potable seran del tipus 
Belgicast BV‐05‐47 de comporta elàstica manual sense volant, de fosa amb recobriment 
d’epoxi, acabat amb quadradet i arqueta rodona. Els accessoris de maniobra seran del 
mateix tipus. 
Els accessoris per les escomeses seran els que es disposen als plànols de detall o els 
que determini la companyia subministradora Sorea. Principalment seran: 
- Collarí per a tanca en càrrega per a canonades de PE, amb sortida roscada 
corresponent al diàmetre de l’escomesa, model Hawle o similar. 
- Accessoris de llautó per a PE, model Isiflo o similar. 
- Per a les escomeses de 1", s’utilitzarà l’equip trampilló Ford compacte de 1" o 
similar. 
- Per a les escomeses de W i 2", s’utilitzarà la vàlvula angular de llautó ME‐47 
(Puspas) o similar, instal·lada segons detall tipus. 
- Per a les escomeses de 2 Vz , espita formada per vàlvula DN 65, model Eur‐20, 
tipus 23 o similar. 
Els hidrants seran soterrats, entrada DN 100, PN 16,2 boques 70 mm, ràcords Barcelona. 
Els accessoris per connexions de la canonada de PEAD a la xarxa existent i punts 
singulars de la mateixa seran: 
- Abraçadora de reparació d’acer inoxidable. 
- Accessoris de PE amb unió per soldadura a tope. 
- Brides contracció PN 10 per a canonades de PE. 
Els accessoris per canonades de fundició dúctil (k=9) seran: 
- Junta Express‐3GS, normes ISO 2531, ISO 4179. 
- Accessoris embridats, normes ISO 2531, ISO 4179. 
Es col·locaran vàlvules de pas a cada escomesa, bifurcació, unió o zona de serveis. 
D’aquesta manera es facilitaran els treballs de reparació i manteniment al poder 
sectoritzar la xarxa de distribució i poder tancar el sector més petit possible en cas 
d’avaria. 
Es col·locaran vàlvules de ventosa als punts alts per a l’eliminació de l’aire existent en la 
canonada, així com boques de descàrrega en les parts baixes per a poder buidar les 
canonades. 
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4.3 XARXA D’HIDRANTS CONTRA INCENDIS 
L’alimentació dels hidrants es realitzarà directament amb aigua provinent de la xarxa de 
distribució del sector, ja que aquesta garanteix la pressió i el cabal suficient per als tipus 
d’hidrants projectats. 
La distribució dels hidrants s’ha realitzat d’acord amb els següents criteris: 
- La distància entre cada hidrant i el límit de la zona protegida (façana) mesurada 
en direcció normal a aquest límit ha d’estar compresa entre 5 i 25 m. 
- La distància entre qualsevol punt de la façana protegida i a nivell de rasant i un 
hidrant ha de ser inferior a 100 m. 
- Se situaran de forma tal que resulti fàcil l’accés i la ubicació en les seves 
immediacions de l’equip o vehicle que hagi de ser alimentat per ells, i distribuïts de 
manera que la distància entre ells mesurada per espais públics no sigui en cap 
cas superior a 200 m. 
Els hidrants a instal·lar seran en columna seca, entrada DN 100, PN‐16, amb vàlvula de 
tall, dues sortides de 70 mm i una sortida de 100 mm, joc de ràcords tipus Barcelona 
segons UNE 23.400 i coberta de protecció pel gel. El cabal de sortida de cada hidrant 
serà de 8,33 litres/segon. 
La xarxa hidràulica permetrà el funcionament simultani de dos hidrants consecutius 
durant dues hores, amb un cabal de 500 l/min (8,33 l/s) i una pressió mínima de 10 m.c.a. 
(1 kg/cm2) per a cadascun d’ells. S’han col·locat un total de 4 hidrants contra incendis a la 
urbanització. 
 
4.4.- CÀLCULS DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
La caracterització de les canonades a utilitzar es redueix a l’establiment del coeficient de 
rugositat següent: 
Tub de Polietilè d’alta densitat (PEAD) ‐ Rugositat: 0.003 
El diàmetre de les canonades s’obté a partir de les velocitats màximes admeses en 
circuits d’aigua: 2,0 m/s per a canonades que funcionen a pressió. La velocitat mínima 
vindrà condicionada per l’evaporació i eliminació del clor, esgotament d’oxigen, aparició 
de contaminants i formació de sedimentacions, pel que s’ha intentat adoptar un valor 
mínim de 0,4 m/s. 
Al quadre de "Demandes d’aigua potable" es reflecteixen els consum de cada tram de la 
xarxa. 
La pressió màxima de la xarxa, per no tenir problemes amb les canonades, no haurà de 
sobrepassar els 60 m.c.a. La pressió mínima, haurà de ser  de 25 m.c.a. a la zona 6  
(PB+3PP) i de 15 m.c.a. a la zona 5 (vivendes unifamiliars), essent recomanable 
pressions entre 20 i 25 m.c.a. La pressió serà la diferència entre la alçada piezomètrica 
del punt i la cota del mateix. 
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4.5.- CÀLCUL DE CANONADES 
La formulació utilitzada es basa en la formula de Darcy i el factor de fricció segons 
Colebrook‐White: 
 ℎ =  ∙ 8 ∙  ∙ 	
 
 ∙  ∙   
  =  ∙    









- h és la pèrdua d’altura de pressió en m.c.a. 
- f és el factor de fricció 
- L és la longitud resistent en m 
- Q és el cabal en m3/s 
- g és l’acceleració de la gravetat, 9.810 m/s2 
- D és el diàmetre de la conducció en m 
- Re és el nombre de Reynolds, que determina el grau de turbulència en el fluid 
- v és la velocitat del fluid en m/s 
- vs és la viscositat cinemàtica del fluid en m2/s 
- fi és el factor de fricció en règim laminar (Re < 2500.0) 
- ft és el factor de fricció en règim turbulent (Re >= 2500.0) 
- k és la rugositat absoluta de la conducció en m 
En cada conducció es determina el factor de fricció en funció del règim del fluid en 
aquesta conducció, adoptant fl o ft segons calgui per a calcular la caiguda de pressió. 
S’utilitza com a llindar de turbulència un n° de Reynolds igual a 2500, i una viscositat del 
fluid de 1,150 X10‐6 m2/s. 
 
4.6.- DIMENSIONAMENT DE LA XARXA 
Per tal de poder dur a terme el subministrament d’aigua potable, de reg i de dos hidrants 
simultàniament, amb els cabals que s’han estimat, s’ha realitzat el càlcul de la xarxa 
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utilitzant dues hipòtesis. La primera tan sols abasteix els habitatges residencials i tots els 
usos del sector, i la segona abasteix aquests usos i a més a més un mínim de dos 
hidrants simultanis. En aquesta segona hipòtesi, s’han efectuat vàries combinacions, per 
tal de fer la simulació d’abastament a dos hidrants diferents situats en diversos punts de 
la xarxa. 
A continuació es detallen les hipòtesis utilitzades en els consums, i els hidrants escollits 
en funcionament en les combinacions que s’han realitzat per a cada hipòtesi. 
Combinació Hipòtesi abastament Hipòtesi hidrants 
1: Només abastament Sí NO 
2: Abastament + hidrants Sí H1 + H2 
3: Abastament + hidrants Sí H1 + H4 
4: Abastament + hidrants Sí H2 + H3 
5: Abastament + hidrants Sí H3 + H4 
 
4.7.- RESULTATS 
A l’apèndix 1 es relacionen els fulls de càlcul, de sortida del software Epanet, resultants 
en base a les hipòtesis abans indicades a la dues xarxa d’abastament definida per al 
polígon urbanitzat, els detalls de la qual queden definits al document nº2 de plànols. 
Els diàmetres utilitzats de tub de polietilè d’alta densitat són els següents: 
PN 10 TUB PEAD ‐ Rugositat: 0.00300 mm 
Descripció Diàm. exterior (mm) Diàm. interior (mm) 
DN63 63 51,6 
DN75 75 61,4 
DN90 90 73,6 
DN110 110 90,0 
DN125 125 102,2 
DN140 140 114,6 
 
El diàmetre a utilitzar s’ha calculat de manera que la velocitat en la conducció no 
excedeixi la velocitat màxima de 2,0 m/s, i superi en la mesura del possible, la velocitat 
mínima establerta pel càlcul de 0,4 m/s. Ara bé, degut al baix consum estimat en 
determinats trams de la xarxa, en el cas de la combinació 1 (en què només existeix 
l’abastament a habitatges) s’impedeix el compliment de velocitat mínima. 
S’ha utilitzat un coeficient de majoració de les longituds del 20% per simular en el càlcul 
les pèrdues en elements especials (vàlvules, etc.) no tinguts en compte en el disseny. 
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4.7.1.- Esquema de càlcul 
A continuació es mostra l’esquema de càlcul utilitzat amb la representació dels nusos de 
consum, hidrants i boques de reg. 
En el document de plànols es pot veure la xarxa d’aigua potable amb la representació de 
tots els elements que en formen part, així com el punt de connexió a la canonada 
existent. 
 
5.- XARXA DE REG 
La urbanització comptarà amb una xarxa de reg que funcionarà mitjançant difusors i 
elements de degoteig, assegurant el màxim d’eficiència. Tot i que les espècies d’arbres i 
arbustos seran autòctons i de baixes necessitats hídriques, s’ha projectat aquesta xarxa 
per cobrir èpoques d’especial sequera. Els sistemes de reg esmentats són molt 
localitzats, fomenten l’estalvi de l’aigua i poden formar una xarxa independent de l’aigua 
potable. 
La xarxa dissenyada comptarà amb una sèrie de boques de reg amb ràcord roscat de 45 
mm per a l’acoblament de mànegues d’aigua que aniran connectades a la xarxa d’aigua 
potable. D’aquesta manera, a més de l’ús per a neteja vial (quan calgui), també es podran 
usar per a reg en casos que no funcioni la xarxa de degoters i aspersors, bé sigui en cas 
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Combinació 1: Només abastament 
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  Tabla Línea - Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 
  Línea        Inicial      Final             m       mm 
  --------------------------------------------------------------- 
  1            1            2             34.42       90 
  2            5            1             15.98    102.2 
  3            2            3             29.81       90 
  4            3            4             47.64     73.6 
  5            4            1             37.67     73.6 
  6            9            8             11.85     73.6 
  7            8            7             40.96     73.6 
  8            7            13            30.19     73.6 
  9            13           6             31.22     73.6 
  10           6            10            40.90       90 
  11           10           11            96.53       90 
  12           11           12            23.65    102.2 
  13           3            6             33.04       90 
  14           17           18            44.79       90 
  15           18           19            52.99     73.6 
  16           17           16             4.20     73.6 
  17           16           15            10.04     73.6 
  18           15           14            11.05     73.6 
  19           2            17               18       90 
  20           20           21            62.11     73.6 
  21           21           22            68.36       90 
  22           22           23            37.36     73.6 
  23           23           24            50.06     73.6 
  24           19           20            20.23     73.6 
  26           6            21               18       90 
  27           25           26            69.91       90 
  28           26           27            99.90     73.6 
  29           27           28            64.75     73.6 
  30           28           30            35.60     73.6 
  31           28           29            32.43     51.6 
  32           11           25            19.57       90 
  33           22           26                7       90 
  34           27           24            14.34     73.6 
  35           31           15            22.57     73.6 
  36           18           21               18       90 
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  Resultados de Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS        m         m           
  --------------------------------------------------------------- 
  1                     0.17    89.98     29.58     0.00 
  2                     0.17    89.95     30.30     0.00 
  3                     0.17    89.94     29.78     0.00 
  4                     0.17    89.96     29.44     0.00 
  6                     0.24    89.93     29.69     0.00 
  7                     0.24    89.89     29.37     0.00 
  8                     0.24    89.88     29.18     0.00 
  9                     0.12    89.88     29.18     0.00 
  10                    0.31    89.93     29.05     0.00 
  11                    0.07    89.97     27.63     0.00 
  13                    0.24    89.90     29.52     0.00 
  14                    0.05    89.95     30.24     0.00 
  15                    0.00    89.95     30.27     0.00 
  16                    0.05    89.95     30.30     0.00 
  17                    0.00    89.95     30.30     0.00 
  18                    0.09    89.94     29.70     0.00 
  19                    0.09    89.93     29.27     0.00 
  20                    0.19    89.92     29.26     0.00 
  21                    0.19    89.92     29.68     0.00 
  22                    0.04    89.91     28.60     0.00 
  23                    0.05    89.88     28.37     0.00 
  24                    0.04    89.84     28.06     0.00 
  25                    0.13    89.96     27.61     0.00 
  26                    0.13    89.91     28.60     0.00 
  27                    0.13    89.83     28.05     0.00 
  28                    0.67    89.68     27.68     0.00 
  29                    0.13    89.68     27.40     0.00 
  30                    0.67    89.66     27.31     0.00 
  31                    0.04    89.95     30.24     0.00 
  5                    -2.42    90.00      0.00     0.00 Embalse 
  12                   -2.44    90.00      0.00     0.00 Embalse 
   
  Resultados de Línea: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  --------------------------------------------------------------- 
  1                     1.55      0.24      0.94   Abierto 
  2                     2.42      0.29      1.13   Abierto 
  3                     0.73      0.11      0.24   Abierto 
  4                    -0.52      0.12      0.36   Abierto 
  5                    -0.70      0.16      0.59   Abierto 
  6                    -0.12      0.03      0.02   Abierto 
  7                    -0.36      0.08      0.18   Abierto 
  8                    -0.60      0.14      0.45   Abierto 
  9                    -0.84      0.20      0.83   Abierto 
  10                   -0.65      0.10      0.20   Abierto 
  11                   -0.96      0.15      0.40   Abierto 
  12                   -2.44      0.30      1.15   Abierto 
  13                    1.07      0.17      0.49   Abierto 
  14                    0.51      0.08      0.13   Abierto 
  15                    0.42      0.10      0.24   Abierto 
  16                    0.14      0.03      0.02   Abierto 
  17                    0.09      0.02      0.01   Abierto 
  18                    0.05      0.01      0.01   Abierto 
  19                    0.65      0.10      0.20   Abierto 
  20                    0.14      0.03      0.02   Abierto 
  21                    0.60      0.09      0.17   Abierto 
  22                    0.86      0.20      0.86   Abierto 
  23                    0.81      0.19      0.78   Abierto 
  24                    0.33      0.08      0.16   Abierto 
  26                    0.64      0.10      0.19   Abierto 
  27                    1.27      0.20      0.66   Abierto 
  28                    0.83      0.20      0.82   Abierto 
  29                    1.47      0.35      2.30   Abierto 
  30                    0.67      0.16      0.55   Abierto 
  31                    0.13      0.06      0.14   Abierto 
  32                    1.40      0.22      0.79   Abierto 
  33                   -0.30      0.05      0.05   Abierto 
  34                   -0.77      0.18      0.71   Abierto 
  35                   -0.04      0.01      0.01   Abierto 
  36                    0.00      0.00      0.00   Cerrado 
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Combinació 2: Abastament + hidrants (H1+H2) 
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  Tabla Línea - Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 
  Línea        Inicial      Final             m       mm 
  --------------------------------------------------------------- 
  1            1            2             34.42       90 
  2            5            1             15.98    102.2 
  3            2            3             29.81       90 
  4            3            4             47.64     73.6 
  5            4            1             37.67     73.6 
  6            9            8             11.85     73.6 
  7            8            7             40.96     73.6 
  8            7            13            30.19     73.6 
  9            13           6             31.22     73.6 
  10           6            10            40.90       90 
  11           10           11            96.53       90 
  12           11           12            23.65    102.2 
  13           3            6             33.04       90 
  14           17           18            44.79       90 
  15           18           19            52.99     73.6 
  16           17           16             4.20     73.6 
  17           16           15            10.04     73.6 
  18           15           14            11.05     73.6 
  19           2            17               18       90 
  20           20           21            62.11     73.6 
  21           21           22            68.36       90 
  22           22           23            37.36     73.6 
  23           23           24            50.06     73.6 
  24           19           20            20.23     73.6 
  26           6            21               18       90 
  27           25           26            69.91       90 
  28           26           27            99.90     73.6 
  29           27           28            64.75     73.6 
  30           28           30            35.60     73.6 
  31           28           29            32.43     51.6 
  32           11           25            19.57       90 
  33           22           26                7       90 
  34           27           24            14.34     73.6 
  35           31           15            22.57     73.6 
  36           18           21               18       90 
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  Resultados de Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS        m         m           
  --------------------------------------------------------------- 
  1                     0.17    89.98     29.58     0.00 
  2                     0.17    89.95     30.30     0.00 
  3                     0.17    89.94     29.78     0.00 
  4                     0.17    89.96     29.44     0.00 
  6                     0.24    89.93     29.69     0.00 
  7                     0.24    89.89     29.37     0.00 
  8                     0.24    89.88     29.18     0.00 
  9                     0.12    89.88     29.18     0.00 
  10                    0.31    89.93     29.05     0.00 
  11                    0.07    89.97     27.63     0.00 
  13                    0.24    89.90     29.52     0.00 
  14                    0.05    89.95     30.24     0.00 
  15                    0.00    89.95     30.27     0.00 
  16                    0.05    89.95     30.30     0.00 
  17                    0.00    89.95     30.30     0.00 
  18                    0.09    89.94     29.70     0.00 
  19                    0.09    89.93     29.27     0.00 
  20                    0.19    89.92     29.26     0.00 
  21                    0.19    89.92     29.68     0.00 
  22                    0.04    89.91     28.60     0.00 
  23                    0.05    89.88     28.37     0.00 
  24                    0.04    89.84     28.06     0.00 
  25                    0.13    89.96     27.61     0.00 
  26                    0.13    89.91     28.60     0.00 
  27                    0.13    89.83     28.05     0.00 
  28                    0.67    89.68     27.68     0.00 
  29                    0.13    89.68     27.40     0.00 
  30                    0.67    89.66     27.31     0.00 
  31                    0.04    89.95     30.24     0.00 
  5                    -2.42    90.00      0.00     0.00 Embalse 
  12                   -2.44    90.00      0.00     0.00 Embalse 
                                 
  Resultados de Línea: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  --------------------------------------------------------------- 
  1                     1.55      0.24      0.94   Abierto 
  2                     2.42      0.29      1.13   Abierto 
  3                     0.73      0.11      0.24   Abierto 
  4                    -0.52      0.12      0.36   Abierto 
  5                    -0.70      0.16      0.59   Abierto 
  6                    -0.12      0.03      0.02   Abierto 
  7                    -0.36      0.08      0.18   Abierto 
  8                    -0.60      0.14      0.45   Abierto 
  9                    -0.84      0.20      0.83   Abierto 
  10                   -0.65      0.10      0.20   Abierto 
  11                   -0.96      0.15      0.40   Abierto 
  12                   -2.44      0.30      1.15   Abierto 
  13                    1.07      0.17      0.49   Abierto 
  14                    0.51      0.08      0.13   Abierto 
  15                    0.42      0.10      0.24   Abierto 
  16                    0.14      0.03      0.02   Abierto 
  17                    0.09      0.02      0.01   Abierto 
  18                    0.05      0.01      0.01   Abierto 
  19                    0.65      0.10      0.20   Abierto 
  20                    0.14      0.03      0.02   Abierto 
  21                    0.60      0.09      0.17   Abierto 
  22                    0.86      0.20      0.86   Abierto 
  23                    0.81      0.19      0.78   Abierto 
  24                    0.33      0.08      0.16   Abierto 
  26                    0.64      0.10      0.19   Abierto 
  27                    1.27      0.20      0.66   Abierto 
  28                    0.83      0.20      0.82   Abierto 
  29                    1.47      0.35      2.30   Abierto 
  30                    0.67      0.16      0.55   Abierto 
  31                    0.13      0.06      0.14   Abierto 
  32                    1.40      0.22      0.79   Abierto 
  33                   -0.30      0.05      0.05   Abierto 
  34                   -0.77      0.18      0.71   Abierto 
  35                   -0.04      0.01      0.01   Abierto 
  36                    0.00      0.00      0.00   Cerrado 
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Combinació 3: Abastament + hidrants (H1+H4) 
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  Tabla Línea - Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 
  Línea        Inicial      Final             m       mm 
  --------------------------------------------------------------- 
  1            1            2             34.42       90 
  2            5            1             15.98    102.2 
  3            2            3             29.81       90 
  4            3            4             47.64     73.6 
  5            4            1             37.67     73.6 
  6            9            8             11.85     73.6 
  7            8            7             40.96     73.6 
  8            7            13            30.19     73.6 
  9            13           6             31.22     73.6 
  10           6            10            40.90       90 
  11           10           11            96.53       90 
  12           11           12            23.65    102.2 
  13           3            6             33.04       90 
  14           17           18            44.79       90 
  15           18           19            52.99     73.6 
  16           17           16             4.20     73.6 
  17           16           15            10.04     73.6 
  18           15           14            11.05     73.6 
  19           2            17               18       90 
  20           20           21            62.11     73.6 
  21           21           22            68.36       90 
  22           22           23            37.36     73.6 
  23           23           24            50.06     73.6 
  24           19           20            20.23     73.6 
  26           6            21               18       90 
  27           25           26            69.91       90 
  28           26           27            99.90     73.6 
  29           27           28            64.75     73.6 
  30           28           30            35.60     73.6 
  31           28           29            32.43     51.6 
  32           11           25            19.57       90 
  33           22           26                7       90 
  34           27           24            14.34     73.6 
  35           31           15            22.57     73.6 
  36           18           21               18       90 
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  Resultados de Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS        m         m           
  --------------------------------------------------------------- 
  1                     0.17    89.67     29.27     0.00 
  2                     8.51    88.95     29.31     0.00 
  3                     0.17    88.97     28.81     0.00 
  4                     0.17    89.34     28.83     0.00 
  6                     0.24    88.95     28.71     0.00 
  7                     0.24    88.91     28.39     0.00 
  8                     0.24    88.90     28.20     0.00 
  9                     0.12    88.90     28.20     0.00 
  10                    0.31    89.12     28.24     0.00 
  11                    0.07    89.60     27.26     0.00 
  13                    0.24    88.93     28.55     0.00 
  14                    0.05    88.95     29.24     0.00 
  15                    0.00    88.95     29.27     0.00 
  16                    0.05    88.95     29.30     0.00 
  17                    0.00    88.95     29.30     0.00 
  18                    0.09    88.93     28.69     0.00 
  19                    0.09    88.90     28.23     0.00 
  20                    0.19    88.88     28.22     0.00 
  21                    0.19    88.87     28.63     0.00 
  22                    0.04    88.49     27.18     0.00 
  23                    0.05    87.64     26.13     0.00 
  24                    0.04    86.52     24.74     0.00 
  25                    0.13    89.35     27.01     0.00 
  26                    0.13    88.49     27.18     0.00 
  27                    0.13    86.20     24.42     0.00 
  28                    9.00    80.79     18.80     0.00 
  29                    0.13    80.79     18.51     0.00 
  30                    0.67    80.77     18.42     0.00 
  31                    0.04    88.95     29.24     0.00 
  5                   -11.32    90.00      0.00     0.00 Embalse 
  12                  -10.19    90.00      0.00     0.00 Embalse 
   
  Resultados de Línea: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  --------------------------------------------------------------- 
  1                     8.14      1.28     20.86   Abierto 
  2                    11.32      1.38     20.57   Abierto 
  3                    -1.34      0.21      0.72   Abierto 
  4                    -2.83      0.67      7.76   Abierto 
  5                    -3.01      0.71      8.68   Abierto 
  6                    -0.12      0.03      0.02   Abierto 
  7                    -0.36      0.08      0.18   Abierto 
  8                    -0.60      0.14      0.45   Abierto 
  9                    -0.84      0.20      0.83   Abierto 
  10                   -3.50      0.55      4.22   Abierto 
  11                   -3.82      0.60      4.95   Abierto 
  12                  -10.19      1.24     16.80   Abierto 
  13                    1.32      0.21      0.70   Abierto 
  14                    0.84      0.13      0.32   Abierto 
  15                    0.75      0.18      0.68   Abierto 
  16                    0.14      0.03      0.02   Abierto 
  17                    0.09      0.02      0.01   Abierto 
  18                    0.05      0.01      0.01   Abierto 
  19                    0.98      0.15      0.41   Abierto 
  20                    0.47      0.11      0.30   Abierto 
  21                    4.03      0.63      5.48   Abierto 
  22                    5.00      1.18     22.82   Abierto 
  23                    4.96      1.17     22.43   Abierto 
  24                    0.66      0.15      0.54   Abierto 
  26                    3.74      0.59      4.77   Abierto 
  27                    6.17      0.97     12.28   Abierto 
  28                    5.02      1.18     22.97   Abierto 
  29                    9.80      2.30     83.50   Abierto 
  30                    0.67      0.16      0.55   Abierto 
  31                    0.13      0.06      0.14   Abierto 
  32                    6.30      0.99     12.78   Abierto 
  33                   -1.02      0.16      0.44   Abierto 
  34                   -4.92      1.16     22.06   Abierto 
  35                   -0.04      0.01      0.01   Abierto 
  36                    0.00      0.00      0.00   Cerrado 
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Combinació 4: Abastament + hidrants (H2+H3) 
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  Tabla Línea - Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 
  Línea        Inicial      Final             m       mm 
  --------------------------------------------------------------- 
  1            1            2             34.42       90 
  2            5            1             15.98    102.2 
  3            2            3             29.81       90 
  4            3            4             47.64     73.6 
  5            4            1             37.67     73.6 
  6            9            8             11.85     73.6 
  7            8            7             40.96     73.6 
  8            7            13            30.19     73.6 
  9            13           6             31.22     73.6 
  10           6            10            40.90       90 
  11           10           11            96.53       90 
  12           11           12            23.65    102.2 
  13           3            6             33.04       90 
  14           17           18            44.79       90 
  15           18           19            52.99     73.6 
  16           17           16             4.20     73.6 
  17           16           15            10.04     73.6 
  18           15           14            11.05     73.6 
  19           2            17               18       90 
  20           20           21            62.11     73.6 
  21           21           22            68.36       90 
  22           22           23            37.36     73.6 
  23           23           24            50.06     73.6 
  24           19           20            20.23     73.6 
  26           6            21               18       90 
  27           25           26            69.91       90 
  28           26           27            99.90     73.6 
  29           27           28            64.75     73.6 
  30           28           30            35.60     73.6 
  31           28           29            32.43     51.6 
  32           11           25            19.57       90 
  33           22           26                7       90 
  34           27           24            14.34     73.6 
  35           31           15            22.57     73.6 
  36           18           21               18       90 
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  Resultados de Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS        m         m           
  --------------------------------------------------------------- 
  1                     0.17    89.72     29.32     0.00 
  2                     0.17    89.13     29.48     0.00 
  3                     0.17    89.06     28.90     0.00 
  4                     0.17    89.41     28.89     0.00 
  6                     0.24    88.78     28.54     0.00 
  7                     0.24    88.74     28.22     0.00 
  8                     0.24    88.73     28.03     0.00 
  9                     0.12    88.73     28.03     0.00 
  10                    0.31    88.98     28.10     0.00 
  11                    0.07    89.53     27.19     0.00 
  13                    0.24    88.75     28.37     0.00 
  14                    0.05    89.00     29.29     0.00 
  15                    0.00    89.00     29.32     0.00 
  16                    0.05    89.00     29.36     0.00 
  17                    0.00    89.00     29.36     0.00 
  18                    0.09    88.70     28.46     0.00 
  19                    0.09    87.75     27.09     0.00 
  20                    8.52    87.41     26.75     0.00 
  21                    0.19    88.43     28.19     0.00 
  22                    8.38    88.15     26.83     0.00 
  23                    0.05    88.13     26.61     0.00 
  24                    0.04    88.10     26.32     0.00 
  25                    0.13    89.24     26.89     0.00 
  26                    0.13    88.22     26.90     0.00 
  27                    0.13    88.10     26.32     0.00 
  28                    0.67    87.95     25.95     0.00 
  29                    0.13    87.94     25.67     0.00 
  30                    0.67    87.93     25.58     0.00 
  31                    0.04    89.00     29.29     0.00 
  5                   -10.44    90.00      0.00     0.00 Embalse 
  12                  -11.08    90.00      0.00     0.00 Embalse 
   
  Resultados de Línea: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  --------------------------------------------------------------- 
  1                     7.34      1.15     17.11   Abierto 
  2                    10.44      1.27     17.58   Abierto 
  3                     2.54      0.40      2.32   Abierto 
  4                    -2.74      0.65      7.32   Abierto 
  5                    -2.92      0.69      8.21   Abierto 
  6                    -0.12      0.03      0.02   Abierto 
  7                    -0.36      0.08      0.18   Abierto 
  8                    -0.60      0.14      0.45   Abierto 
  9                    -0.84      0.20      0.83   Abierto 
  10                   -3.81      0.60      4.95   Abierto 
  11                   -4.13      0.65      5.74   Abierto 
  12                  -11.08      1.35     19.74   Abierto 
  13                    5.11      0.80      8.59   Abierto 
  14                    4.49      0.71      6.73   Abierto 
  15                    4.40      1.03     17.86   Abierto 
  16                    0.14      0.03      0.02   Abierto 
  17                    0.09      0.02      0.01   Abierto 
  18                    0.05      0.01      0.01   Abierto 
  19                    4.63      0.73      7.12   Abierto 
  20                   -4.21      0.99     16.43   Abierto 
  21                    3.45      0.54      4.10   Abierto 
  22                    0.66      0.15      0.54   Abierto 
  23                    0.61      0.14      0.47   Abierto 
  24                    4.31      1.01     17.15   Abierto 
  26                    7.84      1.23     19.42   Abierto 
  27                    6.75      1.06     14.57   Abierto 
  28                    1.03      0.24      1.21   Abierto 
  29                    1.47      0.35      2.30   Abierto 
  30                    0.67      0.16      0.55   Abierto 
  31                    0.13      0.06      0.14   Abierto 
  32                    6.88      1.08     15.13   Abierto 
  33                   -5.58      0.88     10.16   Abierto 
  34                   -0.57      0.13      0.42   Abierto 
  35                   -0.04      0.01      0.01   Abierto 
  36                    0.00      0.00      0.00   Cerrado 
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Combinació 5: Abastament + hidrants (H3+H4) 
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  Tabla Línea - Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 
  Línea        Inicial      Final             m       mm 
  --------------------------------------------------------------- 
  1            1            2             34.42       90 
  2            5            1             15.98    102.2 
  3            2            3             29.81       90 
  4            3            4             47.64     73.6 
  5            4            1             37.67     73.6 
  6            9            8             11.85     73.6 
  7            8            7             40.96     73.6 
  8            7            13            30.19     73.6 
  9            13           6             31.22     73.6 
  10           6            10            40.90       90 
  11           10           11            96.53       90 
  12           11           12            23.65    102.2 
  13           3            6             33.04       90 
  14           17           18            44.79       90 
  15           18           19            52.99     73.6 
  16           17           16             4.20     73.6 
  17           16           15            10.04     73.6 
  18           15           14            11.05     73.6 
  19           2            17               18       90 
  20           20           21            62.11     73.6 
  21           21           22            68.36       90 
  22           22           23            37.36     73.6 
  23           23           24            50.06     73.6 
  24           19           20            20.23     73.6 
  26           6            21               18       90 
  27           25           26            69.91       90 
  28           26           27            99.90     73.6 
  29           27           28            64.75     73.6 
  30           28           30            35.60     73.6 
  31           28           29            32.43     51.6 
  32           11           25            19.57       90 
  33           22           26                7       90 
  34           27           24            14.34     73.6 
  35           31           15            22.57     73.6 
  36           18           21               18       90 
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  Resultados de Nudo: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS        m         m           
  --------------------------------------------------------------- 
  1                     0.17    89.80     29.40     0.00 
  2                     0.17    89.40     29.75     0.00 
  3                     0.17    89.28     29.12     0.00 
  4                     0.17    89.55     29.03     0.00 
  6                     0.24    88.95     28.71     0.00 
  7                     0.24    88.91     28.39     0.00 
  8                     0.24    88.90     28.20     0.00 
  9                     0.12    88.90     28.20     0.00 
  10                    0.31    89.06     28.18     0.00 
  11                    0.07    89.39     27.05     0.00 
  13                    0.24    88.92     28.54     0.00 
  14                    0.05    89.35     29.64     0.00 
  15                    0.00    89.35     29.68     0.00 
  16                    0.05    89.35     29.71     0.00 
  17                    0.00    89.35     29.71     0.00 
  18                    0.09    89.26     29.02     0.00 
  19                    0.09    88.99     28.33     0.00 
  20                    0.19    88.89     28.23     0.00 
  21                    0.19    88.64     28.40     0.00 
  22                    8.38    86.87     25.55     0.00 
  23                    0.05    86.02     24.51     0.00 
  24                    0.04    84.91     23.13     0.00 
  25                    0.13    88.84     26.49     0.00 
  26                    0.13    86.91     25.60     0.00 
  27                    0.13    84.60     22.82     0.00 
  28                    9.00    79.19     17.19     0.00 
  29                    0.13    79.19     16.91     0.00 
  30                    0.67    79.17     16.82     0.00 
  31                    0.04    89.35     29.64     0.00 
  5                    -8.77    90.00      0.00     0.00 Embalse 
  12                  -12.74    90.00      0.00     0.00 Embalse 
   
  Resultados de Línea: 
  --------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  --------------------------------------------------------------- 
  1                     6.02      0.95     11.71   Abierto 
  2                     8.77      1.07     12.62   Abierto 
  3                     3.34      0.53      3.86   Abierto 
  4                    -2.41      0.57      5.72   Abierto 
  5                    -2.58      0.61      6.52   Abierto 
  6                    -0.12      0.03      0.02   Abierto 
  7                    -0.36      0.08      0.18   Abierto 
  8                    -0.60      0.14      0.45   Abierto 
  9                    -0.84      0.20      0.83   Abierto 
  10                   -2.81      0.44      2.80   Abierto 
  11                   -3.12      0.49      3.41   Abierto 
  12                  -12.74      1.55     25.81   Abierto 
  13                    5.57      0.88     10.12   Abierto 
  14                    2.37      0.37      2.05   Abierto 
  15                    2.28      0.54      5.16   Abierto 
  16                    0.14      0.03      0.02   Abierto 
  17                    0.09      0.02      0.01   Abierto 
  18                    0.05      0.01      0.01   Abierto 
  19                    2.51      0.39      2.27   Abierto 
  20                    2.00      0.47      4.05   Abierto 
  21                    9.12      1.43     25.92   Abierto 
  22                    4.98      1.17     22.62   Abierto 
  23                    4.94      1.16     22.23   Abierto 
  24                    2.18      0.51      4.78   Abierto 
  26                    7.30      1.15     16.94   Abierto 
  27                    9.41      1.48     27.54   Abierto 
  28                    5.04      1.19     23.16   Abierto 
  29                    9.80      2.30     83.50   Abierto 
  30                    0.67      0.16      0.55   Abierto 
  31                    0.13      0.06      0.14   Abierto 
  32                    9.54      1.50     28.29   Abierto 
  33                   -4.24      0.67      6.03   Abierto 
  34                   -4.89      1.15     21.87   Abierto 
  35                   -0.04      0.01      0.01   Abierto 
  36                    0.00      0.00      0.00   Cerrado 
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1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
El sistema elèctric primari en mitja tensió serà subministrat per la companyia GESA 
ENDESA. Consultada la companyia subministradora GESA ENDESA, l’alimentació 
elèctrica del sector es realitzarà mitjançant la connexió a una línia de mitja tensió que 
actualment travessa el Sector 1 “Camins de Santa Maria” en estesa aèria, i que serà 
soterrada en dins el conjunt de les obres per a la urbanització del polígon objecte 
d’aquest projecte. Des d’aquest punt la xarxa de mitja tensió alimentarà l’estació 
transformadora del nou àmbit. 
 
2.- NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 
- Llei de Regulació del Sector elèctric. Llei 54/1997 de 27 de Novembre. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Instruccions Complementàries. 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió. Decret 3151/1968 de 28 de Novembre. 
- Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat de centrals 
Elèctriques Centres de Transformació i Centres de Transformació. Reial Decret 
3275/1982 de 12 de Novembre. 
- Especificacions Tècniques i Informes del grup Endesa. 
- Normes NTE, UNE, CEE, que siguin d’aplicació 
 
3.- XARXA DE MITJA TENSIÓ 
3.1.- SOLUCIÓ ADOPTADA 
El sistema elèctric primari en mitja tensió serà subministrat per la companyia elèctrica a 
15.000 V, 50 Hz. 
Consultada la companyia subministradora GESA ENDESA, l’alimentació elèctrica del 
sector es realitzarà mitjançant la connexió a una línia de mitja tensió que actualment 
travessa el Sector 1 “Camins de Santa Maria” en estesa aèria, i que serà soterrada en 
dins el conjunt de les obres per a la urbanització del polígon objecte d’aquest projecte. 
Des d’aquest punt la xarxa de mitja tensió alimentarà l’estació transformadora a construir 
a l’interior. 
La previsió inicial és de situar 1 estació transformadora a la urbanització, amb un centre 
de transformació per cobrir les necessitats de la zona. 
Cal tenir present que l’explotació de la xarxa elèctrica, centre de repartiment i centres de 
transformació, dependrà dels serveis tècnics de GESA ENDESA. En conseqüència, 
s’haurà de tenir present la supervisió directa d’aquesta en totes les feines relacionades 
amb l’electrificació. 
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3.2.- PREVISIONS DE POTÈNCIA 
Per al dimensionat de les necessitats de subministrament d’energia elèctrica s’adopten 
els següents criteris: 
- Pels habitatges plurifamiliars, amb nivell d’electrificació mig, una dotació de 6 
kW/unitat,  adoptant coeficient de simultaneïtat d’acord amb el REBT. 
- Pels habitatges unifamiliars, amb nivell d’electrificació elevada, es pren la dotació 
de 8  W/unitat. 
- Per les finques amb patrons d’establiment rústic, amb electrificació elevada, es 
pren la dotació de 10 W/unitat. 
- Pels usos comercials un nivell d’electrificació de 100 W/m2 de sostre. 
- Pels altres usos es preveu un nivell de potencia en consonància a l’activitat. 
Aquest és el cas de l’enllumenat públic. 
A continuació es relaciona un llistat resum de les potències assignades a cada tipus de 
parcel·la, anomenades illes, en funció del nombre màxim d’habitatges construïbles (133 
nous + 4 finques existents) que preveu el nou planejament urbanístic (PGOU) de Maó. La 
taula contempla els consums de totes les parcel·les del polígon a urbanitzar del Sector 1 
















Illa1 257,9 196,7 
  Edifici 1.1 30 1.797 599 257,9 196,7 
Illa 2 495,6  
  Edifici 2.1 26 2.109 673 243,5 194,29 
  Edifici 2.2 26 1.988 663 242,1 192,9 
  Finca 8.2 1 - - 10,0 10,0 
Illa 3 10,0 10,0 
  Finca 8.1 1 - - 10,0 10,0 
Illa 4 98,0 85,4 
  Edifici 4.1 12 600 200 98,0 85,4 
Illa 5 142,4 121,4 
  Edifici 5.1 16 840 280 132,4 111,4 
  Finca 8.4 1 - - 10,0 10,0 
Illa 6 186,0 186,0 
  Unifamiliars 22 - - 176,0 176,0 
  Finca 8.3 1 - - 10,0 10,0 
Enllumenat públic  12,0 12,0 
Potència total 1.201,9 996,7 
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4.- CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
Per a la realització de les instal·lacions de mitja tensió es projecta col·locar conjunts 
prefabricats construïts segons normes UNE 20.099 i CEI 289. S’ajustaran al projecte, 
Instruccions Tècniques MIE RAT i Especificacions Tècniques. 
La ubicació de les construccions prefabricades es farà en terrenys amb una capacitat 
portant superior a 1 kg/cm2. A cada centre s’accedirà directament des d’un vial o espai 
públic. Les característiques dels voltants de les construccions compliran el que prescriu la 
Instrucció MIE RAT 14, del Reglament de Centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació, pel que fa a l’accessibilitat, passos i accessos, etc. 
 
4.1.- NOMBRE DE TRANSFORMADORS A INSTAL·LAR 
Degut a la demanda de potència requerida i segons indicacions de la companyia 
subministradora, s’ha optat per utilitzar centres de transformació de 2 x 400 kVA de 
potència aparent.  
Segons la Resolució del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 17 de maig de 2006, 
per la qual s’ordena la publicació de la Circular del director general d’Indústria de 15 de 
maig de 2006, per la qual es fixen els criteris sobre la previsió de càrregues per al 
dimensionament de nova infraestructura elèctrica necessària per a atendre les peticions 
de subministrament, la potència prevista per a cada transformador en un centre de 
transformació es calcularà sumant les potències previstes per a cada un dels usos, 
afectades pels corresponents coeficients de simultaneïtat, segons s’indica a continuació: 
- Ús residencial, inclosos serveis comuns i aparcaments: s’obtindrà multiplicant la 
suma aritmètica de potències previstes per als habitatges, serveis comuns i 
aparcaments, sense coeficient de simultaneïtat, per un coeficient de simultaneïtat 
de 0,5. 
- Ús comercial: s’obtindrà multiplicant el sumatori de potències previstes en les 
parcel·les o locals, segons l’apartat 1, per un coeficient de simultaneïtat de 0,7. Si 
es tracta d’un únic subministrament el coeficient serà la unitat. 
En tots els casos es considera un cosφ=0.9, ja inclòs en el coeficient. 
Com es pot veure a la taula següent la potència simultània a preveure per a l’estació de 
transformació és de 655,3 kW, per tant s’instal·larà un centre de transformació doble amb 
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Zona Ús Potència  (kW) Coef. sim. 
P. simultània  
(kW) 
Illa 1 
Residencial 198,0 0,5 99,0 
Comercial 59,9 0,7 41,9 
Illa 2 
Residencial 322,0 0,5 181,0 
Comercial 133,6 0,7 93,5 
Illa 3 Residencial 10,0 0,5 5,0 
Illa 4 
Residencial 78,0 0,5 39,0 
Comercial 20,0 0,7 14,0 
Illa 5 
Residencial 114,4 0,5 57,2 
Comercial 28,0 0,7 19,6 
Illa 6 Residencial 186,0 0,5 93,0 
Enllumenat - 12,0 1 12,0 
Totals  1201,9  655,3 
 
4.2.- ESTACIÓ TRANSFORMADORA PREFABRICADA 
L’estació transformadora es muntarà sobre una llosa de 15 cm gruix de formigó. Les 
parets de tancament i la coberta asseguraran d’estanqueïtat del conjunt. El formigó serà 
d'una resistència característica de 300 kg/cm2, amb una armadura metàl·lica. Existirà una 
xarxa metàl·lica d’unió equipotencial que envolti tot el centre excepte les portes i reixes 
que es trobaran aïllades elèctricament, amb una resistència superior als 10kΩ respecte 
del voltant. 
L’índex de protecció general per a les construccions serà IP 23 per als centres de 
transformació i IP 33 per a les reixes de ventilació. 
El transformador s’instal·larà sobre una plataforma ubicada sobre un pou de recollida 
d’oli, de forma que en cas de vessament o incendi, el foc quedi limitat a la cel·la del 
transformador, sense que pugui passar a la resta de la construcció. 
Existiran unes reixes de ventilació natural a l’exterior, per evitar condensacions i al mateix 
temps refrigerar els centres de transformació. S’instal·laran varies preses d’aire des de 
l’exterior, situades a 0,20 m de terra i a la part superior oposada, unes altres de iguals 
dimensions. 
4.2.1.- Característiques elèctriques generals 
Les característiques elèctriques generals per a les cel·les i embarrats seran les següents: 
- Tensió nominal: 24 kV 
- Tensió de servei de MT: 15 kV 
- Tensió més elevada per al material: 24 kV 
- Tensió secundària, en càrrega : 400 V 
- Nivell d'aïllament de BT: 10 kV 
- Intensitat nominal de curta durada 1 s: 16 kA 
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- Potència de curtcircuit: 500 MVA 
4.2.2.- Disposició de les cel·les 
En general, les cel·les quedaran disposades de la forma següent: 
- Cel·la d’entrada 
- Cel·la de sortida bucle 
- Cel·la de sortida a CT següent 
- Cel·la de protecció general 
- Cel·la de protecció de transformadors 1 o 2 
- Cel·la de seccionament 
- Cel·la de seccionament 
Les cel·les estaran compostes pels elements següents: 
4.2.2.1.- Cel·les d’entrada/sortida ‐ bucle 
Aparells i materials que la integren: 
- Interruptor trifàsic en càrrega autopneumàtic, 30/36 kV, 400 A, comandament 
motoritzat. 
- Seccionador trifàsic de posada a terra d’accionament brusc. 
- Aïlladors testimonis de presència de tensió. 
- Contactes auxiliars. 
- Enclavaments de porta, de maniobra i de posada a terra. 
- Pany d’enclavament. 
- Enclavament del comandament per cadenat. 
- Joc de barres tripolar (400 A). 
- Sistema de posada a terra. 
- Sòl per a con difusor o botella. 
4.2.2.2.- Cel·les de protecció transformador 
Aparells i materials que la integren: 
- Interruptor trifàsic en càrrega autopneumàtic, 24 kV, 400 A, comandament motor. 
- Fusibles (3 uts) segons companyia. 
- Seccionador trifàsic de posada a terra d’accionament brusc. 
- Aïlladors testimoni de presència de tensió. 
- Contactes auxiliars. 
- Enclavaments de porta, de maniobra i de posada a terra. 
- Pany d’enclavament. 
- Enclavament del comandament per pany. 
- Joc de barres tripolar. 
- Sistema de posada a terra. 
4.2.2.3.- Cel·les de transformadors 
Es projecta col·locar transformadors trifàsics de potència del tipus sec en oli, construïts 
segons normes UNE 20.138 i recomanacions UNESA 5.201‐C i 5.204‐B. Aquests 
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s’ajustaran, a més, al Projecte, a les Instruccions Tècniques MIE RAT i Especificacions 
Tècniques (Transformadors de Potència Interiors en Oli). 
Les característiques elèctriques generals dels transformadors seran les següents: 
- Potència nominal: 1.000 kVA 
- Tensió primària: 25 kV 
- Tensió secundària: 420/240 V (en buit) 
- Freqüència: 50 Hz 
4.2.2.4.- Enclavaments 
El tancament frontal de les cel·les de transformadors de potència incorporaran els 
enclavaments següents: 
- Contacte de tancament que en l’obertura del tancament provoqui la desconnexió 
dels corresponents interruptors de protecció en mitja i baixa tensió. L’actuació 
sobre aquests interruptors es farà a través de bobines a emissió de tensió. 
- Sistema d’enclavament mitjançant panys de forma que l’accés a l’interior de la 
cel·la obligui prèviament a la desconnexió dels referits interruptors de protecció en 
mitja i baixa tensió. 
L’interruptor de protecció de cada transformador en el costat de mitja tensió disposarà de 
contactes auxiliars que permetran l’actuació sobre l’interruptor de baixa tensió 
corresponent a aquest mateix transformador, de forma que no puguin arribar a produir‐se 
retorns. Altrament, l’interruptor de baixa tensió no podrà connectar‐se si abans no es 
connecta l’interruptor de mitja tensió. 
4.2.2.5.- Sistemes de protecció 
Totes les instal·lacions hauran d’estar degudament protegides contra els efectes 
perillosos, tèrmics i dinàmics que puguin originar els corrents de curtcircuit i les de 
sobrecàrrega quan aquestes puguin produir avaries i danys en les esmentades 
instal·lacions. 
Pels interruptors de protecció de transformador s’utilitzaran unitats de control constituïdes 
per un relé electrònic i un disparador. Les seves funcions seran: 
- Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
- Corbes a temps invers. 
La protecció contra sobre‐escalfaments als transformadors s'efectuarà mitjançant la 
col·locació d'una sonda termostàtica amb contacte de màxima temperatura que provocarà 
la desconnexió automàtica de l’interruptor de protecció del transformador quan la 
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5.- CÀLCUL DE PROTECCIONS EN TRANSFORMADORS 
5.1.- DADES DE PARTIDA 
Tant el centre de repartiment com els diferents centres de transformació es trobaran 
connectats a la xarxa de distribució d’energia de GESA ENDESA. Les característiques 
d’aquesta connexió, són les següents: 
- Tensió nominal: 24 kV 
- Tensió de servei de MT: 15 kV 
- Tensió més elevada per al material: 24 kV 
- Tensió secundària, en càrrega: 400 V 
- Nivell d’aïllament de BT: 10 kV 
- Intensitat nominal de curta durada 1s: 16 kA 
- Potència de curtcircuit: 500 MVA 
 
5.2.- INTENSITAT DE MITJA TENSIÓ 
La intensitat en el primari dels transformadors trifàsics serà: 
  = 	
 √3 ∙ 
  
Essent: 
- lp: la intensitat del primari en A 
- P : la potència del transformador en kVA 
- Up: la tensió primària d’alimentació, en kV 
Per a un transformador de 400 kVA serà: 
  = 400	 √3 ∙ 15 = 15,41		 
 
5.3.- INTENSITAT DE BAIXA TENSIÓ 
La intensitat en el secundari dels transformadors trifàsics serà: 
  = 	
 √3 ∙ 
  
Essent: 
- ls: la intensitat del secundari en A 
- P : la potència del transformador en kVA 
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- Us: la tensió secundària d’alimentació, en kV 
Per a un transformador de 400 kVA, la intensitat en el secundari resulta de: 
  = 400	 √3 ∙ 0,4 = 578,03		 
 
5.4.- CORRENTS DE CURTCIRCUIT 
Per al càlcul de les corrents de curtcircuit es tindrà present la potència de curtcircuit de la 
xarxa de Mitja Tensió que especifiqui la companyia, en funció de la impedància de la 
xarxa prèvia, des de generació, en aquell punt. 
5.4.1.- Curtcircuit costat 15 kV 
El càlcul de la corrent de curtcircuit en primari d’un transformador, haurà de tenir present 
la potència de curtcircuit de la xarxa en el punt de connexió, normalment considerada 
com 500 MVA. La intensitat de curtcircuit es defineix amb la següent fórmula: 
  = 	
 √3 ∙ 
  
Essent: 
- Iccp: la intensitat de curtcircuit en kA 
- Scc: la potència de curtcircuit de la xarxa en MVA 
- Up: la tensió primària de servei, en kV 
Considerant una potència de curtcircuit de 500 MVA, la intensitat de curtcircuit resultant 
en el costat de mitja tensió serà de: 
  = 500	
 √3 ∙ 15
 = 19,27		 
5.4.2.- Curtcircuit costat 400 V 
Pel càlcul de la corrent de curtcircuit en secundari d’un transformador, es considera que 
la potència de curtcircuit disponible és la teòrica dels transformadors. Aquesta es defineix 
amb la següent fórmula: 
  = 100 ∙ 	
 √3 ∙ !%
 ∙   
Essent: 
- lccs: la intensitat de curtcircuit en kA 
- P: la potència del transformador en kVA 
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- Ecc: la tensió de curtcircuit de la xarxa en % 
- Us: la tensió secundària de servei, en V 
Considerant una tensió de curtcircuit del transformador de 4,5 %, la intensitat de 
curtcircuit resultant en el costat de baixa tensió per un transformador de 400 kVA serà de: 
  = 100 ∙ 400	
 √3 ∙ 4,5 ∙ 400
 = 12,85		 
 
5.5.- PROTECCIONS DE TRANSFORMADORS EN MITJA I BAIXA TENSIÓ 
Els transformadors es protegiran en els costats de mitja i baixa tensió. 
En el costat de Mitja Tensió, la protecció es realitzarà utilitzant una cel·la d’interruptor 
amb fusibles, els quals efectuaran la protecció, en cas d’eventuals curtcircuits. La 
protecció del fusibles es realitzarà amb corbes de dispar molt mes ràpides que en el cas 
d’interruptors automàtics, evitant la transmissió de les puntes de corrents de curtcircuit a 
l’interior del transformador. 
A l’hora de fixar les corbes de funcionament dels fusibles, s’haurà de preveure el 
funcionament continuat en condicions nominals. És a dir, no es produiran dispars durant 
l’engegada en buit dels transformadors, temps en què la intensitat serà molt superior a !a 
nominal. Tampoc es produiran dispars quan s’arribi a corrents entre 10 i 20 vegades el 
valor nominal, sempre que la durada sigui inferior a 0,1 segons, i per tant, a causa d’un 
fenomen transitori, es puguin produir interrupcions en el subministrament. 
Malgrat tot, els fusibles no protegiran de forma suficient contra les sobrecàrregues, i per 
tant s’haurà de preveure una protecció tèrmica del transformador, que fixarà la 
Companyia en funció del consum que prevegi. 
En el costat de baixa tensió la protecció s’incorporarà als quadres de les línies de sortida, 
comptant amb fusibles a totes les sortides, amb una intensitat nominal igual al valor de la 
intensitat nominal exigida i un poder de tall com a mínim igual al corrent de curtcircuit 
corresponent. 
 
5.6.- VENTILACIÓ DEL TRANSFORMADOR 
Les pèrdues per efecte Joule que es produeixen a l’interior del transformador hauran de 
ser evacuades per tal d’evitar sobreescalfaments, i per tant aconseguir un màxim 
rendiment en el funcionament dels aparells transformadors. 
El sistema de ventilació a preveure, totalment natural, afavorirà la convecció d’aire calent 
entre les capes inferiors del recinte i les reixes de sortida d’aire a col·locar en els trams 
superiors de les parets de tancament. 
L’estació transformadora que s’indica en el projecte son prefabricats, i per tant amb unes 
dimensions de les reixes de ventilació estandarditzades ja que seran d’un model 
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homologat. L’homologació recull les condicions de ventilació, que s’ha de suposar que 
seran del tot satisfactòries. 
 
6.- XARXES SOTERRADES DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 
6.1.- TRAÇAT 
Les canalitzacions transcorreran per terrenys de domini públic, sota les voreres o 
calçades, evitant angles pronunciats. El traçat serà el més rectilini possible, paral·lel en 
tota la seva longitud a les voreres dels vials. 
Pel traçat de les rases es tindrà present el radi que s’ha de deixar a la corba d’acord amb 
la secció del conductor, essent aquest radi mínim 10x(D+d) (on D és el diàmetre exterior i 
d és el diàmetre interior del conductor) en el cas de cables de mitja tensió, i 10xD en el 
cas de cables de baixa tensió. 
 
6.2.- RASES I CANALITZACIONS 
Les rases es faran verticals, i tindran una fondària de 1,1 o 1,3 m per als cables de mitja 
tensió, segon si transcorren sota vorera o calçada, i de 0,8 o 1,0 m per als cables de 
baixa tensió, segon si transcorren sota vorera o calçada. 
El fons de la rasa, establerta la seva fondària, és necessari que estigui en terreny ferm, 
per a evitar assentaments que sotmetin els cables a esforços per estirament. 
En el cas de coincidència de cables de diferents tensions, es situaran en bandes 
horitzontals a diferents nivells, de forma que a cada banda s’agrupin cables d’igual tensió. 
La separació entre dues bandes de cables serà com a mínim de 25 cm. 
La separació entre dos cables multipolars o ternes de cables unipolars dintre d’una 
mateixa banda serà com a mínim de 25 cm en cables de mitja tensió, i 20 cm en cables 
de baixa tensió. Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies, els cables 
s’instal·laran sota tub, o es separaran amb totxanes. 
La fondària de les respectives bandes de cables, correspondrà la més fonda a la mitja 
tensió. Els creuaments de vials, es realitzaran sota tubs amb les següents condicions: 
- Es col·locaran en posició horitzontal i recta, i es formigonaran en la totalitat de la 
seva llargària. 
- Es preveurà, per a futures ampliacions, com a mínim un tub de reserva. 
- Els extrems dels tubs d’encreuament, arribaran fins a les vorades, deixant als 
extrems un envà per a la seva fixació. 
- A les sortides, el cable es situarà a la part superior del tub, tancant els orificis amb 
guix. 
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- Sempre que la fondària de la rasa sota la calçada sigui inferior a 80 cm, es 
col·locaran dispositius que assegurin una resistència mecànica equivalent. 
A la llera de la rasa s’estendrà una capa de sorra de 12 cm de gruix sobre la que es 
col·locarà el conductor. Per sobre els conductors, anirà una altra capa de sorra de 10 cm 
de gruix. Ambdues capes cobriran l’amplada total de la rasa. 
Els cables que es soterraran disposaran d’una làmina plàstica homologada per la 
companyia, que serveixi per indicar la seva presència allà on siguin en futurs treballs 
d’excavació. 
Els tubs seran de polietilè, de superfície interior llisa i exterior corrugada, essent el 
diàmetre interior no inferior a 2 vegades el diàmetre del cable de mitja tensió, i 1,6 
vegades el diàmetre en el cas de baixa tensió. En cap cas seran inferiors a 15 cm. 
En els creuaments de vials els tubs es formigonaran en tot el seu recorregut. La unió 
entre tubs es farà mitjançant maniguets. La col·locació sobre el fons de la rasa es farà 
sobre un llit de sorra. 
Tots els cables hauran de trobar‐se degudament senyalitzats, amb una làmina de plàstic 
homologada, cinta o placa d’avís d’acord amb la Recomanació UNESA 0205, col·locada 
com a mínim a 20 cm per damunt dels conductors. 
Aquestes senyalitzacions s’adaptaran a allò que indiqui la companyia subministradora en 
el seu moment, i serviran per indicar la seva presència en futurs treballs d’excavació. 
 
6.3.- CONDUCTORS 
Les característiques dels cables de mitja tensió són: 
- Designació: AI.RHZ1-20L 
- Classe de conductor: segons Norma UNE 
- Material: Alumini 
- Secció de conductor: 150 mm2 
- Aïllament: XLPE, polietilè reticular, segons UNE 21123 
- Pantalla: Corona de fils de coure 
- Armadura: 2 cintes d’alumini i els seus aliatges 
- Coberta: Barreja de PVC tipus ST2, segons UNESA 3305 C 
- Color de la coberta: Vermell 
- Norma bàsica: UNE 21123. Norma d’assaig: UNE 21123 
- Tensió nominal: Uo/U, 12/20 kV 
- Tensió a impuls de llamp: 125 kV, cresta 
- Temp. Màx. de servei: 90 ° C en el conductor 
- Temp. Màx. de curtcircuit: 250 ° C en el conductor 
- Temp. Min. per a l’estesa: 10 °C 
Les característiques dels cables de baixa tensió: 
- Designació RV‐U ó RV‐R (0,6/1 kV) 
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- Classe de conductor 1 o 2 segons Norma UNE 21022 
- Material: Alumini 
- Secció de conductor: 150 i 240 mm2 
- Aïllament: XLPE, polietilè reticulat, segons UNE 21123 
- Coberta: PVC tipus ST2, segons UNE 21123 
- Color de la coberta : Negre 
- Norma bàsica: UNE21123 
- Norma d’assaig: No propagació de la flama UNE 20432 part 1, IEC 332‐1, UDE 
0472‐d,BS 4066‐1, NF‐C 32070‐C2 i CEI 20‐35 
- No propagació de l'incendi: IEEE 383, UNE 20432 part 3, IEC 332‐3 i IEEE 383 
- Emissió d’halògens: < 20%, UNE 21147, IEC 754‐1 
- Tensió nominal: Uo/U, 0,6/1 kV 
- Tensió a impuls de llamp: 3,5 kV segons UNE 21123 secció 3 
- Temp. Màx. de servei: 90 ° C en el conductor 
- Temp. Màx. de curtcircuit: 250 ° C en el conductor 
- Temp. Min. per a l’estesa: 10 °C 
 
6.4.- LÍNIES DE MITJA TENSIÓ 
Les línies d’enllaç entre el centre de seccionament i els de transformació, així com les 
unions entre cel·les de sortida o protecció i cel·les de transformadors estaran constituïdes 
per conductors unipolars d’alumini de camp radial, aïllament sec termostable, segons 
Especificacions Tècniques (cables d’alumini amb aïllament sec per a mitja tensió). 
Les característiques elèctriques generals d’aquests cables seran les següents: 
- Tensió nominal: 12/20 kV 
- Tensió de prova a 50 Hz 5 min: 30 kV 
- Tensió de cresta a impulsos: 115 kV 
Aquestes línies es canalitzaran en safates de PVC rígid quan discorrin per galeries i amb 
tub de protecció de PVC flexible quan discorrin per rases. 
Les línies de mitja tensió que discorrin en superfície per l’interior dels CT es canalitzaran 
a través d'una canal metàl·lica galvanitzada en calent, blindada, amb tapa registrable i 
suportacions idònies, formant un conjunt de gran robustesa. Els conductors actius es 
disposaran en forma de triangle i quedaran subjectats mitjançant brides apropiades 
adaptades al fons de la canal. 
 
6.5.- POSADA A TERRA DELS CONDUCTORS 
Totes les pantalles dels cables de mitja tensió, es connectaran amb el terra, als extrems 
de cada cable i als enllaços, per tal de reduir la resistència global de posada a terra. 
En el cas de cables unipolars, o amb pantalles, de mitja tensió, la pantalla es pot 
connectar a terra en un únic extrem, sempre que, a l’altre extrem, i en connexió amb 
l’enllaç, s’adoptin proteccions contra la tensió de contacte de les pantalles del cable. 
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Es posaran a terra les parts metàl·liques de la instal·lació que no estiguin en tensió 
normalment però que puguin estar‐ho a conseqüència d’avaries, accidents o 
sobretensions (posada a terra de protecció), altrament es connectarà a terra el neutre 
dels transformadors de potència (posada a terra de servei). 
Les posades a terra de protecció i servei constituiran terres separades i independents pel 
que es prendran les mesures necessàries per evitar el contacte simultani inadvertit amb 
elements connectats a instal·lacions de terra diferents, així com la transferència de 
tensions perilloses d’una a altra instal·lació (MIE RAT‐13 del Reglament sobre Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació). 
L’elèctrode de posada a terra de protecció estarà format per piques verticals d'acer‐coure 
de 2 m de longitud i 19 mm de diàmetre enllaçades per conductor de coure descobert de 
50 mm2 de secció estès horitzontalment pel perímetre interior del local i formant un anell 
en el que s’intercalarà un mínim de dos punts de connexió amb bloc de proves. 
Es connectarà a la terra de protecció els elements següents: 
- Xassís i bastidors metàl·lics d’aparells de maniobra. 
- Envoltants metàl·lics dels conjunts de cabines. 
- Tancaments metàl·lics de les cel·les de transformadors. 
- Estructura metàl·lica dels envans separadors de cel·les. 
- Carcassa dels transformadors. 
- Blindatges metàl·lics dels cables d'alta tensió. 
- Xassís dels armaris metàl·lics dels quadres de baixa tensió. 
- Reixes de ventilació quan quedin dintre de cel·les amb elements en tensió. 
- Malles d'equipotencialitat. 
- Terres de protecció en treballs. 
L’elèctrode de posada a terra de servei estarà format per piques verticals enllaçades per 
un conductor de coure aïllat (segons descripció anterior), amb el corresponent registre de 
connexió i proves. 
Per evitar l’aparició de tensions de pas i de contacte en l’interior del local es disposarà 
una malla electrosoldada que es connectarà a la terra de protecció al menys per dos 
punts diametralment oposats. 
El conjunt de les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d’acord amb la Instrucció 
Tècnica MIE RAT‐13 del Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres 
de Transformació). 
 
6.6.- CONVERSIONS AÈRIA SOTERRADA 
La conversió s’efectuarà mitjançant suports metàl·lics tipus C‐3000 de 16 m ó C‐9000 de 
18 m, incloent‐hi els armats per als suports C‐3000 així com un seccionador aeri 
intempèrie en càrrega de 24 kV, amb el seu comandament, banqueta amb barana i 
plataforma metàl·lica sobre aïlladors, parallamps, posades a terra, i cadenes d'amarrat 
simple per a línies LA‐56, tot d’acord amb la normativa i especificacions que al respecte 
té disposat l’empresa subministradora. 
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Per als suports tipus C‐9000, s’inclourà dos seccionadors trifàsics en càrrega de 24 kV. 
Ambdós són independents amb el seu comandament, banqueta amb barana i plataforma 
metàl·lica sobre aïlladors, parallamps, posta a terra i cadenes d'amarrat simple per a 
línies LA‐56. Com en el cas anterior, tot estarà d’acord amb la normativa i especificacions 
que la companyia tingui al respecte. 
 
6.7.- CÀLCULS DE SOL·LICITACIONS EN ELS CONDUCTORS DE MT 
6.7.1.- Línia de mitja tensió 
La línia d’alimentació de mitja tensió està prevista per una terna de cables unipolars 
d’aïllament sec termostable denominació UNE RHZ1 12/20 kV de 1 x 240 mm2 d’alumini 
amb coberta de color vermell. Els càlculs es realitzaran amb la potencia prevista a tot el 
Sector 1 “Camins de Santa Maria”, resultant en 5,0 MW. La intensitat nominal de disseny 
serà doncs: 
  =  √3 ∙ 15 = 5.000 √3 ∙ 15 = 192,68		 
Aquest tipus de conductor admet una intensitat en règim permanent de 415 A. En 
instal·lació soterrada a 25 °C, i amb un coeficient d’agrupament de cables de 0,85 en la 
disposició més usual, resulta una intensitat admissible de 353 A, superior a la nominal de 
la línia de la xarxa calculada com a més desfavorable. 
6.7.2.- Sol·licitacions tèrmiques dels conductors en curt circuit 
Durant un curtcircuit la temperatura dels conductors augmenta de forma puntual, patint un 
sobreescalfament. Es calcularà l'increment de temperatura considerant la intensitat 
màxima de curtcircuit trifàsic i un temps de desconnexió de les proteccions en capçalera 
de 0,6 segons. 
La fórmula de càlcul és: 
 ∆Φ = '( ∙ )*+,,-./∙
0123∙4 ∙(56 7
1∙89 − 1; 
essent: 
- ∆ϕ : increment de la temperatura en °C 
- α: coeficient de temperatura, per a l’alumini 0,00403 °C‐1 
- P20: resistivitat del material a 20 °C, per a l’alumini 0,028264 Q.mm2/m 
- C : calor específica, per a l’alumini, 0,222 cal/gr °C 
- d : densitat del conductor, per a l’alumini 2,703 kg/dm3 
- I: corrent eficaç de curtcircuit en A 
- S : secció del conductor en mm2 
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- t: durada del curtcircuit en segons 
Així doncs, per a la línia de la xarxa de mitja tensió, amb conductors d’alumini de 150 
mm2, s’obtindrà que l’increment de temperatura serà: 
 ∆Φ = ',,,,<,. ∙ )*+,,-./∙
2.21=1>?
2.111∙1,@2A∙,,,,<,.∙5BBCCCBC2 7
1∙,,D9 − 1; = 24,83	℃ 
Suposant que abans del curtcircuit, el conductor treballés a una temperatura màxima de 
90°C, com a temperatura màxima que permet l’estabilitat tèrmica del conductor, encara 
en cas de curtcircuit, podrà assolir fins a 130 °C, sense que resulti afectat. Per tant, es 
tindrà que 90 + 24,83 =114,83ºC. valor inferior a la temperatura màxima tolerada per a 
curtcircuits francs, que és de 250 °C durant segons. 
 
6.8.- INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ 
La instal·lació de baixa tensió s’iniciarà en els centres de transformació de la companyia 
fins les caixes generals de protecció de cada edifici. 
Donada la previsió del nombre d’habitatges de cada illa i unitat d’actuació, així com les 
superfícies de cada sistema, s’han estimat les necessitats específiques per a cada zona. 
També s’ha tingut en compte l’enllumenat públic. 
Aquestes línies es canalitzaran en safates de PVC rígid quan discorrin per galeries i amb 
tub de protecció de PVC flexible quan discorrin per rases. 
 
6.9.- CÀLCULS DE SOL·LICITACIONS EN ELS CONDUCTORS DE BT 
A continuació es detallen els resultats obtinguts en la xarxa de baixa tensió. 
 
6.9.1.- Descripció de la xarxa elèctrica de baixa tensió 
- Tipus: Trifàsica 
- Tensió composta: 380.0 V 
- Tensió simple: 219.4 V 
- Potència curtcircuit: 0.1 MVA 
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6.9.2.- Descripció dels materials utilitzats 
Els materials utilitzats per a aquesta instal·lació són: 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Entubat 
Descripció Secció (mm2) Resist Ohm/km) React (Ohm/km) I.adm (A) 
3x240 240,0 0,125 0,070 250 
 
La secció a utilitzar es calcularà partint de la potència simultània que ha de transportar el 
cable, calculant la intensitat corresponent i escollint el cable adequat amb els valors 
d’intensitat màxima admissible en funció del tipus d’instal·lació. 
 
6.9.3.- Formulació 
En corrent alterna trifàsica, la formulació utilitzada es la següent: 
I = P / (3^(½)·Un·cos) 
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
p.p.=3·R·L·I² 
On: 
- I és la intensitat en A 
- c.d.t. és la caiguda de tensió en V 
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6.9.4.- Llistat de càlculs de línies B.T. 













1 L1.1 CT 145,38 140,00 245,42 6,70 6,70 
2 
L2.1 CT 154,70 208,30 261,16 10,60 10,60 
L2.2 L2.1 10,00 13,70 16,88 0,05 10,65 
3 
L3.1 CT 146,70 72,31 247,65 3,49 3,49 
L3.2 L3.1 49,20 74,80 83,06 1,21 4,70 
4 L4.1 CT 147,50 204,30 249,00 9,91 9,91 
5 
L5.1 CT 85,40 163,80 144,17 4,60 4,60 
L5.2 L5.1 10,00 54,90 16,88 0,18 4,78 
6 
L6.1 CT 67,70 116,20 114,29 2,59 2,59 
L6.2 L6.1 55,70 49,84 94,03 0,91 3,50 
7 
L7.1 CT 114,00 64,10 192,45 2,40 2,40 
L7.2 L7.1 106,00 8,30 178,94 0,29 2,69 
L7.3 L7.2 90,00 11,30 151,93 0,33 3,03 
L7.4 L7.3 64,00 11,30 108,04 0,24 3,27 
L7.5 L7.4 48,00 11,30 81,03 0,18 3,44 
L7.6 L7.5 32,00 15,30 54,02 0,16 3,61 
L7.7 L7.6 16,00 11,65 27,01 0,06 3,67 
8 
L8.1 CT 72,00 150,10 121,55 3,56 3,56 
L8.2 L8.1 56,00 60,40 94,54 1,11 4,67 
L8.3 L8.2 48,00 8,10 81,03 0,13 4,80 
L8.4 L8.3 32,00 11,30 54,02 0,12 4,91 
L8.5 L8.4 16,00 11,30 27,01 0,06 4,97 
L8.6 L8.2 10,00 33,80 16,88 0,11 4,78 
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1.- OBJECTE 
L'objecte del present annex és definir les actuacions necessàries per realitzar la 
instal·lació de la xarxa de telecomunicacions municipal a la urbanització d’un polígon del 
Sector 1 “Camins de Santa Maria” de la població de Maó. 
El present annex té per objecte determinar les característiques geomètriques, funcionals i 
estructurals de les canalitzacions subterrànies i elements a elles associats que formin part 
de l’obra civil (tubs, prismes de formigó, pericons, pedestals per a armaris, etc), que 
constitueixen el suport de la xarxa de telecomunicacions, i que regiran en l’execució de 
les obres del Projecte d’Urbanització d’un polígon del Sector 1 “Camins de Santa Maria” 
de Maó. 
Es fa referència, doncs, a les necessitats i previsions dels serveis de telecomunicacions 
per a disposar a totes les parcel·les de servei avançat de telecomunicacions. 
Les canalitzacions principals uniran els pericons soterrats que actuaran com a pericons 
distribuïdors, i finalment fins a l’interior de cada parcel·la s’arribarà amb pericons de 
menors dimensions, que serviran d’escomesa. 
El dimensionat de la canalització serà supervisat segons les necessitats de l’empresa 
Telefónica d’Espanya, SA, i l’Ajuntament de Maó. 
Els plànols resultants de l’adaptació d’aquest projecte es troben al document núm.2, 
capítol 12 “Telecomunicacions”.  
 
2.- CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES 
2.1.- MATERIALS NORMALITZATS PER A CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES 
- Tubs i colzes de PVC rígid de 110 / 63 mm de diàmetre segons especificació 
ER.F1.019. 
- Netejador i adhesiu per a encolar unions i colzes. 
- Suport d’enganxament per a politges, per a tir de cable especificació N.220. 
- Suports distanciadors per a canalitzacions amb tubs de PVC de 110 / 63 mm de 
diàmetre segons especificació ER.F1.007. 
- Regletes i ganxos per a subjecció de cables. 
- Arquetes normalitzades tipus H, segons especificació ER.F1.02107. 
- Tapes de formigó per a arquetes segons especificació ER.F1.021. 
- Plantilles per a armaris d’interconnexió i per a armaris de distribució sobre 
pedestal, segons especificació ER.F1.014. 
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2.2.- CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES 
Les canalitzacions subterrànies són el conjunt d’elements ubicats sota la superfície del 





Les canalitzacions estan formades per conductes de PVC col·locats en rasa i protegits 
totalment amb formigó, constituint un conjunt resistent anomenat prisma de canalització. 
Les dimensions dels prismes resultants son per a: 
- 4 conductes de 110: 45 x 81 cm 
- 2 conductes de 110 + 2 conductes de 63: 45 x 71 cm 
- 2 conductes de 110: 45 x 67 cm 
- 2 conductes de 63: 30 x 60 cm 
Aquestes dimensions són per a prisma sota vorera, en els creuaments dels carrers s’han 
d’afegir 15 cm més de fondària. 
Només podran emprar-se materials homologats per Telefònica, que hauran de ser 
supervisats pels tècnics que hagin estat designats per aquest objectiu. Una vegada 
acabades les obres es procedeix sistemàticament per part de Telefònica a la recepció de 
la infraestructura mitjançant la realització d’una Acta d’Acceptació, moment des del qual 
Telefònica passa a ser la única responsable de la seva conservació i reparació. 
 
2.3.- TIPUS D’ARQUETES 
L’arqueta és un paral·lelepípede recte constituït per una solera, dues parets transversals, 
dues longitudinals i tapa, constituint-se de formigó armat o en massa en funció del tipus 
d’arqueta i la hipòtesi de càlcul emprada. Les arquetes de Telefònica s’anomenen segons 
la seva mida, D, H o M, seguides de la lletra F si són prefabricades. 
Les arquetes i cambres se situaran en llocs fora del trànsit rodat i preferiblement sota les 
aceres, tot i que quan sigui ineludible disposar-les a la calçada pot portar-se a terme 
aquesta possibilitat sense més que modificar les hipòtesis de sobrecàrregues i les 
armadures dels seus paraments. 
En qualsevol cas i per motius de conservació i accés del personal de manteniment, és 
molt desitjable que les arquetes es col·loquin a llocs aïllats i els armaris es disposin 
pròxims a tanques, parets o qualsevol altre element vertical que no només els protegeixi 
sinó que també els mimetitzi en l’entorn pròxim. 
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2.4.- PEDESTALS 
S’anomena pedestal a la base de formigó en massa i plantilla d’angulars d’acer amb 
plançons de rosca, per a la instal·lació d’armaris. Allotja als conductes i colzes de PVC 
necessaris per al pas de cables i escomesa d’entrada i sortida. 
Cada pedestal va associat a una arqueta. Per a l’armari “J” l’arqueta associada és la D i 
per a l’armari de distribució la H. S’ha de preveure una escomesa elèctrica en baixa 
tensió per a l’armari “J”. 
 
2.5.- RELACIÓ AMB ALTRES SERVEIS 
La separació entre les canalitzacions de Telefònica i les canonades o conductes d’altres 
serveis hauran de ser, com a mínim, les següents: 
- Canalització d’enllumenat o de força: haurà de respectar-se el disposat en el 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 25 cm amb la línia d’alta tensió, i 
20 cm amb la baixa tensió. 
- Amb altres serveis (aigua, gas, etc.): de 30 cm com a mínim. 
 
3. DISSENY DE LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
La instal·lació es projecta per a cobrir les necessitats pròpies de la urbanització, així com 
per a possibilitar les interconnexions entre les vies perimetrals del límit d’actuació, 
mitjançant la previsió del nombre suficient de canalitzacions. Les característiques més 
importants de la xarxa projectada són les següents. 
La xara d’alimentació existent en l’actualitat és propietat de la companyia Telefònica. Es 
tracta d’una xarxa soterrada que discorre pel carrer Vasallo. 
Consultats els tècnics de Telefònica, i sempre seguint les seves indicacions, s’opta per a 
dissenyar una nova xarxa subterrània per a donar servei a les vivendes previstes al nou 
sector urbanitzat, així com als seus equipaments. La xarxa aèria existent a la zona per a 
donar servei a les vivendes aïllades serà soterrada en el punt que entra al sector, 
mitjançant una cambra de registre i un punt de connexió. 
Les xarxes seran enterrades, discorrent davall acera/calçada en la totalitat de la 
urbanització. El punt de connexió de la nova xarxa serà al carrer Vasallo, aprofitant les 
travessades que ja existeixen des de la vorera contrària que es van executar per a donar 
servei mitjançant estesa aèria a les vivendes aïllades que hi ha al sector. 
El nombre màxim d’abonats que es poden proveir amb una arqueta D o H és de 16. La 
capacitat dels armaris de distribució d’escomeses serà com a màxim de 25 parells (18 – 
20 abonats). 
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Tots els conductes estaran col·locats en rases i protegits mitjançant prismes de formigó 
en massa HM-20 d’acord amb la norma tècnica NT.F1.003 de Telefònica “Canalizaciones 
subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 
Els prismes se situaran a 1 m de les façanes i a 45 o 60 cm de la rasant de la vorera o 
calçada, en el cas que discorri davall d‘una o altra. 
Les seccions de canalització i arquetes que apareixen en el present projecte tenen com a 
base de càlcul els conceptes següents: 
- La demanda de servei telefònic per a les necessitats reals del sector. 
- Els enllaços amb l’exterior. 
- La previsió de poder utilitzar conductes lliures en cas d’avaria i poder atendre el 
servei a través de nous cables. 
 
4.- NORMATIVA TÈCNICA 
La redacció del projecte d’infraestructura telefònica ha d’estar d’acord amb la normativa 
tècnica de Telefònica d’Espanya. En aquest treball s’han fet les consultes oportunes a la 
Oficina Tècnica de disseny de la Xarxa de Telefonia. 
Serà la Direcció Provincial de la companyia la que presti a l’empresa constructora tot 
l’assessorament necessari a l’hora de realitzar i executar el projecte. Haurà de regular les 
seqüències i condicions que han de reunir les instal·lacions, marcar les directrius per a 
l’obertura i tapat de rases, la col·locació de conductes i la construcció de les cambres de 
registre i/o arquetes, així com la construcció de pedestals per a armaris de distribució 
interior, fins a l’entrada de les parcel·les urbanitzades. 
Telefònica haurà d’aprovar el projecte de canalització per a telecomunicacions, 
comprovar el bon estat de les instal·lacions una vegada construïdes i que s’ajustin a 
l’indicat a la Norma NT.f1.003 “Canalizaciones subterráneas en Urbanizaciones y 
Polígonos Industriales”, abans de procedir a la seva acceptació, indicant les correccions 
que poguessin ser necessàries. Fins l’execució en forma satisfactòria, no s’efectuarà cap 
estesa. També es tindran en consideració les normes que s’estableixen a la NT f1.005 
“Canalizaciones subterráneas. Disposiciones Generales”. En resum, la normativa tècnica 
contemplada és la següent: 
- Norma NP-PI-001: Xarxes Telefòniques en Urbanitzacions i Polígons Industrials. 
- Norma NT.f1.003: Canalitzacions Subterrànies en Urbanitzacions i Polígons 
Industrials. 
- Norma NT.f1.005: Canalitzacions Subterrànies. Disposicions Generals. 
- F1.010: Arquetes construïdes “in situ”. 
- ER.F1.007: Arquetes prefabricades. 
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1.- CONSIDERACIONS GENERALS 
1.1.- OBJECTE 
El present annex descriu les característiques de la instal·lació d’enllumenat dels vials 
públics i zones verdes del polígon a urbanitzar, objecte d’aquest projecte, del Sector 1 
“Camins de Santa Maria” de Maó. 
S’estudiarà, es definirà i es valorarà l’execució de les obres que es descriuen a 
continuació: 
- Escomeses i quadres de control: Comprenen totes les caixes o armaris que es 
preveuen per a garantir una fàcil maniobra d’encès i apagat, així com la 
necessària protecció dels element elèctrics de la xarxa i seguretat en cas d’avaries 
i contactes a elements conductors de lluminàries o suports d’equips de comptatge 
i mesura. 
- Xarxa de distribució: A les xarxes de distribució, s’inclou l’estesa dels cables de 
subministrament en rases i tubulars de polietilè preparades a l’efecte en els casos 
d’alimentació subterrània, incloent‐hi els dispositius i accessoris necessaris per a 
garantir un perfecte aïllament, així com les connexions i suports corresponents. 
- Instal·lació i muntatge dels punts de llum: Comprèn la instal·lació de lluminàries i 
els seus suports, amb els seus equips elèctrics necessaris, incloent els llums, 
reactàncies, condensadors i altres accessoris que siguin necessaris per al seu 
perfecte funcionament, així com les obres de fàbrica i formigó necessàries per a la 
seva sustentació. 
- Prova de posada a punt de la instal·lació: Comprèn el conjunt de proves que es 
jutgin necessàries per a la comprovació de les instal·lacions en el seu aspecte 
fotomètric, elèctric, mecànic, químic, per assegurar la posada a punt del sistema 
d’enllumenat. 
 
1.2.- DESCRIPCIÓ DE LA ZONA 
La zona projectada està constituïda per carrers de doble sentit de circulació amb mitjana, 
aparcaments i voreres a cada banda (eixos 1,2,3 i 4), amb l’excepció d’un carrer d’un sol 
sentit de circulació amb una banda d’aparcament i vorera als dos costats (eix 5), i per 
zones verdes que s’han de poder emprar en absència de llum natural. 
 
1.3.- SISTEMA D’ALIMENTACIÓ 
El sistema d’alimentació serà trifàsic de 400 V, quatre conductors, neutre connectat a 
terra i 50 Hz. Es comandarà des d’1 quadre de protecció i mesura situat en un punt 
proper al centre del polígon a urbanitzar. El quadres de protecció, mesura i control de 
l’enllumenat públic serà de 12 kW de potència. 
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2.- NORMATIVA. REGLAMENTACIÓ 
Els Reglaments i Normes que es tindran en consideració per a la redacció de projectes, 
realització de les obres i assaigs dels elements integrants de les instal·lacions 
d’enllumenat públic, seran els següents: 
- REBT Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries.  
- RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
- RD 2413/1973 Especificacions Tècniques per a canelobres metàl·lics i la seva 
homologació. 
- NTE-IEE Normes Tecnològiques de l’Edificació. Instal·lacions d’Electricitat, 
Enllumenat Exterior. 
- Recomanacions d’enllumenat públic del M.O.P.T. 
- RD 2642/85 de 18 de desembre i annex tècnic segons Ordre 19512 de 11/07/86, 
sobre Especificacions Tècniques que han de complir columnes i bàculs 
d’enllumenat exterior. 
- Ordenances i normes municipals d’aplicació de serveis. 
- Recomanacions per a la il·luminació de carreteres i túnels, del Ministeri de 
Foment. 
 
3.- CRITERIS GENERALS DE DISSENY 
El càlcul dels nivells d’il·luminació previstos s’ha realitzat en base a criteris tals com la 
importància i l’ample de la via i la intensitat del trànsit. Les normes per a determinar els 
valors d’il·luminació corresponen al Reglament d’eficiència energètica en les instal·lacions 
d’enllumenat exterior (RD 1980/2008). 
Seguint l’establert a la guia tècnica d’aplicació del RD abans esmentat, s’estableixen els 
següents nivells d’iluminació: 
1) Els carrers s’assimilen a “vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials 
i finques”, classificant-los com a situació de projecte B1. 
2) L’àrea d’aparcament s’assimila a “aparcaments en general”, per tant, amb situació 
de projecte D2. 
3) Les voreres i zones verdes s’assimilen a “espais per a vianants de connexió, 
carrers per a vianants, i voreres al llarg de la calçada”, classificant-los com a 
situació de projecte E1. 
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Per a cada una de les situacions de projecte s’estableix la classe d’enllumenat, i amb ella 




d’enllumenat Em (lux) Um 
B1 ME3-C3 15 0,40 
D2 CE3 15 0,40 
E1 S2 10 0,30 
 
A més el RD 1980/2008 estableix uns requisits d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat públic, en funció de si és enllumenat vial funcional o enllumenat vial 
ambiental. 
Enllumenat vial formal Enllumenat vial ambiental 
Em (lux) E.E. mín. (m2*lux/W) Em (lux) 
E.E. mín. 
(m2*lux/W) 
>30 22 >20 9 
25 20 15 7,5 
20 17,5 10 6 
15 15 7,5 5 
10 12 <5 3,5 
<7,5 9,5   
  
4.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
4.1.- SECCIONS TIPUS 
A continuació es defineix la solució d’enllumenat públic adoptada per a cada secció tipus i 
vial. 
4.1.1.- Seccions dels vials principals 
En els vials principals, distribuïts en vorera, aparcament, carril, mitjana, carril, aparcament 
i vorera, amb una amplada mínima de 20 m, es preveu la col·locació de punts de llum en 
implantació bilateral aparellada amb una interdistància de 25 m i amb columnes de 7 m 
d’alçada. El tipus de lluminària a instal·lar serà Quebec (IQS) o similar, i anirà equipada 
amb làmpada de vapor de sodi d’altra pressió de 150 W.  
4.1.2.- Seccions dels vials secundaris 
En els vials secundaris, distribuïts en vorera, aparcament, vial i vorera, amb una amplada 
total de 9 m, es preveu la col·locació de punts de llum en implantació unilateral amb una 
interdistància de 25 m i amb columnes de 5 m d’alçada. El tipus de lluminària a instal·lar 
serà Quebec (IQS) o similar, i anirà equipada amb làmpada de vapor de sodi d’altra 
pressió de 150 W.  
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4.1.3.- Zones verdes 
A les zones verdes es disposaran punts de llum segons la distribució indicada al 
document nº2 de plànols, amb una interdistància de mínim 15 m i màxim 20 m, i amb 
columnes de 4 m. El tipus de lluminària a instal·lar serà Júpiter o similar, i anirà equipada 
amb làmpada de vapor de sodi d’altra pressió de 100 W.  
 
4.2.- CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 
El càlcul de l’enllumenat públic de totes les seccions dels vials de la urbanització s’ha 
realitzat amb el programa INDALWIN 6.2, de l’empresa d’enllumenat públic INDALUX 
Iluminación Técnica S.L., que proporciona els valors dels diferents paràmetres a tenir en 
compte, així com valors mitjos a assolir per tal de garantir la qualitat lumínica. 
A l’apèndix 1 d’aquest annex s’adjunten els resultats dels càlculs d’enllumenat segons les 
característiques de cada secció i zones verdes, els paràmetres utilitzats i la solució 
adoptada en cada cas. 
 
5.- QUADRES DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
5.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
A cada zona que ho precisi per consum elèctric, amb una limitació de 31,5 kW de 
potència de contractació, es situarà un quadre de protecció i comandament pels circuits 
elèctrics de la seva afluència. Per tant, es col·locarà 1 quadre. Els quadres seran de 
construcció metàl·lica amb dues portes frontals amb frontisses i teulada, estaran 
galvanitzats per immersió en calent i aniran instal·lats sobre bancada de formigó. El grau 
de protecció serà IP559. 
Als quadres de protecció i comandament, es podran diferenciar tres mòduls diferenciats: 
- Mòdul de Companyia: on s’ubicarà la caixa general de protecció i els equips de 
mesura de Companyia (model T2, amb equips de comptatge d’energia activa, 
reactiva, i rellotge de discriminació horària). 
- Mòdul de Protecció i comandament, on s’ubicarà el interruptor de control de 
potència, contactors, proteccions magnetotèrmiques i diferencials de les diferents 
línies i el rellotge astronòmic. 
- Mòdul d’estalvi energètic, preparat per tal d’instal·lar un estabilitzador regulador de 
flux lluminós. 
Característiques elèctriques del quadre de protecció i comandament: 
- Potència màxima : 12,0 kW 
- Caixes de doble aïllament per a la protecció de l’aparellatge elèctric. 
- Magnetotèrmics amb contactors auxiliars a cada línia de sortida. 
- Protecció contra contactes directes i indirectes segons Ml BT 021. 
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- Tensió d’utilització: 400/230 V 
- Tensió d’aïllament: < 1000 V 
- Corrent admissible de curta durada: 50 kA eff/1 seg. 
- Corrent de cresta admissible (50 Hz): 35 kA 
Elements de maniobra i protecció: 
L’interruptor de control de potència (ICP‐M) serà un interruptor automàtic en caixa 
moldejada amb relés magnetotèrmics regulables. 
Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics magnetotèrmics 
modulars per a comandament i protecció de circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits, 
de les característiques següents: 
- Calibres: 5 a 100 A regulats a 20°C 
- Tensió nominal: 400 V CA. 
- Freqüència: 50 Hz 
- Poder de tall: Mínim 10 kA 
Totes les sortides estaran protegides contra defectes d’aïllament mitjançant interruptors 
diferencials de les següents característiques: 
- Calibres: Mínim 40A 
- Tensió nominal: 380 V (tetrapolars) 
- Sensibilitat: 30/300 mA 
Totes les sortides estaran dotades de contactors que permetin el comandament d’aquests 
circuits sota càrrega i assegurin un número elevat d’obertures i tancaments. L’encesa i 
apagat es realitzarà automàticament mitjançant rellotge astronòmic. 
 
5.2.- CARACTERÍSTIQUES DE REGULACIÓ I CONTROL 
5.2.1.- Estabilitzador‐reductor de flux 
Per a la regulació del consum s’utilitzarà un estabilitzador‐reductor de flux que, mitjançant 
la variació de la tensió, actua equilibrant‐la i corregint les fluctuacions a la tensió de la 
xarxa. Funciona de forma totalment automatitzada, reduint la tensió d’alimentació als 
punts de llum i obtenint fluxos lluminosos inferiors. Això permet adaptar els fluxos de les 
làmpades a les diferents franges horàries de trànsit de vehicles, obtenint, en definitiva, un 
estalvi en consum elèctric. 
La instal·lació de l’estabilitzador‐reductor de flux es realitzarà al propi quadre d’enllumenat 
públic, i haurà de ser comandat pel sistema de control centralitzat. 
Les característiques elèctriques i d’operativa seran: 
- Tensió d’entrada : 3 x 400/230 V ± 15 % 
- Freqüència : 50 Hz ± 2 Hz 
- Tensió de sortida : 3 x 400/230 V ± 1,5 % 
- Tensió d’engegada : 200 V ± 2,5 % 
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- Tensió per a reducció d consum per a sodi alta pressió : 185 V 
- Sobreintensitat transitòria : 2 x In durant 1 min cada hora 
- Sobreintensitat permanent: 1,3 x In (protecció tèrmica) 
- Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada de ± 10% : ± 1,5 % 
- Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada de ± 10% : ± 2,5 % 
- Regulació independent per fase no introduint distorsió harmònica 
- Variació del factor de potència en càrrega : de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu 
5.2.2.- Terminal local de comandament i control 
Es procedirà a la instal·lació d’una unitat de monitorització i de registre de funcionament. 
Aquest és un sistema format per un microprocessador que enregistrarà cronològicament 
els paràmetres elèctrics i les diferents incidències que es puguin produir a la xarxa 
d’enllumenat viari. Estarà dotada d’un rellotge astronòmic de cicle solar dia a dia, que 
permetrà ajustar amb precisió, l’encesa i apagada del sistema, diferenciant també, l’horari 
en el que s’ha de reduir el flux lluminós. 
Les característiques elèctriques i d’operativa seran: 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’orto i l’ocàs i canvi automàtic de les 
hores d’hivern i estiu. Amb possibilitat de correcció de ±127 minuts sobre les 
hores d’orto i ocàs. 
- Reserva de marxa : 10 anys 
- Relés de sortida (mínim tres) programables independentment segons el rellotge 
astronòmic o a hores fixes. 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència 
activa i reactiva, factor de potència i comptadors d’energia activa i reactiva, així 
com hores de funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre dels dispars de les 
proteccions, selecció manual‐0‐automàtic, cèl·lula fotoelèctrica, etc. 
- Entrada analògica : 4‐20 mA lliure 
- Registre amb memòria RAM per a registres històrics : 
o 2.496 registres de mesures elèctriques 
o 2.869 alarmes o eventualitats 
- Canal de comunicació RS232 per a connexió a mòdem telefònic o radi. 
- Canal de comunicació RS485 per a connexió a d’altres elements del sistema de 
control. 
5.2.3.- Sistema de telegestió 
El sistema de telegestió que s’instal·larà gestiona diversos senyals d’entrada (de 
detecció, de mesura i alarmes) i de sortida (activació i desactivació de relés, programació 
dels sistemes d’encesa, etc.). Aquest sistema permet detectar incidències en els quadres, 
emmagatzemar lectures dels paràmetres principals, modificar la configuració dels equips 
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d’una manera remota i altres avantatges que faciliten que el responsable del manteniment 
controli el quadre de maniobra i el manipuli a distància. 
La connexió entre cada quadre i l’ordinador dels serveis tècnics municipals es realitzarà 
mitjançant via mòdem GSM. La unitat de comunicació via GSM estarà composta per una 
envolupant d’interior amb FDA estabilitzada i un mòdem GSM. 
 
6.- LINIES D’ALIMENTACIÓ 
6.1.- TRAÇAT 
El traçat dels diferents circuits i instal·lacions que composen la instal·lació d’enllumenat 
públic serà soterrat a la totalitat del seu recorregut. El pas de les línies es realitzarà a 
l’interior d’un tub corrugat de polietilè. En el cas de passos de vials, s’instal·laran tubs 
protegits amb una capa de formigó que assegurarà la resistència mecànica. En els 
passos, també es col·locaran pericons per tal de facilitar l’accés en el manteniment de les 
instal·lacions. 
El recorregut de les línies serà sota la vorera a l’extrem tocant la calçada, de forma que 
sempre que sigui necessari, aquesta instal·lació sigui fàcilment localitzable. El traçat serà 
paral·lel a la vorada, o bé a les façanes dels edificis. 
 
6.2.- RASES I CANALITZACIONS 
Les rases seran les dissenyades a tal efecte, rectilínies, a les fondàries que 
s’especifiquin, i amb una base sobre nivell ferm. El reblert de les rases haurà de tenir en 
tota la seva fondària una densitat del 95% de l’assaig Próctor Modificat. Un cop s’hagi 
estès el tub, es procedirà a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix de 
sorra, i les capes successives de terra seleccionada. 
Els conductors elèctrics, s’allotjaran a l’interior de canalitzacions tubulars de polietilè, amb 
les parets interiors llises, i corrugats exteriorment. El diàmetre dels tubs serà de 63 mm . 
Tots els tubs disposaran d’un fil guia que permetrà i facilitarà un posterior pas dels cables. 
Els tubs s’estendran a l’interior d’una rasa de fondària mínima 50 cm, en el costat interior 
immediat a la vorada. 
En els creuaments de calçada, la fondària mínima de la canalització serà d’1 metre, i es 
protegirà mitjançant formigonat i es procedirà a la col·locació de dos tubs de polietilè. 
 
6.3.- PERICONS 
La seva finalitat serà la de facilitar les tasques de manteniment de la instal·lació, així com 
afavorir l’estesa de conductors a l’interior dels tubulars. Per això, es col·locaran arquetes 
de registre als següents punts de la instal·lació: 
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- A cada extrem dels creuaments de calçada. 
- En els canvis bruscos de direcció de la canalització 
Les arquetes es construiran de forma prefabricada, o bé "in situ", amb una dimensió 
interior de 30 x 30 cm, això permetrà una fàcil manipulació dels cables conductors. La 
base de l’arqueta se farà amb grava de drenatge, que impedeixi l’acumulació d’aigua a 
l’interior de l’arqueta. Les arquetes d’enllumenat públic es situaran sempre que sigui 
possible en voreres. 
Les tapes de les arquetes seran de fundició dúctil conforme a la norma UNE 36‐118‐73, 
amb una resistència per a una càrrega de ruptura de 12,5 Tm en compliment de les 
normes UNE 41‐400‐87 i EN 124. 
 
6.4.- CONDUCTORS ELÈCTRICS 
Els conductors emprats per al traçat d’aquestes línies seran de coure amb aïllament de 
polietilè reticulat per a 1.000 V en servei i correspondran a la designació UNE RV 0,6/1 
kV. Es canalitzaran en rases mitjançant tubs de polietilè flexible de 63 mm de grau de 
protecció 7 en rases. 
Els cables estaran constituïts per tres conductors de fase i un d’idèntica secció per al 
conductor de neutre, degut a les tensions de pic i sobreintensitats en l’arrencada que es 
presenta en el cas dels llums de descàrrega. 
Pel càlcul de la secció d’aquestes línies haurà de considerar‐se una caiguda de tensió 
màxima del 3% en el punt més allunyat. 
La secció mínima serà de 6 mm2 i les condicions d’instal·lació dels conductors s’ajustarà a 
la ITC BT 009. 
La secció mínima dels conductors en l’interior de les columnes, per a l’alimentació a 
lluminàries, serà de 2,5 mm2 i hauran d’estar suportats mecànicament en la part superior 
dels recolzaments. 
Tots els cables seran multipolars a l’interior de tubulars soterrats, les línies que alimenten 
els punts de llum a situar a les façanes de les naus, s’allotjaran a l’interior de tubs d’acer 
galvanitzat en muntatge superficial. 
 
6.5.- POSTA A TERRA 
Les columnes i els recolzaments accessibles que suporten les lluminàries estaran units a 
terra a través d’un conductor de coure descobert de 35 mm2 de secció que discorrerà 
paral·lelament a les línies elèctriques i que estarà unit al quadre elèctric de protecció i 
maniobra i a preses de terra situades en una farola de cada tres. 
Cada columna d’enllumenat disposarà d’una pica de posada a terra amb la seva grapa 
terminal de connexió a la que es fixarà el conductor de coure descobert, el qual es 
connectarà per l’altre extrem al cargol de presa de terra que disposarà la columna. 
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Els elèctrodes de posada a terra estaran constituïts per piques d’acer o coure de 19 mm 
de diàmetre i 2 m de longitud. 
Tanmateix la instal·lació de posta a terra, la formarà mitjançant una connexió 
equipotencial, tots els elements metàl·lics, tal com, columnes, quadres, tubs metàl·lics, 
suports, etc, i d’altres elements que no pertanyen directament a la instal·lació 
d’enllumenat públic com tanques metàl·liques, papereres, proteccions de calçada, etc, 
però situats a prop de les instal·lacions d’enllumenat i que son susceptibles de ser 
accessibles, encara que de forma ocasional, per persones. Tanmateix qualsevol element 
actiu de la instal·lació, especialment l’interior de les columnes i armaris, estarà dotada de 
protecció contra contactes indirectes i garantiran una tensió per defecte inferior a 24 V. 
S’instal·larà una caixa de registre a la centralització de comptadors per tal de comprovar 
el valor de la resistència de posta a terra. Aquest serà l’únic punt en el que serà 
seccionable el conductor de posta a terra i aquesta operació es realitzarà únicament a 
efectes de comprovació del seu valor. 
En general, la xarxa de connexió a terra complirà amb les especificacions dictades pel 
R.E.B.T. a la seva ITC BT 18. 
El càlcul teòric de la xarxa de posta a terra serà, considerant un terreny amb una 
resistivitat de 300 ohms x m: 
R = px(1/Lp + L/2) 
essent: 
- R : la resistència de posta a terra en Ohms 
- p : la resistivitat del terreny en Ohms x m 
- L: la llargada del conductor de posta a terra en m 
- Lp : la llargada de les piquetes clavades en m 
Considerada una tensió de contacte permesa de 24 V, i instal·lant interruptors diferencials 




Totes les columnes seran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en 
bany calent, complint el que s’estableix a la Norma UNE 37501. Es dimensionaran de 
forma que compleixin amb les condicions previstes a la ITC BT 09 del REBT, amb un 
coeficient de seguretat superior a 3,5 pel que fa a les accions del vent. No permetran 
l’entrada de pluja, ni l’acumulació d’aigua de condensació. 
Les columnes metàl·liques seran troncocòniques amb una conicitat del 14%. Portaran 
soldats a la base una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 
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100 mm de diàmetre pel pas de cables i quatre trepants colissos per al pas d’altres tants 
perns d’ancoratge. Aquesta placa haurà de ser reforçada per un anell i cartabons. 
A cada columna existirà una presa de contacte lateral amb les corresponents peces 
d’enllaç adequades, de manera que asseguri el perfecte contacte d’aquesta amb el 
corresponent cable de coure, aconseguint que la connexió sigui efectiva. 
Els perns d’ancoratge es construiran en barra d’acer F‐111 segons normes UNE 
36011‐75, roscats 100 mm d’un extrem amb rosca mètrica adequada al diàmetre del pern 
i doblegat l’altre per millor agafament al formigó. Aniran proveïts de dos femelles i virola, 
igual que els perns químics. 
Depenent de les característiques del terreny, i segons les situacions de les columnes, els 
fonaments hauran de tenir unes dimensions en consonància a la resistència característica 
del formigó. 
S’ha escollit el model Access de Indal de 5 i 7 m d’alçada, i el model Cannes de Indal de 
4 m d’alçada. 
 
6.7.- ESCOMESES A LES LLUMINÀRIES 
Les escomeses a les lluminàries es realitzaran des de la xarxa general de distribució a 
través d’una caixa de derivació que s’instal·larà a l’interior de cada columna. Dintre de 
l’esmentada caixa s’allotjaran els fusibles calibrats, a fi de protegir el canvi de secció de 
conductor de xarxa a un conductor de menor secció per l’interior de la lluminària. 
 
6.8.- LLUMINÀRIES 
Les lluminàries que s’instal·laran sobre les diferents columnes ja comentades, 
s’anomenen en el càlcul lumínic de la solució adoptada per a cada secció de vial, del 
fabricant Indal o similars. Les que s’han escollit de Indal són: Quebec (IQS) per als vials i 
Júpiter per a les zones verdes. En aquestes lluminàries s’instal·laran làmpades de vapor 
de sodi d’alta pressió (VSAP) de 150 i 100 W respectivament.  
En compliment de la Norma UNE EN 60.598, la classificació a requerir serà : 
- Classe elèctrica :Tipus I 
- Grau de Protecció : 
o Conjunt òptic : IP‐54 
o Compartiments elèctrics auxiliars: IP‐54 
o Resistència al impacte: IK-8 
La carcassa i el marc dels diferents tipus seran d’alumini injectat a alta pressió, amb un 
recobriment de protecció amb pintura electrostàtica d’aplicació en pols de poliester. El 
vidre serà termorresistent i el segellat serà convenientment estanc. Disposaran del seu 
corresponent compartiment independent a fi de col·locar l’equip elèctric d’encesa. 
Els diferents tipus de lluminàries a utilitzar respondran als criteris bàsics següents: 
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- Seguretat de l’usuari. 
- Prestacions fotomètriques que permetin aconseguir la solució adequada més 
econòmica possible d’instal·lació i explotació. 
- Prestacions constructives a fi de garantir durant la vida de la lluminària el menor 
deteriorament de les seves característiques inicials i el menor cost de 
manteniment. 
La totalitat dels elements que s’integren en les lluminàries així com la pròpia lluminària 
compliran amb el RBT i Instruccions Complementàries, amb la normativa UNE i en cas de 
no existència de la mateixa, amb les Normes i Recomanacions ISO i CEI. 
 
7.- CÀLCUL DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 
A continuació es detallen els diferents quadres de càlcul de les diferents línies 
d’alimentació dels diferents circuits que formen la xarxa d’enllumenat públic. 
 
7.1.- FORMULACIÓ 
La xarxa d’alimentació als diferents punts de llum, estarà dimensionada de forma que la 
càrrega mínima prevista sigui 1,8 vegades la potencia de les làmpades alimentades (ITC 
BT 09). 
La secció mínima dels conductors de coure serà de 6 mm2 del tipus VV‐0,6/1kV. Pel 


















- cdt(%): la caiguda de tensió en % 
- I: la intensitat nominal de la línia en A 
- R: la resistència del cable en Ω 
- V: la tensió nominal en V 
- P: la potència nominal de la línia en W 
- L: la longitud de la línia en m 
- c: la conductivitat del coure (56) 
- S: la secció del conductor en mm2 
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Com a dades de partida dels càlculs de les línies elèctriques es prenen els següents 
valors: 
- Alimentació Trifàsica 
- Tensió: 400 [V] 
- Factor de Potencia: 0.85 
- Factor de potència per làmpades de descàrrega: 1.80 
- Conducció del Conductor: 56 (Coure) 
En el document nº2 de plànols es veuen representades en planta totes les línies 
elèctriques des del quadre de control i mesura (CM) fins al punt de lluminària. Totes les 
línies s’han enumerat amb el primer nombre definint la línia i el segon com a número de 
lluminària (per exemple 1.1 per la primera lluminària de la primera línia). A continuació es 
mostren els càlculs de cada una de les línies que alimentaran les lluminàries des del 
centre de mesura i control que s’instal·larà. 
 
7.2.- LLISTATS DE CÀLCULS ELÈCTRICS 
Línia elèctrica 1 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT 
acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
0-1 2550 6,63 2,5 7,4 0,018 0,018 7 6 
1-2 1950 5,07 20,0 59,5 0,111 0,129 67 6 
2-3 1350 3,51 22,2 66,1 0,085 0,214 133 6 
3-4 1200 3,12 19,8 58,9 0,068 0,282 192 6 
4-5 1050 2,73 15,6 46,4 0,047 0,329 238 6 
5-6 900 2,34 11,0 32,7 0,028 0,357 271 6 
6-7 750 1,95 19,5 58,0 0,042 0,398 329 6 
7-8 600 1,56 19,9 59,2 0,034 0,432 388 6 
8-9 450 1,17 23,4 69,6 0,030 0,462 458 6 
9-10 300 0,78 18,8 56,0 0,016 0,478 514 6 
 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
1-11 450 1,17 16,0 47,6 0,020 0,039 55 6 
11-12 300 0,78 25,8 76,8 0,022 0,061 132 6 
12-13 301 0,78 20,1 59,8 0,017 0,078 192 6 
 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT 
acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
2-14 450 1,17 10,4 31,0 0,013 0,142 98 6 
14-15 300 0,78 25,8 76,8 0,022 0,164 175 6 
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Línia elèctrica 2 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT 
acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
0-1 2250 5,85 24,5 72,9 0,157 0,157 73 6 
1-2 1350 3,51 20,6 61,3 0,079 0,236 134 6 
2-3 600 1,56 22,0 65,5 0,038 0,274 200 6 
3-4 450 1,17 19,8 58,9 0,025 0,299 259 6 
4-5 300 0,78 20,4 60,7 0,017 0,316 319 6 
5-6 150 0,39 17,3 51,5 0,007 0,324 371 6 
 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
1-7 750 1,95 17,8 53,0 0,038 0,195 126 6 
7-8 600 1,56 25,0 74,4 0,043 0,238 200 6 
8-9 450 1,17 21,0 62,5 0,027 0,264 263 6 
9-10 300 0,78 25,0 74,4 0,021 0,286 337 6 
10-11 150 0,39 25,0 74,4 0,011 0,296 412 6 
 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT 
acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
2-12 600 1,56 13,6 40,5 0,023 0,259 175 6 
12-13 450 1,17 25,2 75,0 0,032 0,292 250 6 
13-14 300 0,78 16,0 47,6 0,014 0,305 297 6 
14-15 150 0,39 22,2 66,1 0,009 0,315 363 6 
 
 
Línia elèctrica 3 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT 
acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
0-1 2350 6,11 29,8 88,7 0,199 0,199 89 6 
1-2 2200 5,72 24,9 74,1 0,156 0,355 163 6 
2-3 1050 2,73 28,6 85,1 0,085 0,441 248 6 
3-4 900 2,34 25,9 77,1 0,066 0,507 325 6 
4-5 750 1,95 24,9 74,1 0,053 0,560 399 6 
5-6 150 0,39 15,6 46,4 0,007 0,567 446 6 
 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT 
acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
5-7 450 1,17 13,6 40,5 0,017 0,578 440 6 
7-8 150 0,39 15,3 45,5 0,007 0,584 485 6 
 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
2-9 1000 2,60 12,6 37,5 0,036 0,391 200 6 
9-10 400 1,04 15,0 44,6 0,017 0,408 245 6 
10-11 300 0,78 15,0 44,6 0,013 0,421 290 6 
11-12 200 0,52 15,0 44,6 0,009 0,429 334 6 
12-13 100 0,26 15,0 44,6 0,004 0,434 379 6 
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TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT 
acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
9-14 500 1,30 16,8 50,0 0,024 0,415 250 6 
14-15 400 1,04 20,2 60,1 0,023 0,438 310 6 
15-16 300 0,78 18,7 55,7 0,016 0,454 366 6 
16-17 200 0,52 20,0 59,5 0,011 0,465 426 6 
17-18 100 0,26 18,7 55,7 0,005 0,471 481 6 
 
 
Línia elèctrica 4 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
0-1 3050 7,92 14,7 43,8 0,128 0,128 44 6 
1-2 2900 7,53 24,9 74,1 0,206 0,333 118 6 
2-3 2750 7,14 22,8 67,9 0,178 0,512 186 6 
3-4 600 1,56 11,0 32,7 0,019 0,530 218 6 
4-5 450 1,17 20,4 60,7 0,026 0,556 279 6 
5-6 300 0,78 24,9 74,1 0,021 0,578 353 6 
6-7 150 0,39 19,1 56,8 0,008 0,586 410 6 
 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT 
acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
3-8 2000 5,20 4,1 12,2 0,023 0,535 198 6 
8-9 1850 4,81 20,6 61,3 0,108 0,643 259 6 
9-10 1700 4,42 20,6 61,3 0,100 0,743 321 6 
10-11 1050 2,73 20,6 61,3 0,062 0,805 382 6 
11-12 900 2,34 20,6 61,3 0,053 0,857 443 6 
12-13 750 1,95 24,0 71,4 0,051 0,909 515 6 
13-14 600 1,56 20,2 60,1 0,034 0,943 575 6 
14-15 450 1,17 20,1 59,8 0,026 0,969 635 6 
15-16 300 0,78 17,6 52,4 0,015 0,984 687 6 
16-17 150 0,39 23,7 70,5 0,010 0,994 757 6 
 
TRAM P (W) I (A) L (M) R (mΩ) CDT (%) CDT 
acum (%) 
R acum 
(mΩ) S (mm2) 
9-17 500 1,30 12,1 36,0 0,017 0,661 295 6 
17-18 400 1,04 19,7 58,6 0,022 0,683 354 6 
18-19 300 0,78 22,5 67,0 0,019 0,702 421 6 
19-20 200 0,52 20,8 61,9 0,012 0,714 483 6 
































PROYECTO: PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN POLÍGON DEL SECTOR 1 "CAMINS DE SANTA MARIA" DE MAÓ FECHA: 19-01-2013 
Pág.   1
Cliente: ETSECCPB
Descripción: 
PFC Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Instalación: 
Vials principals - carril i aparcament
Autor: Joan Francesc Sales Villalonga
Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07
DISPOSICION DE LA CALZADA
Posición Anchura Tipo Carriles
 0.00  4.05 Acera    
 4.05  2.20 Arcén    
 6.25  3.00 Calzada  1
 9.25  1.50 Mediana    
10.75  3.00 Calzada  1
13.75  2.20 Arcén    
15.95  4.05 Acera    
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LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS
Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo FDLU FDFL FSL Uds. Consumo
 1 IQSL-M1 1x150W ST E40  13.00 klm 0.82 0.90 0.89   12   1980 W 
Potencia instalada 2.20 W/m²
Eficiencia energética: 32.0 m²·lux/W
Eficiencia energética mínima: 18.1 m²·lux/W
Eficiencia energética de referencia: 26.7 m²·lux/W
Indice de eficiencia energética: 1.20
Indice de consumo energético ICE: 0.83
Clasificación energética: A
Factor de utilización (fu): 0.34
Índice de deslumbramiento: D6  (345)
DISPOSICION DE LUMINARIAS
Nº Tipo Interdistancia Eje óptico ApoyoAltura Modelo
 1 Pareada  25.00  15.95  16.45   7.00 IQSL-M1 - 1x150W ST E40
 X Y Altura Theta Sigma Alfa
 1   -25.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
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 2   -25.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
 3     0.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
 4     0.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
 5    25.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
 6    25.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
 7    50.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
 8    50.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
 9    75.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
10    75.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
11   100.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
12   100.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO
Nombre Media Um/Uo Uex/Ul
Zona del plano de trabajo - Iluminancia    21.15 lux     0.61     0.37 SR = 99.19%
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 1    1.34 cd/m²    0.71     0.78 Ti = 21.65G = 1.69
ULR (FHSinst):  2.98
ULOR:  2.15
Relación luminancia/iluminancia (L/E) (Observador 1): 0.06 cd/m²/lux
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminación horizontal: Valores en servicio en lux
Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 9.46     26     22     19     16     15     15     16     19     22     26 0.57
 9.32     26     23     19     16     15     15     16     19     23     26 0.56
 9.18     26     23     19     16     15     15     16     19     23     26 0.56
 9.05     26     23     19     16     15     15     16     19     23     26 0.55
 8.91     26     23     19     16     14     15     16     19     23     26 0.55
 8.77     27     23     19     16     15     15     16     19     23     27 0.54
 8.63     27     23     19     16     15     15     16     19     23     27 0.54
 8.50     27     24     19     16     15     15     16     19     24     27 0.53
 8.36     28     24     19     16     14     14     16     19     24     28 0.52
 8.22     28     24     19     16     14     14     16     20     24     28 0.51
 8.09     28     24     20     16     14     14     16     20     24     28 0.51
Ut   0.73   0.81   0.91   0.93   0.88   0.88   0.93   0.91   0.81   0.73
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Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 7.95     29     25     20     16     14     14     16     20     25     29 0.50
 7.81     29     25     20     16     14     14     16     20     25     29 0.49
 7.67     29     25     20     16     14     14     16     20     25     29 0.49
 7.54     30     25     20     16     14     14     16     20     25     30 0.48
 7.40     30     26     20     16     14     14     16     20     26     30 0.47
 7.26     31     26     20     16     14     14     16     20     26     31 0.46
 7.13     31     27     20     16     14     14     16     20     27     31 0.45
 6.99     32     27     20     16     14     14     16     20     27     32 0.44
 6.85     32     27     20     16     14     14     16     20     27     32 0.44
 6.71     32     27     20     16     14     14     16     20     27     32 0.43
 6.58     32     27     20     16     14     14     16     20     27     33 0.43
Ut   0.73   0.81   0.91   0.93   0.88   0.88   0.93   0.91   0.81   0.73
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Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 6.44     33     28     21     16     14     14     16     21     28     33 0.42
 6.30     33     28     20     16     14     14     16     21     28     33 0.41
 6.17     34     28     20     16     14     14     16     20     28     34 0.40
 6.03     34     28     20     16     13     13     16     20     28     34 0.39
 5.89     34     28     20     16     13     13     16     20     28     34 0.39
 5.75     35     28     20     16     13     13     16     20     28     35 0.38
 5.62     35     28     20     15     13     13     15     20     28     35 0.37
 5.48     35     28     20     15     13     13     15     20     28     35 0.37
 5.34     35     28     20     15     13     13     15     20     28     35 0.37
Ut   0.73   0.81   0.91   0.93   0.88   0.88   0.93   0.91   0.81   0.73
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  4.05 m Z:  0.00 m
Iluminancia
Media: Emed =   21.15 lux
Mínima: Emin =   12.82 lux
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Máxima: Emax =   35.09 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed=    0.61
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.37
Relaciones acera/calzada
Acera izquierda:Emac1/Emcalz =   99.19%
Acera derecha:Emac2/Emcalz =  101.01%
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Cliente: ETSECCPB
Descripción: 
PFC Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Instalación: 
Vials principals - vorera
Autor: Joan Francesc Sales Villalonga
Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07
DISPOSICION DE LA CALZADA
Posición Anchura Tipo Carriles
 0.00  4.05 Acera    
 4.05  2.20 Arcén    
 6.25  3.00 Calzada  1
 9.25  1.50 Mediana    
10.75  3.00 Calzada  1
13.75  2.20 Arcén    
15.95  4.05 Acera    
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LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS
Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo FDLU FDFL FSL Uds. Consumo
 1 IQSL-M1 1x150W ST E40  13.00 klm 0.82 0.90 0.89   12   1980 W 
Potencia instalada 2.20 W/m²
Eficiencia energética: 21.5 m²·lux/W
Eficiencia energética mínima: 14.5 m²·lux/W
Eficiencia energética de referencia: 22.2 m²·lux/W
Indice de eficiencia energética: 0.97
Indice de consumo energético ICE: 1.03
Clasificación energética: B
Factor de utilización (fu): 0.23
Índice de deslumbramiento: D6  (345)
DISPOSICION DE LUMINARIAS
Nº Tipo Interdistancia Eje óptico ApoyoAltura Modelo
 1 Pareada  25.00  15.95  16.45   7.00 IQSL-M1 - 1x150W ST E40
 X Y Altura Theta Sigma Alfa
 1   -25.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
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 2   -25.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
 3     0.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
 4     0.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
 5    25.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
 6    25.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
 7    50.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
 8    50.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
 9    75.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
10    75.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
11   100.00   4.05     7.00   180.00     0.00     0.00   100%
12   100.00  15.95     7.00     0.00     0.00     0.00   100%
RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO
Nombre Media Um/Uo Uex/Ul
Zona del plano de trabajo - Iluminancia    14.21 lux     0.53     0.27
ULR (FHSinst):  2.98
ULOR:  2.15
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminación horizontal: Valores en servicio en lux
Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 2.76     28     20     14     11      9      9     11     14     20     28 0.34
 2.71     28     20     14     11      9      9     11     14     20     28 0.34
 2.66     27     20     13     10      9      9     10     13     20     28 0.34
 2.61     27     19     13     10      9      9     10     13     20     27 0.34
 2.56     27     19     13     10      9      9     10     13     19     27 0.34
 2.51     27     19     13     10      9      9     10     13     19     27 0.34
 2.46     26     19     13     10      9      9     10     13     19     26 0.34
 2.42     26     19     13     10      9      9     10     13     19     26 0.34
 2.37     26     19     13     10      9      9     10     13     19     26 0.34
 2.32     25     18     13     10      9      9     10     13     19     25 0.35
 2.27     25     18     13     10      9      9     10     13     18     25 0.35
Ut   0.69   0.73   0.76   0.79   0.79   0.80   0.79   0.77   0.73   0.69
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Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 2.22     25     18     12     10      9      9     10     13     18     25 0.35
 2.17     24     18     12     10      9      9     10     12     18     25 0.35
 2.12     24     18     12     10      9      9     10     12     18     24 0.35
 2.07     24     18     12      9      8      8     10     12     18     24 0.35
 2.02     24     17     12      9      8      8      9     12     17     24 0.35
 1.98     24     17     12      9      8      8      9     12     17     24 0.35
 1.93     23     17     12      9      8      8      9     12     17     23 0.35
 1.88     23     17     12      9      8      8      9     12     17     23 0.36
 1.83     23     17     12      9      8      8      9     12     17     23 0.36
 1.78     22     17     11      9      8      8      9     12     17     22 0.36
 1.73     22     16     11      9      8      8      9     11     16     22 0.36
Ut   0.69   0.73   0.76   0.79   0.79   0.80   0.79   0.77   0.73   0.69
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Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 1.68     22     16     11      9      8      8      9     11     16     22 0.36
 1.63     21     16     11      9      8      8      9     11     16     21 0.37
 1.59     21     16     11      9      8      8      9     11     16     21 0.37
 1.54     21     16     11      9      8      8      9     11     16     21 0.37
 1.49     20     15     11      9      8      8      9     11     15     20 0.38
 1.44     20     15     11      9      8      8      9     11     15     20 0.38
 1.39     20     15     11      8      8      8      9     11     15     20 0.38
 1.34     20     15     11      8      8      8      8     11     15     20 0.39
 1.29     19     15     10      8      8      8      8     10     15     19 0.39
Ut   0.69   0.73   0.76   0.79   0.79   0.80   0.79   0.77   0.73   0.69
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Iluminancia
Media: Emed =   14.21 lux
Mínima: Emin =    7.50 lux
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Máxima: Emax =   28.10 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed=    0.53
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.27
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Cliente: ETSECCPB
Descripción: 
PFC Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Instalación: 
Vials secundaris- carril i aparcament
Autor: Joan Francesc Sales Villalonga
Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07
DISPOSICION DE LA CALZADA
Posición Anchura Tipo Carriles
 0.00  2.00 Acera    
 2.00  3.00 Calzada  1
 5.00  2.00 Arcén    
 7.00  2.00 Acera    
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LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS
Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo FDLU FDFL FSL Uds. Consumo
 1 IQSL-M1 1x150W ST E40  13.00 klm 0.82 0.90 0.89    6    990 W 
Potencia instalada 2.20 W/m²
Eficiencia energética: 29.6 m²·lux/W
Eficiencia energética mínima: 18.4 m²·lux/W
Eficiencia energética de referencia: 27.0 m²·lux/W
Indice de eficiencia energética: 1.10
Indice de consumo energético ICE: 0.91
Clasificación energética: B
Factor de utilización (fu): 0.31
Índice de deslumbramiento: D6  (345)
DISPOSICION DE LUMINARIAS
Nº Tipo Interdistancia Eje óptico ApoyoAltura Modelo
 1 Unilateral  25.00   7.00   7.50   5.00 IQSL-M1 - 1x150W ST E40
 X Y Altura Theta Sigma Alfa
 1   -25.00   7.00     5.00     0.00     0.00     0.00   100%
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 2     0.00   7.00     5.00     0.00     0.00     0.00   100%
 3    25.00   7.00     5.00     0.00     0.00     0.00   100%
 4    50.00   7.00     5.00     0.00     0.00     0.00   100%
 5    75.00   7.00     5.00     0.00     0.00     0.00   100%
 6   100.00   7.00     5.00     0.00     0.00     0.00   100%
RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO
Nombre Media Um/Uo Uex/Ul
Zona del plano de trabajo - Iluminancia    21.71 lux     0.34     0.13 SR = 119.91%
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 1    1.11 cd/m²    0.47    -1.00 Ti = 41.57G = 1.18
ULR (FHSinst):  2.98
ULOR:  2.15
Relación luminancia/iluminancia (L/E) (Observador 1): 0.05 cd/m²/lux
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminación horizontal: Valores en servicio en lux
Y/X(m)   1.00   3.56   6.11   8.67  11.22  13.78  16.33  18.89  21.44  24.00 Ul
 6.08     58     36     19     11      8      8     11     19     36     58 0.14
 5.93     58     36     20     11      8      8     11     20     36     58 0.14
 5.78     57     36     20     11      8      8     11     20     36     57 0.15
 5.63     56     36     20     11      8      8     11     20     36     56 0.15
 5.48     54     36     20     12      8      8     12     20     36     54 0.15
 5.33     53     35     20     12      8      8     12     20     35     53 0.16
 5.18     51     35     20     12      8      8     12     20     35     51 0.16
 5.03     50     34     19     12      8      8     12     19     34     50 0.17
 4.88     48     33     19     11      8      8     11     19     33     48 0.17
 4.73     46     32     19     11      8      8     11     19     32     46 0.18
 4.58     44     31     19     11      8      8     11     19     31     44 0.19
Ut   0.42   0.51   0.64   0.80   0.88   0.88   0.80   0.64   0.51   0.42
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Y/X(m)   1.00   3.56   6.11   8.67  11.22  13.78  16.33  18.89  21.44  24.00 Ul
 4.42     43     30     18     11      8      8     11     18     30     43 0.20
 4.27     41     29     18     11      8      8     11     18     29     41 0.20
 4.12     39     28     17     11      8      8     11     17     28     39 0.21
 3.97     37     26     17     11      8      8     11     17     26     37 0.22
 3.82     35     25     16     11      8      8     11     16     25     35 0.23
 3.67     33     24     16     10      8      8     10     16     24     33 0.24
 3.52     31     23     15     10      8      8     10     15     23     31 0.25
 3.37     29     22     15     10      8      8     10     15     22     29 0.27
 3.22     28     21     14     10      8      8     10     14     21     28 0.28
 3.07     26     20     13     10      8      8     10     13     20     26 0.29
 2.92     25     19     13      9      7      7      9     13     19     25 0.30
Ut   0.42   0.51   0.64   0.80   0.88   0.88   0.80   0.64   0.51   0.42
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Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  2.00 m Z:  0.00 m
Iluminancia
Media: Emed =   21.71 lux
Mínima: Emin =    7.41 lux
Máxima: Emax =   58.26 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed=    0.34
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.13
Relaciones acera/calzada
Acera izquierda:Emac1/Emcalz =  119.91%
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Cliente: ETSECCPB
Descripción: 
PFC Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Instalación: 
Zones verdes
Autor: Joan Francesc Sales Villalonga
Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07
DISPOSICION DE LA CALZADA
Posición Anchura Tipo Carriles
 0.00 17.32 Jardín    
LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS
Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo FDLU FDFL FSL Uds. Consumo
 1 IJP-1(E-anod) 1x100W ST E40   9.00 klm 0.82 0.90 0.89   12   1368 W 
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Potencia instalada 0.66 W/m²
Eficiencia energética: 17.7 m²·lux/W
Eficiencia energética mínima: 6.5 m²·lux/W
Eficiencia energética de referencia: 9.7 m²·lux/W
Indice de eficiencia energética: 1.83
Indice de consumo energético ICE: 0.55
Clasificación energética: A
Factor de utilización (fu): 0.21
Índice de deslumbramiento: D6  (86)
DISPOSICION DE LUMINARIAS
Nº Tipo Interdistancia Eje óptico ApoyoAltura Modelo
 1 Tresbolillo  10.00   0.00   0.00   4.00 IJP-1(E-anod) - 1x100W ST E40
 X Y Altura Theta Sigma Alfa
 1   -10.00  17.32     4.00   180.00     0.00     0.00   100%
 2     0.00   0.00     4.00     0.00     0.00     0.00   100%
 3    10.00  17.32     4.00   180.00     0.00     0.00   100%
 4    20.00   0.00     4.00     0.00     0.00     0.00   100%
 5    30.00  17.32     4.00   180.00     0.00     0.00   100%
 6    40.00   0.00     4.00     0.00     0.00     0.00   100%
 7    50.00  17.32     4.00   180.00     0.00     0.00   100%
 8    60.00   0.00     4.00     0.00     0.00     0.00   100%
 9    70.00  17.32     4.00   180.00     0.00     0.00   100%
10    80.00   0.00     4.00     0.00     0.00     0.00   100%
11    90.00  17.32     4.00   180.00     0.00     0.00   100%
12   100.00   0.00     4.00     0.00     0.00     0.00   100%
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RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO
Nombre Media Um/Uo Uex/Ul
Zona del plano de trabajo - Iluminancia    11.65 lux     0.73     0.53
ULR (FHSinst):  3.91
ULOR:  2.94
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminación horizontal: Valores en servicio en lux
Y/X(m)   0.88   2.90   4.93   6.96   8.99  11.01  13.04  15.07  17.10  19.13 Ul
 16.15      8      9     11     14     16     16     14     11     10      9 0.54
 14.79     10     10     11     13     15     15     13     11     10     10 0.62
 13.43     10      9     11     14     14     14     14     11      9     10 0.67
 12.07     11     10     11     13     12     12     13     11     10     11 0.77
 10.70     11     11     11     12     13     13     12     11     11     11 0.86
 9.34     12     12     12     12     12     12     12     12     12     12 0.93
 7.98     12     12     12     12     12     12     12     12     12     12 0.95
 6.62     12     12     11     11     11     11     11     11     12     13 0.86
 5.25     12     13     11     10     11     11     10     11     13     13 0.77
 3.89     14     14     11      9     10     10      9     11     14     14 0.67
 2.53     15     13     11     10     10     10     10     11     13     15 0.62
 1.17     16     14     11     10      9      9     10     11     14     16 0.53
Ut   0.53   0.65   0.86   0.66   0.55   0.55   0.66   0.86   0.65   0.53
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Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Iluminancia
Media: Emed =   11.65 lux
Mínima: Emin =    8.45 lux
Máxima: Emax =   15.97 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed=    0.73
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.53
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1.- JARDINERIA 
1.1.- CRITERIS GENERALS 
Actualment el paisatge de l’indret està configurat per la presència de terres de conreu 
compartimentades mitjançant murs de pedra calcària en sec. Als marges de les 
parcel·les, a tocar d’aquests murs de pedra en sec, s’hi troben ullastres i alzines. 
Per aquest motiu s’ha considerat que la millor actuació possible era la de posar en valor 
la vegetació autòctona dins de la urbanització. Tota l’actuació està articulada per aquesta 
vegetació. Per un costat, l’ús d’una mateixa tipologia li dóna unitat al conjunt i, per l’altre, 
les diferències de disseny li confereixen diversitat i riquesa. 
A banda de l’objectiu paisatgístic, la utilització de vegetació autòctona presenta diferents 
avantatges de gestió que la fan altament recomanable i viable: 
- Estalvi i ús eficient dels recursos hídrics. 
- Disminució dels costos de manteniment a uns nivells mínims. 
- Resistència al vandalisme. 
 
1.2.- VIALS 
En els eixos viaris, la voluntat és de buscar un element neutre que doni cohesió entre ells 
i, per altra banda, també s’ha tingut en compte la intenció de posar en valor el vent 
dominant de la zona i la vegetació autòctona. 
El disseny alterna alineacions d’alzines (en les zones amb franja d’aparcament) amb 
parterres de gramínies o espècies arbustives. Aquesta espècie d’arbre té una gran 
flexibilitat i resistència mentre que les gramínies, amb el seu moviment constant, 
evidencien la força del vent. 
La intenció és que l’alzina articuli tots els viaris però, en el moment de plantar la resta 
d’espècies, s’utilitzarà una diversitat de gramínies i/o aromàtiques que doni la identitat a 
cada carrer: 
Gramínies i aromàtiques 
Romaní Rosmarinus officinalis 
Fenàs Hyparrhenia hirta 
Festuca Festuca glauca 
Sàlvia russa Perovskia atriplicifolia 
Thulbagia Thulbagia violacea 
Espart Lygeum spartum 
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1.3.- ZONES VERDES 
La plantació de les zones verdes es farà d’acord amb els usos que es vulguin donar a les 
mateixes. La zona verda de l’eix 3 estarà destinada a zona de descans i passeig, i la 
zona verda de l’eix 5 a zona de jocs infantils. En aquestes zones verdes s’hi plantaran 
conjunts d’alzines i ullastres, alternant-los amb espècies autòctones arbustives en les 
proporcions aproximades següents: 
 
PROPORCIONS ESPÈCIES 
20% Margalló Chamaerops humilis 
30% Llentiscle Pistacea lentiscus 
25% Romaní Rosmarinus officinalis 
25% Bruc d’hivern Erica multiflora 
 
 














1.4.2.- Brolla i garrigues 
           
            Chamaerops humilis                                         Erica multiflora 
                  (margalló)                                               (bruc d’hivern) 
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            Pistacia lentiscus                                             Rhamnus lycioides 
               (llentiscle)                                                          (arçot) 
 
1.4.3.- Gramínies i aromàtiques 
 
           
               Rosmarinus officinalis                                                    Hyparrhenia hirta  
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                    Lygeum spartum                                                       Thulbagia violacea  
                         (espart)                                                                 (thulbagia) 
 
           
              Festuca glauca                                           Perovskia atriplicifolia 
                  (festuca)                                                       (sàlvia russa) 
 
2.- MOBILIARI URBÀ 
2.1.- BANCS 
El models escollits per aquest àmbit és el Neobarcino de Fundició Dúctil Benito, previst 
localitzar‐ne 11. 
2.2.- PAPERERES 
El tipus escollit és el model PA600MI de Fundició Dúctil Benito i la ubicació triada són els 
vials per a vianants i les zones de circulació de vianants (cantonades dels vials i al costat 
de passos zebra). En total hi ha 18 papereres. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte la descripció dels criteris emprats per les solucions 
adoptades en el projecte d’urbanització d’un polígon del Sector 1 “Camins de Santa 
Maria” de Maó. Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització, abalisament i 
defensa de les obres descrites en el present projecte seran les següents: 
- Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques vials). 
- Disposició de la nova senyalització vertical (senyals i cartells), d’acord amb la 
normativa vigent. 
- Disposició d’elements de seguretat viària (abalisament i de pacificació del trànsit) 
d’acord amb la normativa vigent. 
Totes les senyalitzacions han estat dissenyades i dimensionades d'acord amb les 
següents normatives: 
- Norma 8.1‐IC de Senyalització Vertical 
- Norma 8.2‐IC de Marques Vials 
- Norma 8.3‐IC de Senyalització d'Obres 
- Catàleg de senyals publicat pel M.O.P.U. (1986) 
- "Reglamento General de Circulación" 
- Norma 8.1‐IC 1998 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
vehiculo”, Ordre Circular 321/95 T y P 
- Ordre Circular 325/97T, sobre Senyalització, abalisament i defensa. 
Als plànols de senyalització viària i abalisament (plànol núm.15 del document de plànols) 
es representa la situació i descripció de les diferents marques vials, senyals i cartells. 
 
2.- SENYALITZACIÓ VERTICAL 
2.1.- SENYALS VERTICALS 
El criteri seguit per la col·locació de senyals, dimensions i forma de les mateixes ha estat 
el de considerar els vials de la urbanització com a urbans. 
Així doncs, s’usarà la següent senyalització per als vials urbans: 
- El diàmetre dels senyals circulars serà de 600 mm. 
- El costat dels senyals triangulars serà de 900 mm. de longitud. 
- El costat de les senyals quadrades serà preferentment de 600 mm, podent 
reduir‐se a 400 mm per a carrers unidireccionals de baixa densitat de circulació i 
secció menor. 
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- Les senyals rectangulars seran de 400 mm x 800 mm. 
- L’alçada bàsica de lletra, Hb, per a la senyalització indicativa i d’orientació serà la 
indicada per la 8.1‐IC per a les carreteres amb voral inferior a 1,50 m. Aquesta 
alçada correspon a la de 150 mm per cartells de localització i de 80 mm en cartells 
fletxa. 
Les dimensions de les senyals provisionals d’obres també dependran del tipus de 
carretera en el que es fa l’actuació, en funció de les prescripcions de la normativa 
específica Norma 8.3‐IC de Senyalització d'Obres. 
 
2.2.- TIPOGRAFIA 
Les senyals d’orientació i indicació tindran les següents característiques tipogràfiques. 
2.2.1.- Tipografia helvètica condensada mèdium 
S’utilitzarà per Informacions geogràfiques de conjunts (països, vegueries, ciutats i 
pobles). 
2.2.2.- Tipografia helvètica condensada semi‐mèdium 
S’utilitzarà per: 
- Informacions geogràfiques d’unitats (carrers, avingudes, barris, muntanyes, rius, 
estanys, etc.). 
- Informacions de serveis (ajuntaments, complexes esportius, serveis sanitaris, 
etc.). 
- Informacions del patrimoni monumental i natural, d’interès (monumental, museus i 
accidents geogràfics d’interès). 
- Informacions industrials, comercials i turístiques (polígons industrials, centres 
comercials, complexos hotelers). 
2.2.3.- Suports 
Quan aquests panells s’instal·len en paviments transitables, la sustentació es realitzarà 
amb suport simple tipus banderola, constituïda per columna metàl·lica galvanitzada de 
secció circular Ø = 110 mm i 3,15 m d’alçada. 
En la resta de casos es pot optar entre el sistema abans descrit o la col·locació de lames 
en perfils tubulars que es dimensionaran per a cada cas en funció de les seves 
dimensions. 
Les fonamentacions seran les estàndards de formigó per a cadascuna de les dimensions 
normatives de les senyals de codi o indicatives de petites dimensions. Per a les senyals 
indicatives de lames, ja siguin en suport vertical, banderola o pòrtic, es dimensionarà una 
fonamentació de formigó armat. 
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3.- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
3.1.- NORMATIVA 
La senyalització horitzontal s’ha realitzat seguint completament les indicacions de la 
instrucció 8.2‐IC de Marques Vials. Concretament es resumeix amb els següents 
elements: 
- Línies de separació de carrils normals (M‐2.1, M‐2.4, i M‐2.6). 
- Línies de separació de carrils d’entrada o sortida (M‐1.7). 
- Línies de preavís de marca continua o de perill (M‐1.10). 
- Marques vials (Fletxes de direcció obligatòria), de desviació optativa a la dreta o 
esquerra, de stop i de cediu el pas (M‐5.2, M 6.4 i M‐6.5). 
El zebrejat correspon a l’assenyalat per la Normativa 8.1‐IC com M‐7.2 per les 
incorporacions i interseccions. 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc, corresponent aquest color a la 
referència B‐118 de la Norma UNE 48103. S’utilitzarà pintura blanca reflectant a base de 
pintura acrílica per als vials urbans, mentre que s’utilitzarà pintura termoplàstica blanca en 
calent per a la reposició de les marques vials de la carretera N‐340 i els ramals d’accés a 
aquesta. 
En el cas de les marques vials per a desviaments provisionals i obres, seran de color 
taronja, clau TB‐12, utilitzant-se pintura acrílica monocapa o bicapa en funció de la 
durada prevista per a aquesta senyalització provisional. 
La nomenclatura de cada línia correspon a la indicada en l'esmentada Normativa i les 
diferents tipologies es descriuen en el següent apartat. 
 
3.2.- TIPOLOGIES DE MARQUES VIALS 
3.2.1.- Línies longitudinals discontínues 
3.2.1.1.- Línia de separació de carrils normals (sentits) 
La seva funció és la separació de sentits a calçades de dos carrils i doble sentit de 
circulació amb possibilitat d’avançament. (Marca M‐1.2, per VM inferior a 100 km/h i 
superior a 60 km /h). Es tracta de trams de 10 cm d’ample i 3,5 m de longitud separats 
9.0 metres. 
3.2.1.2.- Línia de separació de carrils d’entrada o sortida 
La seva funció és la separació entre el carril principal i el carril d’entrada, de sortida o de 
trenat, en el que normalment està prevista una acceleració o desacceleració dels vehicles 
(Marca M‐1.7, per VM inferior a 100 km/h). Es tracta d’una línia discontinua blanca, 
formada per trams de 30 cm d’ample i 1 m de longitud, separats a intervals d’1 m. 
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3.2.1.3.- Línia per guia en intersecció i aparcament 
Indicació, dintre d’una zona d’encreuament o trenat de trajectòries de vehicles de la 
prolongació ideal de les marques per separació de carrils o per marge de calçada, així 
com dels carrils en què han de realitzar‐se determinats moviments. Es tracta d’una marca 
formada per trams d’1 m separats 1 m. 
En la línia de delimitació del marge de calçada (Marca 1.12), l’amplada de la marca vial 
no es comptarà a la de la calçada. Es farà servir quan estigui permès creuar‐la per 
canviar de direcció, utilitzar un accés o habilitar un aparcament. També es podrà utilitzar 
a vies amb voral menor d’1,5 m. Es tracta de trams d’1 m de longitud, amplada de 15 cm i 
separació entre trams de 2 m. 
 
3.2.2.- Línies longitudinals contínues 
3.2.2.1.- Línia d'ordenació de l’avançament en calçada de doble sentit de circulació 
(Marca M‐2.2) 
Estableix la prohibició de l’avançament per no disposar de la visibilitat necessària per 
completar‐lo, una vegada iniciat, o per desistir del mateix. La seva amplada és de 10 cm. 
3.2.2.2.- Línia per separació de carrils d’entrada o sortida (Marca M‐2.4) 
Separació de carril d’entrada o de sortida, en que normalment està prevista una 
acceleració o desacceleració dels vehicles, en tram amb prohibició de canvi de carril. 
Amplada de 30 cm. 
3.2.2.3.- Línia per marge de la calçada (Marca M‐2.6) 
Delimita el marge de la calçada. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la 
de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada per vies amb VM inferior a 100 
km/h i voral inferior a 1.5 metres, i de 15 cm d’amplada a vies amb VM inferior a 100 km/h 
i voral igual o superior a 1,5 m. 
3.2.2.4.- Línia per contorn d’illot infranquejable (Marca M‐2.6) 
Indicació dels límits d’una zona de calçada exclosa al trànsit i que, generalment, té per 
objecte o bé protegir una zona d’espera o bé proporcionar una transició suau per vorejar 
un obstacle o per realitzar una maniobra de convergència o divergència de carrils. 
 
3.2.3.- Línies longitudinals contínues adossades a discontínues 
3.2.3.1.- Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 o 3 carrils i doble sentit de 
circulació (Marca M‐3.3) 
Trams de 10 cm d’amplada, amb 3,5 m de longitud separats 9 m (adossats a una línia 
contínua de 10 cm d’amplada). 
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3.2.4.- Marques transversals 
3.2.4.1.- Línia d’aturada 
Línia blanca continua de 40 cm. d’amplada (M‐4.1). 
3.2.4.2.- Línia de “CEDIU EL PAS” 
Línia blanca discontinua amb trams de 80 cm, amplada 40 cm i separació entre trams 40 
cm (M‐4.2). 
3.2.4.3 Marca de pas per a vianants (Marca M‐4.3) 
Sèrie de línies de gran amplada paral·leles a l’eix de la calçada i formant un conjunt 
transversal a la mateixa. La seva amplada serà superior a 40 cm i cadascuna de les 
bandes tindrà un gruix de 50 cm. 
 
3.2.5.- Altres marques 
3.2.5.1.- Zones excloses del trànsit (marques M‐7.2) 
Es marcarà un zebrat constituït per línies, paral·leles en angle o no, amb una relació de 
2/1 respecte als eixos respectius, de 1,0 m d’amplada i 2,5 m d’espai entre línies. Aquest 
zebrat es representarà esquemàticament en els plànols de planta i es pot veure el seu 
detall als corresponents plànols de detall de senyalització horitzontal. 
La seva funció ‐és incrementar la visibilitat en la zona de paviment exclosa a la circulació 
de vehicles i, al mateix temps, indicar‐ne, per mitjà de la inclinació de les bandes que els 
constitueixen, de quin costat hauran de desviar-se els vehicles per evitar possibles 
obstacles o per realitzar una maniobra de divergència o convergència. 
 
3.2.6.- Fletxes, signes i inscripcions 
3.2.6.1.- Fletxes de direcció o de selecció de carrils (Marques M‐5.1 i M‐5.2) 
Les fletxes pintades a la calçada dividida per marques longitudinals signifiquen que tot 
conductor ha de seguir amb el seu vehicle el sentit indicat o un dels sentits indicats en el 
carril pel qual es troba circulant. 
Aquestes fletxes indiquen el moviment o moviments permesos o obligats als conductors 
que circulin per aquest carril. 
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar al conductor una informació 
complementària , recordant l’obligació de complir lo manat per un senyal vertical, o en 
certs casos imposen per si mateixes una determinada prescripció. 
La longitud de les inscripcions per vials amb una velocitat inferior a 60 km/h, és de 1,6 
metres. Les classes d’inscripcions utilitzades són: 
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3.2.6.2.- STOP (Marques M‐6.4) 
Indica l’obligació del conductor de detenir el seu vehicle abans d’una pròxima línia de 
detenció o, si aquesta no existeix, immediatament abans de la calçada a la que 
s’aproxima, i de cedir el pas als vehicles que circulin per aquesta calçada. 
Aquest senyal se situa abans d’una línia, no existeix abans de la marca de marge de la 
calçada, a una distancia compresa entre 2,5 i 25 metres, recomanant‐se entre 5 i 10 m. 
3.2.6.3.- CEDIU EL PAS (Marca M‐6.5) 
Aquesta marca indica al conductor l’obligació que té de cedir el pas als vehicles que 
circulin per la calçada a la que s’aproxima, i detenir‐se si es necessari abans de la línia de 
“CEDIU EL PAS”. 
Aquesta marca se situa en forma de triangle, abans de la línia “CEDIU EL PAS”, o del lloc 
on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 2,5 i 25 metres, recomanant‐se entre 5 i 
10 m. 
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1.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 
El present projecte d’urbanització s’ha redactat d’acord amb la Llei 20/1991 de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 
4/12/1991) i amb el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 
Per tant, pel que fa a la urbanització, aquesta garanteix l’existència d’itineraris adaptats 
per a l’accés a cadascuna de les parcel·les del sector, així com sortides. 
El projecte d’edificació també haurà de complir el que determinen la Llei i el Reglament. 
A continuació s’adjunta un resum dels paràmetres bàsics que han de complir els itineraris 
adaptats de la urbanització: 
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1.- MEMÒRIA 
1.1.- OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 
El present estudi de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la problemàtica 
específica de seguretat del "Projecte d’urbanització d’un polígon del Sector 1 Camins de 
Santa Maria de Maó”. Es redacta d’acord amb les característiques assenyalades en el 
Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l’article 
4 d’aquest Reial decret. 
 
1.2.- SITUACIÓ DE LES OBRES 
El sòl objecte del present projecte d’urbanització, amb una superfície total de 41.778,90 
m2, està situat al terme municipal de Maó, Menorca. Correspon al Sector 1 “Camins de 
Santa Maria” de sòl urbanitzable programat segons el PGOU de Maó de 2012. 
L’àmbit de les actuacions resta definit per: 
- Carrer Vasallo 
- Avinguda de Vives Llull 
- Camí de ses Rodees 
- Camí de Santa Maria 
 
1.3.- PROPIETAT 
Els terrenys afectats pel present projecte d’urbanització son privats i és promogut  per 
Junta de Compensació. 
 
1.4.- AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
L’estudi de seguretat i salut ha estat redactat per Joan Sales Villalonga, Enginyer de 
Camins, Canals i Ports. 
 
1.5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
L’objectiu d’aquest Projecte d’urbanització és el desenvolupament urbanístic del Projecte 
d’urbanització d’un polígon del Sector 1 “Camins de Santa Maria” de Maó, a Menorca, per 
a ús residencial.   
El projecte contempla les obres de: 
 - Explanació i pavimentació de calçades i voravies. 
 - Clavegueram (aigües residuals). 
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             - Enllumenat Públic. 
             - Subministrament d’aigua potable. 
             - Xarxa de reg. 
             - Xarxa elèctrica (mitja i baixa tensió). 
             - Xarxa de telefònica soterrada. 
 - Jardineria i mobiliari urbà. 
La seva finalitat és la de permetre la realització de les obres en ell definides, després de 
la reglamentària tramitació administrativa del projecte. 
 
1.6.- CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 
Actualment, el sector està ocupat per terres de conreu i edificacions aïllades, que s’han 
de mantenir amb la nova  ordenació. 
Per a la redacció del present projecte s’ha partit de l’aixecament topogràfic realitzat a 
escala 1:1.000 facilitat per l’Ajuntament de Maó. 
Les constants entrades i sortides de camions de l’obra comporten un elevat risc 
d’accidents de trànsit, per la qual cosa caldrà senyalitzar adientment la zona d’obra. 
Es protegiran adequadament totes les rases essent aquest un punt destacable donat el 
perill de caiguda tant de persones com de vehicles. 
Es senyalitzaran degudament totes les línies de serveis aèries que hi haurà a l’obra 
durant l’execució del treballs i que en qualsevol moment puguin passar vehicles per sota.  
 
1.7.- PRESSUPOSTOS 
1.7.1.- Pressupost d’execució material de les obres 
El Pressupost d’Execució Material de les obres d’urbanització ascendeix aproximadament 
a la quantitat de VUIT-CENTS NORANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE 
Euros amb TRENTA-SIS cèntims (898.664,36€).  
 
1.7.2.- Pressupost de seguretat i salut 
El pressupost d’Execució Material del Pla de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat de 
DEU MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE Euros amb NORANTA-SET cèntims 
(10.764,97 €). 
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1.8.- ACCESSOS A LES OBRES 
Les obres es realitzaran a cel obert i, generalment, amb bona accessibilitat, tant per 
treballadors com per maquinària a través del carrer de Vasallo i l’avinguda de Vives Llull. 
 
1.9.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
Es preveu una durada d’execució dels treballs de deu (10) mesos. 
 
1.10.- NOMBRE DE TREBALLADORS 
Es preveu una mitjana de 10 treballadors, amb un màxim de 15 treballadors. 
 
1.11.- SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
1.11.1.- Serveis provisionals 
El subministrament d’aigua i electricitat a la zona resta garantit mitjançant els serveis públics existents 
a la zona. 
1.11.2.- Maquinaria i equips auxiliars previstos 
1.11.2.1.- Maquinaria 






Camió de transports. 
Camió grua. 
Grua mòbil autopropulsada. 
Camió formigonera. 







1.11.2.1.- Equips auxiliars. 
Bastides tubulars. 
Bastides baixes. 
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Puntals. 
Escales de mà. 
Cables, cadenes, ganxos i aparells d’hissar. 
Cubilot. 
 
1.11.3.- Unitats constructives i els seus riscos 
La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació: 
1.11.3.1.- Esbrossada del terreny 
Riscos: 
Caigudes a diferent alçada. 
Caigudes al mateix nivell. 
Aixafaments.  
Cops i talls. 
Inhalació de pols. 
Exposició al soroll. 
Mesures preventives: 
Bastides de seguretat. 
Escales auxiliars adequades. 
Baranes. 
- Cables de seguretat. 
Proteccions personals: 
Ús de casc de seguretat. 
Ús de guants. 
Ús de calçat de protecció. 
Ús de mascaretes antipols. 
Ulleres contra impactes i antipols. 
Proteccions auditives. 
 
1.11.3.2.- Moviment de terres 
Riscos: 
Caigudes a diferent alçada. 
Caigudes al mateix nivell. 
Aixafaments.  
Cops i talls. 
Inhalació de pols. 
Exposició al soroll. 
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Mesures preventives: 
Bastides de seguretat. 
Escales auxiliars adequades. 
Baranes. 
Cables de seguretat. 
Proteccions personals: 
Ús de casc de seguretat. 
Ús de guants. 
Ús de calçat de protecció. 
Ús de mascaretes antipols. 
Ulleres contra impactes i antipols. 
Proteccions auditives. 
1.11.3.3.- Excavació de rases 
Riscos: 
Atropellaments i col·lisions. 
Despreniments del terreny. 
Aixafaments.  
Caigudes en alçada de persones. 
Caiguda de materials o eines. 
Cops i talls. 
Electrocucions i/o cremades. 
Inhalació de pols. 
Exposició al soroll. 
Mesures preventives: 
Acotar àrea de treball. 
Estudi de repercussions de l’abocament en àrees colindants. 
Acopi de materials. 
Realització d'entibacions. 
Reconeixement del terreny. 
Productes d’excavació distant del límit d’excavació. 
Escales auxiliars adequades. 
Baranes. 
Cables de seguretat. 
Proteccions personals: 
Ús de casc de seguretat. 
Ús de guants. 
Ús de calçat de protecció. 
Ús de mascaretes antipols. 
Ulleres contra impactes i antipols. 
Proteccions auditives. 
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1.11.3.4.- Replè i compactació 
Riscos: 
Atropellament de persones per maquinària. 
Atrapaments de persones per materials. 
Aixafaments.  
Caigudes al mateix nivell de persones. 
Caiguda de materials o eines. 
Cops i talls. 
Electrocucions i/o cremades. 
Inhalació de pols. 
Exposició al soroll. 
Vibracions. 
Mesures preventives: 
Delimitació de zona de treball. 
En omplir la rasa, comprovar que no hi ha persones en el fons. 
Proteccions, passarel·les i senyalització adient. 
Persones fora del radi d’acció de màquines. 
Proteccions personals: 
Ús de casc de seguretat. 
Ús de guants. 
Ús de calçat de protecció. 
Ús de mascaretes antipols. 







Caigudes al mateix nivell. 
Aixafaments.  




Neteja de zones de treball i trànsit. 
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Proteccions personals: 
Ús de casc. 
Ús de guants. 
Ús de calçat de protecció. 
1.11.3.6.- Electricitat 
Riscos: 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell. 
Cops i talls. 
Electrocució o cremades per la insuficient protecció de quadres elèctrics, per 
maniobres incorrectes en línies, per ús d’eines sense aïllament, per "ponts" als 
mecanismes de protecció (disjuntors, diferencials …), i per connexionats directes 
sense clavilles tipus petaca. 
Explosió del grups de transformació durant l’entrada en servei. 
Incendi per instal·lació incorrecta de la xarxa elèctrica. 
Mesures preventives: 
Muntatge d’aparells elèctrics per personal especialista. 
Connexionat amb clavilles tipus petaca. 
Eines amb aïllaments en perfecte estat. 
Les proves de la instal·lació seran anunciades a tot el personal de l'obra. 
Escales auxiliars adequades. 
Neteja de les zones de treball i trànsit. 
Proteccions personals: 
Ús de casc. 
Ús de guants. 
Ús de guants resistents a l’electrocució. 
Ús de calçat aïllant. 
Comprovadors de tensió. 
Eines aïllants. 
 
1.11.3.7.- Formigons i obres de fàbrica 
Riscos: 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell. 
Caigudes de material i eines. 
Atrapaments. 
Treballs sobre terrenys humits. 
Cops i talls. 
Contacte amb ciment. 
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Mesures preventives: 
Neteja de zones de treball i trànsit. 
Reconeixement del terreny. 
Acotar àrea de treball. 
Manteniment adequat de les eines. 
Retirada de claus. 
Realització d'entibacions. 
Sanejament dels fronts de treball. 
Accés mitjançant escales o bastides. 
Proteccions personals: 
Ús de casc. 
Ús de guants. 
Ús de calçat de protecció. 
Ús de botes d’aigua. 
Cinturó antivibrador. 
Ús de mascaretes antipols. 
Ulleres contra impactes i antipols. 
Vestit impermeable. 
1.11.4.- Instal·lacions alienes a l’obra 
Riscos més freqüents: 
Es preveuen possibles interferències amb serveis existents aliens a l’obra (línies 
elèctriques, canalització d’aigua,…). Aquestes interferències es poden produir durant les 
excavacions de la rasa per on aniran els tubs. 
Mesures preventives: 
Sol·licitar informació a les companyies que tinguin serveis a la zona, i un cop definits els 
traçats d’aquests,  fer cales al terreny per localitzar la seva posició amb total exactitud. 
1.11.5.- Danys a tercers 
Riscos més freqüents: 
Riscos d’atropellament i col·lisions amb maquinaria i vehicles de l’obra. 
Riscos de caiguda de persones a mateix i diferent nivell. 
Irrupció de curiosos per seguir el desenvolupament de les obres. 
Mesures preventives: 
Se senyalitzaran els accessos naturals a les obres, prohibint el pas a tota persona aliena 
a la mateixa, col·locant els tancaments necessaris. 
Es retirarà immediatament qualsevol material, maquinària o eina que eventualment quedi 
fora de l'obra. 
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Camió de transports. 
Camió grua. 
Grua mòbil autopropulsada. 
Camió formigonera. 









Riscos més freqüents: 
Bolcada del vehicle. 
Cops i contusions. 
Col·lisions i atropellaments. 
Projeccions d’objectes o partícules. 
Mesures preventives: 
Anar amb compte en terrenys irregulars. 
Maquinista qualificat. 
Utilitzar senyals acústics de marxa enrere. 
Manteniment adequat de la màquina. 
Vigilar funcionament llums. 
 
Retroexcavadora 
Riscos més freqüents: 
Bolcada del vehicle. 
Cops i contusions. 
Col·lisions i atropellaments. 
Projeccions d’objectes o partícules. 
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Mesures preventives: 
Anar amb compte en terrenys irregulars. 
Maquinista qualificat. 
Prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
Prohibit transportar persones a la pala. 
Utilitzar senyals acústics de marxa enrere. 
Manteniment adequat de la màquina. 
Vigilar funcionament llums. 
 
Retroexcavadora mixta 
Riscos més freqüents: 
Bolcada del vehicle. 
Cops i contusions. 
Col·lisions i atropellaments. 
Projeccions d’objectes o partícules. 
Mesures preventives: 
Anar amb compte en terrenys irregulars. 
Maquinista qualificat. 
Prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
Prohibit transportar persones a la pala. 
Utilitzar senyals acústics de marxa enrere. 
Manteniment adequat de la màquina. 
Vigilar funcionament llums. 
 
Pala carregadora 
Riscos més freqüents: 
Bolcada del vehicle. 
Cops i contusions. 
Col·lisions i atropellaments. 
Projeccions d’objectes o partícules. 
Mesures preventives: 
Anar amb compte en terrenys irregulars. 
Maquinista qualificat. 
Prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
Prohibit transportar persones a la pala. 
Utilitzar senyals acústiques de marxa enrere. 
Manteniment adequat de la màquina. 
Vigilar funcionament llums. 
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Motovolquete (Dúmper) 
Riscos més freqüents: 
Bolcada del vehicle. 
Cops i contusions. 
Col·lisions i atropellaments. 
Caiguda a diferent nivell per transportar persones a la caixa o en pujar o baixar de 
la cabina. 
Vibracions durant la conducció. 
Mesures preventives: 
Anar amb compte en terrenys irregulars. 
Maquinista qualificat. 
Prohibit transportar persones a la caixa. 
Utilitzar senyals acústics de marxa enrere. 
Manteniment adequat de la màquina. 
Vigilar funcionament llums. 
 
Camió de transports 
Riscos més freqüents: 
Bolcada del vehicle. 
Cops i contusions. 
Caiguda a diferent nivell per transportar persones a la caixa o en pujar o baixar de 
la cabina. 
Atrapaments en l’obertura o tancament de la caixa. 
Col·lisions i atropellaments. 
Vibracions durant la conducció. 
Mesures preventives: 
Anar amb compte en terrenys irregulars. 
Maquinista qualificat. 
Prohibit transportar persones a la caixa. 
En maniobres de carrega i descarrega, posar el fre de mà i col·locar falca. 
Utilitzar senyals acústics de marxa enrere. 
Manteniment adequat de la màquina. 
Vigilar funcionament llums. 
 
Camió grua 
Riscos més freqüents: 
Bolcada del vehicle. 
Cops i contusions. 
Caiguda a diferent nivell al pujar o baixar de la cabina. 
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Cops per la carrega. 
Col·lisions i atropellaments. 
Vibracions durant la conducció. 
Mesures preventives: 
Anar amb compte en terrenys irregulars. 
Maquinista qualificat. 
Prohibit excedir la càrrega màxima permesa. 
Estabilitzadors sobre terreny ferm. 
Prohibit romandre o treballar en el radi d’acció de la grua. 
Ganxo amb passador de seguretat. 
Utilitzar senyals acústics de marxa enrere. 
Manteniment adequat de la màquina. 
Vigilar funcionament llums. 
 
Grua autopropulsada 
Riscos més freqüents: 
Bolcada del vehicle. 
Cops i contusions. 
Atrapaments. 
Caiguda a diferent nivell en pujar o baixar de la cabina. 
Cops per la carrega. 
Col·lisions i atropellaments. 
Caiguda de la carrega sostinguda 
Contactes amb línies elèctriques. 
Caiguda de l’estructura en muntatge. 
Vibracions durant la conducció. 
Mesures preventives: 
Anar amb compte en terrenys irregulars. 
Maquinista qualificat. 
Prohibit excedir la carrega màxima permesa. 
Estabilitzadors sobre terreny ferm. 
Prohibit romandre o treballar en el radi d’acció de la grua. 
Ganxo amb passador de seguretat. 
Suspendre les maniobres amb vents de més de 80 km/h. 
Utilitzar senyals acústics de marxa enrere. 
Comprovació periòdica dels elements d’hissar. 
Manteniment adequat de la màquina. 
Vigilar funcionament llums. 
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Camió formigonera 
Riscos més freqüents: 
Bolcada del vehicle. 
Cops i contusions amb la canal d’abocament de formigó. 
Caiguda a diferent nivell en pujar o baixar de la cabina. 
Col·lisions i atropellaments. 
Vibracions durant la conducció. 
Mesures preventives: 
Anar amb compte en terrenys irregulars. 
Maquinista qualificat. 
Prohibit transportar persones a la caixa. 
En maniobres de carrega i descarrega, posar el fre de mà i col·locar falca. 
Utilitzar senyals acústics de marxa enrere. 
Manteniment adequat de la màquina. 
Vigilar funcionament llums. 
 
Bomba de formigó 
Riscos més freqüents: 
Taps en la canonada. 
Cops amb la màniga terminal. 
Col·lisions i atropellaments. 
Mesures preventives: 
Anar amb compte en terrenys irregulars. 
Maquinista qualificat. 
Manteniment adequat de la màquina. 
 
Formigonera elèctrica 
Riscos més freqüents: 
Contactes elèctrics. 
Atrapaments amb elements de transmissió. 
Atrapaments amb paletes de mescla. 
Mesures preventives: 
Cable d’alimentació elèctrica amb grau d’aïllament adequat i connexionat protegit. 
Connectar a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA y presa 
de terra amb resistència inferior a 24 v. 
Fer neteja de paletes de mescla amb màquina parada i desconnectada. 
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Vibradors  elèctrics 
Riscos més freqüents: 
Vibracions. 
Contactes elèctrics. 
Projecció de lletada. 
Mesures preventives: 
Cable d’alimentació elèctrica amb grau d’aïllament adequat i connexionat protegit. 
Connectar a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA y presa 
de terra amb resistència inferior a 24 v. 
Utilització d'EPI's. 
Revisar diàriament mànigues i elements de subjecció. 
 
Vibradors  pneumàtics 
Riscos més freqüents: 
Vibracions. 
Projecció de lletada. 
Mesures preventives: 
Utilització d'EPI's. 
Revisar diàriament mànigues i elements de subjecció. 
 
Grups electrògens 
Riscos més freqüents: 
Explosió en carregar combustible. 
Contactes elèctrics. 
Mesures preventives: 
Repostar combustible parat i amb claus de contacte retirades. 
Carcassa protectora tancada. 
Connectar a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA i presa 
de terra amb resistència inferior a 24 v. 
 
Compressor 
Riscos més freqüents: 
Bolcar durant el transport. 
Cops per descarrega. 
Soroll. 
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Trencament de manega de pressió. 
Emanació de gasos tòxics del tub d’escapament. 
Mesures preventives: 
Repostar combustible parat i amb claus de contacte retirades. 
Carcassa protectora tancada. 
Utilitzar mànegues en bones condicions. 
Mecanismes de connexió rebuts amb ràcords de pressió. 
Llança d’arrossegament en posició horitzontal. 
 
Martell pneumàtic 
Riscos més freqüents: 
Lesions per trencament de barres o punters del taladre. 
Lesions per trencament de mànigues pneumàtiques. 
Projecció d’objectes o partícules. 
Mesures preventives: 
Revisar mànigues i elements de subjecció. 
 




Escales de mà. 




Riscos més freqüents: 
Caigudes a diferent nivell. 




No muntar nou nivell sense haver acabat el nivell de partida. 
Fer unions de tubs mitjançant mordassa i passadors. 
Consolidar plataforma després del seu muntatge. 
Amplada mínima de 60 cm., barana de 90 cm. d’alçada. 
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Recolzaments de bastides sobre taulons de repartiment de càrregues. 
Arriostrament mòduls base mitjançant travessers tubulars a nivell. 
Muntatge de bastides a menys de 30 cm. de separació del lloc de treball. 
Prohibit pastar directament sobre plataforma.  
 
Bastides baixes. 
Riscos més freqüents: 
Caigudes a diferent nivell. 




Muntar cavalls perfectament anivellats. 
Les plataformes no sobresortiran més de 40 cm. lateralment. 
Separació entre cavalls inferior a 2.5 m. 
Bastides formades, al menys, per dos cavalls. 
Amplada mínima plataforma de 60 cm, i barana de 90 cm. d’alçada. 
Fer servir per alçades inferiors a 2 m. 
Prohibit pastar directament sobre plataforma.  
 
Puntals 
Riscos més freqüents: 
Caigudes d’alçada durant la seva instal·lació. 
Caiguda dels puntals per incorrecta col·locació. 
Cops durant la manipulació. 
Atrapaments de dits durant la extensió o retracció. 
Caiguda dels elements sobre el peus. 
Trencament del puntal. 
Desplom d’encofrats per mala disposició del puntals. 
Mesures preventives: 
Fer acopi en llocs adequats, per capes horitzontals. 
Prohibit amuntegament irregular de puntals. 
Fer els hissats a plantes en paquets feixats. 
No carregar a l’esquena més de dos puntals. 
Col·locar fileres de puntals sobre taulons de fusta. 
Els puntals tindran la longitud necessària per la missió a realitzar. 
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Escales de mà 
Riscos més freqüents: 
Caigudes a diferent nivell. 
Esllavissada per recolzament incorrecte. 
Bolcada lateral per recolzament irregular. 
Caiguda d’objectes. 
Trencament per vicis ocults. 
Mesures preventives: 
Per alçades inferiors a 6 m. 
Portaran recolzaments antiesllavissades. 
Sobresortiran 1 m. per sobre l’alçada a salvar. 
Recolzament inferior distarà de la projecció del superior 1/4 de l’alçada entre 
recolzaments. 
L’accés dels operaris es farà d'1 en 1. 
Preferiblement metàl·liques.  
 
Cables, cadenes, ganxos i aparells d’hissar. 
Riscos més freqüents: 
Caiguda del matèria per trencament dels elements d’hissar. 
Caiguda del material per mala subjecció de la càrrega. 
Mesures preventives: 
Fer servir, només, elements de resistència adequada. 
No fer servir cables ni cadenes amb nusos. 
En carregues a hissar , es triaran punts de fixació que no permetin esllavissades 
de les eslingues. 
La càrrega ha de romandre en equilibri. 
L’accés dels operaris es farà d'1 en 1. 
No es pot romandre sota la càrrega suspensa. 
Cubilot. 
Riscos més freqüents: 
Caiguda de la càrrega. 
Atrapaments. 
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Mesures preventives: 
Adaptar a la càrrega màxima que pugui hissar la grua. 
Fer revisions periòdiques de la zona de lligat i de la boca de sortida del formigó. 
 
1.12.- DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
Els principals materials que composen l’execució de les obres són: 
 - Materials granulars. 
 - Formigons i morters.  
 - Maó massís de 29 x 14 x 5 cm.  
 - Acer tipus B500S en barres corrugades per a armadures 
 - Tubs de formigó prefabricats. 
 - Tubs de PVC. 
 - Material de fosa dúctil. 
 - Fusta per a encofrats. 
 - Pintura. 
 - Material elèctric. 
 
1.13.- RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL 
Els riscos més significatius de l’operari a l’àrea de treball són: 
1.13.1.- Riscs respecte al lloc de treball 
Els riscs  derivats del lloc de treball són, principalment:  
- Atropellaments i cops per maquinària i vehicles aliens a l’obra. 
- Condicions d’evacuació. 
- Exposicions a condicions climatològiques. 
- Proximitat amb serveis (aigua, gas, electricitat) 
- Accidents causats per éssers vius. 
1.13.2.- Riscs a l’obra civil 
- Caigudes d’alçada 
- Caigudes a diferent nivell 
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- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops i talls. 
- Projecció de partícules als ulls. 
- Inhalació de pols. 
- Maquinària i/o útils específics de treball. 
- Moviment de materials. 
- Atropellaments, bolcades, atrapaments, etc., per maquinària d’obra, equips i 
estris de càrrega i descàrrega. 
- Caigudes i atrapaments amb eines. 
- Radiacions en processos de soldadura elèctrica i radiografiats. 
- Projecció de partícules. 
- Utilització de productes nocius, tòxics o agressius. 
- Utilització d’ampolles a pressió (gasos comprimits, liquats o dissolts a  pressió). 
1.13.3.- Riscs respecte a l’obra d’instal·lació. 
Els riscs derivats d’aquests tipus de treball provenen de: 
- Maquinària i/o útils específics de treball. 
- Moviment de materials. 
- Atropellaments, bolcades, atrapaments, etc., per maquinària d’obra, equips i 
estris de càrrega i descàrrega. 
- Caigudes i atrapaments amb eines. 
- Radiacions en processos de soldadura elèctrica i radiografiats. 
- Projecció de partícules. 
- Utilització de productes nocius, tòxics o agressius. 
- Utilització d’ampolles a pressió (gasos comprimits, liquats o dissolts a pressió). 
- Treballs amb possibilitat de presència de gas. 
 
1.14.- PREVENCIÓ DEL RISC 
1.14.1.- Proteccions individuals 
- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants. 
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- Guants d’ús general. 
- Guants de goma. 
- Botes d’aigua. 
- Botes de seguretat. 
- Granotes de treball. 
- Ulleres contra impactes i antipols. 
- Protectors auditius. 
- Mascaretes antipols. 
- Cinturó de seguretat de subjecció. 
- Roba contra la pluja. 
 
1.14.2.- Proteccions col·lectives i senyalització 
- Senyals de trànsit 
- Senyals de seguretat 
- Tanques de limitació i protecció 
 
Respecte al lloc de treball 
- Condicionament dels passos per a vianants. 
- Tancament, abalisament i senyalització adequada de l’obra. 
- Instal·lació d’escales adequades d’accés en excavacions de més 1,2 m de 
profunditat. 
- Dotació de farmacioles oportunes segons el nombre de treballadors. 
- Previsió de drenatges adequats i de mesures que evitin perjudicis per avingudes 
d’aigües pluvials. 
- Observança de distància de seguretat amb altres serveis. 
- Estudi bàsic previ sobre la interferència amb altres instal·lacions. 
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Respecte a l’obra civil 
- Execució d’estrebaments o de talussos adequats d’acord amb la legislació. 
- L’emmagatzematge de terres, materials i runes estarà retirat de la vora de la 
rasa. 
- La maquinària d’excavació ha d’anar  proveïda d’estructures de protecció contra 
bolcades i caigudes d’objectes, sistema de fre de seguretat i senyalitzacions 
òptiques i acústiques adequades. 
- Utilització correcta dels equips, estris i eines assegurant el seu correcte 
manteniment. 
- Aïllament dels martells pneumàtics. 
- Respecte de les distàncies de seguretat entre les parts mòbils dels equips i les 
conduccions elèctriques o altres serveis, tant aeris com subterranis. 
- Respecte de les distàncies de seguretat entre les parts mòbils de les màquines i 
el personal de l’obra, així com entre operaris en realitzar treballs d’obertura de 
rasa i enderrocs, tant mecànics com manuals. 
 
Respecte a l’obra d’instal·lació 
- Utilització dels equips, estris, eines i accessoris segons les especificacions dels 
fabricants, mantenint actualitzades les revisions i les calibracions pertinents, així 
com el seu correcte manteniment. 
- La manutenció i aplec de materials es realitzarà en condicions de seguretat 
adequades. 
- Utilització dels productes (dissolvents, massilles, cintes de revestiment, etc.), 
segons instruccions de seguretat del fabricant. 
- Quan es realitzin treballs de radiografiat, es prendran les precaucions 
necessàries per evitar les exposicions. 
- S’evitarà la circulació per damunt d’altres serveis o la seva utilització com a 
recolzament. 
 
Treballs amb possible presència de gas 
- En treballs amb possible presència de gas, sempre hi haurà una persona a 
l’exterior. 
- S’han de disposar d’equips per a l’amidament de concentració de gas i de 
concentració d’oxigen. 
- S’ha de disposar a peu d’obra d’extintors en condicions d’ús sense desprecintar. 
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- No s’ha d’encendre foc, fumar, generar espurnes, ni emprar equips o màquines 
que no siguin adequades per al seu ús en atmosfera inflamable a prop dels punts 
de possible fuga de gas. En cas de ser necessari, s’ha de comprovar prèviament 
l’absència d’atmosfera inflamable i assegurar els mitjans per a que aquesta no es 
produeixi. 
- S’han de prendre precaucions per a l’eliminació de l’electricitat estàtica i dels 
riscs de generació d’espurnes amb les eines i per al manteniment  de continuïtat 
elèctrica a les canonades metàl·liques. Resta terminantment prohibit purgar les 
canalitzacions a través d’un tub de polietilè sense els accessoris adients. 
En treballs on calgui realitzar balonaments, es disposarà de bufes de reserva. No 




Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la 




Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l’exposició i la informació dels mètodes 
de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat 
que hauran de fer servir. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers 
auxilis, de manera que a l’obra es disposi d’algun socorrista. 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 
 
1.14.5.- Medicina preventiva i primers auxilis 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. 
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, 
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1.14.6.- Reconeixement mèdic 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, 
que es repetirà al cap d’un any. 
 
1.15.- PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
Se senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer 
i s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant els tancaments necessaris. 
Es  tindrà en compte, principalment: 
 - La circulació de la maquinària prop de l’obra 
 - La interferència de feines i operacions 
 - La circulació dels vehicles prop de l’obra 
 
1.16.- INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
 
1.17.- PLA DE SEGURETAT 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el 
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i 
salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d’obra. 
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3.- PLEC DE CONDICIONS 
3.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
-Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 
-Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, 
de 16-03-71). 
-Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-
03-71). 
-Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), 
(BOE, de 25-08-70). 
-Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-
74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29). 
-Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), 
(BOE, de  07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-
64). 
-Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 
28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). 
Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 
-Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, 
de 16-06-71). 
-Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). 
-Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 
-Normes per a senyalització d’obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, 
de 23-03-60). 
-Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d’obres. Normes per a senyalització, 
abalisament, defensa, neteja i terminació d’obres. (OM de 31-08-87). 
-Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 
-Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-
07-86). 
-Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 
-Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-
97). 
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-Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 
1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 
-Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
 
3.2.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que 
sigui lleu i l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la 
contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 
condicions de treball que han possibilitat l’accident. 
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l'obra, on s’especificarà: 
-Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
-Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal. 
-Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
-Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard. 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 
l’adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari 
realitzar, caldrà aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la 
direcció facultativa. 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni 
eximeix de complir-les. 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 
L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s’obri. El 
contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de 
l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
El contractista portarà el control  de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de 
la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a 
les prestacions respectives. 
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El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per 
l'obra el casc de seguretat. 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, 
o bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi 
l’operativitat funcional preventiva. 
Tota la maquinària elèctrica que s’utilitzés a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 
motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra 
necessàries. 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 
sempre l'electricista de l'obra. Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el 
greixat de les màquines en funcionament. 
 
3.3.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
tindran fixat un període de vida útil. 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista 
o de la data de lliurament. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
3.4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir 
més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció 
dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d’aquest sector. 
 
CASC: 
El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la 
DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
Les característiques principals són: 
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-Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 
iguals a 1.000 V.  
-Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g. 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les 
peces interiors en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
Les característiques principals són: 
-Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
plantar).  
-Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g. 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de 
morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de 
la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS: 
Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 - cotó o punt: feines lleugeres 
 - cuir:  manipulació en general 
 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 - lona:  manipulació de fustes 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 
de 04-07-77. 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball 
de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
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CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, 
Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
Les característiques principals són: 
Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha 
d’estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  
Classe B: cinturó de suspensió. S’ha d’utilitzar quan el treballador hagi de realitzar 
treballs puntuals que calguin de la suspensió d’aquest. 
Classe C: cinturó anticaiguda. S’utilitzarà en tots aquells treballs amb risc de 
caiguda en alçada. 
 
PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior 
als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 
Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria 
MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  
de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 
núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78. 
 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 
provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
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En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls 
entregarà roba impermeable. 
 
3.5.- SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 
funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a 
protegir. 
 
PÒRTICS LIMITADORS DE GÀLIB  
Disposaran de llindar degudament senyalitzat. 
 
TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES  
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 
rodons clavats en el mateix, o d’una altra manera eficaç. 
 
XARXES  
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixen, amb 
la garantia, la funció protectora per la que estan previstes. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT, ANCORATGES, SUPORTS 
I ANCORATGES DE XARXES. 
Tindran la suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ésser sotmeses 
d’acord amb la seva funció protectora. 
 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESA DE TERRA 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 m. A i 
per força de 300 m. A La resistència de les preses no serà superior a la que garanteixi, 
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V.- 
Es mesurarà la seva  resistència periòdicament i, al menys, en l’època més seca de l'any. 
 
EXTINTORS  
Seran adients en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisarà cada 6 
mesos com a màxim. 
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MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA  
Aquest mitjans així com cintes, jalons , mires etc. seran dielèctrics, donat el risc 
d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d’alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La 
tanca ha de ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar. 
 
BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o 
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ: 
Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per 
dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar 
moviments. 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala. 
 
3.6.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 




Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o 
mancomunat. 
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Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà 
de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
3.7.- COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò 
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És 
interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi 
consumit. 
 
3.8.- INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  d’especificat els articles 44 de l'Ordenança general 
de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i 
ceràmica. 
-Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors, degudament dotats 
-El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau , seients i calefacció. 
-Els serveis higiènics tindran un lavabo i dutxa amb aigua freda i calenta per cada 
deu treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors, disposant de miralls i 
calefacció . 
-Els menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piles, rentavaixelles, 
escalfa menjars, calefacció i un recipient per desperdicis. 
-Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària.  
 
3.9.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic  de 
seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s’apliqui 
a l’estat d’amidaments del projecte d’execució. 
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3.10.- COORDINADOR DE SEGURETAT 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les 
obres per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997 es defineixen. 
 
3.11.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici 
de l'obra, en què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest 
Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 
decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives 
que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l’acta d’aprovació visada 
col·legialment pel col·legi professional corresponent. 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució 
de l'obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar 
aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del tècnic autor de l’estudi 
bàsic  de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase 
d’execució d’obres. 
 
3.12.- LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà 
d’estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en 
fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant 
dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè 
el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de 













Estudi de seguretat i salut                                     
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
E39PIA040    ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.
5,00 1,82 9,10
E39PIA090    ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.
20,00 0,85 17,00
E39PIA080    ud  GAFAS PROT. C/VENTANILLA MOVIL                                  
Gafas protectoras con ventanilla móvil y  cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en
3 usos.  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146
MT-17.
20,00 4,19 83,80
E39PIA100    ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 141-151 y  MT-7.
20,00 5,30 106,00
E39PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado.  Norma MT-7.
20,00 1,46 29,20
E39PIA120    ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza
General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.
10,00 3,21 32,10
E39PIC010    ud  CINTURON SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y  B.O.E. 2-9-77 y  17-3-81. MT-13
5,00 2,95 14,75
E39PIC090    ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.  Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art.
142.
40,00 15,93 637,20
E39PIC100    ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
15,00 10,00 150,00
E39PIC130    ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 148-149.
5,00 3,71 18,55
E39PIM060    ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).
5,00 1,87 9,35
E39PIA010    ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
30,00 1,97 59,10
E39PIM070    ud  PAR GUANTES AISLANT.B.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión, (amortizables en 3
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149.  MT-26.
5,00 8,65 43,25
E39PIM010    ud  PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTIC.                                
Par guantes de goma látex-anticorte.
5,00 1,41 7,05
E39PIM050    ud  PAR GUANTES VACUNO                                              
Par de guantes de uso general de piel de vacuno.
5,00 5,10 25,50
E39PIP010    ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
Par de botas de agua.  Norma MT-27.
15,00 7,64 114,60
E39PIP040    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos)..  B.O.E.
12-2-80.
5,00 12,55 62,75
TOTAL CAPITOL 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................................................................................. 1.419,30
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CAPITOL 2 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        
E39PCB180    ud  VALLA CONTENCION DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.
100,00 19,35 1.935,00
E39PCM120    m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm cosidos a clavazón y  doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5
cm, sujetos con pies derechos de madera cada  1 m, incluso colocación y desmontaje(amort. en 3
usos).
50,00 9,96 498,00
E39PCB200    ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en
colores rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.
50,00 18,56 928,00
E39PCI010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tin-
tor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor,
según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.
5,00 45,32 226,60
E39PCE020    ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  80 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT
039.
2,00 102,82 205,64
E39PCE060    ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 Kw.                                
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 Kw. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de
4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 int. aut. magnetotérmi-
cos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p.
de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amort. en
4 obras).
2,00 116,11 232,22
TOTAL CAPITOL 2 PROTECCIONS COL·LECTIVES .......................................................................................... 4.025,46
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PRESSUPOST
Estudi de seguretat i salut                                     
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 3 SENYALITYZACIÓ D'OBRA                                           
E39SSE010    ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje.
10,00 14,05 140,50
E39SSE080    ud  PLACA SEÑALIZACION RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.
10,00 3,94 39,40
E39SBA010    m.  CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                      
Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
10,00 0,75 7,50
E39SBA050    ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.
10,00 9,53 95,30
E39SBA040    ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 50 cm                                
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
10,00 4,03 40,30
TOTAL CAPITOL 3 SENYALITYZACIÓ D'OBRA.................................................................................................. 323,00
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PRESSUPOST
Estudi de seguretat i salut                                     
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 4 iNSTAL·LACIONS HIGIÈNIQUES                                      
E39BCC030    ms  ALQUILER CASETA ASEO 7 m2. C/T.                                 
Mes de alquiler(min. 6 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,45x2,05x2,30m.  Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos
placas de ducha y  lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte
a 100 Km. ida.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.
10,00 140,67 1.406,70
E39BCC100    ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 7 m2.                                   
Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,43x2,05x2,30m.
de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada tra-
pezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-
fugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 100 Km. ida.
10,00 86,52 865,20
E39BCM070    ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica indiv idual para ropa y  calzado de 1,80 m. de altura con llave, colocada, (amortiza-
ble en 3 usos).
15,00 23,88 358,20
E39BCM080    ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
2,00 41,98 83,96
E39BCM090    ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
4,00 41,50 166,00
E39BCM100    ud  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras.
2,00 44,60 89,20
E39BCM110    ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.
5,00 68,25 341,25
TOTAL CAPITOL 4 iNSTAL·LACIONS HIGIÈNIQUES ........................................................................................ 3.310,51
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 5 VIGILÀNCIA I  FORMACIÓ                                           
E39WA060     ud  RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO                                
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
5,00 45,48 227,40
E39WA020     ud  COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higiene, dos trabajado-
res con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoria de oficial de 1ª. Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 8.
10,00 94,86 948,60
E39WA050     ud  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la sema-
na y  realizada por un encargado.
10,00 51,07 510,70
TOTAL CAPITOL 5 VIGILÀNCIA I FORMACIÓ..................................................................................................... 1.686,70
TOTAL ........................................................................................................................................................................ 10.764,97
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RESUM DE PRESSUPOST
Estudi de seguretat i salut                                     
CAPITOL RESUM EUROS %
1 PROTECCIONS INDIVIDUALS ........................................................................................................................ 1.419,30 13,18
2 PROTECCIONS COL·LECTIVES..................................................................................................................... 4.025,46 37,39
3 SENYALITYZACIÓ D'OBRA............................................................................................................................ 323,00 3,00
4 iNSTAL·LACIONS HIGIÈNIQUES..................................................................................................................... 3.310,51 30,75
5 VIGILÀNCIA I FORMACIÓ .............................................................................................................................. 1.686,70 15,67
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 10.764,97
13,00% Despeses Generals ...................... 1.399,45
6,00% Benefici industrial.......................... 645,90
SUMA DE G.G. y  B.I. 2.045,35
21,00% I.V.A........................................... 2.690,17 2.690,17
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 15.500,49
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 15.500,49
Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUINZE MIL CINC-CENTS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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ANNEX Nº17: PLA D’OBRES 
 
  
Id Nombre de tarea Duración
1 MOVIMENT DE TERRES 30 días
2 Esbrossada 5 días
3 Formació explanada 10 días
4 Rases serveis 15 días
5 FERMS I PAVIMENTS 135 días
6 Capes granulars 5 días
7 Vorades i rigoles 15 días
8 Voreres 30 días
9 Aparcaments 20 días
10 Aglomerat asfàltic 5 días
11 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 30 días
12 Instal·lació canonades 15 días
13 Pous i embornals 15 días
14 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 40 días
15 Instal·lació canonades 25 días
16 Pous i escomeses 25 días
17 XARXA D'AIGUA POTABLE 20 días
18 Instal·lació canonades 10 días
19 Accessoris 10 días
20 XARXA DE MITJA TENSIÓ 20 días
21 Col·locació tubs 10 días
22 Execució arquetes 6 días
23 Estesa cable 4 días
24 XARXA DE BAIXA TENSIÓ 25 días
25 Col·locació tubs 20 días
26 Execució arquetes 15 días
27 Estesa cable 5 días
28 ENLLUMENAT PÚBLIC 55 días
29 Col·locació tubs 15 días
30 Fonamentacions 15 días
31 Estesa cable 5 días
32 Muntage punts de llum 10 días
33 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 45 días
34 Execució prismes 30 días
35 Execució arquetes 15 días
36 JARDINERIA I SENYALITZACIÓ 15 días
37 Plantació àrbres 5 días
38 Plantació arbusts i garrigues 5 días
39 Senyalització vertical 5 días
40 Senyalització horitzontal 5 días
52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44










PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN POLÍGON DEL SECTOR 1 "CAMINS DE SANTA MARIA" DE MAÓ
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ANNEX Nº18: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
QUADRE DE DESCOMPOSATS
Urbanització polígon Sector 1 Maó                               
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
01MT0001     m2  LIMPIEZA Y DESBROCE                                             
Limpieza y  desbroce del terreno existente con una profundidad media  de  escarificación de 0,20 ml. para eliminar
la tierra vegetal.  Incluye  parte  proporcional de demolición de todas las  edificaciones y  aceras existentes discon-
formes con la ordenación aprobada.
M01MO050     0,008 h.  Transcavator de orugas medio                                    50,00 0,40
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,02
TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,42
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
01MT0002     m3  EXCAVACION EN SUPERFICIE                                        
Excavación  en  superficie de cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta alcanzar    la  cota  superior  de  ex-
planación(S/.Planos). La explanada será categoría E2 , con un módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de
carga, obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa", Ev2>120 MPa; deflex ión patrón máxi-
ma 2 mm.
M01MO050     0,025 h.  Transcavator de orugas medio                                    50,00 1,25
M01ME030     0,044 h.  Retroex cav .con martillo romp.                                   58,12 2,56
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,23
TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,04
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
01MT0003     m3  TERRAPLEN PRODUCTOS EXCAVACION                                  
Terraplén  con productos de excavación hasta alcanzar la cota de   explanación(S.  Planos).Incluye  suministro,
extensión, humectación  y  compactación. La densidad no será inferior al 100%   de  la  máxima obtenida en el
ensayo Próctor Normal. La explanada será categoría E2 , con un módulo de compresibilidad en el segundo ciclo
de carga, obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa", Ev2>120 MPa; deflexión patrón
máx ima 2 mm. La compactación se efectuará en tongadas de 30 cms. como máximo. Los productos de excava-
ción utilizados deberán cumplir lo especificado en el art. 330 del  PG3 para suelos seleccionados con un índice
C.B.R. superior a diez(>10).
M01MN160     0,007 h.  Motoniv eladora media                                            38,75 0,27
M01MO150     0,077 h.  Rodillo v ibrat. autopr. 12-14 Tm                                28,13 2,17
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,14
TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,58
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
01MT0004     m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS                                   
Excavación mecánica de zanjas en roca.  Incluye  retoque manual y  ex tracción    de  tierras  a  borde.  (Se  ha
descontado  la excavación   ya  efectuada  para  el mov imiento  de  tierras general).  Incluye  parte proporcional
de catas para detectar serv icios existentes afectados.
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
M01ME050     0,110 h.  Retro-Pala ex cavadora media                                     30,00 3,30
M01ME030     0,110 h.  Retroex cav .con martillo romp.                                   58,12 6,39
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,66
TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,63
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
01MT0005     m3  ARENA COND.ELECT.,AGUA POTABLE                                  
Suministro,colocación  y   compactado de arena roja para lecho recubrimiento  en conducciones eléctricas y  agua
potable(PE y  PVC).
O01OA070     0,220 h   Peón ordinario                                                  12,83 2,82
P02AA040     1,000 m3  Arena fina de 0,50 a 1,00 mm                                    12,02 12,02
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               14,80 0,89
TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,73
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Urbanització polígon Sector 1 Maó                               
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
01MT0006     m3  ARENA AGUAS RESID. Y PLUVIALES                                  
Suministro,colocación y compactado de arena roja para lecho y recubrimiento    de    conducciones  de  aguas
residuales  , pluviales y para lecho conducciones de fundición para agua potable.
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,92
P02AA020     1,000 m3  Arena de 0,5 a 2 mm                                             10,16 10,16
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,73
TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,81
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
01MT0007     m3  RELLENO ORDINARIO 8 CMS                                         
Relleno  ordinario  compactado  con material procedente de la excavación,  libre  de  terrones y  piedras, tamaño
máx imo del árido 8 cms., compactado mediante pisón manual en tongadas de 20  cms.Incluye  preparación  su-
perficie de apoyo, obtención, transporte  y   descarga  del  material en su lugar de empleo, extensión    del    mate-
rial   por  tongadas,  humectación  y  compactación hasta el 100%  del ensayo Próctor Normal.Los productos de
excavación utilizados deberán cumplir lo especificado en el art. 330 del  PG3 para suelos seleccionados con un
índice C.B.R. superior a diez(>10).
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  12,83 3,21
M01ME110     0,030 h.  Pala cargadora media                                            36,25 1,09
M01MT050     0,010 h.  Camión cuba riego 10.000 l.                                     27,50 0,28
M01MN040     0,250 h.  Plancha v ibrante 50-70 cm.                                      3,63 0,91
P02DW050     0,040 m3  Agua                                                            0,55 0,02
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,33
TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,84
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
01MT0008     m3  RELLENO ORDINARIO 15 CMS                                        
Relleno  ordinario  compactado  con material procedente de la excavación,  libre  de  terrones y  piedras, tamaño
máx imo del árido 15 cm, compactado mediante pisón manual en tongadas de 30  cms.Incluye  preparación  su-
perficie de apoyo, obtención, transporte  y   descarga  del  material en su lugar de empleo, extensión    del    mate-
rial   por  tongadas,  humectación  y  compactación hasta el 100%  del ensayo Próctor Normal.
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  12,83 2,57
M01ME110     0,020 h.  Pala cargadora media                                            36,25 0,73
M01MT050     0,010 h.  Camión cuba riego 10.000 l.                                     27,50 0,28
M01MN040     0,200 h.  Plancha v ibrante 50-70 cm.                                      3,63 0,73
P02DW050     0,040 m3  Agua                                                            0,55 0,02
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,26
TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,59
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
01MT0011     m3  TRANSPORTE.VERTED.<10KM.CARGA MECANICA                          
Transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, canon a vertedero, y con p.p. de medios aux iliares, considerando también carga.
M01ME110     0,020 h.  Pala cargadora media                                            36,25 0,73
M01MT020     0,100 h   CAMION BASCULANTE 11-15 M3                                      25,00 2,50
M01MW070     1,000 m3  CANON DE TIERRAS A VERTEDERO                                    2,00 2,00
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,31
TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,54
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Urbanització polígon Sector 1 Maó                               
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
01MT0013     m2  PERFILADO Y COMPACTADO DE CAJA                                  
Perfilado, nivelación y  compactado, por medios mecánicos de la caja para calles. La densidad no será inferior al
100%  de la  máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal. La explanada será categoría E2 , con un módulo de
compresibilidad en el segundo ciclo de carga, obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa",
Ev2>120 MPa;deflex ión patrón máx ima 2 mm.
O01OA070     0,007 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,09
M01MN160     0,004 h.  Motoniv eladora media                                            38,75 0,16
M01MN100     0,009 h.  Rulo autoprop.v ibración 100Tn                                   40,00 0,36
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,04
TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,65
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
02PA0001     m3  SUBBASE GRANULAR S1                                             
Subbase granular S1 de revuelto de cantera en viales, aceras y aparcamientos.Se  colocará  un 
espesor de 15 cms en viales y de 5 cm en aceras compactado mediante rodillos lisos vibrantes.
Incluye parte proporcional de  agua.  Se  compactará  hasta alcanzar una densidad igual,como 
mínimo,  a  la  que  corresponda  al noventa y ocho por ciento(98%)  de  la  máxima  obtenida  en 
el  ensayo Próctor Modificado según norma NLT-108172.
O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,38
P02AF070     1,000 m3  Zahorra artificial tipo S1                                      8,03 8,03
P02DW050     0,050 m3  Agua                                                            0,55 0,03
M01MN160     0,025 h.  Motoniv eladora media                                            38,75 0,97
M01MT050     0,015 h.  Camión cuba riego 10.000 l.                                     27,50 0,41
M01MO150     0,020 h.  Rodillo v ibrat. autopr. 12-14 Tm                                28,13 0,56
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               10,40 0,62
TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS
02PA0002     m3  BASE GRANULAR Z1                                                
Base granular Z1   de revuelto de cantera en viales, aceras y aparcamientos.Se  colocará  un 
espesor de 15 cm. en viales y de 25 cm en aparcamientos, compactado mediante rodillos lisos
vibrantes. Incluye parte proporcional de  agua.  Se  compactará  hasta alcanzar una densidad
igual, como  mínimo,  a  la  que  corresponda  al cien por cien (100%) de  la  máxima  obtenida  en 
el  ensayo Próctor Modificado según norma NLT-108172.
O01OA070     0,040 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,51
P02DW050     0,050 m3  Agua                                                            0,55 0,03
M01MN160     0,030 h.  Motoniv eladora media                                            38,75 1,16
M01MT050     0,020 h.  Camión cuba riego 10.000 l.                                     27,50 0,55
M01MO150     0,025 h.  Rodillo v ibrat. autopr. 12-14 Tm                                28,13 0,70
P02AF071     1,000 m3  Zahorra artificial tipo Z1                                      9,80 9,80
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               12,80 0,77
TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,52
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
02PA0003     m2  RIEGO IMPRIMACION                                               
Riego  de  imprimación  con  betún  asfáltico fluidificado de curado  medio  tipo  MC0,  MC1, MC2(B120/300 flui-
dificado con Keroseno)  o  emulsión  asfáltica  aniónica tipo EAR0 o EAL1. Dosificación   1,20  Kgs/m2.  Sumi-
nistro  a  pie  de  obra  y  ex tendido.
O01OA060     0,006 h   Peón especializado                                              13,28 0,08
P02DW040     1,200 kg  Emulsión asfáltica                                              0,29 0,35
M01MT050     0,003 h.  Camión cuba riego 10.000 l.                                     27,50 0,08
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,03
TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,54
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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Urbanització polígon Sector 1 Maó                               
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
02PA0004     m2  RIEGO ADHERENCIA                                                
Riego  de  adherencia con betún fluidificado de curado rápido tipo    RC0,  RC1,  RC2(B80/120  fluidificado  con
naftas  o gasolinas)  o  con  emulsión  asfáltica  aniónica tipo EAR0 o EAR1.Dosificación  0,50  Kg/m2.Suministro
a  pie  de  obra y extendido.
O01OA060     0,003 h   Peón especializado                                              13,28 0,04
P02DW040     0,500 kg  Emulsión asfáltica                                              0,29 0,15
M01MT050     0,002 h.  Camión cuba riego 10.000 l.                                     27,50 0,06
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               0,30 0,02
TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,27
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
02PA0005     Tn  AGLOMERADO ASFALTICO S12                                        
Aglomerado  asfáltico en caliente tipo S12 con betún B60/70 0 B80/100,  relación  ponderal  filler/betún  1,20(para
la capa intermedia  podrá ser 1,1).Mezcla cerrada con una cantidad de ligante  del  3  al 6%  del peso total de ári-
dos.Tamaño máximo del  árido  20  mms.Se  colocará un espesor de 8 cms.Densidad 2,40 Tn/m3.Suministro,
extendido y compactado.
O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         17,55 0,88
O01OA060     0,160 h   Peón especializado                                              13,28 2,12
P34CM010     1,000 tm  M.B.C. tipos D-12/S-12 A. silíc.                                33,19 33,19
M01MO120     0,031 h.  Ex tendedora aglomerado asfáltico                                60,05 1,86
M01MO150     0,031 h.  Rodillo v ibrat. autopr. 12-14 Tm                                28,13 0,87
M01MO121     0,031 h   RODILLO AUTOPROPULSADO NEUMATICO                               26,87 0,83
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               39,80 2,39
TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,14
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
02PA0006     m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA 25x15x100 CMS.                         
Bordillo de hormigón doble capa clase R6.UNE 127-025-99 TIPO  C5  de  25x15x100  en  aceras y tipo C7 de
22x20x100 en rotondas.Bordilos        con     doble    capa    ex trafuerte cuarzosa-balsática  lavada. Resistencia
mínima compresión 400 Kp/cm2.  Resistencia  mínima  flex ión  Tn = 6,00 MPa . Carga de rotura igual o superior
a Pn= 25,65 KN(C5) y Pn= 38,19 KN(C7). Resistencia al desgaste por abrasión inferior a 23 mm. Suministro y
colocación.Incluye    parte    proporcional    de   bordillos remontables.
O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 15,95 1,28
O01OA060     0,080 h   Peón especializado                                              13,28 1,06
P34BH060     1,010 m.  Bordillo hormigón 25x 15x 100 tipo R6                             7,66 7,74
P02MC040     0,002 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 0,15
P02HC060     0,040 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 3,25
P02HW080     0,004 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 0,29
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,83
TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,60
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
02PA0007     m   RIGOLA H20  0,20X0,30 ML                                        
Rigola  de  0,20  Ml  x  0,30  Ml  de hormigón fck=200 Kp/cm2 colocado    "in  situ".  Incluye   parte  proporcio-
nal  de excavación.
O01OA030     0,013 h   Oficial primera                                                 15,95 0,21
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,64
P02HC110     0,060 m3  Hormigón H-200/20 central.Consistencia blanda                   84,75 5,09
P02HW080     0,006 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 0,43
M01ME050     0,001 h.  Retro-Pala ex cavadora media                                     30,00 0,03
M01ME030     0,001 h.  Retroex cav .con martillo romp.                                   58,12 0,06
E05EMM020   0,400 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1 C                                   13,13 5,25
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               11,70 0,70
TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,41
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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02PA0008     m2  EUROADOQUINES HORMIGÓN  BICAPA 8 CMS                            
Euroadoquines de hormigón bicapa de 8 cms. de espesor. A colocar en aparcamientos . Incluye lecho de arena
de 3 a 5 cms de espesor, y  suministro y colocación de los adoquines. las juntas se rellenarán con arena con pos-
terior compactado.Resistencia  500  Kp/cm2.Adoquín clase 2 con un coeficiente de absorción  del  agua  inferior
al  6% ,  una resistencia  al esfuerzo  de rotura no inferior a 36 Kp/cm2 y una resistencia al  desgaste  por  abra-
sión D<23 mms medido de acuerdo con la norma pr EN 1338.
O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 15,95 1,28
O01OA060     0,080 h   Peón especializado                                              13,28 1,06
O01OA070     0,160 h   Peón ordinario                                                  12,83 2,05
P02AA021     0,050 m3  Arena de cantera de 0 a 3,50 mms                                8,41 0,42
P34CA060     1,040 m2  EUROADOQUIN BICAPA HORMIGON 8 CM                                16,34 16,99
M01MO150     0,022 h.  Rodillo v ibrat. autopr. 12-14 Tm                                28,13 0,62
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               22,40 1,34
TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,76
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
02PA0009     m3  HORMIGON ACERAS H15                                             
Hormigón  para  aceras  de resistencia característica Fck=150 Kp/cm2.  Se  colocará un espesor de 10 cms. con
juntas cada 5 ml. Suministro, extendido y  v ibrado.
O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 15,95 3,19
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  12,83 2,57
P02HC060     1,000 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 81,13
P02HW080     0,100 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 7,21
M01MH090     0,100 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,14
P02HW040     1,000 m3  Bombeado hormigón 40 a 100 m3                                   10,52 10,52
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               104,80 6,29
TOTAL PARTIDA ..................................................... 111,05
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb CINC CÈNTIMS
02PA0010     m2  BALDOSA HIDRAULICA 400X400X30 MMS                               
Baldosa  de cemento hidráulica uso ex terior 400x400x30 UNE 127-001-90 tipo "pizarra" color piedra natural toma-
da con mortero  de  cemento de C.P. 1:3.Incluso parte proporcinal de juntas  de  dilatación.Suministro  y  coloca-
ción.Incluye parte proporcional de rampas para minusválidos(según planos).
O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 15,95 2,39
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,92
P02CC140     0,003 tm  Cemento Blanco II-B/45A sacos                                   104,76 0,31
P02DW091     0,250 kg  COLOREANTE PARA HORMIGON                                        1,50 0,38
P34AB040     1,010 m2  BALDOSA HIDRAULICA 400X400X30                                   7,18 7,25
P34AT080     1,010 ud  Junta dilatación/m2. acera                                      0,15 0,15
P02MC040     0,030 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 2,30
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,88
TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,58
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
03AP0001     m   TUBERIA PVC 315 MMS. 5 ATMS.                                    
Suministro  y  colocación tubería de saneamiento de PVC rígido de  315  mms.  de  diámetro  exterior y  7,70
mms. de espesor. Tubería  para  una  presión  nominal de 5 Atms.Unión por      junta    elástica.    Incluye    aro
de    caucho correspondiente. (según norma  UNE  53.332), color teja. Incluye parte proporcional de pruebas de
carga.
O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 1,64
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P03TP080     1,000 m.  Tubo de PVC saneamiento 315 mm SN4                              20,05 20,05
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               23,00 1,38
TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,35
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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03AP0002     m   TUBERIA PVC 400 MMS. 5 ATMS.                                    
Suministro  y  colocación tubería de saneamiento de PVC rígido, color teja, de  400  mms.  de  diámetro  ex terior
y  9,80 mms. de espesor. Tubería  para  una  presión  nominal de 5 Atms.Unión por  junta    elástica.    Incluye
aro    de    caucho correspondiente. (según norma  UNE  53.332). Incluye parte proporcional de pruebas de car-
ga.
O01OB170     0,120 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 1,96
O01OA070     0,120 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,54
P03TP081     1,000 ML  Tubo de PVC saneamiento 400 mm SN4                              32,28 32,28
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               35,80 2,15
TOTAL PARTIDA ..................................................... 37,93
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
03AP0003     ud  REGISTRO TIPO D400 mod. D1                                      
Suministro  y   colocación  aro  y   tapa  de  fundición dúctil FABREGAS    tipo    D-400,    modelo    D-1  o  simi-
lar(según planos).Registro  tipo  reforzado  para soportar las acciones del  tráfico(40 Tn).Espesor mínimo de los re-
gistros 2,50 cms. y  diámetro tapa 650 cms.
O01OA030     0,440 h   Oficial primera                                                 15,95 7,02
O01OA070     0,440 h   Peón ordinario                                                  12,83 5,65
P03WM091     1,000 ud  Tapa fundición D650 reforzado.                                  80,60 80,60
P02MC040     0,017 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 1,30
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               94,60 5,68
TOTAL PARTIDA ..................................................... 100,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
03AP0004     m   TUBERIA PVC 500 MMS. 5 ATMS.                                    
Suministro  y colocación tubería de saneamiento de PVC rígido, color teja, de  500  mms.  de 
diámetro  exterior y 12,30 mms. de espesor. Tubería  para  una  presión  nominal de 5 Atms.Unión
por  junta    elástica.    Incluye    aro    de    caucho correspondiente. (según norma  UNE  53.332).
Incluye parte proporcional de pruebas de carga.
O01OB170     0,120 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 1,96
O01OA070     0,120 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,54
P03TP100     1,000 ML  Tubo de PVC saneamiento 500 mm SN4                              49,19 49,19
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               52,70 3,16
TOTAL PARTIDA ..................................................... 55,85
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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03AP0005     ud  IMBORNAL 835X335 MMS                                            
Imbornal  para  red  de  aguas  pluviales  de  fundición gris de  835x335 mms. mod. IMPU 40 de
Fundición Dúctil Benito o similar. Incluye  arqueta  de hormigón de 75x25x90 cms.Incluye marco y
rejilla de fundición.Suministro y colocación. Incluye también parte  proporcional  de  acometidas(5 
ml).Según  detalle con tubería  de  PVC  rígido.  En las zanjas de las acometidas se colocará una
protección de hormigón fck=150 Kp/cm2 de 10 cms.
O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 15,95 6,38
O01OA070     0,900 h   Peón ordinario                                                  12,83 11,55
P03TP060     5,000 m.  Tubo de PVC saneamiento 200 mm SN4                              8,37 41,85
P03AP010     1,000 ud  Arqueta prefab 40x 20x 90 cms                                     31,13 31,13
P03WM097     1,000 ud  Marco y  rejilla fundición500x260                                48,98 48,98
P02AA020     0,700 m3  Arena de 0,5 a 2 mm                                             10,16 7,11
P02DW050     0,028 m3  Agua                                                            0,55 0,02
P02HC060     0,250 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 20,28
P02HW080     0,025 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 1,80
P02MC040     0,004 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 0,31
M01ME050     0,100 h.  Retro-Pala ex cavadora media                                     30,00 3,00
M01ME030     0,300 h.  Retroex cav .con martillo romp.                                   58,12 17,44
M01ME110     0,014 h.  Pala cargadora media                                            36,25 0,51
M01MT010     0,007 h.  Camión basculante 7-11 m3                                       19,63 0,14
M01MN040     0,200 h.  Plancha v ibrante 50-70 cm.                                      3,63 0,73
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               191,20 11,47
TOTAL PARTIDA ..................................................... 202,70
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
03AP0006     m   POZO REGISTRO 110 CMS.                                          
Pozo   de  registro  de  110  cms.  de  diámetro  interior  y profundidad inferior a 4,50 ml.Las paredes serán de blo-
que de hormigón(o  muro  ladrillo)  relleno  del mismo material y no tendrán    un   espesor  inferior  a  25
cms.Los  paramentos interiores    estarán   debidamente  revocados.Incluye  parte proporcional  de solera de hor-
migón Fck=150 Kp/cm2 de 20 cms. de espesor.
O01OA030     2,144 h   Oficial primera                                                 15,95 34,20
O01OA070     2,144 h   Peón ordinario                                                  12,83 27,51
P06LH050     219,994 ud  Ladrillo tochana 29x14x10                                       0,07 15,40
P02HC060     0,181 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 14,68
P02HW080     0,018 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 1,30
P02MC040     0,257 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 19,72
P03WM010     3,300 ud  Pate poliprop.360x 235mm.D=30mm.tipo Fundició Benito ref. PATE
P-
6,28 20,72
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               133,50 8,01
TOTAL PARTIDA ..................................................... 141,54
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
03AP0008     m   TUBERIA PVC 630 MMS. 5 ATMS.                                    
Suministro  y  colocación tubería de saneamiento de PVC rígido, color teja, de  630  mms.  de  diámetro  ex terior
y15,40 mms. de espesor. Tubería  para  una  presión  nominal de 5 Atms.Unión por    junta    elástica.    Incluye
aro    de    caucho correspondiente. (según norma  UNE  53.332). Incluye parte proporcional de pruebas de car-
ga.
O01OB170     0,180 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 2,94
O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  12,83 2,31
P03TP083     1,000 m.  Tubo de PVC saneamiento 630 mm                                  99,59 99,59
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               104,80 6,29
TOTAL PARTIDA ..................................................... 111,13
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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03AP0010     m   REJA CORRIDA 490 MMS.                                           
Reja corrida  para  red  de  aguas  pluviales  de  fundición dúctil, clase d-400, modelo Tango con
canal CF50 de Fundición Dúctil Benito o similar. Cada tramo del canal tiene una base de 980x550
mm y una altura de 395 mm, con un paso libre de 415x300 mm. Cada elemento de reja tiene unas
dimensiones de 980x490x70 mm. La superf icie metálica es antideslizante i los barrotes són
antibicicleta. Suministro y colocación. Incluye también parte  proporcional  de  acometidas(5 
ml).Según  detalle con tubería  de  PVC  rígido.  En las zanjas de las acometidas se colocará una
protección de hormigón fck=150 Kp/cm2 de 10 cms.
O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 15,95 6,38
O01OA070     0,900 h   Peón ordinario                                                  12,83 11,55
P03TP060     5,000 m.  Tubo de PVC saneamiento 200 mm SN4                              8,37 41,85
P03AP010     1,000 ud  Arqueta prefab 40x 20x 90 cms                                     31,13 31,13
P03WM110     1,000 ud  Marco y  reja fundición 980x 490                                  182,32 182,32
P02AA020     0,700 m3  Arena de 0,5 a 2 mm                                             10,16 7,11
P02DW050     0,028 m3  Agua                                                            0,55 0,02
P02HC060     0,250 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 20,28
P02HW080     0,025 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 1,80
P02MC040     0,004 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 0,31
M01ME050     0,100 h.  Retro-Pala ex cavadora media                                     30,00 3,00
M01ME030     0,300 h.  Retroex cav .con martillo romp.                                   58,12 17,44
M01ME110     0,014 h.  Pala cargadora media                                            36,25 0,51
M01MT010     0,007 h.  Camión basculante 7-11 m3                                       19,63 0,14
M01MN040     0,200 h.  Plancha v ibrante 50-70 cm.                                      3,63 0,73
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               324,60 19,48
TOTAL PARTIDA ..................................................... 344,05
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINC CÈNTIMS
04AL0002     ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO                                           
Acometida a la red de alcantarillado. Se utilizará tubería de saneamiento  de  PVC rígido de 160 mms de diámetro
exterior y 3,90  mms  de espesor(UNE 53.332).Color teja. Incluye arqueta de decantación de doble tanque.Longi-
tud media acometifa 5 ml.
O01OB170     0,320 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 5,23
O01OA070     0,720 h   Peón ordinario                                                  12,83 9,24
P03TP050     5,000 m.  Tubo de PVC saneamiento 160 mm SN4                              5,34 26,70
P03AP031     1,000 ud  Arqueta acometida alcantarillado                                41,20 41,20
P02AA020     0,800 m3  Arena de 0,5 a 2 mm                                             10,16 8,13
P02DW050     0,030 m3  Agua                                                            0,55 0,02
P02MC040     0,008 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 0,61
M01ME050     0,100 h.  Retro-Pala ex cavadora media                                     30,00 3,00
M01ME030     0,300 h.  Retroex cav .con martillo romp.                                   58,12 17,44
M01ME110     0,014 h.  Pala cargadora media                                            36,25 0,51
M01MT010     0,006 h.  Camión basculante 7-11 m3                                       19,63 0,12
M01MN040     0,200 h.  Plancha v ibrante 50-70 cm.                                      3,63 0,73
P03AW011     1,000 ud  Tapa con marco rectangular de fundición de 60x 40 cm.            15,46 15,46
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               128,40 7,70
TOTAL PARTIDA ..................................................... 136,09
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS
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05PO0001     m   TUBERIA POLIETILENO125(10 Atms)                                 
Tubería  de  polietileno  de  alta densidad MRS100 banda azul según  especif icaciones  de la
norma CEN/TC 155 y certif icado de  conformidad AENOR, para una presión nominal de 10
Atms.La tubería  tendrá un diámetro exterior de 125 ms y un espsor no inferior a 7,40
mms.Incluye prueba de carga según PPTP.Juntas electrosoldadas.Incluye    parte    proporcional  
de  piezas especiales.
O01OB170     0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,98
O01OA070     0,060 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,77
P35AP060     1,000 m   Tubo polietileno D=125 mm. 10 At                                9,27 9,27
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,66
TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,68
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
05PO0002     m   TUBERIA POLIETILENO110(10 Atms)                                 
Tubería  de  polietileno  de  alta densidad MRS100 banda azul según  especificaciones  de la norma CEN/TC 155
y certificado de  conformidad AENOR, para una presión nominal de 10 Atms.La tubería tendrá un diámetro ex terior
de 110 ms y  un espesor no inferior a 6,60 mms.Incluye prueba de carga según PPTP.Juntas electrosoldadas.In-
cluye    parte    proporcional  de  piezas especiales.
O01OB170     0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,65
O01OA070     0,040 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,51
P35AP031     1,000 m   Tubo Polietileno D=110 mm. 10 A.                                6,40 6,40
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,46
TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,02
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS
05PO0003     m   TUBERIA DE POLIETILENO 90 (10 Atms)                             
O01OB170     0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,65
O01OA070     0,040 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,51
P35AP150     1,000 m   Tubo Polietileno D=90 mm. 10 A.                                 4,63 4,63
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,80 0,35
TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,14
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
05PO0004     m   TUBERIA POLIETILENO 63 (10 Atms)                                
Tubería  de  polietileno  de  alta densidad MRS100 banda azul según  especificaciones  de la norma CEN/TC 155
y certificado de  conformidad AENOR, para una presión nominal de 10 Atms.La tubería tendrá un diámetro ex terior
de 75 mm y un espesor no inferior a 4,50 mms.Incluye prueba de carga según PPTP.Juntas electrosoldadas.In-
cluye    parte    proporcional  de  piezas especiales.
O01OB170     0,030 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,49
O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,38
P35AP029     1,000 m   Tubo polietileno D= 63 mm . 10 A.                               2,00 2,00
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,17
TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,04
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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05PO0014     ud  ACOMETIDA PARCELA TUBERIA DN 80-DN200                           
Acometida  a  parcela  con  tubería  de  polietileno de 1" de diámetro(25  mms)  de  alta  densidad  y   Pn 16 Atms.
Incluye suministro, colocación y conex ión a red ex istente. Enlaces de latón para tubería de polietileno. Junto a la
fachada  se colocará una llave de paso marca Hawle(ref. 250) o  similar  Dn  1".Pn 16 Bar, en arqueta de hormi-
gón de 30x30 con marco y  tapa de fundición de aluminio normalizada..
O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 6,54
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  12,83 5,13
P35AP002     2,000 m   Tubo polietileno D= 25 mm. 16 A.                                0,52 1,04
P35AP080     2,000 ud  Enlace de latón para tubería de polietileno                     2,80 5,60
P35AF141     1,000 ud  Válv ula compuerta 1" Pn 16 Atms.                                37,86 37,86
P03AP009     1,000 ud  Arqueta prefab 30x 30x 40 cms                                     24,15 24,15
P35AW080     1,000 ud  Collarín de fundición DN 80-DN200 tipo AVK.                     15,80 15,80
P02AA040     0,150 m3  Arena fina de 0,50 a 1,00 mm                                    12,02 1,80
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               97,90 5,87
TOTAL PARTIDA ..................................................... 103,79
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
05PO0021     ud  BOCA DE RIEGO AVK 45                                            
Boca  de riego con válvula de registro, modelo 03/00 AVK con salida "Barcelona" 1 1/2"  PN16. Tapa con pintura
de poliéster. Suministro y  colocación.
O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18
O01OB190     0,500 h   Oficial 3ª fontanero calefactor                                 14,91 7,46
P35AW089     1,000 ud  BOCA DE RIEGO AVK 45                                            132,22 132,22
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               147,90 8,87
TOTAL PARTIDA ..................................................... 156,73
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
05PO0022     ud  HIDRANTE 1 TOMA 100(STORZ) Y 2 TOMAS 70(BARNA). TIPO ANBER MOD. 
Hidrante de columna seca DN 100 UNE 23405 con una toma 100 mm tipo Storz  y dos tomas 70 mm tipo Barce-
lona, tipo ANBER SA mod. TIFON, o similar. Brida 100.Longitud de carrete largo 680 mm, curvo. Tipo de cierre
antivandálico. Cuerpo hidrante hierro fundido.Suministro y colocación.
O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 32,70
O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,09 30,18
P35AW084     1,000 ud  HIDRANTE 1 TOMA 100 (STORZ) Y 2 TOMAS 70(BARNA).TIPO
ANBER MOD. 
832,40 832,40
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               895,30 53,72
TOTAL PARTIDA ..................................................... 949,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS
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05PO0025     ud  VALVULA DE COMPUERTA HAWLE-A CON BRIDAS, PN 16 DN 80            
Válvula de compuerta DN80 con bridas tipo Hawle-A, modelo corto(L=180 mm) referencia 4000A, PN16 o simi-
lar.Según EN 1171 y  DIN 3352 parte 4. Dimensiones entre bridas según EN 558-1 GR14 corta.Bridas taladradas
según EN 1092-2 PN 16.Cuerpo de una sola pieza de fundición dúctil EN-GJS-400-18.Cuerpo totalmente recu-
bierto, sin áreas expuestas, mediante el sistema de recubrimiento con epóx ido en polvo descrito en los requeri-
mientos de RAL(Marca de Calidad 662). Compuerta tipo sandwuich con un núcleo de fundición dúctil
EN-GJS-400-18 prov ista de dos juntas de sellado independientes, agujeros de purga y guías de cuña resistentes
al desgaste. Eje no escendente de acero inox idable con grado de calidad mínimo 1.4021.Sellado del eje libre de
mantenimiento. Juntas tóricas alojadas en material no corrosivo y  cambiables bajo presión según ISO 7259.Inclu-
ye capuchón AVK mod. 0806561000 so similar, trampillón AVK con válvula de seguridad tipo DIN 40565 de 140
mm de diámetro o similar y  eje telescópico AVK cod. 04XXX2102 o similar.Suministro y  colocación.
O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 4,91
O01OB190     0,300 h   Oficial 3ª fontanero calefactor                                 14,91 4,47
P35AF150     1,000 ud  VALVULA DE COMPUERTA HAWLE-A CON BRIDAS MODELO
CORTO PN 16 DN80 
113,87 113,87
80           1,000 ud  CAPUCHON 65-80                                                  3,50 3,50
P35AW081     1,000 ud  TRAMPILLON AVK CON LLAVE DE SEGURIDAD TIPO DIN 4056S.
140 MM.   
21,25 21,25
P35AW088     1,000 ud  EJE TELESCOPICO  AVK                                            49,57 49,57
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               197,60 11,86
TOTAL PARTIDA ..................................................... 209,43
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
05PO0026     ud  VALVULA DE COMPUERTA HAWLE-A CON BRIDAS, PN 16 DN100            
Válvula de compuerta DN100 con bridas tipo Hawle-A, modelo corto(L=190 mm) referencia 4000A, PN16 o simi-
lar.Según EN 1171 y  DIN 3352 parte 4. Dimensiones entre bridas según EN 558-1 GR14 corta.Bridas taladradas
según EN 1092-2 PN 16.Cuerpo de una sola pieza de fundición dúctil EN-GJS-400-18.Cuerpo totalmente recu-
bierto, sin áreas expuestas, mediante el sistema de recubrimiento con epóx ido en polvo descrito en los requeri-
mientos de RAL(Marca de Calidad 662). Compuerta tipo sandwuich con un núcleo de fundición dúctil
EN-GJS-400-18 prov ista de dos juntas de sellado independientes, agujeros de purga y guías de cuña resistentes
al desgaste. Eje no escendente de acero inox idable con grado de calidad mínimo 1.4021.Sellado del eje libre de
mantenimiento. Juntas tóricas alojadas en material no corrosivo y  cambiables bajo presión según ISO 7259.Inclu-
ye capuchón AVK mod. 0810061000 so similar, trampillón AVK con válvula de seguridad tipo DIN 40565 de 140
mm de diámetro o similar y  eje telescópico AVK cod. 04XXX2102 o similar.Suministro y  colocación.
O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 6,54
O01OB190     0,400 h   Oficial 3ª fontanero calefactor                                 14,91 5,96
P35AF151     1,000 ud  VALVULA DE COMPUERTA HAWLE-A CON BRIDAS MODELO
CORTO PN 16 DN100
126,63 126,63
P35AW085     1,000 ud  CAPUCHON 100-150                                                4,50 4,50
P35AW081     1,000 ud  TRAMPILLON AVK CON LLAVE DE SEGURIDAD TIPO DIN 4056S.
140 MM.   
21,25 21,25
P35AW088     1,000 ud  EJE TELESCOPICO  AVK                                            49,57 49,57
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               214,50 12,87
TOTAL PARTIDA ..................................................... 227,32
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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05PO0027     ud  VALVULA DE COMPUERTA HAWLE-A CON BRIDAS, PN 16 DN125            
Válvula de compuerta DN150 con bridas tipo Hawle-A, modelo corto(L=210 mm) referencia 4000A, PN16 o simi-
lar.Según EN 1171 y  DIN 3352 parte 4. Dimensiones entre bridas según EN 558-1 GR14 corta.Bridas taladradas
según EN 1092-2 PN 16.Cuerpo de una sola pieza de fundición dúctil EN-GJS-400-18.Cuerpo totalmente recu-
bierto, sin áreas expuestas, mediante el sistema de recubrimiento con epóx ido en polvo descrito en los requeri-
mientos de RAL(Marca de Calidad 662). Compuerta tipo sandwuich con un núcleo de fundición dúctil
EN-GJS-400-18 prov ista de dos juntas de sellado independientes, agujeros de purga y guías de cuña resistentes
al desgaste. Eje no escendente de acero inox idable con grado de calidad mínimo 1.4021.Sellado del eje libre de
mantenimiento. Juntas tóricas alojadas en material no corrosivo y  cambiables bajo presión según ISO 7259.Inclu-
ye capuchón AVK mod. 0810061000 so similar, trampillón AVK con válvula de seguridad tipo DIN 40565 de 140
mm de diámetro o similar y  eje telescópico AVK cod. 04XXX2102 o similar.Suministro y  colocación.
O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18
O01OB190     0,500 h   Oficial 3ª fontanero calefactor                                 14,91 7,46
P35AF152     1,000 ud  VALVULA DE COMPUERTA HAWLE-A CON BRIDAS MODELO
CORTO PN 16 DN125
175,90 175,90
P35AW085     1,000 ud  CAPUCHON 100-150                                                4,50 4,50
P35AW081     1,000 ud  TRAMPILLON AVK CON LLAVE DE SEGURIDAD TIPO DIN 4056S.
140 MM.   
21,25 21,25
P35AW088     1,000 ud  EJE TELESCOPICO  AVK                                            49,57 49,57
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               266,90 16,01
TOTAL PARTIDA ..................................................... 282,87
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
06MT0001     m3  HORMIGON H15  CRUCES CALZADA , PROTECCIÓN TUBOS Y SOLERA TUBERÍA
Suministro  y   colocación hormigón Fck150 Kp/cm2 para relleno zanjas en cruces calzada y para solera tuberías
hormigón armado.
O01OA030     0,120 h   Oficial primera                                                 15,95 1,91
O01OA060     0,120 h   Peón especializado                                              13,28 1,59
P02HC060     1,000 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 81,13
P02HW080     0,100 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 7,21
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               91,80 5,51
TOTAL PARTIDA ..................................................... 97,35
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
06MT0002     m   CABLE ALUMINIO 1X150 MM2,12/20 kV.                              
Cable unipolar de aislamiento seco termoestable serie 12/20 kV de  1x150 mm2  Al , con cubierta de color rojo
(E.T.U. 3350 C), fabricado por triple ex trusión simultánea. Cumplirá la norma UNE 21022, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (XLPE), aceptado por GESA. Suministro y colocación.
O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         17,55 0,09
O01OB200     0,060 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 1,05
O01OB220     0,080 h   Ayudante electricista                                           13,18 1,05
P36TC030     1,000 m.  Conductor 1x 150 Al, 12/20 KV                                    10,91 10,91
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               13,10 0,79
TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,89
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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06MT0007     m   TUBO DE PE 160 MMS(rojo), PARA PROTECCIÓN CABLES.               
Suministro y  colocación de tubo de polietileno(PE) de 160 mm de diámetro, para protección de cables enterrados
de media tensión hasta 36 kV, tubo de doble pared(interior lisa, ex terior corrugada), rígido, de resistencia a la com-
presión mayor a 450 N y  resistencia al impacto tipo N(uso normal), cunpliendo la norma UNE EN 50086-2-4.
O01OB170     0,080 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 1,31
O01OA070     0,160 h   Peón ordinario                                                  12,83 2,05
P36TC031     1,000 m   TUBO DE PE 160 MMS (rojo) PARA PROTECCIÓN CABLES.        3,60 3,60
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,42
TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,38
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
07BT0001     m   CONDUCTOR ALUMINIO 1X240 MM2.                                   
Suministro y  colocación conductores de aluminio unipolares de 1x240  mm2.  aislados  con polietileno reticula-
do(PRC) y capa exterior  de  policloruro  v inilo(PVC).Nivel  de  aislamiento 0,6/1 kV.Nivel de aislamiento a im-
pulso tipo rayo 20 kVc.
O01OA020     0,008 h   Capataz                                                         17,55 0,14
O01OB200     0,070 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 1,23
O01OB220     0,090 h   Ayudante electricista                                           13,18 1,19
P36BT010     1,000 m   CONDUCTOR AL 1X240 MM2                                          4,42 4,42
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,42
TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
07BT0007     ud  ARMARIO DISTRIBUCIÓN ENDESA TIPO DSPD-400/6.                    
Suministro  y   colocación  armario  distribución  a  parcela. Tipo ENDESA mod. DSPD-400/6.Incluso zócalo pre-
fabricado de hormión tipo ENDESA. De doble derivación 1  entrada-2  salidas  con cambio de sección.Va prov is-
to de 6 bases  fusibles  de  400 A y  8 presillas para toma acometidas hasta  35  mm2, y  permite: 1 entrada de red
hasta 240 mms., 2 salidas  de red hasta 240 mms. y 2 tomas acometida. Las bases fusibles  y  las  pletinas de
entrada van provistas de bornes bimetálicos,  para cable de 240 mm2. Dispondrá de separadores de fase.
O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 15,95 6,38
O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              13,28 5,31
O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 2,63
O01OB220     0,150 h   Ayudante electricista                                           13,18 1,98
P02HC060     0,020 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 1,62
P36BT029     1,000 ud  ARMARIO TIPO ENDESA DSPD-400/6                                  221,70 221,70
P36BT034     1,000 ud  ZOCALO HORMIGÓN TIPO ENDESA PARA ARMARIO DSPD-400/6 126,00 126,00
P36BT045     1,000 ud  TRIANGULO RIESGO ELECTRICO                                      0,45 0,45
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               366,10 21,97
TOTAL PARTIDA ..................................................... 388,04
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
07BT0015     ud  PIQUETA PUESTA A TIERRA RED BAJA TENSIÓN                        
Suministro  y   colocación  piqueta  puesta  a tierra. Incluso agujero  a  compresor  y  parte proporcional de cable
de cobre desnudo de 50 mm2.
O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         17,55 1,05
O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 15,95 3,19
O01OB220     0,200 h   Ayudante electricista                                           13,18 2,64
O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              13,28 2,66
P36BT040     1,000 ud  PIQUETA PUESTA A TIERRA 2000X25 MM                              26,07 26,07
M01MC040     0,200 h.  Compresor aire comp. c=7m3/min                                  5,98 1,20
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               36,80 2,21
TOTAL PARTIDA ..................................................... 39,02
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS
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07BT0016     m   PLACA PROTECTORA PEMSA 1000X250 MMS                             
Suministro y  colocación placa protectora de plástico sin halogenuros  PEMSA 50015007 PPC 1000x250 mm ,
con rótulos en castellano.Incluye suministro y  colocación de cinta señalizadora de cable subterráneo (E.T.U. 205
A), de color amarillo v ivo, con impresión indeleble a tinta negra.
O01OB200     0,008 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 0,14
O01OB220     0,008 h   Ayudante electricista                                           13,18 0,11
O01OA060     0,016 h   Peón especializado                                              13,28 0,21
P36BT046     1,000 ML  PLACA PROTECTORA 1000X250                                       2,17 2,17
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,16
TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,79
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
07BT0019     m   CINTA SEÑALIZADORA GESA/ENDESA                                  
Cinta señalizadora para redes de GESA/ENDESA de baja y media tensión.Suministro y colocación.
O01OB200     0,002 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 0,04
O01OB220     0,002 h   Ayudante electricista                                           13,18 0,03
O01OA060     0,004 h   Peón especializado                                              13,28 0,05
P36BT043     1,000 Ml  CINTA SEÑALIZADORA GESA                                         0,12 0,12
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               0,20 0,01
TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
08LU0002     m   CABLE COBRE 2X2,50 MM2                                          
Suministro  y  colocación conductor de cobre subteflex  de 1000 V de aislamiento de PVC+PRC de 2x2,50 mm2
de sección.
O01OA020     0,001 h   Capataz                                                         17,55 0,02
O01OB200     0,008 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 0,14
O01OB220     0,008 h   Ayudante electricista                                           13,18 0,11
P36AL011     1,000 m   CABLE COBRE PVC+PRC 2X2,50 MM2                                  0,71 0,71
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,04
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
08LU0005     m   CABLE COBRE 4X 6 MM2                                            
Suministro  y  colocación conductor de cobre subteflex  de 1000 V de aislamiento de PVC+PRC de 4x  6 mm2 de
sección.
O01OA020     0,002 h   Capataz                                                         17,55 0,04
O01OB200     0,010 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 0,18
O01OB220     0,010 h   Ayudante electricista                                           13,18 0,13
P36AL014     1,000 m   CABLE COBRE PVC+PRC 4X 6 MM2                                    2,64 2,64
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,18
TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,17
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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08LU0008     ud  ARQUETA TOMA TIERRA 30X30 CMS                                   
Arqueta  piqueta toma de tierra de 30x30 cms. de hormigón con tapa  de  fundición.  Suministro  y  colocación
completamente terminada.Corresponde  también  a  arqueta para cruce calzada cables y  a arqueta para conex ión
luminarias.
O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 15,95 2,39
O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              13,28 1,99
P02MC040     0,020 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 1,54
P03AP009     1,000 ud  Arqueta prefab 30x 30x 40 cms                                     24,15 24,15
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               30,10 1,81
TOTAL PARTIDA ..................................................... 31,88
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
08LU0009     ud  PIQUETA DE ACERO DE 2000X25 MMS RED  ALUMBRADO PUBLICO          
Suministro    y    colocación  piquetas  verticales  de  acero galvanizado    de    2    ml  de  longitud  y  2,50  cms.
de diámetro.Incluye agujero a compresor para colocación piqueta.
O01OA020     0,006 h   Capataz                                                         17,55 0,11
O01OB200     0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 3,50
O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 15,95 3,19
O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              13,28 2,66
P36BT041     3,000 m   CABLE COBRE DESNUDO DE 35 mm2                                   1,19 3,57
P36BT040     1,000 ud  PIQUETA PUESTA A TIERRA 2000X25 MM                              26,07 26,07
P36BT047     1,000 ud  PIEZAS UNION MALLA GDP 18                                       4,29 4,29
M01MC040     0,200 h.  Compresor aire comp. c=7m3/min                                  5,98 1,20
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               44,60 2,68
TOTAL PARTIDA ..................................................... 47,27
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
08LU0011     ud  ZAPATAS FAROLAS DE 50X50X100 CMS.                               
Zapatas anclaje farolas.Incluye excavación y  hormigón Fck=150 Kp/cm2.Zapatas de 50x50x100cms.
M01MC040     0,620 h.  Compresor aire comp. c=7m3/min                                  5,98 3,71
M01ME110     0,005 h.  Pala cargadora media                                            36,25 0,18
M01MT010     0,020 h.  Camión basculante 7-11 m3                                       19,63 0,39
O01OA030     0,620 h   Oficial primera                                                 15,95 9,89
O01OA060     1,250 h   Peón especializado                                              13,28 16,60
P02HC060     0,250 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 20,28
P02HW080     0,025 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 1,80
M01MH090     0,500 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,69
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               53,50 3,21
TOTAL PARTIDA ..................................................... 56,75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
08LU0017     ud  BASE FUSIBLES DE 6 A                                            
Base  fusibles  de 6 A. 2 Polos.Caja EMM DF 20/0.Suministro y  colocación.
O01OA020     0,004 h   Capataz                                                         17,55 0,07
O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 2,63
O01OB220     0,150 h   Ayudante electricista                                           13,18 1,98
P36AL031     1,000 ud  BASE FUSIBLES DE 6 A                                            8,51 8,51
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,79
TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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08LU0019     m   CABLE COBRE DESNUDO 35 MM2                                      
Suministro  y   colocación cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección para red tierra.(3,21 ml/kg)
O01OA020     0,001 h   Capataz                                                         17,55 0,02
O01OB200     0,005 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 0,09
O01OB220     0,005 h   Ayudante electricista                                           13,18 0,07
P36BT041     1,000 m   CABLE COBRE DESNUDO DE 35 mm2                                   1,19 1,19
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,08
TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,45
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
08LU0020     m   TUBO PVC ASADUR PC 65 MMS                                       
Suministro  y   colocación tubo PVC rígido ASADUR PC o similar de  diámetro discontinuo; la pared del tubo cor-
rugado formará anillos  sucesivos  en  toda  su  longitud.  Incluye  guía de alambre situada en su interior.Diámetro
exterior 65 mms- y   diámetro interior 58 mms.
O01OA020     0,002 h   Capataz                                                         17,55 0,04
O01OB200     0,005 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 0,09
O01OB220     0,005 h   Ayudante electricista                                           13,18 0,07
P36AL030     1,000 m   TUBERIA PVC CORRUGADO 63 MMS                                    1,32 1,32
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,09
TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,61
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
09CT0001     m   CANALIZACION CTNE 4X110 MMS                                     
Canalización  telefónica  de  4x110  mms, con hormigón  fck=    150    Kp/cm2(45x41  cms)  y  tubos  de PVC
normalizados por CTNE
O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 15,95 1,28
O01OA070     0,120 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,54
P36CT012     4,000 m   TUBERIA CTNE 110 MMS(NEGRO)                                     1,40 5,60
P02HC060     0,185 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 15,01
P02HW080     0,019 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 1,37
M01MH090     0,050 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,07
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               24,90 1,49
TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,36
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
09CT0002     m   CANALIZACION CTNE 2X110 MMS                                     
Canalización  telefónica  de  2x110 mms, con hormigón fck= 150 Kp/cm2(45x27 cms)  y  tubos  de  PVC norma-
lizados por CTNE.
O01OA030     0,060 h   Oficial primera                                                 15,95 0,96
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P36CT012     2,000 m   TUBERIA CTNE 110 MMS(NEGRO)                                     1,40 2,80
P02HC060     0,122 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 9,90
P02HW080     0,012 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 0,87
M01MH090     0,040 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,05
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,95
TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,81
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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09CT0003     m   CANALIZACION CTNE 2X100+2X63 MMS                                
Canalización  telefónica  de  2x110 + 2x63 mms, con hormigón fck= 150 Kp/cm2(45x27 cms)  y 
tubos  de  PVC normalizados por CTNE.
O01OA030     0,060 h   Oficial primera                                                 15,95 0,96
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P36CT012     2,000 m   TUBERIA CTNE 110 MMS(NEGRO)                                     1,40 2,80
P36CT150     2,000 m   TUBERIA CTNE 63 MMS(NEGRO)                                      0,95 1,90
P02HC060     0,150 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 12,17
P02HW080     0,012 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 0,87
M01MH090     0,040 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,05
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               20,00 1,20
TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,23
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
09CT0004     m   CANALIZACION CTNE 2X63                                          
Canalización  telefónica  de  2x63 mms, con hormigón fck= 150 Kp/cm2(45x27 cms)  y  tubos  de 
PVC normalizados por CTNE.
O01OA030     0,030 h   Oficial primera                                                 15,95 0,48
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,64
P36CT150     2,000 m   TUBERIA CTNE 63 MMS(NEGRO)                                      0,95 1,90
P02HC060     0,060 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 4,87
P02HW080     0,012 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 0,87
M01MH090     0,040 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,05
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,53
TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,34
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
09CT0005     Ml  CANALIZACION CTNE 1X 40 MMS                                     
Canalización  telefónica  de  1x 40 mms, con hormigón fck= 150 Kp/cm2(18x16 cms) y   tubos  de  PVC normali-
zados por CTNE.
O01OA030     0,006 h   Oficial primera                                                 15,95 0,10
O01OA070     0,016 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,21
P36CT010     1,000 m   TUBERIA CTNE 40 MMS                                             0,67 0,67
P02HC060     0,030 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 2,43
P02HW080     0,029 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 2,09
M01MH090     0,010 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,01
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,33
TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,84
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
09CT0006     Ud  ARQUETA TIPO D                                                  
Arqueta  tipo  D(1160x590x850  mms),  normalizada por la CTNE s/planos.  Terminada.  Incluso marco y  tapa de
fundición para tráfico    pesado.    El   hormigón  tendrá  una  resistencia característica  fck= 150 Kp/cm2.
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 15,95 15,95
O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  12,83 12,83
P02HC060     0,800 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 64,90
P02HW080     0,080 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 5,77
P02MC040     0,060 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 4,61
M01MH090     0,160 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,22
P36CT020     2,000 ud  MARCO Y TAPA 59X59 CTNE                                         89,04 178,08
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               282,40 16,94
TOTAL PARTIDA ..................................................... 299,30
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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09CT0007     Ud  ARQUETA TIPO H                                                  
Arqueta  tipo  H(495 x495X 850 mms),  normalizada por la CTNE s/planos.  Terminada.  Incluso marco y  tapa de
fundición para tráfico    pesado.    El   hormigón  tendrá  una  resistencia característica  fck= 150 Kp/cm2.
O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 15,95 12,76
O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  12,83 10,26
P02HC060     0,480 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 38,94
P02HW080     0,048 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 3,46
P02MC040     0,045 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 3,45
P36CT021     1,000 ud  MARCO Y TAPA 53X53 CTNE                                         70,72 70,72
M01MH090     0,090 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,12
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               139,70 8,38
TOTAL PARTIDA ..................................................... 148,09
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS
09CT0008     Ud  ARQUETA TIPO M                                                  
Arqueta  tipo  M(300x300x550 mms),  normalizada por la CTNE s/planos.  Terminada.  Incluso
marco y tapa de fundición para tráf ico    pesado.    El   hormigón  tendrá  una  resistencia
característica  fck= 150 Kp/cm2.
O01OA030     0,650 h   Oficial primera                                                 15,95 10,37
O01OA070     0,650 h   Peón ordinario                                                  12,83 8,34
P02HC060     0,350 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 28,40
P02HW080     0,048 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 3,46
P02MC040     0,030 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 2,30
P36CT050     1,000 ud  MARCO Y TAPA 30X30 CTNE                                         35,23 35,23
M01MH090     0,090 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,12
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               88,20 5,29
TOTAL PARTIDA ..................................................... 93,51
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
09CT0010     Ud  ARMARIO DISTRIBUCION CTNE                                       
Suministro    y   colocación  armario  de  distribución  sobre pedestal  homologado  por  CTNE  ER F4-004(25 lí-
neas).Incluye pedestal  y   hornacina.  El  hormigón  a  emplear será fck=150 Kp/cm2  y   de consistencia seca o
plástica, compactándose por v ibrado.S/ detalle.
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 15,95 7,98
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  12,83 6,42
P02HC060     0,060 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 4,87
P02HW080     0,006 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 0,43
M01MH090     0,120 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,16
P02MC040     0,020 m3  Mortero 1/3 preparado en central                                76,75 1,54
P36CT030     1,000 ud  ARMARIO DISTRIBUCION 25 LINEAS                                  162,27 162,27
P36CT031     1,000 ud  HORNACINA TELEFONICA 585X845X260                                26,20 26,20
P36CT032     1,000 ud  ZOCALO TELEFONICA 630X455X300                                   39,88 39,88
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               249,80 14,99
TOTAL PARTIDA ..................................................... 264,74
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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10EQ0007     m2  MARCAS VIALES.HORIZONTAL                                        
Marca v ial, separación carriles, isletas, cebreados, bandas de parada, flechas, simbolos y letras con pintura refle-
x iva, i/premarcaje,  realmente pintado. Con un mínimo de 0,70 Kg de pintura  y   0,40 kg de esferas de v idrio por
m2.
O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 15,95 1,28
O01OA050     0,080 h   Ayudante                                                        14,15 1,13
P35SH010     0,700 kg  Pintura para marcas v iales                                      4,00 2,80
P35SH020     0,400 kg  Microesferas de v idrio                                          3,15 1,26
M01MO100     0,035 h.  Equipo pintabandas autoprop.                                    15,69 0,55
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,42
TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,44
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
10EQ0010     ud  PAPELERA ACERO INOXIDABLE 60 L                                  
Papelera  tipo  Alba&Andrea  mod.  P-103-OI  de  60 litros de capacidad.  Cubeta  abatible  en  plancha  perfora-
da de acero inox idable  de  1,20  mm  de  espesor  y   agujeros de 5 mm de diámetro.Apoyada  en  estructura de
tubo de 40 mm de diámetro con base de anclaje y pletinas para su fijación en el suelo.  Suministro y  colocación.
O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 15,95 3,19
O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              13,28 2,66
P34EQ012     1,000 ud  PAPELERA ACERO INOXIDABLE 60 L                                  115,09 115,09
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               120,90 7,25
TOTAL PARTIDA ..................................................... 128,19
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb DINOU CÈNTIMS
10EQ0014     ud  Señal reflec.circular D=60 cm Al                                
Señal  reflectante  circular  D=60 cm tipo MOPU de aluminio lacado.  Incluye  tornillería.Tipo  R302,  R303,
R308, R301, R400a, R400b, R101.Suministro y  colocación.
O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 15,95 1,60
O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              13,28 1,99
P35SRA10     1,000 ud  Señal reflec.circular D=60 cm Al                                56,88 56,88
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               60,50 3,63
TOTAL PARTIDA ..................................................... 64,10
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS
10EQ0015     ud  Señal reflect.octogonal 60 cm.AL                                
Señal reflectante octogonal 60 cm. tipo MOPU de aluminio lacado. Incluye tornillería.Tipo R2 .Incluye suministro
y  colocación.
O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 15,95 1,60
O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              13,28 1,99
P35SRA30     1,000 ud  Señal reflect.octogonal 60 cm.AL                                76,31 76,31
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               79,90 4,79
TOTAL PARTIDA ..................................................... 84,69
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
10EQ0016     ud  Señal reflec.triangular 90 cm AL                                
Señal  reflectante  triangular 90 cm tipo MOPU de aluminio lacado. Incluye tornillería.Tipo P4 y R1.Incluye sumi-
nistro y  colocación.
O01OA030     0,120 h   Oficial primera                                                 15,95 1,91
O01OA060     0,180 h   Peón especializado                                              13,28 2,39
P35SRA40     1,000 ud  Señal reflec.triangular 90 cm AL                                69,92 69,92
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               74,20 4,45
TOTAL PARTIDA ..................................................... 78,67
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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10EQ0019     m   Poste aluminio 100x100x4 mm.                                    
Poste    cilíndrico    de   aluminio  lacado  de  100  mm  de diámetro  y   4  mm  de  espesor.Incluye parte propor-
cional de excavación hoyos , hormigonado, suministro y  colocación.
M01MC040     0,070 h.  Compresor aire comp. c=7m3/min                                  5,98 0,42
M01ME110     0,001 h.  Pala cargadora media                                            36,25 0,04
M01MT010     0,003 h.  Camión basculante 7-11 m3                                       19,63 0,06
O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 15,95 0,80
O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              13,28 1,33
P02HC060     0,010 m3  Hormigón H-150/20 central,árido 20 mm.Consistencia blanda       81,13 0,81
P02HW080     0,001 ud  Desplaz. y  mont. camión bomba                                   72,12 0,07
M01MH090     0,005 h.  Vibrador Hgón.neum.D=90 c/mang.                                 1,37 0,01
P35SAA20     1,010 m   Poste aluminio 100x100x 4 mm.                                    19,07 19,26
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               22,80 1,37
TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,17
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS
10EQ0022     ud  ALCORQUE B-TAULAT 0,80X0,80 M                                   
Alcorque tipo FUNDICIÓN BENITO mod. B-TAULAT de 0,80 x  0,80 m. de fundición dúctil.Incluye marco angu-
lar de hierro, L45. Suministro y  colocación.
O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 15,95 3,19
O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              13,28 2,66
P34EQ032     1,000 ud  ALCORQUE  FUNDICION TIPO FUNDICION BENITO MOD.
B-TAULAT 0,80X0,8
117,20 117,20
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               123,10 7,39
TOTAL PARTIDA ..................................................... 130,44
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
10EQ0023     ud  ARBOL TIPO ENZINA                                               
Plantación  de arbol tipo enzina de  25 cm.de perímetro raíz desnuda(con el correspondiente
puntal),incluso  excavación  de  hoyo  de  0,6x0,6x0,6  m. con medios manuales, tierra vegetal  y
primer riego. Incluye mantenimiento durante el primer año.
O01OB270     0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,95 3,19
O01OB280     0,500 h   Peón jardinería                                                 12,83 6,42
P40JD311     1,000 ud  Arbol tipo encina de 25 cm de perímetro                         180,00 180,00
P40JD320     0,220 m3  Tierra v egetal de primera calidad para siembra árboles          18,00 3,96
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               193,60 11,62
TOTAL PARTIDA ..................................................... 205,19
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINC EUROS amb DINOU CÈNTIMS
10EQ0100     ud  ARBOL TIPO ACEBUCHE                                             
Plantación  de arbol tipo acebuche de  25 cm.de perímetro raíz desnuda(con el correspondiente
puntal),incluso  excavación  de  hoyo  de  0,6x0,6x0,6  m. con medios manuales, tierra vegetal  y
primer riego. Incluye mantenimiento durante el primer año.
O01OB270     0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,95 3,19
O01OB280     0,500 h   Peón jardinería                                                 12,83 6,42
P40JD315     1,000 UD  Arbol tipo acebuche de 25 cm de perímetro                       150,00 150,00
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               159,60 9,58
TOTAL PARTIDA ..................................................... 169,19
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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10EQ0150     ud  BANCO NEOBARCINO                                                
Banco modelo Neobarcino de Fundición Dúctil Benito o similar. Completamente instalado.
O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 15,95 3,19
O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              13,28 2,66
P34E0100     1,000 UD  BANCO NEOBARCINO                                                395,65 395,65
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               401,50 24,09
TOTAL PARTIDA ..................................................... 425,59
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
10EQ0200     m2  PLANTACION ARBUSTOS Y AROMATICAS                                
Plantación de arbustos y plantas aromáticas con medios manuales, tierra vegetal  y primer riego.
Incluye mantenimiento durante el primer año.
O01OB270     0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,95 0,80
O01OB280     0,075 h   Peón jardinería                                                 12,83 0,96
P40JD500     1,000 m2  Arbustos y  aromáticas                                           3,50 3,50
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,32
TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,58
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
E01MG050     m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       
Mortero de cemento II-Z/35A (PA-350) y arena de dosificación 1/3 M-160 confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-93.
O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  12,83 25,66
P02CC020     0,440 tm  Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos                                 75,90 33,40
P02AA020     0,975 m3  Arena de 0,5 a 2 mm                                             10,16 9,91
P02DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,55 0,14
M01MH020     0,400 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,92 0,77
TOTAL PARTIDA ..................................................... 69,88
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
E01MG080     m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        
Mortero de cemento II-Z/35A (PA-350) y arena,de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-93.
O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  12,83 25,66
P02CC020     0,250 tm  Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos                                 75,90 18,98
P02AA020     1,100 m3  Arena de 0,5 a 2 mm                                             10,16 11,18
P02DW050     0,255 m3  Agua                                                            0,55 0,14
M01MH020     0,400 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,92 0,77
TOTAL PARTIDA ..................................................... 56,73
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
E05EMM020    m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1 C                                   
Encofrado y desencofrado a una cara v ista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm.
hasta 1,90 m2. de superficie y  2 posturas.  Según NTE-EME.
O01OB010     0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,95 3,19
O01OB020     0,150 h   Ayudante encofrador                                             12,76 1,91
P04EM060     1,050 m2  Tablero agl. hidr. 366x 183x 22                                   5,80 6,09
P04MS050     0,011 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     123,21 1,36
P04AA080     0,025 kg  Puntas planas 20x 100                                            0,75 0,02
P04AA020     0,300 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,86 0,56
TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,13
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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E39BCC030    ms  ALQUILER CASETA ASEO 7 m2. C/T.                                 
Mes de alquiler(min. 6 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,45x2,05x2,30m.  Estructura y  cer-
ramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correde-
ra, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y  lavabo de tres grifos, to-
do de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibu-
tileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 100 Km. ida.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.
O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,09
P39BC040     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 3.45x 2.05                                111,19 111,19
P39BC220     0,085 ud  Transporte caseta a 100 Km. ida                                 240,40 20,43
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               132,70 7,96
TOTAL PARTIDA ..................................................... 140,67
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
E39BCC100    ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 7 m2.                                   
Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,43x2,05x2,30m. de 7 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforza-
da con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm.,
de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con
transporte a 100 Km. ida.
O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,09
P39BC100     1,000 ud  Alq. caseta almacén 3.43x2.05                                   60,10 60,10
P39BC220     0,085 ud  Transporte caseta a 100 Km. ida                                 240,40 20,43
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               81,60 4,90
TOTAL PARTIDA ..................................................... 86,52
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
E39BCM070    ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica indiv idual para ropa y  calzado de 1,80 m. de altura con llave, colocada, (amortizable en 3 usos).
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P39BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    63,80 21,25
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               22,50 1,35
TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,88
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
E39BCM080    ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P39BM080     0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  153,26 38,32
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               39,60 2,38
TOTAL PARTIDA ..................................................... 41,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
E39BCM090    ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P39BM090     0,500 ud  Banco madera para 5 personas                                    75,73 37,87
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               39,20 2,35
TOTAL PARTIDA ..................................................... 41,50
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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E39BCM100    ud  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras.
P39BM100     1,000 ud  Depósito-cubo basuras                                           42,07 42,07
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               42,10 2,53
TOTAL PARTIDA ..................................................... 44,60
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
E39BCM110    ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  Ordenanza General de Seguridad
e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P39BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           63,11 63,11
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               64,40 3,86
TOTAL PARTIDA ..................................................... 68,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
E39PCB180    ud  VALLA CONTENCION DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P39CB050     0,200 ud  Valla contención peatones 2.5 m.                                84,86 16,97
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               18,30 1,10
TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,35
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
E39PCB200    ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en colores rojo
y  blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P39CB070     0,200 ud  Valla obra reflectante 1,7 m.                                   81,14 16,23
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               17,50 1,05
TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,56
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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E39PCE020    ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm. y  80 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2.,
con abrazadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT 039.
O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 15,95 23,93
O01OA050     0,750 h   Ayudante                                                        14,15 10,61
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  12,83 6,42
O01OB200     0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 13,13
O01OB210     0,750 h   Oficial 2ª electricista                                         15,35 11,51
P06LT020     44,999 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,04 1,80
E01MG080     0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        56,73 1,13
E01MG050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       69,88 1,05
P03AW010     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x50x 6 cm.                                     8,82 8,82
P03TP130     0,500 ud  Codo 87,5º PVC saneam. 75 mm.                                   1,22 0,61
P39CE040     0,800 m.  Pica cobre p/toma tierra                                        4,90 3,92
P39CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,80 5,40
P39CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 1,22 1,22
P21OA020     1,000 ud  Puente de prueba                                                7,45 7,45
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               97,00 5,82
TOTAL PARTIDA ..................................................... 102,82
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
E39PCE060    ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 Kw.                                
Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 20 Kw. compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor auto-
mático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automáti-
co magnetotérmico de 4x40 A., y  5 int. aut. magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifi-
cación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
totalmente instalado, (amort. en 4 obras).
P39CE090     0,250 ud  Cuadro general obra Pmáx . 20 Kw .                                438,16 109,54
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               109,50 6,57
TOTAL PARTIDA ..................................................... 116,11
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
E39PCI010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi
modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma UNE 23110.
Medida la unidad instalada.
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P39CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        41,47 41,47
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               42,80 2,57
TOTAL PARTIDA ..................................................... 45,32
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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E39PCM120    m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm cosidos a clavazón y doble barandilla for-
mada por pasamanos de madera de 20x5 cm, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm, sujetos con pies dere-
chos de madera cada  1 m, incluso colocación y  desmontaje(amort. en 3 usos).
O01OB010     0,300 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,95 4,79
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,92
P39CB030     0,015 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm                                      123,21 1,85
P39CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm                                 123,21 0,49
P39CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x5 cm                                       117,20 0,35
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,56
TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,96
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
E39PIA010    ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y  Ordenanza General de Seguridad
e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.
P39IA010     1,000 ud  Casco seguridad homologado                                      1,86 1,86
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,90 0,11
TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,97
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
E39PIA040    ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.
P39IA100     0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                8,59 1,72
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,70 0,10
TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,82
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
E39PIA080    ud  GAFAS PROT. C/VENTANILLA MOVIL                                  
Gafas protectoras con ventanilla móv il y  cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en 3 usos.
B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.
P39IA130     0,333 ud  Gafas prot. c/v entanil. móv il                                   11,87 3,95
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,24
TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,19
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS
E39PIA090    ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.
P39IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,40 0,80
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,05
TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,85
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
E39PIA100    ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 141-151 y MT-7.
P39IA150     0,333 ud  Mascarilla antipolv o 2 filtr.                                   15,03 5,00
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,30
TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,30
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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E39PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado.  Norma MT-7.
P39IA160     1,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,38 1,38
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,08
TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,46
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
E39PIA120    ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza General S. H.
de 9-3-71, art. 147 MT-2.
P39IA200     0,333 ud  Protectores auditiv os                                           9,11 3,03
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,18
TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,21
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
E39PIC010    ud  CINTURON SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13
P39IC010     0,250 ud  Cinturón seguridad normaliz.                                    11,12 2,78
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,17
TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,95
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
E39PIC090    ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.  Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art. 142.
P39IC090     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                15,03 15,03
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,90
TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,93
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
E39PIC100    ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
P39IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                   9,44 9,44
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,56
TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS
E39PIC130    ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 148-149.
P39IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      10,52 3,50
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,21
TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,71
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
E39PIM010    ud  PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTIC.                                
Par guantes de goma látex-anticorte.
P39IM010     1,000 ud  Par guantes de goma latex -antic.                                1,33 1,33
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,08
TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,41
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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E39PIM050    ud  PAR GUANTES VACUNO                                              
Par de guantes de uso general de piel de vacuno.
P39IM035     1,000 ud  Par guantes v acuno                                              4,81 4,81
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,29
TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,10
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS
E39PIM060    ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).
P39IM040     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          5,29 1,76
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,11
TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,87
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
E39PIM070    ud  PAR GUANTES AISLANT.B.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión, (amortizables en 3 usos).  Ordenan-
za General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149.  MT-26.
P39IM050     0,333 ud  Par guantes aisl.b.tensión                                      24,49 8,16
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               8,20 0,49
TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,65
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
E39PIP010    ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
Par de botas de agua.  Norma MT-27.
P39IP010     1,000 ud  Par botas altas de agua                                         7,21 7,21
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,43
TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,64
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
E39PIP040    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos)..  B.O.E. 12-2-80.
P39IP030     0,333 ud  Par botas aislantes h. 5000 V                                   35,55 11,84
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,71
TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,55
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
E39SBA010    m.  CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                      
Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  12,83 0,64
P39SB010     1,100 m.  Cinta señalización bicolor                                      0,06 0,07
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,04
TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
E39SBA040    ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 50 cm                                
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P39SB040     0,200 ud  Cono balizamiento refl. 50 cm                                   12,62 2,52
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,23
TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,03
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS
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E39SBA050    ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,28
P39SB050     0,200 ud  Baliza luminosa intermitente                                    38,55 7,71
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,54
TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
E39SSE010    ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y desmontaje.
O01OA050     0,150 h   Ayudante                                                        14,15 2,12
P39SV010     0,200 ud  Señal triang. L=70 cm. normal                                   39,61 7,92
P39SV060     0,200 ud  Tripode tubular para señal                                      16,05 3,21
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,80
TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,05
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINC CÈNTIMS
E39SSE080    ud  PLACA SEÑALIZACION RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y desmontaje.
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  12,83 1,92
P39SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x30                                     5,41 1,80
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,22
TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,94
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
E39WA020     ud  COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas
y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higiene, dos trabajadores con categoria de oficial de
2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 8.
P39WA020     1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  89,49 89,49
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               89,50 5,37
TOTAL PARTIDA ..................................................... 94,86
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
E39WA050     ud  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
P39WA050     1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 48,18 48,18
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               48,20 2,89
TOTAL PARTIDA ..................................................... 51,07
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SET CÈNTIMS
E39WA060     ud  RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO                                
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
P39WA060     1,000 ud  Reconocimiento médico obligat.                                  42,91 42,91
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               42,90 2,57
TOTAL PARTIDA ..................................................... 45,48
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Urbanització polígon Sector 1 Maó                               
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
TGETT103     u   CT TIPO PFU-5 2X400                                             
Subministrament i instal·lació d'estació transformadora aèria prefebricada amb dos trafos inclosos de 400kva ca-
dascú tipus pfu-5 i aparellatge intern amb cel·les sf6 cgm-36 (2l+1p), inclosa excavació i replè de terres. enllume-
nat interior, xarxa de terra, quadre de bt 4+4 i ferratges. totalment acabada, d'acord amb la normativa de la compa-
nyia subministradora.
O01OB200     3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,50 52,50
O01OB220     3,000 h   Ayudante electricista                                           13,18 39,54
P36TC049     1,000 ud  CT 2X400 kv a homologado                                         46.250,00 46.250,00
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               46.342,00 2.780,52
TOTAL PARTIDA ..................................................... 49.122,56
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU MIL CENT VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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